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1.- INTRODUCCION
El conocimiento de la fauna ibérica en general, y de la acuática en particulaz, es la base
primordial paza la elaboración de trabajos de muy diverso tipo (ecológicos, biogeográficos, etc.)
que difícilmente serían realizables sin ésta. El presente estudio trata de aumentar y completaz
dicho conocimiento, en concreto sobre una serie de grupos acuáticos (Ephemeroptera,
Plecoptera, Odonata, Heteroptera y Coleoptera Hydradephaga ) que consideramos de gran
interés, en una zona tan peculiaz como son las islas Baleares.
A1 hacer una referencia de los principales trabajos que sobre la fauna del azchipiélago
se han realizado, es necesario mencionaz al pionero de todos ellos; se trata de la lista faunística
y floristica de Menorca elaborada por RAMIS (1814) en la que incluía también los minerales
presentes en la isla. Medio siglo después, SCHAUFUSS (1869) publica una monografía sobre
los colebpteros de Baleazes gracias al decidido apoyo que el Archiduque Luis Salvador de
Austria hizo a favor de una mayor difusión de muchos aspectos de estas islas. En el último
cuarto del siglo pasado y principios del presente hay ya una serie de investigadores que sacan
a la luz diversos trabajos, siendo los más destacados, dentro de los grupos objeto de nuestro
estudio, los siguientes: en efemerópteros (NAVAS, 1910, 1914), en odonatos (NAVAS, 1910,
1914, 1924, 1928a, 1928b), en heterópteros (BOLIVAR y CHICOTE, 1879; MORAGUFS, 1894;
etc.), en coleópteros (CARDONA, 1872, 1875, 1878; ESTELRICH et al., 1885; MORAGUES,
1889; TENENBAUM, 1915; etc.), o revisiones faunísticas como la de RODRIGUEZ (1885,
1887). Pasado este periodo, los estudios realizados sobre las islas son muy escasos hasta que
MARGALEF (1951, 1952, 1953) elabora 3 trabajos monográficos sobre Mallorca, Menorca e
Ibiza, que tienden a caracterizar los diferentes medios acuáticos de cada una de las islas en base,
principalmente, a las comunidades de algas. Estudios posteriores a destacar son los de
COMPTE (1963, 1967) sobre odonatos, SOLER y MONTES (1977) sobre coleópteros de Ibiza,
COLOM (1978) en biogeografía de las Baleazes, PONS (1986) sobre plecópteros de
Menorca, PONS (1987) en heterópteros y coleópteros de Menorca, OC^IARAN (1987) sobre
odonatos de Menorca, y IVIESER y MONTES (1988) sobre heterópteros de las islas.
Las razones por las que se eligieron estos grupos y el archipiélago baleaz han sido
fundamentalmente las siguientes:
- Tanto paza los efemerópteros como plecópteros, no se había realizado hasta la fecha
estudio alguno de su composición faunística en Baleazes, lo que suponía una notable
motivación paza llevazlo a cabo.
- En el caso de los odonatos, heterópteros y coleópteros, si bien hay una relativa
abundancia de trabajos previos, muchos de ellos son locales para una isla o habían
sido llevados a cabo a finales del siglo pasado o principios del presente, con lo que
incitaban a trataz de globalizar su conocimiento paza todo el azchipiélago en general
y de comprobaz los posibles cambios que ha sufrido su composición faunística con
el paso del tiempo, sobre todo teniendo en cuenta las enormes modificaciones que
han experimentado los medios acuáticos de estas islas y que actualmente siguen
sufriendo, en un proceso acelerado de degradación.
- Además de estos motivos que nos han llevado a estudiaz los grupos indicados y 4ue
ya anuncian el porqué de escoger las Baleares, hay otra razón más que apoya esta
última decisión; es el hecho de su propia situación geográfica que delimita
nítidamente su área para un trabajo faunístico y biogeográfico, además de verse
facilitada la compazación de estas islas con el resto de zonas próximas del
Mediterráneo occidental, por ser éste un área relativamente bien estudiada paza los
grupos que se eligieron.
Los objetivos básicos que persigue el presente estudio son aportaz nuevos datos sobre
la composición faunística en Baleazes de los grupos indicados y establecer las posibles
relaciones entre la tipología de los diferentes hábitats existentes y las comunidades de estos
grupos que viven en dichos medios.
Con estas premisas se realizaron dos campañas, una en invierno (Febrero-Marzo) y
otra en primavera (Mayo-Junio), con muestreos extensivos tratando de cubrir el mayor número
de estaciones y capturaz el máximo de especies que nos diesen así un conocimiento lo más
exhaustivo posible de la composición faunística y de los medios acuáticos de las islas.
Una vez realizados los muestreos y en base a sus datos, el presente trabajo se ha
estructurado en los siguientes capítulos:
- Area de estudio: Se expresan las características generales de las Baleazes, incluyendo
su geografía, geología, paleogeografía, climatología, edafología y vegetación.
- Material y métodos: En el que se especifica la prepazación y realización de las
campañas de muestreo; toma de datos; captura, prepazación e identificación de las
especies, y el análisis estadístico de los datos obtenidos.
- Caracterización de los sistemas acuáticos de Baleazes: Hecho en base al análisis
estadístico de los datos geográficos, físicoquímicos y ambientales de las estaciones
de muestreo.
- Fstudio faunístico: Capítulo en el que se incluye la lista faunística de las especies
citadas y capturadas, así como las fichas de cada una de las especies con inclusión
de su frecuencia relativa en las islas, hábitats preferentes, referencias bibliográficas,
distribución en el azchipiélago y en la cuenca del Meditenráneo occidental,
además de una discusión sobre diferentes criterios de identificación, citas
erróneas, nuevas citas en base al presente trabajo, etc.
- Asociaciones de especies: Se designan y explican las diferentes asociaciones halladas
paza los grupos estudiados, considerando cada uno independientemente, y su relación
con los medios en que fueron encontradas.
- Comunidades características de los medios acuáticos de Baleazes, biogeografía:
Compazación de la composición faunística de las islas entre sí, y de éstas con áreas
cercanas dentro del Mediterráneo occidental.
- Conclusiones: Se dan por último los resultados y consideraciones que se han extraído
a raíz del presente estudio.
En definitiva, con este trabajo pretendemos contribuir al mejor conocimiento de la
fauna acuática baleaz y de los medios donde habita.
2.- AREA DE ESTUDIO
2.1.- LOCALIZACION Y DESCRIPCION
El archipiélago de las Baleares se encuentra situado entre 1° 17' 23" y 4° 23' 46" de
longitud Este de Greenwich, y entre 40° OS' 17" y 38° 40' 27" de latitud Norte. Está formado
por 5 islas mayores (Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera) junto con una serie de
pequeñas islas e islotes, 259 en total, siendo la superficie global del archipiélago de 5.014 KmZ.
Las islas forman dos conjuntos clazamente definidos: el de las Baleazes propiamente dichas o
Islas Gimnesias, formado por Mallorca, Menorca y Cabrera, y el de las Pitiusas, compuesto por
Ibiza y Formentera (Mapa 2.1).
Mallorca, situada a 167 Km. de la Península Ibérica (Cabo de Tortosa), tiene una
extensión de 3.640 Km2., con unas distancias máximas de 76 Km. en el sentido Norte-Sur y 98
Km. en el sentido Este-Oeste. Su relieve presenta 3 zonas bien definidas: una Depresión Central,
de vastas llanuras, con una altura media de 150 m., y dos áreas montañosas, las Sierras de
Levante y la Sierra Norte o de Tramuntana. La Sierra Norte, al Noroeste de la isla, sube
abruptamente hasta alcanzar alturas superiores a los 1.000 m., con el Puig Major de 1.443 m. y
el Puig de Massanella con 1.348 m. entre sus picos más altos, para luego descender de una forma
no menos violenta hasta el nivel del maz. Las Sierras de Levante presentan unas características
mucho menos importantes que la Sierra Norte, con unas alturas máximas de 561 m. en el Puig
de Son Morell 0 519 m. en el Puig de Ferrutx.
Menorca, situada a 34 Km. de Mallorca y a 203 Km. de la Península Ibérica
(Barcelona), tiene una superficie de 701 Km2., con una longitud máxima de 49 Km. (desde Cabo
de Bajolí hasta La Mola) y su máxima anchura es de 19,5 Km. desde la playa de Son Bou hasta
la Punta Na Guillemassa. Con un relieve bastante llano de una altura media de 70 m., destaca
El Toro con sus 350 m. como el mayor monte de la isla, lo que da una idea claza de su
orografía. Un paisaje formado por pequeñas colinas y amplios valles en su zona norte, y una
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Mapa 2.1 : Situación geográfica de las islas Baleares.
vasta llanura, sólo interrumpida por encajonados valles que los torrentes han labrado en su roca
caliza y de los que su máximo exponente es el Barranco de Algendar, en su zona sur.
Ibiza se encuentra a 82 km. de Mallorca (de Punta Grossa al Cabo de sa Mola) y a 92
Km. de la Península Ibérica (Cabo de la Nao). Con una extensión de 541 Km2, su máxima
longitud es de 41 Km., y su anchura mínima es de 12 Km. El relieve ibicenco contrasta con el
de Menorca al ser bastante más accidentado; presenta una zona montañosa al Noroeste, Es
Amunts; una depresión central llana que va de Este a Oeste aproximadamente, y otra zona
montuosa al Suroeste, donde se encuentra el pico más alto de la isla, Sa Talaiassa, con' 475 m.
Formentera es la isla más pequeña de las que son objeto del presente estudio con sus
82 Km2. Tiene una longitud máxima de 19 Km. y en su zona más estrecha hay una distancia
de 1,5 Km. Su relieve está constituido por dos elevaciones de forma tabular, una situada al
Sureste, donde se encuentra La Mola con 192 m. de altura, y otra al Suroeste donde está el Puig
Guillem de 107 m., unidas por una estrecha franja llana y de poca altura.
2.2.- GEOLOGIA
Las rocas más antiguas de las Baleares corresponden al Paleozoico, y es en Menorca
donde se encuentra su único exponente. A1 Norte de una hipotética divisoria que iría desde el
puerto de Mahón hasta Cala Morell está la llamada zona de Tramuntana; es aquí donde se hallan
dichos materiales, pertenecientes al Devónico y Cazbonífero, junto con afloramientos posteriores
del Triásico y Jurásico, dando un conjunto compuesto de pizarras, esquistos, azcillas, mazgas
yesíferas y pequeños restos calizos, con un predominio de las tierras silíceas excepto en el área
de S'Albaida formada por calizas y dolomías jurásicas (LLOMPART et al., 1981). En
contraposición con esto, al Sur de la divisoria mencionada, en la zona del Migjorn, se distribuyen
uniformemente substratos del Terciario formados por calcarenitas mio-pliocenas. El Cuaternario
en Menorca es poco importante, ocupando siempre pequeñas áreas (Mapa 2.2).
A1 hablar de Mallorca ha de mantenerse la división de la isla en tres partes: Sierra
Norte, Sierras de Levante y la zona intermedia, llana y de baja altura, entre ambas. La Sierra
Norte o de Tramuntana ofrece un mosaico, de tectónica muy compleja, compuesto esencialmente
por materiales del Triásico (azeniscas rojizas, calizas, dolomías, azcillas, margas y yesos),
Jurásico (dolomías y calizas) y Cretácico (margas y calizas); sin olvidar, pero ya ocupando
bastante menos extensión, las mazgas oligocenas, los conglomerados calcáreos miocenos y los
depósitos aluviales del Cuaternario (FUSTER, 1973).
En las Sierras de Levante se localizan materiales triásicos (dolomías y calizas
dolomíticas), jurásicos (calizas y dolomías), cretácicos (mazgas con intercalaciones de calizas)
y del Eoceno-Oligoceno (calizas nummulíticas). Mucho menos abundantes son los terrenos
miocenos de margas grises con algunas intercalaciones de azeniscas. Bordeando la costa hay
calizas molásicas blancas del Mioceno, y en la parte norte abunda el "mazés", caliza azenosa
cuatemazia de origen eólico.
La pazte central de Mallorca, situada entre ambas sienas, presenta un predominio de
los terrenos miocenos, con conglomerados calcáreos, calizas y mazgas, y cuaternazios, de limos
rojos con gravas y cantos rodados.
Un extenso y variado Cuaternario cubre una amplia zona de Ibiza con formaciones de
"mazés" (aglomeración, casi sin cemento, de granos de caliza), limos rojizos y amarillentos,
dunas y azenas, y costra calcárea (MOREY et al., 1987). El resto de la superficie insulaz está
fonnada por calizas y dolomías jurásicas, mazgas y calizas cretácicas y, en menor amplitud, por
calizas, dolomías negras y mazgas del Triásico, así como por pudingas, azeniscas, mazgas y
calizas miocenas en determinadas áreas.
La mayor parte de Formentera está constituida por terrenos cuaternarios de limos
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dunas. En las costas de La Mola, Cabo de Barbazia y Punta Prima hay calcazenitas blancas
miocenas.
2.3.- PALEOGEOGRAFIA
El originario maz de Tethys, que estaba abierto tanto al Este como al Oeste, se fue
convirtiendo por el choque de la placa africana contra Europa y Asia, a finales del Mioceno
inferior, en una cuenca cen:ada precursora del maz Mediterráneo. La colisión de la placa africana
con la europea produjo una fragmentación de la zona meridional del continente, formándose un
conjunto de microplacas que mediante una serie de migraciones darian lugaz a la confonmación
actual del Mediten:áneo occidental y de sus islas (LA GRECA, 1989).
El conjunto formado por Córcega y Cerdeña experimentó en el Tortonense un proceso
de rotación hacia el Este, con un giro inverso a las agujas del reloj, alejándose de su posición
original (Córcega próxima a Provenza, y Cerdeña al Golfo de León) hasta llegaz en el
Messiniense a lo que sería aproximadamente su situación actual. Otro tanto ocurrió con Sicilia
y Calabria que sufrieron un desplazamiento hacia el Este (BAMEUL, 1989; MALDONADO,
1989).
El llamado "bloque balear", que en el Eoceno y Oligoceno se encontraba unido al
continente, experimenta en el Mioceno una serie de movimientos que lo van sepazando hacia el
Este. A1 mismo tiempo, durante el Burdigalense y Tortonense, en la fase Estírica de la orogenia
alpina, se empiezan a formaz los actuales relieves de las Baleazes aún enlazados con las costas
alicantinas (COLOM, 1975). Después de diversas transgresiones mazinas que cubren en algunos
momentos totalmente su superficie, es al principio del Messiniense cuando welven a emerger
los relieves del archipiélago que ya permanecerán básicamente sin inundar hasta la actualidad,
aunque algunas de sus áreas sí sufrirán transgresiones posteriores.
A comienzos de este período del Mioceno superior, hace seis millones de años, tiene
lugar un hecho básico en la confonnación de la zona. A causa de los movimientos de la corteza
terrestre la unión entre el Mediterráneo y el océano Atlántico se ve interrumpida; el
Mediterráneo, al no recibir los aportes de agua del Atlántico y debido a su déficit en el balance
hidrológico, comienza a bajar de nivel. Es la denominada "crisis del Messiniense. Durante cerca
de un millón de años lo que otrora era el mar se convirtió en una árida superficie de tierra firme
con algunas zonas de aguas salobres y dulces (HSL1, 1978; PERES, 1989).
Al iniciarse el Plioceno la comunicación entre el Atlántico y el Mediterráneo se abre
de nuevo con lo que las aguas del océano retornan a la cuenca mediterránea. Las islas, que al
desapazecer el maz habían estado unidas al continente, vuelven a quedar sepazadas de él.
Esta transgresión mazina del Plioceno inunda sólo algunas áreas de la zona central de
Mallorca, quedando emergidas el resto de las tienas baleares que seguirán ya sepazadas
definitivamente de la Península Ibérica hasta la actualidad.
Otras islas del Mediterráneo occidental sí estuvieron posteriormente en contacto con
el continente, tal y como ocurrió con Sicilia o con Cerdeña, que durante las regresiones glaciales
del Pleistoceno medio volvió a conectar con las costas europeas (RIBA, 1981).
Dentro de esta evolución paleogeográfica de las Baleares y del Mediterráneo en
general, el hecho más importante y de mayor transcendencia en la biogeografía de las
comunidades de la cuenca fue la crisis del Messiniense (HSŬ, 1976; HSLĴ, 1978; BAGUÑA,
1981; MOYA-SOLA et al., 1983; BELLES, 1987). A1 desaparecer las aguas mazinas, los
puentes de tierra firme penmitieron el paso de un sinfín de especies desde un continente a otro
y desde éstos a las islas. Asímismo los ríos que vertían en el maz, al ir retrocediendo éste, se
fueron alargando, rejuveneciendo sus cauces, con lo que cuencas hidrográficas que actualmente
están separadas pudieron unirse; se formazon también importantes lagos salobres y de aguas
dulces; creando todo este conjunto una amplia red de medios acuáticos que facilitó las
migraciones entre diversas áreas y la colonización de nuevos medios por parte de las
comunidades acuáticas. Una vez finalizado este período, al rellenarse de nuevo el maz
Meditenáneo, las Baleazes volvieron a quedaz aisladas.
2.4.- CLIMATOLOGIA
Todas las Baleazes están sometidas a un clima meditenáneo típico, a excepción de
las zonas más altas de las montañas de Mallorca, ejerciendo el maz un papel moderador al que
no es ajena la suavidad del clima balear.
La temperatura media anual está en el límite entre los 16 a 18°C, siempre con la
salvedad de la zona central de la Siena de Tramuntana en la que está en torno a los 14°C. Las
oscilaciones térmicas anuales son de unos 14°C, menos en el interior de Mallorca en donde se
eleva a los 15°C. Inviernos templados y veranos no excesivamente calurosos es el resumen de
las temperaturas del azchipiélago, aunque en momentos excepcionales (COLOM, 1988) se hayan
podido alcanzaz valores extremos, como los -10°C del aeropuerto de Palma el 12 de Febrero de
1956, o los 42°C de Ibiza e130 de Julio de 1945 (mínima y máxima absolutas registradas hasta
el presente).
El régimen pluviométrico se caracteriza por tener su máximo de lluvias en otoño,
particularmente Octubre, con otro pico de intensidad en primavera, aunque éstas más tormentosas
y de menor cantidad. Se observa un clazo gradiente de Norte a Sur en las precipitaciones; así en
Menorca su media anual es de alrededor de 600 mm. mientras que en Mallorca está en algo
menos de 600 mm., en Ibiza apenas alcanza los 450 mm., siendo Formentera la más árida de las
Baleazes con menos de 400 mm. (Mapa 2.3). Hay asímismo un aumento de lluvias en relación
con la altura, hasta alcanzar los 1.300 mm. en las cumbres de la Sierra de Norte mallorquina.






llegando este gradiente hasta variaciones de 50 mm./Km. como en algunas áreas de Ibiza
(GUIJARRO, 1984).
Con alrededor de 50 días al año de cielos cubiertos y un número anual de horas de
sol superior a 2.400, la insolación relativa es bastante elevada, de un 50%, no bajando de un
30% ni en pleno invierno (COLOM, 1978).
Los vientos son una clave importante en el clima balear, los momentos de calma son
bastante reducidos llegando a su mínima expresión en Formentera, con un 5,5% de días sin
viento (MATAS et al., 1979). Los más frecuentes de todos son el "llebeig" de procedencia
Suroeste y el viento del Norte o"tramuntana" que azota con particular virulencia a Menorca y
Formentera, que por su orografía se ven desprotegidas de sus embates.
La fuerte estacionalidad de las lluvias, unido a las temperaturas, la elevada insolación
con la consiguiente alta evapotranspiración, más el efecto desecante de los frecuentes vientos
producen un déficit hídrico notable; las masas de agua superficial que al final del invierno se
mantenían, rápidamente desaparecen, impidiendo la fonmación de comunidades acuáticas estables,
obligando a la fauna a buscar los escasos refugios que suponen las pocas zonas que superan el
estío sin secarse.
2.5.- HIDROLOGIA
El clima y las características geológicas confieren a la hidrología superficial de las
islas Baleares (Mapa 2.4) unas peculiaridades notorias; la principal es el hecho de la ausencia
casi total de cursos permanentes de agua. A excepción de algunos tonentes ubicados en la Sierra
de Tramuntana de Mallorca, alimentados por manantiales, y del Torrente de Algendar en
Menorca, los demás cauces se mantienen gran parte del año secos a excepción de cortos períodos






en otras ocasiones, con lluvias más o menos moderadas, las propias características de sus lechos,
por los fenómenos cársticos, hacen que se filtren sus aguas hacia el subsuelo, volviendo a
quedar secos. El que otrora fue considerado como el único río de las Baleares (MARGALEF,
1951), el río de Santa Eulalia, hace ya años que ha quedado reducido a pequeñas pozas en
algunos puntos detenninados.
Destacando por su extensión, se encuentran en las Baleares otras áreas acuáticas,
salobres, de las que sobresalen la Albufera de Alcudia, el Salobraz de Campos o de Sa Font
Santa, el Estanque de Es Tamazells y el de Ses Gambes en Mallorca; la Albufera de Es Grau,
las marismas de Son Bou y el Estanque Lluriac en Menorca; las Salinas en Ibiza, y el Estanque
Pudent en Formentera.
La otra cara de esta moneda hidrológica la forman las aguas subterráneas. Importantes
acuíferos se desarrollan en Mallorca, con unos recursos subterráneos brutos cifrados en 354 a 446
hm3 anuales, lo que representa del 17% al 21% de la precipitación total de la isla (FUSTER,
1973); otro tanto sucede en Ibiza y Formentera, debido todo ello a la masiva presencia de calizas
y dolomías que por su fragmentación y los fenómenos cársticos posibilitan la rápida infiltración
del agua, disminuyendo la escorrentía. En Menorca, como ya se ha indicado, la zona de
Tramuntana al estaz conformada por materiales paleozoicos, muy impermeables, posee acuíferos
muy reducidos; no sucede lo mismo en la zona de S'Albaida donde las calizas y dolomías
jurásicas son bastante más permeables, y sobre todo en el Migjorn menorquín con sus
calcarenitas mio-pliocenas que penniten la formación de un acuífero de importancia equivalente
a los encontrados en las otras islas.
Estas aguas subterráneas en muchos casos van a dar directamente al maz, pero en otros
forman fuentes y manantiales; hecho éste de gran trascendencia pues en bastantes áreas de las
Baleares constituyen los únicos cuerpos de agua permanentes, sirviendo de refugio a la fauna
acuática, sobre todo durante el estío. Desafortunadamente cada vez más manantiales han ido
desapareciendo debido a un bombeo excesivo que sobreexplota los acuíferos; así fuentes como
la de Es Valencians en Formentera (MOREY et al., 1987), o las de Peralta, Es Murtar, Sa Pedra,
Bonany, etc. en Ibiza, ya sólo quedan en el recuerdo.
2.6.- EDAFOLOGIA
Dentro de los estudios relacionados con el medio ambiente de las Baleares los referidos
al suelo y sus características son los menos desanollados (MOREY et al., 1987). El realizado
por KLINGE y MELLA (1958) sigue siendo el único que abarca el conjunto insulaz y en él se
describen 45 perfiles de suelos encontrados en las islas.
El tipo de suelo más extendido en todo el azchipiélago es la "terra rossa" que se
encuentra siempre sobre terrenos calizos, ocupando gran parte de Mallorca, menos su zona
central, Ibiza y la mitad sur de Menorca, ya sea como relicto, sedimento-relicto o forma fósil.
Un hecho a destacar generalmente es su fuerte empazdecimiento. Las xerorrendsinas son la
segunda clase edáfica en importancia por su extensión; cubren casi toda el área central de
Mallorca y otros puntos, .así como en Ibiza y Fon^nentera, siempre sobre terrenos calizos o
mazgosos.
El repertorio edáfico se completa con los suelos salinos (solontchak) de la
Albufera de Alcudia, Salobraz de Campos, Albufera de Es Grau, Salinas de Ibiza y Estanque
Pudent, y los rotlehms restituidos empazdecidos en la Tramuntana de Menorca, sobre rocas de
silicatos, alternando en este área con braunlehms que surgen sobre margas calizas,
también fuertemente empardecidos. Ya con importancia más local, están las rendsinas de mull
semi-húmedas y rendsinas de almohadilla en Menorca; la "terra fusca" sobre calizas y rendsinas
húmedas en detenminados puntos de la Sienra Norte mallorquina; aparte de suelos de tipo ranker
sobre las dunas, representados en todas las islas.
2.7.- VEGETACION
Las condiciones climáticas, las características edáficas y otra serie de factores dan
lugar a unas comunidades vegetales que, al no haber sido alteradas, son las llamadas
comunidades climax. Si estas comunidades son destruidas o modificadas, ya sea por el hombre
o por causas naturales (incendios, etc.), se ven sustituidas por las comunidades secundarias, de
transición o de degradación. Todo ello origina un paisaje vegetal que, aún siguiendo unas líneas
directrices para las Baleares, tiene peculiaridades propias en cada una de sus islas.
En Menorca (CARDONA, 1988) dos son los dominios de vegetación: el de las encinas
(Quercus ilex L.) y el del acebuche (Olea europaea L.). El dominio del encinaz baleaz
(Cyclamini -Quercetum ilicis subas. pistacietosum ) se encuentra en la parte central de la isla,
la más húmeda, siempre al resguardo del viento de tramuntana, con un sotobosque de madroños
(Arbutus unedo L.), aladiernos (Rhamnus sp.) y, en el estrato herbáceo, el hermosísimo
Cyclamen balearicum Willk. La garriga de acebuches menorquina (Prasio-Oletum ) se desanolla
en terreros con suelo poco profundo y más seco, que no puede albergar a los encinazes,
ocupando gran parte de Menorca, y constituye fonnaciones intrincadas, densas e impenetrables,
en las que el acebuche se ve acompañado de lentiscos (Pistacia lentiscus L.), agracejos
(Phillyrea latifolia L.), aladiernos (Rhamnus alaternus L.) y palmitos (Chamaerops humilis
I..).
También en Mallorca la vegetación climax está compuesta por el encinar baleaz
(Cyclamini-Quercetum ilicis ), presente en las Sierras de Levante y de Tramuntana a excepción
de las cumbres más altas, y la garriga de acebuches (Cneoro-Ceratonietum ) que es un dominio
ligeramente diferente al menorquín, con mayor presencia de algarrobos (Ceratonia siliqua L.),
que ocupa las tierras más bajas, con menores precipitaciones, donde las encinas no pueden
prosperar (FOLCH et al., 1984).
Una diferencia fundamental entre las Pitiusas y las Gimnesias es que los encinares y
garrigas de acebuches, vegetación climácica de Mallorca y Menorca, aquí no existen,
encontrándose la garriga de coscojas y olivillas (Cneoro-Pistacietum lentisci ) como dominio
de vegetación, formación compuesta principalmente por lentiscos, aladiernos (Rhamnus lycioides
L.), torviscos (Dhapne gnidium L.), junto con los ya mencionadas coscojas (Quercus coccifera
L.) y olivillas (Cneorum tricoccon L.)(BONNER, 1980).
Pero estas comunidades climax se han visto perturbadas en muchos casos, por diversos
factores de los que la acción del hombre es el más importante, hasta conformar la vegetación
actual de las Baleares (Mapa 2.5). Los encinares han visto reducida su superficie, aunque quedan
áreas más o menos importantes como la Sierra de Tramuntana en Mallorca (la zona de Lluc,
sobre todo) o la comprendida desde El Toro hasta S'Enclusa en Menorca; también las gan;igas
de acebuches, que están aún bastante repartidas, han perdido muchos de sus dominios. Mientras
que los pinazes de pino carrasco (Pinus halepensis Mill.) han pasado a convertirse en la
formación forestal más importante de todas las islas, gracias a la intervención humana y al
hecho de ser una planta poco exigente.
Los pinazes de Ibiza y Formentera tienen la particularidad de estaz formados
normalmente, aparte del pino carrasco, por romero (Rosmarinus officinalis L.), teucrios o
tomillos terreros (Teucrium sp.), albaidas (Anthyllis cytisoides L.) y brezos (Erica multiflora
L.) que dan lugaz a lo que se ha considerado como un dominio climácico de garriga azbolada
con romeros y brezos (Anthyllido-Teucrietum majorici ). Dado el origen de la palabra Pitiusas,
derivada del griego, que significa "islas de los pinos", se cree actualmente que la presencia de
estos pinares es anterior a la acción humana moderna (FOLCH et al., 1984).
Como ejemplos de comunidades producto de mayores procesos de degradación del
paisaje ha de citarse la asociación de brezos (Erica arborea L. y E. scoparia L.) y"carritx"
(Ampelodesmos mauritanica (Poiret)) que surge sobre terrenos silíceos, propia de Menorca
(Ampelodesmo-Ericetum scopariae ). En zonas calcáreas de Mallorca y Menorca, una maleza
de romeros, brezos y Lotus tetraphyllus L. forma la asociación Loto-Ericetum multiflorae. En
terrenos cársticos se desarrolla una comunidad (Teucrietum subspinosi ) constituida por matas
de "carritx" y cojinetes espinosos de zarzaparrilla (Smila aspera L.) y maros (Teucrium marum
L.), que muestra su mejor paisaje en las Sierras de Valldemossa, de Alfábia y península de
Formentor en Mallorca, y en los alrededores de EI Toro en Menorca. Por último, la ya
mencionada garriga de romero y brezos (Anthyllido-Teucrietum majorici ), gran protagonista de
la vegetación espontánea de Ibiza, se desarrolla también en las demás islas abarcando importantes
superficies, ya sea con algunos pinos o sin ellos, o pobre en romero como sucede en Mallorca.
En aquellos entornos donde no se dan las condiciones idóneas para el desarrollo de
una vegetación climax se forman las comunidades penmanentes, muy bien adaptadas a dichas
condiciones especiales, y que constituyen una parte esencial del paisaje balear aunque no ocupen
extensas zonas. Así, en valles y barrancos, donde se acumula fácilmente el agua, hay bosquetes
bajos de arrayanes (Myrtus communis L.), de olorosa presencia, y clemátides (Clematis cirrhosa
L.)(Clematido-Myrtetum ). O las densas formaciones (Rubo-Crataegetum órevispinae ) de
arbustos espinosos como las zanas (Rubus sp.) y el espino albar (Crataegus monogyna Jacq.).
O la garriga de agracejos menorquines (Phillyrea latifolia L., var. rodriguezii ) que junto con
lentiscos pueblan las cercanías del mar, azotados por vientos muy intensos y salados, dando lugar
a una asociación permanente (Aro-Phillyreetum ) propia y exclusiva del Norte y Noreste de
Menorca (CARDONA, 1988).
No existen propiamente bosques de ribera en Baleares; escasos chopos (Populus alba
L.) y olmos (Ulmus minor Mill.), introducidos en época histórica, se desarrollan cerca de
algunos torrentes; sólo pequeños bosquetes de sauzgatillos (Ytex agnus-castus L.) junto con
otras plantas acompañantes forman lo que se podria considerar como una comunidad ribereña
(Leucojo-Vticetum ) presente en Mallorca y Menorca; su equivalente en Ibiza sería la asociación
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(Rubo-Nerietum oleandri ) compuesta por adelfas (Nerium oleander L.). A medida que el agua
se hace más salada, cercanos al mar, se sustituyen ambas comunidades por otra (Tamaricetum
canariensis ) dominada por los tarayes (Tamarix sp.).
La vegetación acuática de torrentes y chazcas está compuesta por diversas asociaciones
(Lemno Azolletum , Callitricho-Ranunculetum aquatilis , Potametum colorati ) en que
aparecen especies de los géneros Callitriche , Lemna , Potamogeton , Chara , Ranunculus ,
etc.; así como por can-izales (Typho-Schoenoplectetum glauci ) de Typha sp., juncos
(Schoenoplectus lacustrŭ L.) y carrizos (Phragmites australis Steudel). En las zonas costeras
y salobres se desarrollan otro tipo de carrizales (Scirpetum maritimi-littoralis ) con Scirpus
maritimus L., así como los salicomiales (Salicornietum fructicosae ).
Para acabar de referir las comunidades permanentes más destacadas de las Baleazes,
es necesario mencionar el sabinar (Juniperetum lyciae ) que se desarrolla sobre todo en la zona
costera, donde las sabinas (Juniperus phoenicea L.), de crecimiento lento y tortuoso, ayudan a
fijar las dunas con sus raíces. Si bien hay sabinares tanto en Mallorca como Menorca y en Ibiza,
éstos se encuentran muchas veces asociados con pinos, con predominio de los últimos; siendo
en Formentera donde las sabinas alcanzan mayor importancia al ocupaz una vasta superficie de
la isla (MOREY et al., 1987).
La simplificación de las asociaciones vegetales llega al máximo con los cultivos, pues
aunque en algunos casos haya un cierto equilibrio entre naturaleza y acción del hombre, como
sucede en pazte de Menorca donde el agricultor ha creado un mosaico de tierras cultivadas
separando las pazcelas por pazedes de piedras y dejando a su costado franjas de la gazriga de
acebuches climácica, lo habitual es la formación de extensos monocultivos sin apenas sepazación
entre sí. Debido a las condiciones climáticas del azchipiélago la agricultura es fundamentalmente
de secano, en particulaz cereales, aunque siempre hay peculiaridades en cada isla. Así, en
Menorca los campos de plantas fon:ajeras, entre las que destaca Hedysarum coronarium L.
bellísima papilionácea perenne de flores rojas, se desarrollan por doquier para alimentar la
abundante cabaña bovina de la isla. En Mallorca son ante todo los olivos y almendros los que
ponen la nota típica del paisaje agrícola, así como los algarrobos, aunque éstos en franca
regresión. Los cereales y el algarrobo han sido y son los cultivos más importantes de lbiza, y
en más pequeñas cantidades las viñas, almendros, etc. Las higueras, con un sinfín de palos que
aguantan las ramas que el agricultor hace crecer a lo ancho y no en vertical, suponen el cultivo
más característico de Formentera.
Los cultivos cubren el 52 % de la extensión de las Baleares, distribuyéndose la
ocupación y usos del suelo restante en un 31 % forestal, 3% urbano (en franca expansión
con detrimento de los anteriores) y un 10 % de otros usos (D.G.M.A., 1989).
3.- MATERIAL Y METODOS
3.1.- PREPARACION DE LAS CAMPAÑAS DE MUESTREO
Como fase previa a las campañas de muestreo, se revisó la bibliografía referida a las
islas Baleares paza localizaz los diversos cuerpos de agua que ya habían sido objeto de estudio
por otros autores, ya que se consideraba de especial interés tomar muestras en esas mismas
estaciones para poder tener una referencia de las posibles variaciones que habían experimentado
dichas áreas con el paso del tiempo. Desgraciadamente muchas de estas localidades habían sido
citadas de manera genérica por los autores, sin especificar su situación exacta, lo que impidió
saber con certeza si las muestras se tomaban o no en el mismo punto. También ha sucedido en
multitud de ocasiones que las estaciones indicadas por la bibliografía precedente habían
desapazecido o estaban completamente alteradas; estos hechos se han repetido con especial
relevancia en las áreas costeras que han sido sometidas a mayores modificaciones, debidas sobre
todo a la presión urbanística. Circunstancias de parecido carácter han sucedido con las fuentes
y manantiales, encontradas secas en una gran mayoría debido al descenso del nivel freático
producido por el fuerte incremento que han experimentado las extracciones de agua subterránea;
siendo en Ibiza donde esta situación es más espectaculaz.
Paza completar al máximo posible la diversidad de medios y áreas muestreadas se
revisazon detalladamente los mapas editados por el Servicio Geográfico del Ejército, escala
1:50.000, para tener un conocimiento exacto de los posibles ambientes acuáticos existentes.
También se requirió infonnación a distintos investigadores, tanto de la Universidad de las Islas
Baleares como de otros Centros, sobre la localización de las posibles estaciones a muestreaz.
En base a los datos recogidos se elaboró una lista de 382 posibles estaciones de
muestreo, de las que, una vez rechazadas algunas por estar desecadas, contaminadas, etc., se
prospectaron 254 estaciones en dos campañas que se realizazon en invierno (Enero a Marzo de
1988) y en primavera (Mayo a Junio de 1988).
3.2.- ESTACIONES DE MUESTREO
De las estaciones de muestreo se tomaron diversas características geográficas, de
estructura del hábitat y de la físicoquímica del agua. Estas variables, anotadas en las fichas de
muestreo (Fig. 3.1), han sido las siguientes:
Estación: Se consignó el nombre de la estación o su localización aproximada. Debido a las
diferentes denominaciones que diversos autores dan a las mismas localidades, se siguió el criterio
expuesto en los trabajos de MATAS et al., (1979) y de MASCARO (1962). En aquellos puntos
en los que en ambos trabajos no se indicaba ningún nombre, se consignó el mencionado en los
mapas del Servicio Geográfico del Ejército y en último caso el de la denominación que le daban
los habitantes de la zona.
Coordenadas U.T.M.: Se anotó en el campo la localización exacta en los mapas del Servicio
Geográfico del Ejercito, escala 1:50.000, para posterionnente calcular en el laboratorio las
coordenadas U.T.M.
Altitud: Se procedió de la misma manera que con las coordenadas U.T.M., anotando la altitud
que indicaban los referidos mapas. En el caso de situarse la estación concreta entre dos curvas
de nivel se consideró la altitud más baja. En las estaciones inmediatas al mar se anotó la altitud
por estimación directa.
Distancia al mar: Para los torrentes o pozas de los mismos se calculó la distancia al mar
siguiendo el trazado de su cauce en los mencionados mapas con la ayuda de un curvímetro. Para
las aguas estancadas se anotó la distancia en línea recta a la costa más cercana.
Temperatura del agua: Se midieron las temperaturas con un pH-metro/termómetro, Hanna
Instruments HI-8424, con una escala de -10°C a 125°C y una precisión de f 0,2°C.
pH: Se midió el pH en el campo con un pH-metro/termómetro, Hanna Instruments HI-8424,
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de f 0,01 pH.
Conductividad: Se calculó la conductividad directamente en la estación de muestro con un
conductímetro, Hanna Instruments HI-8633, con escalas de 0 a 199,9 ^.S/cm., 0 a 1999 ^.S/cm.,
0 a 19,99 mS/cm., y 0 a 199,9 mS/cm, compensación manual de temperatura de 0°C a 50°C y
una precisión de f 1%.
Alcalinidad: Fue estimada directamente en el campo con el "kit" de alcalinidad Aquamerck®,
método de valoración acidimétrica frente a un indicador mixto o fenolftaleína y una precisión
de f 0,05 meq/1.
Anchura: Se anotó la anchura de la estación de.muestreo medida con una cinta métrica y una
precisión de f 0,5 cm.
Profundidad: Se utilizó igualmente la cinta métrica.
Vegetación acuática: Se apuntó la presencia (1) o ausencia (0) de macrófitos acuáticos
(fanerógamas, carófitos y macroalgas).
Tipo de fondo: Se anotazon los tipos de fondos según la siguiente gradación: 1(cantos), 2
(grava), 3(arena) , 4(limo) y 5(superficie higropétrica).
Detritus: Se constató la presencia (1) o ausencia (0) de restos de materia orgánica pazticulada
en la estación de muestreo.
Tipo de medio: Se clasificaron en los siguientes tipos: 1(tonentes, aún cuando sólo fuesen
pozas dentro del cauce seco), 2(chazcas), 3(albercas o abrevaderos), 4(marismas o albuferas),
5 (fuentes) y 6 (embalses).
Temporalidad: Se apuntó si la estación era permanente (1) o temporal (2).
La lista de las estaciones de muestreo y su distribución en las islas figura en la Tabla
3.1 y en los Mapas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 al final de este capítulo. Las diversas características
geográficas, de estructura del hábitat y de la físico-química del agua de las estaciones de
muestreo se incluyen en las Tablas I a N del Apéndice I.
3.3.-TOMA DE MUESTRAS, PREPARACION E IDENTIFICACION DE EJEMPLARES
Para la toma de muestras se ha utilizado una red cuadrada, de 30 cm. de lado, de
nylon monofilamento Nital de 100 µ de luz de malla. En aquellas estaciones en que, por su
tamaño, no se pudo utilizar la citada red se usó otra, redonda, de 15 cm. de diámetro y mismo
tipo de malla. Los muestreos fueron cualitativos, tratando de capturar la mayor vaziedad de
especies y de prospectaz todos los hábitats existentes.
Una vez cogida la muestra, ésta se fijó con formol al 4% para su posterior traslado
al laboratorio donde se lavaban las muestras con agua y se dividían en varias fracciones,
utilizando tamices de diversa abertura de malla (5 mm., 1 mm., 0,250 mm. y 0,100 mm.). La
fracción mayor era vertida en una bandeja de plástico blanca, separando los ejemplazes a simple
vista; paza separar los de las restantes fracciones se empleó una lupa binocular Nikon, modelo
SMZ-6. Los ejemplazes se conservazon en alcohol al 70 %.
Una vez sepazados los distintos grupos de insectos acuáticos que han sido objeto del
presente estudio, se ha procedido a su determinación. Con los odonatos no ha sido necesaria
ningún tipo de preparación, observando directamente los ejemplares en la lupa binocular;
extendiendo la máscara, cuando ello era preciso, con la ayuda en unas pinzas de punta fina.
Como claves de identificación de los odonatos se han utilizado fundamentalmente los trabajos
de CARCHINI (1983) y de ASKEW (1988), así como otras publicaciones (CONCI y NIELSEN,
1956; AGUESSE, 1968; FRANKE, 1979). La determinación que se hizo de las especies de este
grupo ha sido corroborada por el Dr. M. FERRERAS.
Con los efemerópteros y plecópteros se han realizado preparaciones de diversas
estructuras morfológicas (mandíbula, maxila, labio, patas, traqueobranquias, etc.), poniéndolas
entre porta y cubre con una gota de líquido de Hoyer o de bálsamo de Canadá, para su
observación en el microscopio. Como clave de identificación de ambos grupos se ha utilizado
sobre todo el trabajo de PUIG (1983), aunque también se han consultado otras claves, tanto para
los efemerópteros (MLTLLER-LIEBENAU, 1969; SOWA, 1975; SOWA, 1980; MALZACHER,
1984) como para los plecópteros (DESPAX, 1951; AUBERT, 1963; CONSIGLIO, 1980). La
determinación de las especies de estos dos grupos ha sido efectuada por la Dra. M. A. PUIG.
Paza la identificación de los heterópteros no se han realizado prepazaciones
microscópicas; en los casos en que ha sido necesario se ha separado la genitalia de los
ejemplazes con la ayuda de unas pinzas de punta fina y agujas enmangadas, observandola
directamente en la lupa binoculaz. Las claves que se usazon fueron la de TAMANINI (1979)
y la de JANSSON (1986), consultando además otras publicaciones (POISSON, 1957; MACAN,
1976; MURILLO, 1985; MILLAN et al., 1987). La determinación que se hizo de las especies
de este grupo ha sido corroborada por A. MILLAN, y con el género Velia por el Dr. N.
NIESER.
En el caso de los coleópteros se ha sepazado la genitalia observándola directamente
en la lupa binoculaz, sin efectuaz prepazaciones microscópicas. Paza la identificación se han
empleado los trabajos de FRANCISCOLO (1979) y de GUIGNOT (1931-33; 1959-61),
consultando otras publicaciones (GUIGNOT, 1947; BALFOUR-BROWNE, 1950; BISTROM,
1982; BISTR^M, 1983; BAMEUL, 1985a; BISTROM, 1986; FRESNEDA y HERNANDO,
1989). La determinación que se hizo de las especies de este grupo ha sido corroborada por el
Dr. A. G. SOLER y por A. MILLAN.
3.4.- TRATAMIENTO ESTADISTICO
Tanto paza la obtención de la tipología de los medios acuáticos estudiados desde una
perspectiva geomorfológica, física y química, como para establecer las posibles asociaciones de
especies de los distintos grupos de insectos considerados se ha utilizado la metodología del
análisis factorial de conespondencias múltiples SPAD.N (LEBAR et al., 1987). Fste método
permite utilizar vaziables cualitativas, tanto activas como ilustrativas, de modo que cuando se
realizan los análisis paza el estudio de las asociaciones de especies de una isla, por ejemplo, junto
con las asociaciones definidas es posible ver si alguna vaziable del medio está relacionada con
cada una de ellas (especies= variables activas, pazámetros del medio= vaziables ilustrativas, en
este caso).
Paza las distintas variables se ha considerado más de una modalidad. La relación
resultante del conjunto de modalidades ha sido:
+ Especies. 2 modalidades paza cada especie. (1= ausencia; 2= presencia).
+ Temperatura. 4 modalidades. (1= 5,2-15,5; 2= 16-18; 3= 18,5-22; 4= 23-30).
+ Amplitud térmica. 4 modalidades. (1= 0; 2= 0,5-2,5; 3= 3-9,5; 4= 10-23,6).
+ pH. 4 modalidades. (1= 6,5-7,2; 2= 7,3-7,6; 3= 7,7-8,1; 4= 8,2-10,9).
+ Altitud. 4 modalidades. (1= 0-2; 2= 3-9; 3= 10-110; 4= 120-800 m).
+ Distancia mínima al mar. 4 modalidades. (1= 0-0,5; 2= 0,6-1,9; 3= 2-4,4;
4= 4,5-38 km).
+ Alcalinidad. 4 modalidades. (1= 1-3,5; 2= 3,6-4,9; 3= 5-6,3; 4= 6,4-10,3).
+ Conductividad. 4 modalidades. (1= 155-760; 2= 761-1050; 3= 1051-10300;
4= 10301-471000).
+ Anchura mínima. 4 modalidades. (1= 0,1-1; 2= 1,1-2,9; 3= 3-50; 4= 51-1500 m).
+ Profundidad máxima. 4 modalidades. (1= 1-14; 2= 15-24; 3= 25-55; 4= 56-
1100 cm).
+ Vegetación acuática. 2 modalidades. (1= ausencia; 2= presencia).
+ Tipo de sustrato. 5 modalidades. (1= cantos; 2= grava;3= azena; 4= limo;
5= superficie higropétrica).
+ Detritus. 2 modalidades. (1= ausencia; 2= presencia).
+ Tipo de medio. 6 modalidades. (1= torrente; 2= chazca; 3= abrevaderos y albercas;
4= marisma; 5= fuente; 6= embalse)
+ Temporalidad. 2 modalidades. (1= permanente; 2= temporal).
En total se han considerado 246 casos correspondientes a las estaciones de muestreo
prospectadas en alguna de las dos campañas consideradas (Mallorca= 120 estaciones; Menorca=
68 estaciones; Ibiza= 41 estaciones y Formentera= 17 estaciones), tomadas en su conjunto o por
islas, según los casos.
Las variables estudiadas han sido 95 que corresponden a 81 especies (19 odonatos, 25
heterópteros y 37 coleópteros) capturadas en los muestreos intensivos, y 14 pazámetros del
medio, con un total de 215 modalidades. Dentro de las variables no se han incluido las especies
de efemerópteros y plecópteros dado el bajo número de las mismas, que impedía la realización
de cualquier análisis estadístico.
A partir de los scores obtenidos en cada uno de los análisis factoriales de
correspondencias múltiples, se ha realizado un cluster con 20 grupos fijos paza el conjunto de
los casos considerados en cada análisis. También se ha efectuado una agrupación de estos 20
grupos en cinco únicas clases, con la finalidad de objetivizar al máximo los resultados.
3.5.- FSTUDIO FAUNISTICO
Se ha elaborado una lista faunística completa que incluye tanto las especies capturadas,
como aquéllas sólo citadas en la bibliografía precedente. Se ha realizado también una ficha para
cada una de las especies comprendidas en dicha lista. La estructura y la explicación detallada de
las mencionadas fichas figura en la introducción del capítulo 5 paza facilitaz su más cómoda
comprensión y manejo.
Tabla 3.1 : Lista de las estaciones de muestreo en cada una de las islas Baleares. Las fechas
entre paréntesis indican cuándo se realizaron los muestreos. Las estaciones que junto con su
numeración figura un asterisco (*) no han sido incluídas en el análisis de correspondencias
múltiples al no poseer datos de la fisicoquímica de sus aguas.
MALLORCA:
1.- Fuente en la carretera C-710, Km. 23,200. iTTM. 31SDE885082. Altitud 660 m. (30-I-
88, 19-V-88).
2.- Torrente de Pareis. UTM. 31SDE839113. Altitud 5 m. (30-I-88, 19-V-88).
3.- Tonrente de Pareis. UTM. 31SDE839114. Altitud 5 m. (30-I-88, 19-V-88).
4.- Charca en Binibona. iTTM. 31SDE934040. Altitud 140 m. (1-II-88, 18-V-88).
5.- Fuente en el camino a Comafreda. iTTM. 31SDE907069. Altitud 580 m. (1-II-88, 19-V-
88).
6.- Tonente de Comafreda. UTM. 31SDE900065. Altitud 620 m. (1-II-88, 19-V-88).
7.- Tonente de Alqueda o de Manut. iJ'TM. 31SDE913104. Altitud 500 m. (1-II-88, 19-V-
88).
8.- Canal de un molino de agua en Llinás. LTTM. 31SDE987141. Altitud 140 m. (1-II-
88).
9.- Torrente de Ternelles. iTTM. 31SEE006159. Altitud 80 m. (1-II-88, 15-V-88).
10.- Torrente de Son Vivot o de Massanella. LJTM. 31SDE967003. Altitud 60 m. (2-II-88, 18-
V-88).
11.- Torrente de Almedrá. LJTM. 31SDE853003. Altitud 360 m. (2-II-88, 18-V-88).
12.- Torrente de Almedrá. LTTM. 31SDD853991. Altitud 200 m. (2-II-88, 18-V-88).
Tabla 3.1 : (Continuación)
13.- Charca en el camino al Puig de Massanella. UTM. 31SDE879048. Altitud 540 m. (2-II-
88).
14.- Torrente Sa Riera. UTM. 31SDD611855. Altitud 160 m. (3-II-88).
15.- Torrente Sa Riera. UTM. 31SDD591860. Altitud 220 m. (3-II-88, 21-V-88).
16.- Alberca en Puigpunyent. iTTM. 31SDD593858. Altitud 220 m. (3-II-88, 21-V-88).
17.- Charca en Es Xalet de Betlem (Marina de Llucmajor). Il'TM. 31SDD829598. Altitud 80
m. (3-II-88, 24-V-88).
18.- Charca en Es Xalet de Betlem (Marina de Llucmajor). LTTM. 31SDD829600. Altitud 80
m. (3-II-88, 24-V-88).
19.- Charca en Betlem (Marina de Llucmajor). iTTM. 31SDD850609. Altitud 60 m. (3-II-
88).
20.- Charca en S'Aguila de'n Cuart o Es Camp d'en Palou (Marina de Llucmajor). LTTM.
31SDD831616. Altitud 80 m. (4-II-88, 24-V-88).
21.- Charca en Son Alegre (Marina de Llucmajor). LJ'TM. 31SDD839667. Altitud 100 m. (4-
II-88, 24-V-88).
22.- Charca en Son Alegre (Marina de Llucmajor). UTM. 31SDD839666. Altitud 100 m. (4-
II-88, 24-V-88).
23.- Charca en Son Alegre (Marina de Llucmajor). ITTM. 31SDD838668. Altitud 100 m. (4-
II-88, 24-V-88).
24.- Charca en Son Alegre (Marina de Llucmajor). UTM. 31SDD837669. Altitud 100 m. (4-
II-88).
25.- Charca en Son Alegre (Marina de Llucmajor). LTTM. 31SDD838669. Altitud 100 m. (4-
II-88).
Tabla 3.1 : (Continuación)
26.- Torrente de Avall. UTM. 31SDD685941. Altitud 240 m. (4-II-88).
27.- Torrente de Es Cocó d'en Llorito. ITTM. 31SDD697997. Altitud 180 m. (4-II-88, 28-V-
88).
28.- Torrente EI Rec en L'Almadrava. UTM. 31SEE056138. Altitud 10 m. (S-II-88, 15-V-
88).
29.- Canal en la Albufereta de Pollensa. UTM. 31SEE072135. Altitud 10 m. (S-II-88, 15-
V-88).
30.- Marisma en Port d'Alcudia. LTTM. 31SEE107103. Altitud 0 m. (S-II-88, 15-V-88).
31.- Ton;ente de Binicaubell. LTTM. 31SED084900. Altitud 60 m. (S-II-88).
32.- Fuente entre el embalse de Gorg Blau y el de Cúber. UTM. 31SDE837048. Altitud 740 m.
(6-II-88, 22-V-88).
33.- Fuente de Es Prat de Massanella. iJTM. 31SDE856047. Altitud 800 m. (6-II-88, 22-V-
88).
34.- Torrente que desemboca en el embalse de Gorg Blau. LTTM. 31SDE840053. Altitud 640
m. (6-II-88, 22-V-88).
35.- Canal de Estela (Albufera de Alcudia). UTM. 31SEE101061. Altitud 0 m. (16-II-88).
36.- Canal Gran (Albufera de Alcudia). LJTM. 31SEE096055. Altitud 5 m. (16-II-88, 25-V-
88).
37.- Canal de Sa Siurana (Albufera de Alcudia). UTM. 31SEE062054. Altitud 10 m. (16-II-
88, 25-V-88).
38.- Canal Gran (Albufera de Alcudia). UTM. 31SEE063053. Altitud 10 m. (16-II-88).
39.- Torrente de Muro (Albufera de Alcudia). IJTM. 31SEE067044. Altitud 10 m. (16-II-88,
25-V-88).
Tabla 3.1 : (Continuación)
40.- Albufera de Alcudia en Es Forqueret. UTM. 31SEE065050. Altitud 10 m. (16-II-88, 25-
V-88).
41.- Salobraz de Campos. LTTM. 31SED013565. Altitud 10 m. (17-II-88).
42.- Canal en el Salobraz de Campos. iJ'TM. 31SED003570. Altitud 10 m. (17-II-88).
43.- Alberca cerca de Banys de Sant Joan. LTTM. 31SED016577. Altitud 10 m. (17-II-88).
44.- Zona pantanosa en Colonia de Sant Jordi. UTM. 31SDD998527. Altitud 5 m.(17-1I-88,
26-V-88).
45.- "Estany de Ses Gambes". UTM. 31SED038502. Altitud 10 m. (17-II-88, 26-V-88).
46.- "Estany de Es Tamazells". Ll'TM. 31SED033522. Altitud 10 m. (17-II-88, 26-V-88).
47.- Chazca en Sa Porrassa. ITTM. 31SDD590730. Altitud 10 m. (18-II-88, 21-V-88).
48.- Chazca en $a Porrassa. UTM. 31SDD590730. Altitud 10 m. (18-II-88, 21-V-88).
49.- "Sa Font Seca". UTM. 31SDD469795. Altitud 160 m. (18-II-88, 21-V-88).
50.- Chazca cerca de Sa Font Seca. UTM. 31SDD466797. Altitud 220 m. (18-II-88, 21-V-
88).
51.- Alberca en la carretera a Sant Telm. UTM. 31SDD453814. Altitud 20 m. (18-II-88,
21-V-88).
52.- Chazca en Cabrianes (Marina de Llucmajor). UTM. 31SDD820647. Altitud 120 m. (19-
II-88, 24-V-88).
53.- Chazca en Sa Bugaderia (Marina de Llucmajor). LTTM. 31SDD817652. Altitud 120 m. (19-
II-88, 24-V-88).
54.- Charca en Es Puig de Ros de Dalt (Mazina de Llucmajor). LTTM. 31SDD816673. Altitud
120 m. (19-II-88).
Tabla 3.1 : (Continuación)
55.- Chazca en Es Puig de Ros de Dalt (Mazina de Llucmajor). UTM. 31SDD816673. Altitud
120 m. (19-II-88, 24-V-88).
56.- Alberca en Es Puig de Ros de Dalt (Marina de Llucmajor). LTTM. 31SDD820673. Altitud
120 m. (19-II=88, 24-V-88).
57.- Chazca en Es Puig de Ros de Dalt (Marina de Llucmajor). LTTM. 31SDD820673. Altitud
120 m. (19-II-88, 24-V-88).
58.- Chazca en Es Puig de Ros de Dalt (Mazina de Ilucmajor). LJ'TM. 31SDD820673. Altitud
120 m. (19-II-88, 24-V-88).
59.- Abrevadero en Es Puig de Ros de Dalt (Marina de Llucmajor). LTTM. 31SDD819672.
Altitud 120 m. (19-II-88, 24-V-88).
60.- Alberca en Es Camp Vell (Marina de Llucmajor). LTTM. 31SDD829671. Altitud 100 m.
(19-II-88, 24-V-88).
61.- Chazca en Sa Vinya (Marina de Llucmajor). UTM. 31SDD831666. Altitud 100 m. (19-
II-88, 24-V-88).
62.- Tonrentera en la antigua carretera de Petra a Manacor. LTTM. 31SED108836. Altitud 80
m. (20-II-88, 14-V-88).
63.- Tonrente de Es Cocons. LTTM. 31SED287979. Altitud 180 m. (20-II-88, 17-V-88).
64.- Fuente en la Ermita de Betlem. UTM. 31SED269989. Altitud 240 m. (20-II-88, 17-V-
88).
65.- Canal de riego junto a la carretera de la Ermita de Betlem, Km. 5,100. UTM.31SED283983.
Altitud 240 m. (20-II-88, 17-V-88).
66.- Tonrente de Ses Tonretes. IJTM. 31SED297933. Altitud 100 m. (20-II-88).
Tabla 3.1 : (Continuación)
67.- Abrevadero en la Fuente Subauma. UTM. 31SDE828081. Altitud 700 m. (21-II- 88, 20-
V-88).
68.- Fuente Subauma. UTM. 31SDE828081. Altitud 700 m. (21-II-88, 20-V-88).
69.- Torrente de Es Gorg des Diners. UTM. 31SDE829081. Altitud 700 m. (21-II- 88, 20-V-
88).
70.- Fuente en la carretera C-710, Km. 25,800. UTM. 31SDE867086. Altitud 620 m. (21-II-
88, 19-V-88).
71.- Alberca en la carretera C-710, Km. 25,800. IJTM. 31SDE867086. Altitud 620 m. (21-II-
88, 19-V-88)
72.- Torrente en el embalse de Cúber. UTM. 31SDE826043. Altitud 750 m. (22-II-88, 20-V-
88).
73.- Tonente en el embalse de Cúber. UTM. 31SDE826043. Altitud 750 m. (22-II-88, 20-V-
88).
74.- Embalse de Cúber. UTM. 31SDE823040. Altitud 747 m. (22-II-88, 20-V-88).
75.- Embalse de Gorg Blau. ITTM. 31SDE846064. Altitud 610 m. (22-11-88, 20-V-88).
76.- Fuente en la carretera C-710, Km. 29,800. UTM. 31SDE846072. Altitud 610 m. (22-II-
88, 22-V-88).
77.- Alberca en Prat de Sant Jordi. LTTM. 31SDD798756. Altitud 10 m. (23-II-88, 14-V-88).
78.- Alberca en Prat de Sant Jordi. LTTM. 31SDD801761. Altitud 20 m. (23-II-88, 14-V-88).
79.- Alberca en Sant Jordi. LJ'TM. 31SDD805782. Altitud 10 m. (23-II-88, 14-V-88).
80.- Alberca en Prat de Sant Jordi. UTM. 31SDD809800. Altitud 10 m. (23-II-88, 14-V-88).
81.- Torrente Major de Sóller. LJTM. 31SDE754011. Altitud 60 m. (23-II-88, 28-V-88).
82.- Fuente de S'Olla. UTM. 31SDE755011. Altitud 60 m. (23-II-88, 28-V-88).
Tabla 3.1 : (continuación)
83.- Torrente Major de Sóller. iTTM. 31SDE755016. Altitud 40 m. (23-I1-88, 28-V-88).
84.- Tonrente de Fornalutx. Ll'TM. 31SDE779035. Altitud 100 m. (23-II-88, 28-V-88).
85.- Torrente de Sa Mesquida. UTM. 31SED358948. Altitud 40 m. (24-II-88, 16-V-88).
86.- Torrente de Na Mayans. iTTM. 31SED345942. Altitud 60 m. (24-II-88, 16-V-88).
87.- Fuente de Cala de Sa Font. iTTM. 31SED389927. Altitud 0 m. (24-II-88).
88.- Tonente de Sa Farinera. iTTM. 31SED352923. Altitud 40 m. (24-II-88, 17-V-88).
89.- Alberca al lado del torrente de Sa Farinera. UTM. 31SED353925. Altitud 40 m. (24-II-
88, 16-V-88).
90.- Tonente de Canyamel. LTTM. 31SED377904. Altitud O m. (24-II-88, 17-V-88).
91.- Fuente Major en Sa Granja. LTTM. 31SDD618909. Altitud 380 m. (25-II-88, 26-V-88).
92.- Torrente de Esporles. UTM. 31SDD618909. Altitud 380 m. (25-II-88, 26-V-88).
93.- "Clot de S'Aigo". UTM. 31SDD616926. Altitud 320 m. (25-II-88, 26-V-88).
94.- Torrente de Banyalbufar. UTM. 31SDD586937. Altitud 10 m. (25-II-88).
95.- Alberca en la carretera C-710, Km. 89,200. LTTM. 31SDD572928. Altitud 180 m. (25-
II-88)
96.- Alberca en la Fuente de Ca NAleta. UTM. 31SDD57292b. Altitud 180 m. (25-II-88, 26-
V-88).
97.- Alberca en la Fuente de Ca NAleta. UTM. 31SDD572926. Altitud 180 m. (25-II-88, 26-
V-88).
98.- Fuente de Sa Menta. IJTM. 31SDD570917. Altitud 180 m. (25-II-88, 26-V-88).
99.- Pileta en la Fuente de Sa Menta. UTM. 31SDD570917. Altitud 180 m. (25-II-88, 26-V-
88).
100.- Canal en Estellencs. UTM. 31SDD562898. Altitud 140 m. (25-II-88, 26-V-88).
Tabla 3.1 : (continuación)
101.- Albufera de Alcudia en Son Monget. UTM. 31SEE073025. Altitud 10 m. (26-II-88, 25-
V-88).
102.- "Estany de la Font de Sant Joan" (Albufera de Alcudia). iITM. 31SEE077021. Altitud 10
m. (26-II-88,25-V-88).
103.- Torrente de Na Borges. LTTM. 31SED201972. Altitud 0 m. (26-II-88, 17-V-88).
104.- Torrente "Mal Torret de Massana". UTM. 31SDE975061. Altitud 60 m. (26-II-88, 18-
V-88).
105.- Torrente de Sant Miquel. UTM. 31SDE970048. Altitud 20 m. (26-II-88, 18-V-88).
106.- Alberca en la Fuente de S'Olivaret. iTTM. 31SDD831987. Altitud 320 m. (27-II-88, 18-
V-88).
107.- Fuente de S'Olivaret. UTM. 31SDD831987. Altitud 320 m. (27-II-88, 18-V-88).
108.- Torrente de Solleric. LTTM. 31SDD849916. Altitud 140 m. (27-II-88, 25-V-88).
109.- Torrente de Pina. UTM. 31SDD948833. Altitud 120 m. (27-II-88).
110.- Alberca en el barrio de Es Vivero (Palma). LJ'TM. 31SDD733828. Altitud 20 m. (27-II-
88, 28-V-88).
111.- Torrente de Sant Jordi. UTM. 31SEE013149. Altitud 60 m. (15-V-88).
112.- Torrente cerca de la Fuente de la Ermita de Betlem. iJ1'M.31SED269988. Altitud 240
m. (17-V-88).
113.- Fuente de Escorca. ITTM. 31SDE871084. Altitud 660 m. (22-V-88).
114.- Alberca de la Fuente de Albenya. LTTM. 31SDD941765. Altitud 240 m. (25-V-88).
115.- Fuente de Albenya. UTM. 31SDD941765. Altitud 240 m. (25-V-88).
116.- Charca al lado de "Ladrillera Mallorquina" (Felanitx). IJTM. 31SED123706. Altitud 80
m. (27-V-88).
Tabla 3.1 : (Continuación)
117.- Chazca en una antigua zona de extracción de arcilla, cerca de Felanitx. iTTM.
31SED125705. Altitud 80 m. (27-V-88).
118.- Fuente de La Reina. UTM. 31SDD733985. Altitud 480 m. (28-V-88).
119.- Tonente de Sóller. UTM. 31SDE744038. Altitud 10 m. (28-V-88).
120.- Alberca de la Fuente de S'Estret de Valldemossa. UTM. 31SDD689941. Altitud 260
m. (28-V-88).
247*-Torrente cerca de la Fuente de Es Prat de Massanella. iJTM. 31SDE856047. Altitud 800
m. (22-V-88).
MENORCA:
121.- Chazca en la carretera a Sa Mesquida. UTM. 31SFE103184. Altitud 40 m. (27-VI-86,
29-II-88, 3-VI-88).
122.- Chazca en la carretera a Sa Mesquida. UTM. 31SFE102184. Altitud 40 m. (29-II-88).
123.- Mazisma en Sa Mesquida. LTTM. 31SFE099195. Altitud 0 m. (29-II-88).
124.- "Sa Bassa Verda de Sa Mesquida o de Binissermenya". UTM. 31SFE092195. Altitud 40
m. (29-II-88, 3-VI-88).
125.- Torrente de Sa Mesquida. UTM. 31SFE098187. Altitud 0 m. (29-II-88).
126.- Ton;ente de Sa Mesquida. IJTM 31SFE090186. Altitud 10 m. (29-II-88, 3-VI-88).
127.- Marisma entre la Albufera de Es Grau y la playa. UTM. 31SFE079233. Altitud 0 m. (1-
III-88, 30-V-88).
Tabla 3.1 : (Continuación)
128.- Gola de la Albufera de Es Grau. UTM. 31SFE081227. Altitud 0 m. (1-III-88, 30-V-
88).
129.- "Es Prat" de la Albufera de Es Grau. UTM. 31SFE062231. Altitud 0 m. (1-III-88, 30-
V-88).
130.- "Es Prat" de la Albufera de Es Grau. UTM. 31SFE063230. Altitud 0 m. (1-III-88, 30-
V-88).
131.- Charca cerca de "Es Prat" de la Albufera de Es Grau. UTM. 31SFE057226. Altitud 10
m. (1-III-88, 30-V-88).
132.- Torrente de Es Puntarró. UTM. 31SFE057228. Altitud 5 m. (1-III-88, 30-V-88).
133.- Albufera de Es Grau. UTM. 31SFE069228. Altitud 0 m. (1-III-88, 30-V-88).
134.- Chazca en Urbanización Shangri-lá. UTM. 31SFFA70218. Altitud 20 m. (1-III-88, 30-
V-88).
135.- Chazca en Cala Tirant. UTM 31TEE943330. Altitud 5 m. (3-III-88, 3-VI-88)
136.- Torrente de Es Mercadal o de Tirant. UTM. 31TEE942333. Altitud 0 m. (3-III-88, 3-
VI-88).
137.- Torrente de Es Mercadal o de Tirant. UTM. 31TEE936325. Altitud 10 m. (22-V-84, 25-
VI-86, 3-III-88, 31-V-88).
138.- Torrente de Es Mercadal o de Tirant. UTM. 31TEE923319. Altitud 10 m. (3-III-88, 31-
V-88).
139.- Torrente de Binimel-lá. UTM. 31TEE899340. Altitud 0 m. (3-III-88, 3-VI-88).
140.- Torrente de Binimel-lá. UTM. 31TEE894323. Altitud 10 m. (3-III-88, 4-VI-88).
141.- Chazca en la Playa de Cavalleria. UTM. 31TEE919350. Altitud 5 m. (25-VI-86, 3-III-
88, 2-VI-88).
Tabla 3.1 : (Continuación)
142.- Torrente de Sanitja. UTM. 31TEE928357. Altitud 10 m. (3-III-88, 4-VI-88)
143.- "Prat de LLuriac". LTTM. 31TEE933319. Altitud 10 m. (3-III-88).
144.- Chazca cerca del fazo de Faváritx. UTM. 31SFE080284. Altitud 2 m. (4-III-88, 31-V-
88).
145.- Torrente cerca de Faváritx. iTTM. 31SFE073284. Altitud 3 m. (22-V-84, 4-III-88, 31-
V-88). ^
146.- "Prat de Morella". UTM. 31SFE071272. Altitud 0 m. (4-III-88).
147.- Torrente cerca de Faváritx. LJTM. 31SFE071284. Altitud 10 m. (4-III-88, 31-V-88).
148.- Torrente de Algendaz. UTM. 31SEE823240. Altitud 10 m. (5-III-88, 1-VI-88).
149.- Torrente de Algendaz. UTM. 31SEE823240. Altitud 10 m. (25-VI-82, 22-V-84, 21-
VI-86, 5-III-88, 1-VI-88).
150.- "Clot d'Els Tres Jurats". LTTM. 31SFE037219. Altitud 10 m. (6-III-88, 4-VI-88).
151.- Torrente de Es Puntarró. ITTM. 31SFE030224. Altitud 20 m. (6-III-88, 4-VI-88).
152.- "Clot d'es Guix". IJTM. 31SFE013246. Altitud 80 m. (6-III-88).
153.- Abrevaderos cerca del "Clot d'es Guix". UTM 31SFE011248. Altitud 80 m. (6-III-88).
154.- Chazca en Son Toni Martí. LTTM. 31SEE807278. Altitud 120 m. (6-III-88, 2-VI-88).
155.- Chazca en Binigafull. UTM. 31TEE761317. Altitud 40 m. (6-III-88, 2-VI-88).
156.- "Sa Bassa Verda de Algaiazens". UTM. 31TEE799343. Altitud 120 m. (6-III-88, 2-VI-
88).
157.- Tonrente de Algendaz. UTM. 31SEE823229. Altitud 10 m. (7-III-88, 1-VI-88).
158.- Torrente de Algendaz. UTM. 31SEE824220. Altitud 0 m. (7-III-88, 1-VI-88)
159.- Tonrente de Algendaz. LJ'TM. 31SEE825257. Altitud 20 m. (23-VI-82, 19-V-84, 21-
VI-86, 7-III-88, 1-VI-88).
Tabla 3.1 : (Continuación)
160.- Torrente de Algendaz. IJT'M. 31SEE826258. Altitud 20 m. (21-VI-86, 7-III-88, 1-VI-
88).
161.- Torrente de Algendaz. UTM. 31TEE847296. Altitud 40 m. (7-III-88, 1-VI-88).
162.- Chazca en Binisuesets. UTM. 31TEE846295. Altitud 40 m. (7-III-88, 1-VI-88).
163.- Fuente de En Simón. UTM. 31SFE055177. Altitud 10 m. (21-VI-82, 15-V-84, 19-VI-
86, 8-III-88, 3-VI-88).
164.- Canal cerca de la Fuente de En Simón. LTTM. 31SFE055177. Altitud 10 m. (21-VI-82,
19-VI-86, 8-III-88).
165.- Torrente de Es Gorg o de Sant Joan. UTM. 31SFE059176. Altitud 10 m. (8-III-88, 3-
VI-88).
166.- Alberca de la Fuente de Sant Joan d'es Vergers. LTTM. 31SFE066171. Altitud 10
m. (8-III-88, 3-VI-88).
167.- Torrente de Es Gorg o de Sant Joan. UTM. 31SFE066174. Altitud 5 m. (8-III-88).
168.- Torrente de Cala En Porter. LTTM. 31SEE969143. Altitud 1 m. (8-III-88).
169.- Marismas de Son Bou. UTM. 31SEE913177. Altitud 0 m. (8-III-88).
170.- Fuente de Torre Solí. UTM. 31SEE913186. Altitud 10 m. (24-V-84, 17-6-86, 8-III-
88).
171.- Torrente de Son Boter. UTM. 31SEE903192. Altitud 10 m. (8-III-88).
172.- Torrente de La Vall. UTM. 31TEE793332. Altitud 10 m. (9-III-88, 2-VI-88)
173.- Abrevaderos en La Vall. UTM. 31TEE792330. Altitud 10 m. (9-III-88).
174.- Torrente de la Vall. UTM. 31TEE790337. Altitud 0 m. (9-III-88, 2-VI-88).
175.- Torrente de Ses Salines. iJT'M. 31TEE961312. Altitud 5 m. (9-III-88, 4-VI-88).
Tabla 3.1 : (Continuación)
176.- Charca cerca del torrente de Ses Salines. UTM. 31TEE958312. Altitud 5 m. (9-III-88,
4-VI-88).
177.- Salinas de Es Port de Fornells. UTM. 31TEE961314. Altitud 0 m. (9-III-88).
178.- Charca en el Barranco de Algendar. UTM. 31SEE822239. Altitud 10 m. (1-VI-88).
179.- Fuente de S'Alberg Vell. LTTM. 31SEE830265. Altitud 60 m. (1-VI-88).
180.- Fuente de En Cumaru. iTTM. 31TEE788340. Altitud 1 m. (2-VI-88).
181.- Torrente de Son Saura. LTTM. 31SEE768207. Altitud 5 m. (S-VI-88).
182.- Torrente de Ets Alocs. UTM. 31TEE843342. Altitud 0 m. (S-VI-88).
183.- Torrente de Ets Alocs. UTM. 31TEE847340. Altitud 10 m. (S-VI-88).
184.- Torrente en Ets Alocs. UTM. 31TEE848340. Altitud 10 m. (S-VI-88).
185.- Charca en Santa Catarina de Dalt. UTM. 31SFE033250. Altitud 60 m. (6-VI-88).
186.- Torrente de la Fuente de Na Vermella. LTTM. 31SFE033241. Altitud 40 m. (6-VI-íi^).
187.- Fuente de Ses Font-rodones. UTM. 31SEE912241. Altitud 80 m. (6-VI-88).
188.- Alberca de Ses Font-rodones. iTTM. 31SEE912241. Altitud 80 m. (6-VI-88).
248*-Torrente cerca de Faváritx. LTTM. 31SFE073284. Altitud 3 m. (31-V-88).
249*-Chazca en el Barranco de Algendar. UTM. 31SEE822239. Altitud 10 m. (22-V-84).
250*-Fuente de S'Engollador o de Sa Vall. LTTM. 31SEE901199. Altitud 20 m. (24-V-84, 17-
VI-86).
251*-Canal cerca de la Fuente de S'Engollador. LTTM. 31SEE901199. Altitud 20 m. (24-V-
84, 17-VI-86).
252*-Torrente de Son Boter. UTM. 31SEE902198. Altitud 10 m. (24-V-84, 17-VI-86).
253*-Torrente de Trebelúger. UTM 31SEE852215. Altitud 10 m. (25-V-84).
254*-Canal cerca de la Fuente de En Simón. LTTM. 31SFE055177. Altitud 10 m. (21-VI-82).
Tabla 3.1 : (Continuación)
IBIZA:
189.- Alberca en Sant Miquel de Balansat. UTM. 31SCD649258. Altitud 20 m. (8-II-88, 7-
V-88).
190.- Río de Santa Eulalia. UTM. 31SCD639191. Altitud 120 m. (8-II-88, 6-V-88).
191.- Canal cerca del "Brolls d'es Bosquetell". UTM. 31SCD582202. Altitud 100 m. (8-II-88,
7-V-88).
192.- Alberca cerca del "Brolls d'es Bosquetell". UTM. 31SCD582202. Altitud 100 m. (B-II-
88, 7-V-88).
193.- "Brolls d'es Bosquetell". LITM. 31SCD584206. Altitud 100 m. (8-II-88).
194.- Fuente en Horts de Corona. LTTM. 31SCD536227. Altitud 40 m. (9-II-88, 12-V-88).
195.- Alberca en Horts de Corona. iTTM. 31SCD537228. Altitud 20 m. (9-II-88, 12-V-88).
196.- Abrevadero en Pla de Santa Agnés de Corona. ITTM. 31SCD551225. Altitud 180 m. (9-
II-88).
197.- Alberca cerca de Sant Antoni de Portmany. LTTM. 31SCD554166. Altitud 10 m. (9-II-
88, 8-V-88).
198.- Fuente Refila. UTM. 31SCD689188. Altitud 60 m. (10-II-88).
199.- Fuente de En Torres. iTTM. 31SCD705253. Altitud 200 m. (10-II-88, 7-V-88).
200.- Alberca en la carretera a Cala de Portinatx. iTTM. 31SCD702262. Altitud 120 m. (10-
II-88).
201.- Charca en Cala de Xarraca. UTM. 31SCD701287. Altitud 5 m. (10-II-88, 7-V-88).
202.- Canal en Las Salinas. LTTM. 31SCD607046. Altitud 0 m. (11-II-88).
Tabla 3.1 : (Continuación)
203.- Alberca cerca de la Fuente de Juliberta. iTTM. 31SCD536067. Altitud 80 m. (11-II-88,
25-V-88).
204.- Fuente de Juliberta. UTM. 31SCD537067. Altitud 80 m. (11-II-88, 5-V-88).
205.- Alberca en el camino hacia la Fuente de Juliberta. UTM. 31SCD543070. Altitud 120 m.
(11-II-88).
206.- Fuente de En Ballet. UTM. 31SCD561084. Altitud 120 m. (11-II-88, 5-V-88).
207.- Charca cerca de la Fuente de En Mestre. LTTM. 31SCD570080. Altitud 160 m. (11-II-
88, 5-V-88).
208.- Río de Santa Eulalia. UTM. 31SCD725160. Altitud 2 m. (12-II-88, 8-V-88).
209.- Río de Santa Eulalia. LTTM. 31SCD725160. Altitud 0 m. (12-II-88).
210.- Alberca en la carretera a Sant Carles de Peralta. LTTM. 31SCD744188. Altitud 20 m. (12-
II-88, 8-V-88).
211.- Fuente de Atzaró. iTTM. 31SCD736203. Altitud 80 m. (12-II-88, 8-V-88).
212.- Alberca de la Fuente de Atzaró. UTM. 31SCD736203. Altitud 80 m. (12-II-88, 8-V-
88).
213.- Canal de la Fuente de Atzaró. LTTM. 31SCD736203. Altitud 80 m. (12-II-88, 8-V-88).
214.- Alberca en la carretera a Es Canar. UTM. 31SCD751175. Altitud 10 m. (15-II-88).
215.- Alberca en la carretera C-733, Km. 4. UTM. 31SCD652119. Altitud 20 m. (15-II-88,
^ 6-V-88).
216.- Canal en los alrededores de Ibiza, carretera C-733. UTM. 31SCD641084. Altitud 5 m.
(15-II-88, 12-V-88).
217.- Alberca cerca de Port d'es Torrent. iTTM. 31SCD503146. Altitud 10 m. (15-II-88, 4-
V-88).
Tabla 3.1 : (Continuación)
218.- Alberca en Es Cubells. iTTM. 31SCD503053. Altitud 100 m. (4-V-88).
219.- Alberca en la carretera a Es Cubells. UTM. 31SCD514068. Altitud 100 m. (4-V-88).
220.- Alberca en el predio de Ses Fontanelles (Fs Cubells). LTTM. 31SCD510060. Altitud 120
m. (4-V-88).
221.- Alberca cerca de Port d'es Torrent. LJ'fM. 31SCD504146. Altitud 10 m. (4-V-88).
222.- Alberca cerca del "Brolls d'es Bosquetell". LTTM. 31SCD583206. Altitud 100 m. (7-V-
88).
223.- Torrente entre Sant Miquel de Balansat y Port de Sant Miquel. LTTM. 31SCD649256.
Altitud 40 m. (7-V-88).
224.- Fuente de En Covetes. iJ'TM. 31SCD781243. Altitud 2 m. (11-V-88).
225.- Fuente en la canetera a Cala Vedella. UTM. 31SCD501092. Altitud 200 m. (11-V-88).
226.- Las Salinas. UTM. 31SCD600024. Altitud 0 m. (11-V-88).
227.- Fuente del seminario de Es Cubells. UTM. 31SCD503051. Altitud 80 m. (12-V-88).
228.- Fuente Paredada. UTM. 31SCD570084. Altitud 100 m. (12-V-88).
229.- Chazca cerca de la Fuente Pazedada. LTTM. 31SCD570084. Altitud 100 m. (12-V-88).
FORMENTERA:
230.- "Estany Pudent". UTM. 31SCC647883. Altitud 0 m. (13-II-88).
231.- Canal entre las salinas y el "Estany Pudent". UTM. 31SCC647883. Altitud 0 m. (13-II-
88).
Tabla 3.1 : (Continuación)
232.- Canal entre las salinas y el "Fstany Pudent". iTTM. 31SCC647884. Altitud 0 m. (13-II-
88).
233.- "Es Brolls del Estany Pudent". UTM. 31SCC633875. Altitud 0 m. (13-II-88, 9-V-88).
234.- Chazca en Cala Saona. iTTM. 31SCC602840. Altitud 2 m. (13-II-88, 9-V-88).
235.- "Estany Pudent". LTTM. 31SCC647863. Altitud 0 m. (13-II-88).
236.- "Estany Pudent". LTTM. 31SCC648864. Altitud 0 m. (13-II-88).
237.- Torrente de Ses Fontanelles. UTM. 31SCC751830. Altitud 60 m. (14-II-88).
238.- Torrente de Ses Fontanelles. UTM. 31SCC752831. Altitud 60 m. (14-II-88, 9-V-88).
239.- Torrente de Ses Fontanelles. UTM. 31SCC752830. Altitud 60 m. (14-II-88, 9-V-88).
240.- Chazca cerca de Punta de sa Creu. Il'TM. 31SCC740828. Altitud 60 m. (14-II-88).
241.- Charca cerca de Punta de sa Creu. iTTM. 31SCC741828. Altitud 60 m. (14-II-88).
242.- Alberca en Fs Caló. LTTM. 31SCC702825. Altitud 1 m. (14-II-88, 9-V-88).
243.- Chazca en Porto-Saler. UTM. 31SCC612866. Altitud 20 m. (14-II-88).
244.- Chazca en Porto-Saler. iJ'TM. 31SCC612866. Altitud 20 m. (14-II-88).
245.- "Fs Fstanyets". UTM. 31SCC613876. Altitud 0 m. (14-II-88).



















4.- TIPOLOGIA DE LOS MEDIOS ACUATICOS DE BALEARES
Con la finalidad de intentar caracterizar los distintos medios acuáticos de las Islas
Baleazes se ha procedido a aplicar la técnica estadística del análisis factorial de correspondencias
múltiples (spad.n, versión 1987), considerándose como variables los 14 parámetros ambientales
previamente seleccionados (ver apartado 3.4), con todas las modalidades descritas. Se ha
realizado un análisis paza cada isla separadamente y uno único para el conjunto de Baleares, por
pretenderse primar las peculiazidades de cada una de ellas ante la posibilidad de que así pudiese
detectazse la máxima heterogeneidad de ambientes colonizables; los cuales, tal vez, permitan la
existencia de un mayor número de asociaciones de las especies capturadas para los grupos
estudiados. En estos análisis no se han introducido variables ilustrativas, todas han sido activas.
4.1.- MALLORCA
El conjunto de estaciones muestreadas en la isla de Mallorca durante las dos campañas
intensivas ha sido de 120, repaztidas a lo lazgo de toda la geografía insulaz. En Mallorca existen
todas las modalidades definidas para el conjunto de las vaziables del medio, como es el caso de
todo el rango altitudinal, incompleto en otras islas.
La vazianza acumulada explicada por el conjunto de los 4 primeros ejes resultantes del
análisis es de 32.13 % , con valores de la varianza paza los distintos ejes de 10.78 % el eje 1,
9.65 % el eje 2, 6.82 % el eje 3 y 5.45% el eje 4.
Asociados al primer eje del análisis encontramos dos gradientes, el pH de máximo a
mínimo con el mismo sentido que el eje y la alcalinidad en sentido inverso, de mínimo a
máximo. Este eje representa la mineralización dentro de las aguas dulces de la isla. Otras
variables que caracterizan el eje son la temporalidad, la temperatura máxima y la amplitud
térmica máxima, con scores máximos asociados al extremo positivo del eje. Para el extremo
negativo se encuentra el tipo de sustrato de arena. Cada extremo corresponde a uno de los tipos
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Figura 4.1 : Representación gráfica de los dos primeros ejes del análisis
de correspondencias múltiples para las variables del medio en Mallorca.
de medios considerados, chazcas el extremo positivo y fuentes el negativo.
El segundo eje es un eje altitudinal que tiene asociados tres gradientes, el altitudinal
y la distancia al maz en sentido positivo, y el de la conductividad, asociado a salinidades, en
sentido negativo. La anchura mínima del medio también apazece con variable característica de
este eje en cuanto a sus modalidades extremas, la anchura mínima con un alto valor (score)
positivo y la anchura máxima con máximo valor negativo. Este eje distribuye en gradiente los
distintos tipos de medio, de + a- están fuentes, torrentes, chazcas, embalses, albercas y
marismas. En la figura 4.1 se ha representado la distribución de las modalidades de las distintas
variables paza los dos primeros ejes, se puede observaz que tres de las seis clases de medios
quedan perfectamente definidas y diferenciadas (fuentes, chazcas y marismas). La figura 4.2
ofrece la distribución de las distintas estaciones de muestreo; se han representado según el tipo
de medio a que corresponde cada estación y no por su numeración paza facilitaz la interpretación
de los resultados. Así se aprecia que las estaciones conrespondientes a los tres medios
caracterizados por aznbos ejes se presentan agrupadas; las fuentes en el cuadrante superior
izquierdo (-/+), las chazcas asociadas a la parte positiva del eje 1 y las marismas al extremo
negativo del eje 2.
El tercer eje del análisis está caracterizado positivamente por la mínima profundidad,
la mínima anchura, la temperatura mínima y el sustrato de azena. Mientras que negativamente
son la amplitud térmica-3 y los sustratos de cantos y grava los que caracterizan el eje. Fste eje
nos sepaza en realidad los torrentes (-) de las fuentes (+).
Finalmente, el cuarto eje individualiza las albercas, al estaz asociado como vaziables
que caracterizan el eje a la máxima profundidad, el sustrato de superficie higropétrica (tanto
artificiales como naturales) y el medio alberca (extremo positivo del eje).
A partir del conjunto de los scores paza la totalidad de los ejes del análisis factorial de
correspondencias múltiples se ha realizado un dendrograzna con 20 grupos básicos,
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Figura 4.2 : Representación gráfica de las estaciones de muestreo
(casos) con respecto a los dos primeros ejes del análisis de corres
pondencias múltiples. Los símbolos utilizados para cada uno de los
tipos de medios son: ^ fuentes, 0 torrentes, • albercas, O charcas,
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construyéndose posteriormente cinco clases sobre estos 20 grupos. Así encontramos que paza la
isla de Mallorca cinco son las tipologías distintas de sus medios acuáticos continentales (ver
gráfico 4.1).
La clase 1 que incluye las fuentes de la isla, compuesta por 26 estaciones, caracterizada
por ser medios pequeños en tamaño (anchura mínima), distribuidos en cotas altitudinales
superiores a 120 m, temperaturas bajas, profundidad mínima, con sustrato de cantos y ausencia
de vegetación. En el mapa 4.1 puede apreciarse que dichas estaciones se reparten
fundamentalmente a lo largo de la Sierra de Tramuntana. •
La clase 2 comprende los torrentes, con la excepción de sus desembocaduras. Fstá
compuesta por un total de 33 estaciones, caracterizadas por su máxima distancia al mar,
temperaturas entre 16 y 18 °C, altitudes inferiores a los 110 m., anchuras entre 1 y 3 m, con
cauces someros (15 - 24 cm), sustratos de cantos y gravas y, finalmente, por ser estaciones
permanentes aunque no siempre reófilas. Como puede verse en el mapa 4.2 la mayoría de las
estaciones corresponden a cauces de la sierra de Tramuntana y sierras de Levante.
La tercera clase incluye las albercas, los dos embalses y las charcas muy grandes.
Comprende 23 estaciones, caracterizadas por tener profundidades superiores a los 56 cm,
anchuras mínimas mayores de 51 m y sustrato de limo. Las estaciones de esta clase están
distribuidas por toda la isla (mapa 4.3).
La clase 4 comprende las marismas y las desembocaduras de los torrentes que tienen
características salobres, con un total de 18 estaciones. Se caracterizan por su altitud mínima
(inferior a los 2 m.), por presentar conductividades superiores a los 10.300 pS, estar próximas
al maz y tener sustrato de limo. En el mapa 4.4 pueden observarse dos núcleos principales que
corresponden al Salobraz de Campos y a la Albufera de Alcudia.
La última clase, clase 5, con 20 estaciones comprende el conjunto de charcas pequeñas
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Gráfico 4.1 : Mallorca. A: Dendrograma obtenido a partir de los scores del
análisis de correspondencias múltiples. B: Agrupación en clases según tipo
logías obtenidas a partir del dendrograma A.
conductividades y alcalinidades mínimas, con sustrato de limo. La mayor parte de las estaciones
de esta clase están situadas en el área de la Marina de Llucmajor (mapa 4.4).
Mapa 4.1 : Mallorca. Distribución de las estaciones de la clase 1.
Mapa 4.2 : Mallorca. Distribución de las estaciones de la clase 2.
Mapa 4.3 : Mallorca. Distribución de las estaciones de la clase 3.
Mapa 4.4 : Mallorca. Distribución de las estaciones de la clase 4(^)
y clase 5 ( O ) .
4.2.- MENORCA
Se han considerado un total de 68 estaciones distribuidas a lo lazgo de toda la isla, las
cuales han sido muestreadas durante las dos campañas intensivas de muestreo. En Menorca se
han encontrado todas las modalidades consideradas para las catorce variables ambientales, con
la excepción de la modalidad 6 del tipo de ambiente (embalses). Se ha realizado un análisis de
correspondencias múltiples con 68 casos (estaciones de muestreo) y las 14 variables del medio
descritas en el apartado 3.4.
Los dos primeros ejes de coordenadas resultantes de dicho análisis expresan el 10.78
y el 9.65 % de la varianza respectivamente, la varianza acumulada entre ambos es del 20.44 %
de la varianza total.
Encontramos asociados al eje 1 tres gradientes, dos negativamente (alcalinidad y
distancia al maz) y uno positivamente (anchura mínima). Caracterizan también el eje las variables
altitud máxima, conductividad mínima y medio temporal en su extremo positivo; mientras que
el negativo está asociado a sustrato de cantos y grava, temperatura-3, amplitud térmica-3 y pH-
2. Este primer eje diferencia el tipo fuente (extremo negativo) de los restantes sistemas lénticos
(marismas, albercas y charcas) (figura 4.3).
El segundo eje representa el gradiente de salinidad, debido a la asociación del gradiente
de conductividades (en sentido inverso). Tiene asociado también inversamente el gradiente de
amplitudes térmicas. En su extremo positivo apazecen asociadas vaziables como la altitud
máxima y el sustrato constituido por superficie higropétrica. En su extremo negativo las variables
asociadas son la altitud mínima y el sustrato de arena. En realidad, este eje diferencia las
mazismas de los dos tipos de medios situados a mayor altitud, como son fuentes y albercas en
Menorca (fig. 4.3).
En la figura 4.4 se puede observaz la distribución de los cinco tipos de medio acuático
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Figura 4.3 : Representación gráfica de los dos primeros ejes del análisis

































Figura 4.4 : Representación gráfica de las estaciones de muestreo
(casos) con respecto a los dos primeros ejes del análisis de corres
pondencias múltiples. Los simbolos utilizados para cada uno de los
tipos de medios son: ^ fuentes, q torrentes, • albercas, O charcas,
^ marismas.
existentes en Menorca; las fuentes apazecen agrupadas en el extremo del cuadrante superior
izquierdo (-/+), las mazismas en el cuadrante inferior derecho (+/-), mientras que los restantes
medios están más o menos dispersos y mezclados.
Los restantes ejes están asociados a variables aisladas y a casos concretos, con difícil
interpretación desde una perspectiva ecológica.
Paza intentar agrupaz las estaciones de modo coherente se ha realizado el dendrograma
correspondiente al cluster hecho a partir de las distancias (scores) del análisis de
correspondencias múltiples. Así como la posterior constitución de clases que agrupen los grupos
definidos por el dendrograma (gráfico 4.2).
El resultado ha sido la obtención de cinco clases de medios acuáticos. La clase 1
comprende 23 estaciones caracterizadas por tener temperaturas inferiores a 15,5 ° C, valores de
pH superiores a 8,2 y profundidades de más de 55 cm. Tipológicamente corresponde al medio
charca, pero incluye también las desembocaduras de los torrentes del sur de la isla de Menorca
(Mapa 4.5).
La clase 2 abazca un total de 19 estaciones que corresponden a medios permanentes,
con fondos de azena, conductividad máxima, altitud mínima, junto al maz, con temperaturas
superiores a los 23°C y la mayor extensión (anchura máxima). En su conjunto comprenden las
estaciones enclavadas en las marismas de Menorca y las desembocaduras de los torrentes del
norte de la isla (Mapa 4.6)
La tercera clase incluye. únicamente cinco estaciones que son cinco chazcas situadas
por encima de los 120 m de altitud, son chazcas temporales de agua de lluvia (conductividades
y alcalinidades mínimas). Su distribución geográfica en la isla es totalmente dispersa (Mapa 4.7).
La cuarta clase está formada por las seis fuentes muestreadas en Menorca, todas ellas
con temperatura baja y constante. En el mapa 4.8 puede observazse su distribución.
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Gráfico 4.2 : Menorca. A: Dendrograma obtenido a partir de los scores del
análisis de correspondencias múltiples. B: Agrupación en clases según tipo
logías obtenidas a partir del dendrograma A.
térmicas altas, altitudes medias, alcalinidades altas (más de 6,3 meq./1) y conductividades
superiores a los 1000 pS, pero sin alcanzar valores de aguas salobres. Se corresponden con los
torrentes en altitudes superiores a las de sus desembocaduras. Como puede verse en el mapa 4.8
esta clase agrupa a los torrentes de ambas vertientes (norte y sur).
Mapa 4.5 : Menorca. Distribución de las estaciones de la clase 1.
Mapa 4.6 : Menorca. Distribución de las estaciones de la clase 2
(^ marismas; 0 torrentes desembocadura Norte).
Mapa 4.7 : Menorca. Distribución de las estaciones de la clase 3.
Mapa 4.8 : Menorca. Distribución de las estaciones de la clase 4(^)
y clase 5 ( p ) .
4.3.- IBIZA
El número de estaciones muestreadas en las dos campañas intensivas ha sido de 41 paza
esta isla. Las variables estimadas paza la caracterización del medio han sido catorce, con la
totalidad de sus modalidades salvo la correspondiente al tipo de medio 6(embalses), ausente en
la isla de Ibiza.
Los resultados obtenidos tras aplicar la metodología del análisis factorial de
correspondencias múltiples a los 41 casos y las 14 vaziables con sus respectivas modalidades,
permiten las siguientes precisiones. Paza el conjunto de los tres primeros ejes factoriales del
análisis la vazianza acumulada explicada por los mismos es del 30.36 % de la varianza total,
correspondiendo el 12.42 % al primer eje, el 9.33 % al segundo y el 8.61 % al tercero.
El primer eje está asociado positivamente a 7 vaziables que son temperatura máxima,
amplitud térmica máxima, alcalinidad mínima, conductividad mínima, pH máximo y
temporalidad; todas ellas asociadas al tipo de medio albercas. En oposición, el extremo negativo
está correlacionado con el pH mínimo, sustratos de azena, grava y cantos, así como profundidad-
2 y al tipo de medio fuentes. Por lo que este eje nos sepaza los medios lóticos temporales de
aguas dulces, de los permanentes (figura 4.5).
El segundo eje se encuentra asociado negativamente a las variables conductividad
máxima y altitud mínima, caracterizando al tipo de medio marismas. Positivamente son dos las
variables asociadas, la amplitud térmica-2 y el sustrato de superficie higropétrica (fig. 4.5). En
la figura 4.6 puede verse la distribución de los distintos tipos de medio; como hemos dicho el
eje 1 sepaza fuentes de albercas y las marismas están asociadas al extremo negativo del eje 2.
El tercer eje individualiza los torrentes y está asociado positivamente con la modalidad
correspondiente a este tipo de medio junto con la altitud-2. Mientras que el extremo negativo
está asociado a las vaziables alcalinidad mínima y temporalidad.
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Figura 4.5 : Representación gráfica de los dos primeros ejes del análisis






















Figura 4.6 : Representación gráfica de las estaciones de muestreo
(casos) con respecto a los dos primeros ejes del análisis de corres
pondencias múltiples. Los símbolos utilizados para cada uno de los
tipos de medios son: ^ fuentes, q torrentes, • albercas, O charcas,
^ marismas.
A partir de los resultados del análisis precedente se ha realizado un cluster, cuyo
dendrograma puede verse en el gráfico 4.3, y una agrupación en clases de dicho cluster (gráfico
4.3) con la obtención de cinco clases de medios.
La clase 1 comprende 14 estaciones, constituidas por albercas penmanentes con
profundidad superior a los 55 cm, sustrato con limos, anchura mínima entre 3 y 50 m y altitudes
entre 10 y 110 m. Su distribución geográfica se reparte a lo largo de toda Ibiza (mapa 4.9).
La segunda clase está constituida por cuatro estaciones únicamente, tres de ellas son
albercas temporales y la cuarta una charca también temporal. Su principal característica es
justamente la temporalidad de todas ellas, junto con una distribución altitudinal en cotas
superiores a los 110 m, así como valores de pH mayores de 8.2. En el mapa 4.10 puede
apreciazse su dispersión geográfica dentro de la isla.
Dos estaciones forman la tercera clase, ambas están enclavadas en las Salinas de Ibiza
y corresponden a la tipología de marismas con altitudes inferiores a 1 m sobre el nivel del mar.
Su localización geográfica puede observazse en el mapa 4.11.
La cuarta clase corresponde a siete estaciones caracterizadas por la presencia en sus
fondos de vegetación y de detritus, al tiempo que entre ellas se encuentran aquellas enclavadas
a mayor distancia de la costa, en el centro de la isla. Todas las estaciones corresponden al medio
torrente. Su distribución dentro de Ibiza puede apreciarse en el mapa 4.11.
La quinta y última clase es la más numerosa junto con la clase 1, posee al igual que
ésta 14 estaciones que se caracterizan por tener el sustrato de azena, ser muy pequeñas en tamaño
(menos de 1 m) y una amplitud térmica inferior a 3°C. Todas ellas conesponden al tipo de medio
de fuente. Su distribución se extiende por la mayor parte de la isla (mapa 4.12).
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Gráfico 4.3 : Ibiza. A: Dendrograma obtenido a partir de los scores del
análisis de correspondencias múltiples. B: Agrupación de clases según
tipologías obtenidas a partir del dendrograma A.
Mapa 4.9 : Ibiza. Distribución de las estaciones de la clase 1.
Mapa 4.10 : Ibiza. Distribución de las estaciones de la clase 2.
Mapa 4.11 : Ibiza. Distribución de las estaciones de la clase 3(^)
y clase 4 ( p ) .
o ^..
Mapa 4.12 : Ibiza. Distribución de las estaciones de la clase 5.
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4.4.- FORMENTERA
Sólo 17 han sido las estaciones prospectadas en esta isla a lo largo de los muestreos
intensivos. Para la realización de los análisis factoriales se han tomado las 17 estaciones como
casos y las 14 variables consideradas para las restantes islas. Pero la estructura de Formentera
impide que existan todas las modalidades consideradas para dichas variables, las modalidades
no registradas han sido: amplitud térmica-2, pH-1, altitud-2, altitud-4, distancia al mar-3,
distancia al mar-4, conductividad-3, sustrato de cantos, sustrato de grava, embalses.
La varianza acumulada expresada por el conjunto de los tres primeros ejes del análisis
de correspondencias múltiples ha sido de151.97 % de la varianza total. Con valores de varianza
explicada por cada uno de los ejes del 20.98 %, 16.21 % y 14.79 % respectivamente.
El primer eje está definido por el tipo de medio fuente y la presencia de detritus, la
presencia de vegetación y la alcalinidad-3. Todas estas modalidades estan asociadas al extremo
negativo de este eje. Asociadas al extremo positivo se encuentran modalidades como el tipo
torrente, la conductividad-2 y el sustrato constituido por superficie higropétrica; aunque el peso
relativo de estas últimas modalidades en la explicación del eje es bajo (figura 4.7).
El segundo eje está asociado positivamente al medio fuentes, junto con la alcalinidad-
3, la temperatura máxima y la amplitud térmica máxima. Negativamente está asociado a sustrato
de arena, pH-3, amplitud térmica-3, y anchura mínima-3 (figura 4.7). En la figura 4.8 puede
verse la distribución de los distintos medios muestreados en la isla de Formentera, así como la
peculiaridad de que la única fuente muestreada arrastra en su conjunto el resultado de los ejes
1y2.
El tercer eje está asociado positivamente con el medio marismas y la profundidad
máxima, que enfrenta al tipo fuente, nuevamente.
Se ha realizado un cluster a partir de los resultados del análisis precedente, pero dado
Fuente Te máx.
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Figura 4.7 : Representación gráfica de los dos primeros ejes del análisis
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el bajo número de estaciones no se han constituido grupos sino que se ha tomado cada estación
individualmente. La agrupación posterior en clases ha permitido diferenciar tres clases distintas
(gráfico 4.4).
La primera clase está constituida por seis estaciones, caracterizadas por la máxima
conductividad y correspondientes a marismas. Fstán asociadas a las salinas y al estany Pudent
(mapa 4.13).
La segunda clase comprende 10 estaciones, que incluyen todos los medios temporales
(charcas, torrentes y una alberca)(mapa 4.13). Todas las estaciones se caracterizan también por
tener las menores conductividades registradas en Formentera, temperaturas máximas y amplitud
térmica máxima.
La tercera clase incluye una única estación, la fuente, con vegetación y detritus. La
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Gráfico 4.4 : Formentera. A: Dendrograma obtenido a partir de los scores
del análisis de correspondencias múltiples. B: Agrupación en clases se-
gún tipologías obtenidas a partir del dendrograma A.
Mapa 4.13 : Formentera. Distribución de las estaciones de las clases
1 i^). 2 i^) Y 3 i^)•
4.5.- TIPOIAGIA DE LAS HABTTATS
Paza el conjunto de las islas se han caracterizado 19 medios distintos, ya que no se ha
considerado que un mismo medio en una isla sea idéntico al mismo medio en otra isla. Como
podrá apreciarse se han hecho 19 tipologías aunque las clases obtenidas de los análisis
estadísticos eran 18; la tipología extra es debida al desdoblamiento de la clase 2 de Menorca, que
agrupaba mazismas y las desembocaduras de los ton:entes del Norte de la isla. A continuación
se ofrece la relación completa de símbolos utilizados en el capítulo 5 paza la distribución de las
especies estudiadas.
ISLA TIPOLOGIA NQ CLASE SIMBOLO
MALLORCA 1 1 (fuentes) ^
5 2 (torrentes) O
8 3 (albercas) •
16 4 (marismas) ^
10 5 (charcas) O
MENORCA 11 1(charcas + desembocaduras torrentes Sur) n
17 2a(marismas) ^
7 2b(desembocaduras torrentes Norte) 0
12 3 (charcas) O
2 4 (fuentes) ^
6 5 (torrentes) ^
IBIZA 9 1 (albercas) •
14 2 (albercas temporales) O
18 3 (marismas) ^
13 4 (torrentes) ^
3 5 (fuentes) ^
FORMENTERA 19 1 (marismas) ^
15 2 (medios temporales) ^
4 3 (fuentes) ^
5.- ESTUDIO FAU1vISTICO
5.1.- INTRODUCCION
Se presenta en este capítulo el resultado faunístico de nuestro estudio dividido en 2
apartados: El primero corresponde a la lista faunística, ordenada siguiendo el criterio de la
Limnofauna Europaea (ILLIES, 1978) y sepazada en los grupos que han sido objeto del presente
estudio. En la lista se incluyen tanto las especies que hemos capturado como aquéllas que han
sido citadas para Baleazes en la bibliografía. Se señala con interrogación las especies citadas por
otros autores y que por diversos motivos nos plantea dudas su presencia y consideramos que
necesita confirmación. La discusión a estas dudas se ofrece en las fichas correspondientes en el
segundo apartado de este capítulo.
El segundo apartado, compuesto por las fichas de las especies, pretende ofrecer toda
una serie de datos que completen una información lo más precisa de la presencia de estas
especies y su caracterización en las Baleazes. Paza cada una de las especies citadas o capturadas
se ha elaborado una ficha, compuesta de las siguientes divisiones:
- Bibliografía recomendada: Por un lado se menciona, dentro de los diferentes trabajos
consultados, aquél en el que se hace la que consideramos mejor y más amplia
descripción de la lazva o del imago, según los casos. También se indica la clave que
estimamos más adecuada paza la identificación de la especie, entre las diversas que
se han usado.
- Referencias baleáricas: Se incluyen todas las citas bibliográficas precedentes, siempre
y cuando estén basadas en capturas propias o aporten datos originales; excluyendo
por tanto las citas que han mencionado la especie por referencia a otros trabajos,
listas faunísticas bibliográficas, etc. Asímismo se anotan las diferentes
denominaciones o sinonímias utilizadas en las citas.
- Resumen de las capturas obtenidas en el presente estudio: Se indica en qué islas y
número de estaciones fue capturada la especie, así como su frecuencia relativa según
la siguiente estimación:
- Muy abundante (especie capturada en más del 50% de las estaciones
muestreadas de la isla).
- Abundante (hallada entre el 50 y el 30% de las estaciones).
- Frecuente (entre el 30 y el 10%).
- Poco frecuente (presente en menos del 10%).
- Raza (cuando ha sido capturada en 2 0 3 estaciones).
- Muy rara (si sólo ha sido encontrada en 1 estación).
- Hábitats preferentes en las islas Baleazes: En primer lugaz se han anotado los medios
en que ha sido hallada preferentemente la especie en nuestros muestreos; indicándose
los tipos de hábitats en que fue localizada según la clasificación que se ha hecho en
base al análisis estadístico de los datos físico-químicos, geográficos y ambientales
(ver capítulo 4), y se ha elaborado un mapa con la distribución de la especie según
dichos hábitats-tipo en cada una de las islas, usando la simbología que figura en el
mencionado capítulo (ver página 93). Se ha indicado también la coincidencia o no
de los ambientes mencionados en nuestro estudio con aquellos otros señalados en las
citas bibliográficas precedentes. Por último se anotan los hábitats preferentes de la
especie en sus zonas de distribución próximas a las Baleazes (cuenca del
Mediterráneo occidental).
- Distribución general de la especie: Se menciona primero la distribución global de la
especie, para especificar posteriormente su distribución, lo más detallada posible,
en la cuenca del Mediterráneo occidental. Paza ello se han consultádo diversas
publicaciones sobre cada uno de los grupos. A continuación mencionamos el
conjunto de dichos estudios consultados dentro de cada orden, omitiéndose así su cita
repetitiva en las fichas de especies: Efemerópteros (ALBA, 1982; BELFIORE, 1983;
PUIG, 1983; THOMAS y GADEA, 1983; BOUMAIZA y THOMAS, 1986; PUIG
et al., 1986; BELFIORE y GAINO, 1988; GAGNEUR y THOMAS, 1988),
Plecópteros (DESPAX, 1951; CONSIGLIO, 1957a; CONSIGLIO, 1957b; AUBERT,
1963; BERTHELEMY, 1973; CONSIGLIO, 1980; SANCHEZ-ORTEGA y ALBA,
1987), Odonatos (CARCHINI, 1983; DOMMANGET y MARTINEZ, 1984;
CARCHINI et al., 1985; ASKEW, 1988; MICHIELS, 1988; OCHARAN, 1990),
Heterópteros (POISSON, 1957; TAMANINI, 1979; AGUESSE et al., 1982;
MURILLO, 1984; NIESER y MONTES, 1984; MILLAN, 1985; BAENA y
VAZQUEZ, 1986; JANSSON, 1986; MILLAN et al., 1989), Coleópteros
(GUIGNOT, 1931-33; GUIGNOT, 1947; GUIGNOT, 1959-61; GUEORGUIEV,
1973; GIUDICELLI y TALIN, 1977; FRANCISCOLO, 1979; ANGELINI, 1982;
BISTROM, 1982; BISTR^M, 1983; BISTR^M, 1986; BURMEISTER et al., 1987;
RICO et al., 1990). Se señala en un mapa aparte la distribución en la cuenca del
Mediten;áneo occidental, respetando la zonación de la Limnofauna Europaea (ILLIES,
1978) paza las áreas no ocupadas por la especie.
- Discusión: Se indican las nuevas citas, ya sea para alguna de las islas o paza las
Baleazes en general. También se hacen constar las posibles diferencias en la
frecuencia asignada paza la especie en nuestro estudio y la atribuída en las citas
bibliográficas precedentes. Asímismo se anotan otras observaciones tales como la
posible necesidad de confirmación de la presencia de una especie citada, o se discute
la correcta identificación de detenninadas especies hecha por otros autores, etc.
5.2.- LISTA FAUIVISTICA
Ephemeroptera
Familia Baetidae Leach, 1815
Género Baetis Leach, 1815
B. muticus Linnaeus, 1758
B. rhodani Pictet, 1843-45
Género Cloeon Leach, 1815
C. cognatum Stephens, 1835
C. dipterum (Linnaeus, 1761)
C. inscriptum Bengtsson, 1914
C. praetextum Bengtsson, 1914
C. schoenemundi Bengtsson, 1936
C. simile Eaton, 1870
Género Procloeon Bengtsson, 1915
P. concinnun (Eaton, 1883-88)
Familia Caenidae Newman, 1853
Género Caenis Stephens, 1835
C. luctuosa (Burmeister, 1839)
C. cf. martae Belfiore, 1984
Plecoptera
Familia Leuctridae Klapalek, 190
Género Leuctra Stephens, 1835
L. cf. aurita Navás, 1919
L. cf. budtzi Fsben - Petersen, 1912
L. major Brinck, 1949
L. sp. 1
Género Tyrrhenoleuctra Consiglio, 1957
T. minuta (Iflapalek, 1903)
Odonata
Familia Calopterygidae Leach, 1815
Género Calopteryx Leach, 1815
C. haemorrhoidalis (Vander Linder, 1825)
Familia Lestidae (Tillyard, 1926)
Género Sympecma Burmeister, 1839
S fusca (Vander Linden, 1820)
Género Lestes Leach, 1815
L. barbarus (Fabricius, 1798)
L. viridis (Vander Linden, 1825)
Familia Platycnemididae Burmeister, 1839
Género Platycnemis Burmeister, 1839
(?) P. latipes Rambur, 1842
Familia Coenagrionidae Tillyard, 1926
Género Erythromma Charpentier, 1840
E. viridulum (Charpentier, 1840)
Género Cercion Navás, 1907
C. lindeni (Sélys, 1840)
Género Coenagrion Kirby, 1890
C. caerulescens (Fonscolombe, 1838)
C. cf. scitulum (Rambur, 1842)
Género Ischnura Charpentier, 1840
I. elegans (Vander Linden, 1820)
(?) I. pumilio (Charpentier, 1825)
Género Ceriagrion Sélys, 1876
C. tenellum (Villers, 1789)
Familia Aeshnidae Sélys, 1850
Género Aeshna Fabricius, 1775
A. affinis Vander Linden, 1823
(?) A. cyanea (Miiller, 1764)
(?) A. isosceles (Miiller, 1767)
A. mixta Latreille, 1805
Género Anax Leach, 1815
A. imperator Leach, 1815
A. parthenope (Sélys, 1839)
Género Hemianax Sélys, 1883
(?) H. ephippiger (Bunmeister, 1839)
Familia Libellulidae Sélys, 1850
Género Selysiothemis Ris, 1897
S nigra (Vander Linden, 1825)
Género Libellula Linnaeus, 1758
(?) L. depressa Linnaeus, 1758
Género Orthetrum Newman, 1833
(?) O. brunneum (Fonscolombe, 1837)
O. cancellatum (Linneaus, 1758)
O. coerulescens (Fabricius, 1798)
Género Crocothemis Brauer, 1868
C. erythraea (Brullé, 1832)
Género Sympetrum Newman, 1833
S. fonscolombei (Sélys, 1840)
S. striolatum (Charpentier, 1840)
Heteroptera
Familia Corixidae Leach, 1815
Género Corixa Geoffroy, 1762
C. affinis Leach, 1817
C. panzeri (Fieber, 1848)
Género Parasigara Poisson, 1935
P. perdubia (Rey, 1894)
Género Sigara Fabricius, 1775
S. lateralis (L,each, 1817)
S. nigrolineata (Fieber, 1848)
(?) S scripta (Rambur, 1839)
S. selecta (Fieber, 1848)
S stagnalis (Leach, 1817)
Género Micronecta Kirkaldy, 1897
(?) M. leucocephala (Spinola, 1837)
M. scholtzi (Fieber, 1860)
Familia Naucoridae Fallén, 1814
Género Naucoris Geoffroy, 1762
N. maculatus Fabricius, 1789
Familia Nepidae Latreille, 1802
Género Nepa Linnaeus, 1758
N. cinerea Linnaeus, 1758
Género Ranatra Fabricius, 1790
R linearis (Linneaus, 1758)
Familia Notonectidae Leach, 1815
Género Anisops Spinola, 1837
A. debilis perplexa Poisson, 1929
A. sardea Herrich-Sch^ffer, 1850
Género Notonecta Linnaeus, 1758
N. glauca Linnaeus, 1758
N. maculata Fabricius, 1794
N. viridis viridis Delcourt, 1909
Familia Pleidae Fieber, 1851
Género Plea Leach, 1818
P. minutissima (Leach, 1817)
Familia Gerridae Leach, 1807
Género Gerris Fabricius, 1794
G. argentatus Schummel, 1832
G. najas (De Geer, 1773)
G. thoracicus Schummel, 1832
Familia Hebridae Amyot y Serville, 1843
Género Hebrus Curtis, 1833
H. pusillus (Fallén, 1807)
Familia Hydrometridae Billberg, 1820
Género Hydrometra Latreille, 1796
H. stagnorum (Linnaeus, 1758)
Familia Mesaveliidae Douglas y Scott, 1867
Género Mesovelia Mulsant y Rey, 1852
M. vittigera Horváth, 1895
Familia Yeliidae Amyot y Serville - Dohrn, 1859
Género Microvelia Westwood, 1834
M. pygmaea (Dufour, 1833)
Género Yelia Latreille, 1804
V. hoberlandti Tamanini, 1949
Coleoptera
Familia Gyrinidae Thomson, 1860
Género Aulonogyrus (Régimbart, 1883)
(?) A. striatus (Fabricius, 1792)
Género Gyrinus Linnaeus, 1767
G. (Gyrinus ) caspius Ménétries, 1832
G. (Gyrinus ) dejeani Brullé, 1832
(?) G. (Gyrinus ) paykulli Ochs, 1927
G. (Gyrinus ) substriatus Stephens, 1828
G. (Gyrinus ) urinator Illiger, 1807
Familia Halipidae Thomson, 1860
Género Peltodytes Régimbart, 1878
(?) P. caesus (Duftschmid, 1805)
P. rotundatus (Aubé, 1836)
Género Brychius Thomson, 1860
(?) B. elevatus (Panzer, 1794)
Género Haliplus Latreille, 1802
H. (Liaphlus ) andalusicus Wehncke, 1874
(?) H. (Liaphlus ) guttatus Aubé, 1836
H. (Liaphlus ) mucronatus Stephens, 1828
H. (Neohaliplus ) lineatocollis (Mazsham, 1802)
Familia Dytiscidae Westwood, 1839
Género Canthydrus Sharp, 1880-82
(?) C. diophtalmus (Reiche y Saulcy, 1855)
Género Noterus Clairville, 1806
(?) N. clavicornis (De Geer, 1774)
N. laevis Sturm, 1834
Género Laccophilus Leach, 1817
L. hyalinus (De Geer, 1774)
L. minutus (Linnaeus, 1758)
L. variegatus (Germar, 1812)
Género Hyphydrus Illiger, 1807
H. (Hyphydrus ) aubei Ganglbauer, 1892
(?) H. (Hyphydrus ) avatus (Linnaeus, 1761)
Género Hydrovatus Motschulsky, 1855
H. (Yathydrus ) clypealis Sharp, 1876
H. (Yathydrus ) cuspidatus (Kunze, 1818)
H. (Vathydrus ) simplez Sharp, 1880-82
Género Yola Des Gozis, 1886
(?) Y. (Yola ) bicarinata (Latreille, 1804)
Género Bidessus Sharp, 1880-82
(?) B. delicatulus (Schaum, 1844)
B. minutissimus (Genmar, 1824)
B. pumilus (Aubé, 1836)
(?) B. unistriatus (Schrank, 1781)
Género Hydroglyphus Motschulsky, 1853
(?) H. confusus (Klug, 1833)
H. pusillus (Fabricius, 1781)
H. signatellus (Klug, 1834)
Género Coelambus Thomson, 1860
C. confluens (Fabricius, 1787)
(?) C lernaeus (Schaum, 1857)
C parallelogrammus (Ahrens, 1812)
Género Hygrotus Stephens, 1828
H. inaequalis (Fabricius, 1777)
Género Herophydrus Sharp, 1880-82
H. (Hyphoporus ) musicus (Klug, 1833)
Género Hydroporus Clairville, 1806
(?) H. (Hydroporus ) analis Aubé, 1836
H. (Hydroporus ) limbatus Aubé, 1836
(?) H. (Hydroporus ) lucasi Reiche, 1866
(?) H. (Hydroporus ) marginatus (Duftschmid, 1805)
(?) H. (Hydroporus ) palustris (Linnaeus, 1761)
H. (Hydroporus ) productus Fairmaire, 1860
(?) H. (Hydroporus ) pubescens (Gyllenhal, 1808) ^
H. (Hydroporus ) tessellatus Drapiez, 1819
Género Graptodytes Seidlitz, 1887
G. concinnus (Stephens, 1835)
G. fractus (Sharp, 1880-82)
G. ignotus (Mulsant, 1861)
G. varius (Aubé, 1836)
Género Rhithrodytes Bameul, 1989
(?) R sexguttatus (Aubé, 1836)
Género Metaporus Guignot, 1943
M. meridionalis (Aubé, 1836)
Género Stictonectes Brinck, 1943
(?) S. epipleuricus (Seidlitz, 1887)
S. optatus (Seidlitz, 1887)
(?) ^ rufulus (Aubé, 1836)
Género Deronectes Sharp, 1880-82
D. moestus (Fairmaire, 1858)
(?) D. opatrinus (Germar, 1824)
Género Potamonectes Zimmermann, 1921
(?) P. (Potamonectes ) canaliculatus (Lacordaire, 1835)
(?) P. (Potamonectes ) carinatus (Aubé, 1836)
P. (Potamonectes ) ceresyi (Aubé, 1836)
Género Copelatus Erichson, 1832
C. haemorrhoidalis (Fabricius, 1787)
Género Platambus Thomson, 1860
(?) P. maculatus (Linnaeus, 1758)
Género Agabus Leach, 1817
A. (Agabinectes ) brunneus (Fabricius, 1798)
A. (Agabinectes ) didymus (Olivier, 1795)
A. (Dichonectes ) biguttatus (Olivier, 1795)
(?) A. (Dichonectes ) binotatus Aubé, 1836
(?) A. (Dichonectes ) dilatatus (Brullé, 1832)
A. (Gaurodytes ) bipustulatus (Linnaeus, 1767)
A. (Gaurodytes ) conspersus (Marsham, 1802)
A. (Gaurodytes ) nebulosus (Forster, 1771)
Género Ilybius Erichson, 1832
(?)1. (Ilybius ) meridionalis Aubé, 1836
Género Rhantus Stephens, 1835
(?) R (Rhantus ) bistriatus (Bergstrasser, 1778)
R (Rhantus ) pulverosus (Stephens, 1828)
Género Colymbetes Clairville, 1806
C. fuscus (Linnaeus, 1758)
Género Meladema Castelnau, 1834
M. coriacea Castelnau, 1834
Género Eretes Castelnau, 1833
E. sticticus (Linnaeus, 1767)
Género Hydaticus Leach, 1817
H. (Guignotites ) leander (Rossi, 1790)
Género Dytiscus Linnaeus, 1758
D. (Macrodytes ) circumflexus Fabricius, 1801
(?) D. (Macrodytes ) marginalis Linnaeus, 1758
D. (Macrodytes ) semisulcatus Miiller, 1776
Género Cybister Curtis, 1827
C. (Gschw.) tripuctatus africanus Castelnau, 1834
C. (Cybister ) lateralimarginalis (De Geer, 1774)
No se han incluído dentro de la lista faunística las citas de RAMIS (1814) para
Menorca de Baetis niger L. (olim = Ephemera nigra ), Sympetrum vulgatum L. (olim =
Libellula vulgata ), Cordulia aenea L. (olim = Libellula aenea ), Aeshna juncea L. (olim =
Libellula juncea ) y Coenagrion puella L. (olim = Libellula puella ); ya que debido a su
antigŭedad se pueden atribuir a otras especies de efemerópteros y odonatos presentes en la isla.
También han sido excluídas de la lista las siguientes especies: Colymbetes striatus L., citada por
CARDONA (1875) para Menorca, el propio autor indica a esta especie con dudas, su
distribución no comprende Europa meridional; Agabus undulatus (Schrank), citada por
TENENBAUM (1915) para Mallorca consideramos que se trata de un error de determinación,
su distribución abarca Europa menos su zona meridional; Potamonectes suavis (Sharp), citada
por MORAGUES (1889) para Mallorca como Coelamóus variegatus , también consideramos que
se trata de un error de determinación, su distribución comprende Europa meridional oriental, Asia
Menor y Sŭia.
5.3.- FICHAS DE LAS ESPECIES
5.3.1.- EPHEMEROPTERA
Baetis muticus Linnaeus, 1758.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Ninfa: MŬLLER-LIEBENAU (1969), págs. 181-183.
- Clave identificación: MLTLLER-LIEBENAU (1969).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: NAVAS (1914): 187 (como Baetis pumilus Burm.).
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Hallada en
11 estaciones, podemos considerar esta especie como poco frecuente en Mallorca.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada fundamentalmente en torrentes de corriente rápida, sin vegetación, aguas
dulces y sustrato de piedras y grava. (Tipo de hábitat preferente: 5; ocasionalmente en 1). (Mapa
5.2).
NAVAS (1914) no indica el medio donde halló la especie, mencionando sólo la
localidad de captura (Pollensa).
En Cataluña, según PUIG (1983b), se encuentra en torrentes permanentes de montaña
(B. muticus muticus) o en torrentes temporales de altitudes medias y bajas (B. m. intermedius).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende toda Europa. En la cuenca del Mediterráneo
occidental está presente en Italia, Francia, Península Ibérica, Cerdeña y Sicilia. Citada en
Córcega, su presencia necesita confirmación (SARTORI y THOMAS, 1989). No se encuentra
en el Norte de Africa (Mapa 5.1).
DISCUSION: ^
Esta especie no presenta actualmente ninguna duda taxonómica y su distribución
general se considera confirmada.
Mapa 5.1.: Distnbución en el Mediterráneo occidental de Baetis muticus
Mapa 5.2: Distribución en Baleares de los hábitats de Baetis muticus .
Baetis rhodani Pictet, 1843-45.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Ninfa: MŬLLER-LIEBENAU (1969), págs. 94-99.
- Clave identificación: MiĴL,LER-LIEBENAU (1969).
REFERENCIAS BALEARICAS:
Esta especie no ha sido citada anteriormente paza las islas Baleazes.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Hallada en
9 estaciones, podemos consideraz esta especie como poco frecuente en Mallorca.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada en torrentes de coniente rápida, aguas dulces, sin vegetación y
sustrato de piedras y grava. (Tipo de hábitat preferente: 5; ocasionalmente en 1).(Mapa 5.4).
En Cataluña caracteriza preferentemente los torrentes temporales y semipermanentes
(PUIG, 1983).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende toda Europa. En la cuenca del Mediten:áneo
occidental se halla en Italia, Francia, Península Ibérica, Cerdeña y Sicilia. Citada en Córcega, su
presencia es muy dudosa y necesita confirmación ('I'HOMAS y SOLDAN, 1987). No se
encuentra en el Norte de Africa (Mapa 5.3).
DISCUSION:
Nueva cita paza Baleazes.
Mapa 5.3: Distribución en el Mediterráneo occidental de Baetis rhodani .
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Mapa 5.4: Distribución en Baleares de los hábitats de Baetis rhodani .
Cloeon cognatum Stephens, 1835.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Ninfa: SOWA (1975), págs. 219-220.
- Clave identificación: PUIG (1983).
REFERENCIAS BALEARICAS:
Esta especie no ha sido citada anteriormente para las islas Baleares.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Formentera; no ha sido colectada en las restantes islas.
Hallada en una sola estación en ambas islas, podemos consideraz esta especie como muy raza
tanto en Mallorca como en Fonmentera.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
En Mallorca ha sido localizada en una fuente de aguas dulces, con corriente muy lenta
y presencia de macrófitos acuáticos; mientras que en Formentera ha sido hallada en una alberca
de aguas salobres, sin vegetación. (Hábitats tipo 1 y 15, según el presente estudio).(Mapa 5.6).
En Cataluña, según PUIG (1983), se encuentra en torrentes temporales.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Está citada en Italia, Península Ibérica, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.5).
DISCUSION:
Nueva cita paza Baleares.
La distribución de esta especie en Europa no se conoce con exactitud, dada la dificultad
de su identificación que ha hecho que con posterioridad a la redescripción de SOWA (1975) el
material capturado por los distintos especialistas no esté todavía revisado; conociéndose sólo con
seguridad, para la cuenca del Meditenáneo occidental, las citas de la Península Ibérica.
Mapa 5.5: Distribución en el Mediterráneo occidental de Cloeon cognatum .
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Mapa 5.6: Distribución en Baleares de los hábitats de Cloeon cognatum .
Cloeon dipterum (Linnaeus, 1761)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Ninfa: SOWA (1975), págs. 219-220.
- Clave identificación: PUIG (1983)
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: NAVAS, 1910: 45; MLTLLER-LIEBENAU, 1974: 36.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Menorca e Ibiza; no ha sido colectada en las restantes islas. En
Menorca ha sido hallada en 5 estaciones, mientras que en Ibiza lo fue en un único punto de
muestreo. Por ello podemos considerar esta especie como poco frecuente en Menorca y muy rara
en Ibiza.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada tanto en charcas como en ton;entes (de corriente nula o muy lenta) de aguas
dulces o algo salobres, con abundante presencia de macrófitos y sustrato de limo. (Tipos de
hábitats preferentes: 11 y 13; ocasionalmente en 6 y 7).(Mapa 5.8).
En ninguna de las citas bibliográficas precedentes se indican los medios donde fue
encontrada la especie.
En Cataluña, según PUIG (1983), prefiere los torrentes de corriente lenta y con
abundante vegetación.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Está citada en Francia y Península Ibérica (Mapa 5.7).
DISCUSION:
Nueva cita para Menorca e Ibiza.
La distribución de esta especie en Europa no se conoce con exactitud, dada la
dificultad de identificación que ha hecho que con posterioridad a la redescripción de SOWA
(1975) el material capturado por los distintos especialistas no esté todavía revisado; conociéndose
sólo con seguridad, para la cuenca mediterránea occidental, las citas de la Península Ibérica.
Mapa 5.7: Distribución en el Mediterráneo occidental de Cloeon dipterum .
Mapa 5.8: Distribución en Baleazes de los hábitats de Cloeon dipterum .
Cloeon inscriptum Bengtsson, 1914.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Ninfa: SOWA (1975), págs. 219-220.
- Clave identificación: PUIG (1983).
REFERENCIAS BALEARICAS:
Esta especie no ha sido citada anteriormente para las islas Baleazes.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca, lbiza y Formentera. En Mallorca ha sido
hallada en 51 estaciones, en Menorca en 37, en Ibiza en 21 y en Formentera en 2 puntos de
muestreo. Por ello podemos consideraz esta especie como muy abundante en Menorca e lbiza,
abundante en Mallorca y poco frecuente o bastante localizada en Formentera.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada en todo tipo de medios; ya sean naturales o artificiales, lóticos o
lénticos, con o sin vegetación y de aguas dulces hasta salobres. (Tipos de hábitats preferentes:
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15; ocasionalmente en 1, 2, 3 y 16).(Mapa 5.10).
Según PUIG (1983) en Cataluña se encuentra preferentemente en los tonrentes
temporales.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Está citada en Inglatenra, Francia y España (en Cataluña y Sierra Morena).(Mapa 5.9).
DISCUSION:
Nueva cita para Baleares.
La distribución de esta especie en Europa no se conoce con exactitud, dada la
dificultad de su identificación que ha hecho que con posterioridad a la redescripción de SOWA
(1975) el material capturado por los distintos especialistas no esté todavía revisado; conociéndose
sólo con seguridad, para la cuenca mediterránea occidental, las citas de la Península Ibérica.
Mapa 5.9: Distribución en el Mediterráneo occidental de Cloeon inscriptum .
Mapa 5.10: Distribución en Baleares de los hábitats de Cloeon inscriptum .
Cloeon praetextum Bengtsson, 1914.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Ninfa: SOWA (1980), págs. 251-252.
- Clave identificación: PUIG (1983).
REFERENCIAS BALEARICAS:
Esta especie no ha sido citada anteriormente para las islas Baleares.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
En Mallorca ha sido hallada en 5 estaciones y en Menorca en 4. Por ello podemos consideraz
esta especie como poco frecuente en ambas islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada fundamentalmente en torrentes de corriente nula o lenta, aguas dulces y con
abundantes macrófitos. (Tipos de hábitats preferentes: 5, 6, 7 y 11; ocasionalmente en 10 y
16).(Mapa 5.12).
En Cataluña, según PUIG (1983), se halla preferentemente en las zonas lénticas de
ríos.





Nueva cita paza Baleares.
La distribución de esta especie
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Mapa 5.11: Distribución en el Mediterráneo occidental de Cloeon praetextum .
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Mapa 5.12: Distribución en Baleares de los hábitats de Cloeon praetextum .
Cloeon schoenemundi Bengtsson, 1936.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Ninfa: SOWA (1980), págs. 254-255.
- Clave identificación: PUIG (1983).
REFERENCIAS BALEARICAS:
Esta especie no ha sido citada anteriormente paza las islas Baleares.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO: ^
Especie capturada en Mallorca, Menorca e Ibiza; no ha sido colectada en Fonmentera.
En Mallorca ha sido hallada en 22 estaciones, en Menorca en 6 y en Ibiza en 8. Por ello
podemos consideraz esta especie como frecuente en Mallorca e Ibiza, y poco frecuente en
Menorca.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada fundamentalmente en albercas y torrentes (de corriente nula hasta
moderada) con o sin vegetación y aguas dulces o Iigeramente salobres. (Tipos de hábitats
preferentes: 5, 6, 8 y 9; ocasionalmente en 1, 3, 10, 11 y 16).(Mapa 5.14).
En Sierra Morena, según PUIG et al. (1986), se encuentra sobre todo en torrentes
temporales.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Está citada en Francia y España (en Cataluña y Sierta Morena).(Mapa 5.13).
DISCUSION:
Nueva cita para Baleazes.
La distribución de esta especie en Europa no se conoce con exactitud, dada la
dificultad de su identificación que ha hecho que con posterioridad a la redescripción de SOWA
(1980) el material capturado por los distintos especialistas no esté todavía revisado; conociéndose
sólo con seguridad, para la cuenca del Mediterráneo occidental, las citas de la Península Ibérica.
Mapa 5.13: Distribución en el Mediterráneo occidental de Cloeon schoenemundi .
Mapa 5.14: Distribución en Baleares de los hábitats de Cloeon schoenemundi .
Cloeon simile Eaton, 1870.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Ninfa: SOWA (1980), págs. 251-252.
- Clave identificación: PUIG (1983).
REFERENCIAS BALEARICAS:
Esta especie no ha sido citada anterionnente para las islas Baleares.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
En Mallorca ha sido localizada en 2 estaciones y en Menorca en 3. Por ello podemos consideraz
esta especie como raza en ambas islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS .BALEARES:
Capturada en zonas remansadas de tonentes y en una alberca; siempre en aguas dulces
y con presencia de macrófitos. (Hábitats tipo 5, 6, 8 y 11).(Mapa 5.1^.
En Sierra Morena ha sido hallada en torrentes temporales (PUIG et al., 1986).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Está citada en Suecia, Polonia, Inglaterra, Francia y Península Ibérica (Mapa 5.15).
DISCUSION:
Nueva cita paza Baleares.
La distribución de esta especie en Europa no se conoce con exactitud, dada la
dificultad de su identificación que ha hecho que con posterioridad a la redescripción de SOWA
(1980) el material capturado por los distintos especialistas no esté todavía revisado; conociéndose
sólo con seguridad, para la cuenca meditenánea occidental, las citas de la Península Ibérica.
Mapa 5.15: Distribución en el Mediterráneo occidental de Cloeon simile .
Mapa 5.16: Distribución en Baleares de los hábitats de Cloeon simile .
Procloeon concinnum (Eaton, 1883-88)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Ninfa: PUIG (en prensa).
- Clave identificación: PUIG (en prensa).
REFERENCIAS BALEARICAS:
Esta especie no ha sido citada anterion:nente paza las islas Baleares.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Ibiza; no ha sido colectada en las restantes islas. En Ibiza fue
hallada en 5 estaciones, por lo que podemos consideraz esta especie como frecuente en la isla.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido localizada en albercas de aguas dulces, normalmente con presencia de
macrófitos. (Tipo de hábitat preferente: 9; ocasionalmente en 3).(Mapa 5.18).
En Cataluña, según PUIG (en prensa), prefiere los torrentes permanentes.
DISTRIBUCION GENERAL:
Especie endémica de la Península Ibérica, se encuentra en todo el litoral mediterráneo
español (Mapa 5.1^.
DISCUSION:
Nueva cita paza Baleares.
Mapa 5.17: Distribución en el Mediterráneo occidental de Procloeon concinnum .
o so^
Mapa 5.18: Distribución en Baleazes de los hábitats de Procloeon concinnum .
Caenis luctuosa (Burmeister, 1839)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Ninfa: BELFIORE (1983), págs. 85-86.
- Clave identificación: MALZACHER (1984).
REFERENCIAS BALEARICAS:
Esta especie no ha sido citada anteriormente para las islas Baleares.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca e Ibiza; no ha sido colectada en Formentera.
En Mallorca ha sido hallada en 29 estaciones, en Menorca en 10 y en Ibiza en 11. Por ello
podemos considerar esta especie como frecuente en Mallorca, Menorca y, sobre todo, en Ibiza.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada en muy diversos medios, ya sean naturales o artificiales, lénticos
o lóticos, con o sin vegetación y de aguas dulces hasta salobres. (Tipos de hábitats preferentes:
5, 6, 7, 8 y 9; ocasionalmente en 1, 10, 11 y 14).(Mapa 5.20).
En Cataluña se halla prefentemente en torrentes temporales y semipermanentes, sobre
todo en los tramos de menor corriente y abundantes detritus (PUIG, 1983).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución general comprende Europa, Norte de Africa y Arabia Saudita.
Dentro de la cuenca del Mediterráneo occidental está presente en Italia, Francia,
Península Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.19).
DISCUSION:
Nueva cita para Baleares.
Mapa 5.19: Distnbución en el Mediterráneo occidental de Caenis luctuosa .
Mapa 5.20: Distnbución en Baleares de los hábitats de Caenis luctuosa .
Caenis cf. martae Belfiore, 1984.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Ninfa: BELF70RE (1984), pág. 217.
- Clave identificación: MALZACHER (1984).
REFERENCIAS BALEARICAS:
Esta especie no ha sido citada anteriormente para las islas Baleazes.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Hallada en
2 estaciones, podemos consideraz esta especie como raza en Mallorca.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada en una fuente de abundante caudal y en el torrente que ésta forma;
torrente de corriente rápida, sin apenas vegetación, aguas dulces y sustrato de piedras y grava.
(Hábitats tipo 1 y 5, según el presente estudio).(Mapa 5.22).
En Italia, según BELFIORE (1984), se halla en torrentes con corriente lenta y
abundancia de detritus en el fondo.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende exclusivamente Italia (región de Lazio) y Cerdeña (Mapa
5.21).
DISCUSION:
Nueva cita paza Baleazes.
Mapa 5.21: Distribución en el Meditenráneo occidental de Caenŭ martae .
O 20km
Mapa 5.22: Distribución en Baleares de los hábitats de Caenŭ cf. martae .
5.3.2.- PLECOPTERA
Leuctra cf. aurita Navás, 1919.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Ninfa: AUBERT (1959), pág. 119.
- Clave identificación: PUIG (1983).
REFERENCIAS BALEARICAS:
Esta especie no ha sido citada anteriormente para las islas Baleares.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Hallada en
una sola estación, podemos considerar esta especie como muy rara en la isla.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Fue capturada en un torrente de corriente rápida, aguas dulces, con vegetación acuática
y sustrato de piedras y grava. (Hábitat tipo 5, según el presente estudio).(Mapa 5.24).
Según PUIG (1983) en Cataluña prefiere las aguas rápidas y frías de los torrentes de
cabecera.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende Europa central y Europa occidental meridional.
Dentro de la cuenca del Mediterráneo occidental está presente en Francia y España (en
su tercio Norte). No ha sido hallada en Italia, Portugal, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y
Sicilia (Mapa 5.23).
DISCUSION: '
Nueva cita para Baleares.
Mapa 5.23: Distribución en el Mediterráneo occidental de Leuctra aurita .
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Mapa 5.24: Distribución en Baleares de los hábitats de Leuctra cf. aurita .
Leuctra cf. budtzi Esben - Petersen, 1912.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Ninfa: CONSIGLIO (1980), pág. 54.
- Clave identificación: CONSIGLIO (1980).
REFERENCIAS BALEARICAS:
Esta especie no ha sido citada anteriormente para las islas Baleares.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Hallada en
una sola estación, podemos considerar esta especie como muy rara en Mallorca.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Fue capturada a una altitud de 740 m. en un pequeño manantial cuyo emisario
presentaba una corriente rápida, aguas dulces, sustrato de grava, sin vegetación (Hábitat tipo 1,
según el presente estudio).(Mapa 5.26).
Tanto en Córcega como en Cerdeña se localiza en torrentes, entre 800 y 1100 m. de
altitud (CONSIGLIO, 1980).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende exclusivamente Córcega y Cerdeña (Mapa 5.25).
DISCUSION:
Nueva cita para Baleares.
Mapa 5.25: Distribución en el Mediterráneo occidental de Leuctra budtzi .
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Mapa 5.26: Distribución en Baleares de los hábitats de Leuctra cf. budtzi .
Leuctra major Brinck, 1949.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Ninfa: AUBERT (1959), pág. 117.
- Clave identificación: PUIG (1983).
REFERENCIAS BALEARICAS:
Esta especie no ha sido citada anterionmente para las islas Baleares.
RESUMEN DE LAS CAP"TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Hallada en
2 estaciones, podemos considerar esta especie como raza en Mallorca.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada en 2 fuentes de corriente moderada a rápida, aguas dulces, sin vegetación,
sustratos de grava o azena y una altitud de 740 m y 800 m. (Hábitat tipo 1, según el presente
estudio).(Mapa 5.28).
En Cataluña, según PUIG (1983), se halla sobre todo en torrentes con saltos y pozas,
con sustrato de arena y grava
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende toda Europa menos su zona septentrional.
En la cuenca del Mediterráneo occidental se presenta en Italia (a lo largo de los Alpes
y Apeninos), Francia y mitad Norte de España. No ha sido localizada en Portugal, Norte de
Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.27).
DISCUSION:
Nueva cita paza Baleares.
Mapa 5.27: Distribución en el Mediterráneo occidental de Leuctra major .
O 20km
Mapa 5.28: Distribución en Baleazes de los hábitats de Leuctra major .
Leuctra sp. 1
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
La ninfa tiene unas características morfológicas similares a las de L. armata y L.
stupeningi ; la descripción de las ninfas de ambas especies figura en CONSIGLIO (1980), págs.
52-53; y AUBERT (1956), pág. 243, respectivamente.
REFERENCIAS BALEARICAS:
Ninguna de las especies de este grupo ha sido citada anteriormente para lás islas
Baleares.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Hallada en
2 estaciones, podemos considerar esta especie como raza en la isla.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada en dos pequeñas fuentes de corriente rápida, aguas dulces, sin
vegetación, sustrato de grava o azena y altitudes de 740 m. y 610 m. (Hábitat tipo 1).(Mapa 5.30)
Tanto L. armata como L. stupeningi habitan en torrentes permanentes de montaña,
en altitudes de 800 hasta 2000 m.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
L. armata se distribuye en los Alpes y Cárpatos; L. stupeningi ha sido hallada en la
Sienra de Guadarrama, La Coruña y en el tercio norte de Portugal (Mapa 5.29).
DISCUSION:
Nueva cita para Baleazes.
Las ninfas capturadas son idénticas a las de L. armata y L. stupeningi, con
características morfológicas de ambas. Se cree que las ninfas capturadas corresponden a una
nueva especie.
Mapa 5.29: Distnbución en el Meditenáneo occidental de Leuctra armata y Leuctra
stupeningi .
O 20km
Mapa 5.30: Distribución en Baleares de los hábitats de Leuctra sp. 1
Tyrrhenoleuctra minuta (Klapalek, 1903)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Ninfa: AUBERT (1963), pág. 308.
- Clave identificación: AUBERT (1963).
REFERENCIAS BALEARICAS:
Esta especie no ha sido citada anteriormente para las islas Baleares.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
En Mallorca ha sido hallada en 15 estaciones y en Menorca en 2. Por ello podemos considerar
esta especie como frecuente en Mallorca y rara en Menorca.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada tanto en torrentes como en fuentes, en altitudes muy diversas (desde 800 m.
hasta 10 m.), en zonas con corriente desde nula hasta rápida, con o sin vegetación y sustrato,
normalmente, de piedras y grava. (Hábitats tipo 1, 5 y 6).(Mapa 5.32).
PONS (1986) localiza este género en un torrente temporal cerca de la costa Norte de
Menorca, de parecidas caracteristicas a las estaciones donde fue capturada la especie en esta isla
durante el presente estudio.
En Andalucía se encuentra en pequeños torrentes temporales (AUBERT, 1963;
GARCIA-ROJAS, 1985; GONZALEZ DEL TANAGO y GARCIA DE JALON, 1987; PUIG
et al., 1990).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende España (en su mitad Sur) y Norte de Africa.
DISCUSION:
Nueva cita para Baleares.
PONS (1986) cita la presencia del género Tyrrhenoleuctra en Menorca, sin indicar
especie, aunque hace constar que los imagos capturados son muy similares a los de T. minuta.
Mapa 5.31: Distribución en el Mediterráneo occidental de Tyrrhenoleuctra minuta .
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Mapa 5.32: Distribución en Baleares de los hábitats de Tyrrhenoleuctra minuta .
5.3.3.- ODONATA
Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Larva: CARCHINI (1983), pág. 17.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: NAVAS, 1910: 45; NAVAS, 1914: 186 (como Agrion splendens Harris
y como Agrion haemorrhoidale Van der Lind.); NAVAS, 1928b: 90 (como Agrion
haemorrhoidale Van der Lind.); COMPTE, 1963: 55.
- Menorca: VILLARRUBIA y ESPAÑOI, 1933: 315; MARGALEF, 1952: 106 (como
Calopteryx virgo (L.)); COMPTE, 1963: 55; COMPTE, 1968: 79; OCHARAN,
1987: 157.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
En Mallorca está presente en 3 estaciones, mientras que en Menorca se halla en 10. Por ello
podemos considerar a esta especie como rara en Mallorca y frecuente en Menorca.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada fundamentalmente en torrentes con vegetación acuática, corriente
de moderada a rápida y aguas dulces.(Tipos de hábitats preferentes: 5 y 6; ocasionalmente en 2
y 11).(Mapa 5.34).
En las citas bibliográficas precedentes aparece en el mismo tipo de medio
(MARGALEF, 1952; COMPTE, 1963; OC^IARAN, 1987).
Según OC^-IARAN (1990) en la Península Ibérica se desanrolla exclusivamente en
aguas corrientes permanentes, bien oxigenadas y soleadas, y con vegetación acuática ribereña.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución abarca Italia central, meridional y litoral oeste de la Italia
septentrional, Francia meridional, Península Ibérica, Norte de Africa, así como Córcega, Cerdeña
y Sicilia (Mapa 5.33).
DISCUSION:
Según Compte (1963), tanto la cita de Margalef (1952) de C. virgo como la de Navas
(1914) de C. splendens son errores de determinación y corresponden ambas a C.
haemorrhoidalis .
Mapa 5.33: Distribución en el Mediterráneo occidental de Calopteryx haenwrrhoidalis .
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Mapa 5.34: Distribución en Baleares de los hábitats de Calopteryx haemonhoidalis .
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Larva: CARCHIIVI (1983), pág. 22.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: NAVAS, 1910: 45; NAVAS, 1914: 186; COMPTE, 1963: 57;
SCHUMANN, 1968: 9.
- Menorca: COMPTE, 1963: 57; COMPTE, 1968: 79.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
En Mallorca ha sido hallada en una sola estación, mientras que en Menorca está presente en 11.
Por ello podemos consideraz esta especie como muy rara en Mallorca y frecuente en Menorca.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada tanto en chazcas con abundante vegetación, como en presencia de
macrófitos. (Tipos de hábitats preferentes: 7, 11, 12 y 16; ocasionalmente en ^.(Mapa 5.3^.
Según COMPTE (1963) se desarrolla en aguas embalsadas, siendo una especie
eurihalina.
En la Península Ibérica vive en aguas estancadas, ya sean penmanentes o temporales
(OCHARAN, 1990).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución abazca Europa central y meridional, Norte de Africa y Asia
occidental.
Dentro de la cuenca del Mediterráneo occidental se encuentra en Italia, Francia,
Península Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.35).
DISCUSION:









Mapa 5.35: Distnbución en el Mediterráneo occidental de Sympecma fusca .
Mapa 5.36: Distribución en Baleazes de los hábitats de Sympecma fusca .
I.estes barbarus (Fabricius, 1798)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Larva: CARCHINI (1983), pág. 25.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Menorca: COMPTE, 1963: 57; OCHARAN, 1987: 157.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Hallada en
6 estaciones, podemos considerar esta especie como poco frecuente en Menorca.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BA ►I.EARES:
Capturada tanto en charcas como en torrentes de corriente casi nula, siempre con
abundante vegetación acuática y aguas dulces o ligeramente salobres. (Tipos de hábitats
preferentes: 6 y 11).(Mapa 5.38).
Según COMPTE (1963) en las Baleazes se desarrolla en aguas estancadas dulces o
algo salinas.
En Andalucía se encuentra en lagunas, chazcas temporales y en remansos de cursos
de agua con muy escasa corriente (FERRERAS y PUCHOL, 1984).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distnbución comprende Europa central y meridional, Norte de Africa, Irán
y Sur de la U.R.S.S. hasta India y Mongolia.
En el Mediterráneo occidental se presenta en Italia, Francia, Península Ibérica, Norte
de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.37).
DISCUSION:
Esta especie no presenta actualmente ninguna duda taxonómica y su distribución se
considera conf'nmada.





Mapa 5.37: Distnbución en el Mediten:áneo occidental de Lestes barbarus .
Mapa 5.38: Distribución en Baleares de los hábitats de Lestes barbarus .
Lestes viridis (Vander L^nden, 1825)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Larva: CARCHII^II (1983), pág. 23.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: NAVAS, 1914: 186; NAVAS, 1928a: 43; COMPTE, 1952: 2(como Lestes
dryas Kirb.); COMPTE, 1963: 58.
- Menorca: COMPTE, 1963: 58; OCHARAN, 1987: 157.
- Ibiza: COMPTE, 1967: 135.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca e Ibiza; no ha sido colectada en Formentera.
En Mallorca está presente en 15 estaciones, en Menorca en 24 y en Ibiza ha sido hallada en 3.
De los datos obtenidos, podemos consideraz esta especie como frecuente en Mallorca, abundante
en Menorca y poco frecuente en Ibiza.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada en muy diversos medios, siendo los más habituales las chazcas,
albercas, torrentes de corriente muy lenta hasta rápida, y fuentes; ya sea en aguas dulces o algo
salobres y, normalmente, con presencia de macrófitos acuáticos. (Tipos de hábitats preferentes:
2, 3, 5, 6, 8 y 11; ocasionalmente en 7, 12 y 13).(Mapa 5.40).
Según COMPTE (1967) se desarrolla en corrientes lentas de agua, aunque acepta
también las chazcas de aguas limpias.
En la Península Ibérica habita en aguas estancadas y corrientes, siempre con vegetación
emergente (OCNARAN, 1990).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende Europa central y meridional, Norte de Africa y Asia
occidental.
En la cuenca mediterránea occidental se halla en Italia, Francia, Península Ibérica,
Norte de Africa, así como en Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.39).
DISCUSION:
La cita de L. dryas para Mallorca (COMPTE, 1952) es un error de determinación





Mapa 5.39: Distribución en el Mediterráneo occidental de Lestes viridis .
Mapa 5.40: Distribución en Baleares de los hábitats de Lestes viridis .
Platycnemis latipes Rambur, 1842.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
No han sido aún encontrados unos caracteres taxonómicos de las larvas que permitan
determinaz las tres especies de este género presentes en Europa; por ello, tanto en CARCHINI
(1983) como en ASKEW (1988), la identificación de las larvas es sólo posible a nivel de género.
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: NAVAS, 1910: 45.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRFSENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
En la única cita existente para Baleazes (NAVAS, 1910) no se indica el hábitat,
mencionando sólo la localidad de captura (Pollensa).
Esta especie vive, en la Península Ibérica, en aguas de corriente lenta, anchas y
permanentes, con vegetación acuática (OCHARAN, 1990).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Habita exclusivamente en la Península Ibérica y en el Sur y Suroeste de Francia (Mapa
5.41).
DISCUSION:
Dada la antigiiedad de la cita y el hecho de no haber vuelto a ser encontrada, nos
hace consideraz su posible presencia en el azchipiélago como accidental y que no se reproduce
en las Baleazes.
Mapa 5.41: Distnbución en el Mediterráneo occidental de Platycnemis la^hpes .
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Larva: CARCHINI (1983), pág. 31.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: COMPTE, 1960: 91; COMPTE, 1963: 64.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Hallada en
una sola estación en la isla, consideramos esta especie como muy rara en Mallorca.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
La única estación donde hemos encontrado esta especie es una alberca muy antigua,
alimentada por el cercano torrente de Sa Farinera, con una profundidad de 70 cm. y abundante
presencia de vegetación que en algunas partes alcanza la superficie del agua. (Hábitat tipo 8,
según el presente estudio).(Mapa 5.43).
COMPTE (1963) la localiza en albercas con masas flotantes de macrófitos.
En la Península Ibérica esta especie se reproduce en aguas estancadas profundas con
vegetación flotante (OC'HARAN, 1990).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende Europa central y meridional, Norte de Africa y Asia
occidental hasta Turquestán.
En la cuenca del Mediterráneo occidental se presenta en Italia, Francia central y
meridional, Península Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.42).
DISCUSION:
COMPTE (1963) la cita como muy abundante, sobrevolando las albercas de los
alrededores de Palma y ovopositando en las masas flotantes de Potamogeton pectinatus . En
base a ello y a nuestros datos, podemos considerar que el número de sus poblaciones ha
disminuido sobremanera en la isla.
Mapa 5.42: Distnbución en el Mediterráneo occidental de Erythromma viridulum .
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Mapa 5.43: Distnbución en Baleares de los hábitats de Erythromma viridulum .
Cercion lindeni (Sélys, 1840)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Larva: CARCHINI (1983), pág. 33.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: COMPTE, 1960: 91 (como Coenagrion lindeni Selys); COMPTE, 1963:
63 (como Coenagrion lindeni (Selys)).
- Menorca: COMPTE, 1963: 63 (como Coenagrion lindeni (Selys)); OCHARAN,1987:
159.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
Hallada en Mallorca en una sola estación y en Menorca en dos, consideramos esta especie como
muy rara en Mallorca y rara en Menorca.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Las tres estaciones donde hemos colectado esta especie son torrentes, cerca de sus
desembocaduras, con corriente prácticamente nula, relativa profundidad, lecho de arena y
abundante vegetación emergente en las orillas. (Tipos de hábitats 7 y 16, según el presente
estudio).(Mapa 5.45).
En idénticos medios citan COMPTE (1963) y OCHARAN (1987) esta especie en
Menorca; no ocurriendo lo mismo en Mallorca donde COMPTE (1963) la observa realizando
las puestas en albercas con todo tipo de calidad de aguas.
En la Península Ibérica prefiere los ríos o tonrentes de corriente lenta (OCHARAN,
1990).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución abazca alguna áreas muy localizadas de Europa central, toda
Europa meridional, Norte de Africa, Asia Menor y Siria.
En la cuenca mediterránea occidental se presenta en Italia, Francia (menos su zona
más septentrional), Península Ibérica, Norte de Africa, así como en Córcega, Cerdeña y Sicilia
(Mapa 5.44).
DISCUSION:
COMPT'E (1963) observó esta especie frecuentemente, ovopositando en las albercas
de los alrededores de Palma; por lo que podemos consideraz que ha disminuido en gran manera
el número de sus poblaciones en Mallorca.
Mapa 5.44: Distribución en el Mediterráneo occidental de Cercion lindeni .
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Mapa 5.45: Distnbución en Baleares de los hábitats de Cercion lindeni .
Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Larva: CARCHINI (1983), págs. 35-36.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Menorca: COMPTE, 1963: 63; OCHARAN, 1987: 158.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Presente
en 5 estaciones en Menorca, podemos consideraz esta especie como poco frecuente en la isla y
bastante localizada, sobre todo en el ton;ente de Algendar.
HABTfATS PREFERENZES EN LAS ISLAS BALEARES:
Se ha colectado fundamentalmente en torrentes, de corriente lenta a moderada, siempre
con abundante vegetación emergente. La única captura no realizada en torrente lo ha sido en un
manantial que forma una chazca, también con notable presencia de macrófitos. (Tipo de hábitat
preferente: 6; ocasionalmente en 11).(Mapa 5.47).
En la Península Ibérica se desarrolla en aguas corrientes lentas o represadas
(OC'HARAN, 1990).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende Italia central y meridional, Península Ibérica, Norte
de Africa y litoral mediterráneo de Francia, así como Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.46).
DISCUSION:
Esta especie no presenta actualmente ninguna duda taxonómica y su distribución se
considera confinmada.
Mapa 5.46: Distribución en el Mediterráneo occidental de Coenagrion caerulescens .
Mapa 5.47: Distribución en Baleares de los hábitats de Coenagrion caerulescens .
Coenagrion cf. scitulurri (Rambur, 1842)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Larva: FRASER (1950), págs. 97-102; CARCHIIVI (1983), pág. 34.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
Esta especie no ha sido citada anteriormente paza las islas Baleazes.
RESUMEN DE LAS C;AP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas. En
Mallorca está presente en una sola estación, lo mismo que en Menorca. Por ello podemos
consideraz esta especie como muy raza en ambas islas.
HABTTATS PREFER,ENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
En Menorca ha sido hallada en una chazca, y en Mallorca lo ha sido en una alberca;
ambas con una profundidad de 60 a 70 cm., aguas limpias y abundante presencia de carófitos.
(Tipos de hábitats: 8 y 11).(Mapa 5.49).
Según OCHARAN (1990) en la Península Ibérica vive en chazcas temporales o
permanentes y en aguas corrientes lentas o represadas, provistas de vegetación acuática.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distnbución comprende áreas muy disper^as y localizadas de Europa central, con
más amplia presencia en Europa meridional, Norte de Africa y Asia occidental.
En la cuenca del Mediterráneo occidental se halla en Italia central, parte sur de la
septentrional y región de Basilicata, Francia (más localizada y menos abundante hacia el Norte),
España, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia. No ha sido capturada en Portugal (Mapa
5.48).
DISCUSION:
Nueva cita paza Baleazes.
Debido a las diferencias entre los caracteres utilizados en las distintas claves que se
manejazon (FRASER, 1950; CONCI y NIELSEN, 1956; AGUESSE, 1968; FRANKE, 1979;
CARCHIlVI, 1983; ASKEW, 1988), se determina con dudas esta especie en espera de poder
capturaz imagos que confirmen dicha determinación.
Mapa 5.48: Distribución en el Mediterráneo occidental de Coenagrion scilulum .
Mapa 5.49: Distribución en Baleares de los hábitats de Coenagrion cf. scitulum .
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Larva: CARCHINI (1983), págs. 37-40.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: NAVAS, 1910: 45; NAVAS, 1914: 187; MARGALEF, 1953: 107;
COMPTE, 1960: 91; COMPTE, 1963: 61; SCHUMANN, 1968: 9.
- Menorca: VILLARRUBIA y ESPAÑOL, 1933: 315 (como Ischnura graellsi Ramb.);
MARGALEF, 1952: 106; OCHARAN, 1987: 158.
- Ibiza: COMPT'E, 1967: 135.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. En Mallorca está presente
en 13 estaciones, en Menorca lo está en 28, en Ibiza en 4 y en Formentera ha sido colectada en
un solo punto de muestreo. Por ello podemos consideraz esta especie como frecuente en
Mallorca, abundante paza Menorca, poco frecuente paza Ibiza, y muy localizada en Formentera.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada tanto en torrentes, de corriente moderada a muy lenta, como en chazcas y
mazismas; siempre con abundante presencia de macrófitos. (Tipos de hábitats preferentes: 4, 5,
6, 7, 8, 11, 13 y 16; ocasionalmente en 9, 12 y 17).(Mapa 5.51).
Las citas bibliográficas precedentes la sitúan en los mismos medios (COMPTE, 1967;
SCHUMANN, 1968).
En la Península Ibérica prefiere las aguas débilmente corrientes, con vegetación
acuática, aunque a veces también aparece en aguas estancadas (OC'HARAN, 1990).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende toda Europa (menos su zona más septentrional), Norte y
área central de Asia.
Dentro del Mediterráneo occidental está presente en Italia, Francia y Península Ibérica.
No habita en la Cornisa Cantábrica, y en Andalucía sólo existe una cita que precisa confirmación
(OCHARAN, 1990). No se ha capturado en Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa
5.50).
DISCUSION:
Nueva cita para Formentera.
COMPTE (1963) indica que la cita de VILLARRUBIA y ESPAÑOL (1933) de I.
graellsi Ramb. es un error de determinación, según ha podido comprobaz revisando los
ejemplazes, y corresponde a I. elegans .
Mapa 5.50: Distribución en el Mediterráneo occidental de Ischnura elegans .
Mapa 5.51: Distribución en Baleares de los hábitats de Ischnura elegans .
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Larva: CARCHINI (1983), pág. 37.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Ibiza: COMPTE, 1967: 136.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO: '
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
En la Península Ibérica vive en aguas estancadas poco profundas y cubiertas de
vegetación (OCHARAN, 1990). Según ASKEW (1988) es una especie colonizadora de nuevos
cuerpos de agua, aunque sus colonias tienden a desaparecer en pocos años.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución incluye Europa central y meridional, Norte de Africa, Asia
occidental hasta Siberia central.
Dentro de la cuenca mediterránea occidental está presente en Italia, Francia, Península
Ibérica, Norte de Africa y Sicilia. No ha sido encontrada en Córcega ni en Cerdeña (Mapa 5.52).
DISCUSION:
La única cita existente de esta especie en Baleares es la debida a COMPTE (1967)
que encontró un solo ejemplar adulto en la isla de Los Ahorcados, pequeño islote situado entre
Ibiza y Fonmentera en el que no hay ninguna zona de agua permanente según indica el propio
autor. En base a ello, consideramos la presencia de esta especie como accidental y que no se







Mapa 5.52: Distribución en el Mediterráneo occidental de Ischnura pumilio .
Ceriagrion tenellum (Viller^, 1789)
BIBLIOGRAFíA RECOMENDADA:
- Larva: CARCHINI (1983), pág. 29.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: NAVAS, 1914: 187 (como Pyrrhosoma tenellum Vill.); COMPTE, 1963:
65.
- Menorca: VILLARRUBIA y FSPAÑOL, 1933: 315 ( como Pyrrhosoma tenellum
Vill.); COMPTE, 1963: 65: OCHARAN, 1987: 158.
- Ibiza: COMPTE, 1967: 137.
RESUMEN DE LAS CAP'T^JRAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
Está presente en Mallorca en 2 estaciones y en Menorca se halla en 13. Por ello podemos
consideraz esta especie como raza en Mallorca y frecuente en Menorca.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
En Menorca ha sido capturada fundamentalmente en torrentes, de corriente lenta, y
en 2 fuentes. En Mallorca lo ha sido en un torrente y en el Estany de la Fuente de Sant Joan.
Siempre en medios con abundante vegetación acuática y aguas dulces. (Tipos de hábitats
preferentes: 2, 5, 6, 8 y 11; ocasionalmente en 7).(Mapa 5.54).
Las citas bibliográficas precedentes la indican tanto en aguas comentes (OCHARAN,
1987) como estancadas (COMPT'E, 1963; COMPTE, 1967).
En la Península Ibérica vive en aguas estancadas permanentes, preferentemente de
grandes dimensiones, y en aguas comentes muy lentas o represadas; en ambos casos con
mucha vegetación acuática (OCHARAN, 1990).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distnbución comprende Europa meridional, Norte de Africa, Asia Menor y Siria;
también se encuentra en Europa central pero de fonna más aislada y escasa.
Dentro de la cuenca del Mediterráneo occidental se halla en Italia, Francia, Península
Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.53).
DISCUSION:
Hemos muestreado intensamente las zonas de Ibiza donde COMPTE (1967) encontró
esta especie, sin haber capturado ningún ejemplaz; por ello consideramos que su reproducción
en la isla actualmente necesita conf"umación.
Mapa 5.53: Distribución en el Mediterráneo occidental de Ceriagrion tenellum .
Mapa 5.54: Distribución en Baleares de los hábitats de Ceriagrion tenellum .
Aeshna affinis Vander Linden, 1823.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Larva: CARCHINI (1983), pág. 50.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Menorca: OC^IARAN, 1987: 159.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Hallada en
una sola estación, podemos consideraz a esta especie como muy raza en la isla.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
La única captura se efectuó en un pequeño torrente situado en la cuneta de la
antigua carretera de Petra a Manacor, a 2 Km. aproximadamente de Petra. Es un torrente de
aguas dulces, corriente lenta y fondo de limo y grava; estando en gran parte cubierto por
abundante vegetación terrestre y acuática. (Hábitat tipo 5).(Mapa 5.5^.
La única cita bibliográfica precedente (OC'HARAN, 1987) la sitúa en un hábitat
similaz; un canal con muy poca agua, casi estancada, e invadido por la vegetación.
En la Península Ibérica, según OCHARAN (1990), esta especie se desarrolla en cursos
de agua con corrientes lentas. En Europa generalmente se halla en aguas estancadas, algunas
veces ligeramente salobres, siendo A. affinis menos tolerante a la salinidad que A. mixta
(ASKEW, 1988).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Se distribuye por Europa central y meridional, Norte de Africa y Asia occidental hasta
China.
En el Mediterráneo occidental está presente en Italia, Francia (menos su zona
Noroeste), Península Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.55).
DISCUSION:
Nueva cita para Mallorca.
No se pudo muestrear la estación mencionada por OCHARAN (1987) en Menorca,
canal entre Mahón y la Albufera de Es Grau, U.T.M. 31SFE0720, por no llevar agua durante
el período de nuestras campañas.
Mapa 5.55: Distribuĉión en el Meditenráneo occidental de Aeshna affinis .
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Mapa 5.56: Distribución en Baleazes de los hábitats de Aeshna afĵinis .
Aeshna cyanea (Miiller, 1764)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Lazva: CARCHINI (1983), págs. 48-49.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: NAVAS, 1914: 186 (como Aeschna cyanea Mñll.).
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
En la única cita existente paza Baleazes (NAVAS, 1914) no se menciona el tipo de
hábitat, indicando sólo la localidad de captura (Pollensa).
En la Península Ibérica se desartolla en aguas estancadas de cualquier tipo
(OCHARAN, 1990).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Se repazte por toda Europa (menos su zona más septentrional), Norte de Africa, Asia
Menor y Cáucaso.
En la cuenca mediterránea occidental está presente en Italia (menos su área meridional
oriental), Francia, Península Ibérica, Norte de Africa (Marruecos y Argelia), Córcega, Cerdeña
y Sicilia (Mapa 5.57).
DISCUSION:
Por la antigiiedad de la cita y el hecho de no haber sido mencionada posteriormente,
consideramos como accidental la presencia de esta especie y que no se reproduce en Baleazes.
Mapa 5.57: Distribución en el Mediterráneo occidental de Aeshna cyanea .
Aesh»a isosceles (Miiller, 1767)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Larva: CARCHINI (1983), págs. 46-47.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: NAVAS, 1914: 186 (como Aeschna isosceles Miill.); COMPT'E,
1963: 67 (como Anaciaeschna isosceles (Mñll.)); SCHLJMANN, 1968: 10 (como
Anaciaeschna isosceles (Miill.)).
- Menorca: COMPTE, 1963: 67 (como Anaciaeschna isosceles (Mŭll.)); OC'HARAN,
1987: 160 (como Anaciaeschna isosceles (Miill.)).
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
OCHARAN (1987) indica la presencia de esta especie en Menorca en tonrentes de
corriente débil.
En la Península Ibérica prefiere las aguas estancadas y las débilmente corrientes, en
su mayoría en localidades próximas a la costa (OCHARAN, 1990).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Se distribuye en Europa central y meridional, Norte de Africa, Asia Menor hasta Norte
de Irán.
En el Mediterráneo occidental se presenta en Italia (menos su zona central oriental),
Francia, Península Ibérica (con pocas citas y muy dispersas), Norte de Africa, Córcega, Cerdeña
y Sicilia (Mapa 5.58).
DISCIJSION:
Fspecie muy poco frecuente en Fspaña (OCHARAN, 1990). La falta de capturas en
nuesho estudio nos impiden confumaz su reproducción en las islas Baleazes.
Mapa 5.58: Distribución en el Mediterráneo occidental de Aeshna isosceles .
Aeshna neixta Latreille, 1805.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Larva: CARCHINI (1983), pág. 50.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: NAVAS, 1914: 186 (como Aeschna mixta Latr.); NAVAS, 1924: 32
(como Aeshna squamata Miill.); NAVAS, 1928a: 42 (como Aeshna squamata
Miill.); COMPTE, 1963: 66 (como Aeschna mixta (Latr.)).
RESUMEN DE LAS CAP"TURAS OBTEIVIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca e Ibiza; no ha sido colectada en Formentera.
En Menorca está presente en 10 estaciones, mientras que tanto en Mallorca como Ibiza se halla
sólo en un punto de muestreo respectivamente. Por ello consideramos esta especie como
frecuente en Menorca y muy raza en Mallorca e Ibiza.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Se ha capturado fundamentalmente en torrentes de corriente lenta a muy lenta, con
abundante presencia de macrófitos; también localizada en chazcas con bastante vegetación.
(Tipos de hábitats preferentes: 6, 7, 11, 13 y 16).(Mapa 5.60).
En las citas bibliográficas precedentes (NAVAS, 1914; NAVAS, 1924, NAVAS,
1928a; COMPTE, 1963) no se mencionan los hábitats donde se desarrolla la especie.
Según OCHARAN (1990) en la Península Ibérica se presenta en aguas estancadas
con vegetación acuática bien desarrollada y en aguas corrientes muy lentas o estacionales.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución abazca Europa central y meridional, Norte de Africa, Asia Menor y
Cáucaso hasta China y Japón.
En la cuenca del Mediterráneo occidental está presente en Italia, Francia, Península
Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.59).
DISCUSION:
Nueva cita para Menorca e Ibiza.
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Mapa 5.59: Distribución en el Mediterráneo occidental de Aeshna mixw .
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Mapa 5.60: Distribución en Baleazes de los hábitats de Aeshna mixta .
Anax imperator Leach, 1815.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Larva: CARCHINI (1983), pág. 46.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: NAVAS, 1914: 186; COMPTE, 1952: 2; COMPTE, 1960: 91; COMPTE,
1963: 67-68; SCHUMANN, 1968: 10. ^
- Menorca: COMPTE, 1963: 68; COMPTE, 1968: 80; OCHARAN, 1987: 160.
- Ibiza: COMPTE, 1967: 138; OCHARAN, 1990.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca e lbiza; no ha sido colectada en Formentera.
En Mallorca está presente en 14 estaciones, en Menorca se halla en una y en Ibiza ha sido
colectada en 9. Por ello podemos consideraz esta especie como relativamente frecuente en
Mallorca, muy raza en Menorca y frecuente en Ibiza.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES: ^
Ha sido capturada mayoritariamente en albercas, con o sin vegetación, aguas dulces
o ligeramente salobres; también está en algunas charcas con abundantes macrófitos. (Tipos de
hábitats preferentes: 5, 8, 9, 11, 13 y 14; ocasionalmente en 1, 10 y 16).(Mapa 5.62).
En idénticos medios ha sido mencionada en las citas bibliográficas precedentes
(COMPTE, 1952; COMPTE, 1960; COMPTE, 1963).
Se encuentra, en la Península Ibérica, en aguas estancadas con vegetación acuática
desazrollada (OCHARAN, 1990).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende Europa central y meridional, Africa, y Asia Menor hasta
Paquistán.
En el Mediterráneo occidental está presente en Italia, Francia, Península Ibérica y
Norte de Africa, así como en Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.61).
DISCUSION:








Mapa 5.61: Distribución en el Mediterráneo occidental de Anax imperator .
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Mapa 5.62: Distribución en Baleazes de los hábitats de Anax imperator .
Anax p^arthenope (Sélys, 1839)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Larva: CARCHINI (1983), pág. 4b.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: NAVAS, 1914: 186; EIDMANN, 1927: 30; BUCHHOLZ, 1955: 129
COMPT'E, 1960: 91; COMPTE, 1963: 68.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca e Ibiza; no ha sido colectada en las restantes islas.
Presente en una sola estación tanto en Mallorca como en Ibiza, consideramos a esta especie
como muy rara en ambas islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
En Mallorca ha sido hallada en el torrente de Canyamel, cerca de su desembocadura,
con corriente prácticamente nula y abundante vegetación emergente. En Ibiza lo ha sido en una
alberca, de 70 cm. de profundidad y estimable presencia de carófitos. (Hábitats tipo 9 y 16 según
el presente estudio).(Mapa 5.64).
Según COMPTE (1963) esta especie, marcadamente escasa en Mallorca, se reproduce
en aguas estancadas con vegetación flotante.
En la Península Ibérica se desarrolla en aguas estancadas, incluso salobres (OC'HARAN
1990).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende Europa meridional, Norte de Africa, Asia Menor
hasta China, Japón y Paquistán. Más aislada y escasa en Europa central.
En la cuenca del Meditenráneo occidental está en Italia, Francia, Península Ibérica
(menos su cuadrante Noroeste), Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.63).
DISCUSION:
Nueva cita para Ibiza.
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Mapa 5.63: Distribución en el Mediterráneo occidental de Anax parthenope .
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Mapa 5.64: Distribución en Baleares de los hábitats de Anax parthenope .
Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Larva: CARCHINI (1983), pág. 46.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: COMPTE, 1963: 69.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Según OCHARAN (1990) esta especie, muy poco frecuente, parece reproducirse en
la Península Ibérica y lo hazía en aguas estancadas, incluso temporales o salobres.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende Europa meridional, Africa, Asia Menor hasta
Paquistán. También se halla en Europa central, de forma muy dispersa, e Islandia.
Dentro del Mediterráneo occidental está presente en Italia septentrional y central,
litoral mediterráneo de Francia, mitad Sureste de la Península Ibérica, Norte de Africa, Córcega,
Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.65).
DISCUSION:
COMPTE (1963) citó 4 ejemplazes adultos en el Coll den Rebassa, a 10 Km. de
Palma, e indica que sería muy interesante comprobaz si se reproduce en Mallorca. El hecho de
no haber welto a ser encontrada y que es una especie capaz de atravesaz grandes extensiones
de maz (COMPTE, 1963) nos hace consideraz esta especie como emigrante accidental y que no
se reproduce en las Baleazes.
Mapa 5.65: Distribución en el Mediterráneo occidental de Hemianax ephippiger .
Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Larva: COMPTE (1960), págs. 96-100.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: ROSEMBAUM, 1934: 3; GARCIAS, 1953: 10; COMPTE, 1960: 78-91;
COMPTE, 1963: 75.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Según COMPTE (1963) se desarrolla en albercas de agua dulce y en las aguas salobres
de mazismas.
Esta especie prefiere las aguas estancadas, tanto en la Península Ibérica (OCHARAN,
1990) como paza Europa en general (ASKEW, 1988).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende Europa meridional (con citas dispersas y muy
localizadas), Norte y Noreste de Africa (lejos de la costa del Meditenáneo) y Asia occidental
hasta Cachemira.
Dentro de la cuenca del Meditenáneo occidental está presente en Italia central y
meridional, tercio sureste de la Península Ibérica, Sicilia y Cerdeña. No ha sido capturada en
Francia, Córcega, ni en la costa mediterránea del Norte de Africa (Mapa 5.66).
DISCUSION:
COMPTE (1963) confirmó la reproducción de esta especie en Baleazes al observaz
numerosas exuvias en las albercas existentes en una reducida zona de las cercanías de Palma.
Mapa 5.66: Distribución en el Mediterráneo occidental de Selysiothemis nigra .
Libellula depressa Linnaeus, 1758.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Larva: CARCHINI (1983), pág. 66.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: NAVAS, 1914: 186.
- Menorca: COMPTE, 1963: 70.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ninguna de las citas bibliográficas precedentes menciona el hábitat de esta especie
para Baleares (NAVAS, 1914; COMPTE, 1963).
En la Península Ibérica prefiere las aguas estancadas oligotróficas, poco profundas y
con la superficie desprovista de vegetación acuática (OCHARAN, 1990).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Se distribuye por toda Europa (menos su zona más septentrional) y Asia occidental.
Dentro de la cuenca del Mediterráneo occidental se halla en Italia, Francia, Península
Ibérica, Córcega, Cerdeña y Sicilia. No ha sido capturada en el Norte de Africa (Mapa 5.67).
DISCUSION:
Consideramos que la presencia de esta especie en el archipiélago es meramente
accidental y que no se reproduce en las Baleares.
Mapa 5.67: Distribución en el Mediten;áneo occidental de Libellula depressa .
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Larva: CARCHINI (1983), pág. 69.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: NAVAS, 1914: 186.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
En la única cita bibliográfica precedente (NAVAS, 1914) no se hace mención del
hábitat de la especie.
En la Península Ibérica se halla preferentemente en los cauces anchos, lentos y con
vegetación acuática desazrollada (OCHARAN, 1990).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Está repartida en Europa meridional y central (más común en la zona mediterránea y
localizada en Europa central), Norte de Africa, Asia occidental hasta Cachemira y Mongolia.
En el Meditenáneo occidental se halla en Italia, Francia (menos su zona Noroeste),
Península Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.68).
DISCUSION:
Dada la antigiiedad de la cita existente, y el hecho de no haber sido colectada desde
entonces, nos hace consideraz la presencia de esta especie en la isla como accidental y que no
se reproduce en Baleazes.
Mapa 5.68: Distribución en el Mediterráneo occidental de Orthetrum brunneum .
Orthetrum cancellatum (Llnnaeus, 1758)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Larva: CARCHINI (1983), págs. 66-67.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: NAVAS, 1914: 186; NAVAS, 1928b: 89; COMPTE, 1952: 2; COMPTE,
1960: 91; COMPTE, 1963: 72; SCHiJMANN, 1968: 10.
- Menorca: COMPTE, 1963: 72; COMPTE, 1968: 80; OC^IARAN, 1987: 161.
- Ibiza: COMPTE, 1967: 138.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca e Ibiza; no ha sido colectada en las restantes islas. En
Mallorca está presente en 3 estaciones, al igual que en Ibiza. Por ello podemos considerar esta
especie como raza en Mallorca y muy poco frecuente para Ibiza.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada en albercas, ya sea con o sin vegetación acuática, casi siempre con limo
en el fondo, y en aguas desde dulces hasta algo salobres. También se halló en una chazca, con
vegetación y fondo de roca con algo de limo. (Hábitats tipo 8, 9 y 10 según el presente
estudio).(Mapa 5.70).
COMPTE (1952) menciona la presencia de larvas de esta especie en un estanque en
las cercanías de Palma. Los adultos han sido observados tanto en zonas de aguas corrientes como
estancadas (OCHARAN, 1987).
En la Península Ibérica, según OC^íARAN (1990), prefiere las aguas estancadas
permanentes de grandes dimensiones y con la superficie del agua libre; a veces apazece en aguas
corrientes muy lentas.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende toda Europa (excepto su zona más septentrional), Norte
de Africa, Asia occidental hasta Cachemira.
En el Mediterráneo occidental se encuentra en Italia, Francia, Península Ibérica, Norte
de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.69).
DISCUSION:
La principal diferencia entre los datos aportados por nuestras capturas y los
correspondientes a las citas bibliográficas precedentes radica en el hecho de ser considerada
como muy común o abundante en Baleares (COMPTE, 1963; COMPTE, 1967; OCHARAN,




Mapa 5.69: Distribución en el Mediterráneo occidental de Orthetrum cancellatum .
Mapa 5.70: Distribución en Baleares de los hábitats de Orthetrum cancellatum .
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Larva: CARCHINI (1983), pág. 69.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: NAVAS, 1910: 44; NAVAS, 1914: 186; COMPTE, 1960: 91; COMPTE,
1963: 70-71. ^
- Menorca: COMPTE, 1963: 70; COMPTE, 1968: 80; OC'HARAN, 1987: 161.
- Ibiza: COMPTE, 1967: 138.
RESUMEN DE LAS CAP'T[JRAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca e Ibiza; no ha sido colectada en Formentera.
En Mallorca está presente en una sola estación, en Menorca se halla en 9 y en Ibiza lo ha sido
en 2. Consideramos esta especie como frecuente en Menorca, raza en Ibiza y muy raza en
Mallorca.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Se ha capturado fundamentalmente en torrentes, de corriente lenta hasta rápida, siempre
con abundante vegetación; también presente en manantiales con existencia de macrófitos. El caso
de Ibiza resulta bastante particulaz pues, como ya hemos comentado, no existen actualmente
torrentes que lleven agua, siendo esta especie colectada en los únicos medios lóticos existentes:
un pequeño canal de riego y un manantial o pozo artesiano, cuyas aguas fluían hacia otro canal
de riego. (Tipos de hábitats preferentes: 3, 5, 6 y 11; ocasionalmente en 2 y 7).(Mapa 5.72).
Según COMPTE (1963) prefiere los cursos lentos o incluso algo rápidos, pero también
se adapta fácilmente a las albercas, como sucede en Mallorca.
En la Península Ibérica vive en aguas tanto corrientes como estancadas, con vegetación
acuática desarrollada; prefiriendo las corrientes lentas y de cauce estrecho (OCHARAN, 1990).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución abazca toda Europa, menos la zona más septentrional y oriental.
En la cuenca del Mediterráneo occidental se halla en Italia, Francia, Península Ibérica,
Córcega y Sicilia. No se encuentra en el Norte de Africa ni en Cerdeña (Mapa 5.71).
DISCUSION:
Esta especie no presenta actualmente ninguna duda taxonómica y su distribución se
considera confirmada. ^
Mapa 5.71: Distribución en el Mediterráneo occidental de Orthetrum coerulescens .
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Mapa 5.72: Distnbución en Baleares de los hábitats de Orthetrum coerulescens .
Crocothemis erythroea (Brullé, 1832)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Larva: CARCHINI (1983), pág. 69.
' - Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: NAVAS, 1910: 44; NAVAS, 1914: 186: NAVAS, 1924: 19; EIDMANN,
1927: 30; COMPTE, 1960: 91; COMPTE, 1963: 72-73.
- Menorca: NAVAS, 1924: 19; COMPTE, 1963: 72; COMPTE, 1968: 80; OCHARAN,
1987: 160.
- IbiZa: COMPTE, 1967: 139.
RESUMEN DE LAS CAP'TCIRAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. En Mallorca está presente
en 11 estaciones, en Menorca en 4, en Ibiza ha sido colectada en 5 y en Fonmentera en una. Por
ello podemos consideraz esta especie como frecuente en Mallorca e Ibiza, poco frecuente en
Menorca y muy lócalizada en Formentera.
HABTfATS PREFERENZE.S EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada en Mallorca e Ibiza en albercas y chazcas, con o sin vegetación y aguas
dulces hasta algo salobres; en Menorca lo ha sido fundamentalmente en torrentes de corriente
muy lenta y con presencia de macrófitos; en Formentera hallada en el manantial existente en
el Estany Pudent. (Tipos de hábitats preferentes: 4, 8, 9 y 11; ocasionalmente en 10, 13 y
16).(Mapa 5.74).
Las citas bibliográficas precedentes la indican en los mismos hábitats (COMPTE,
1963, COMPTE, 1967; OCHARAN, 1987).
En la Península Ibérica se reproduce en aguas estancadas, aunque también suele
frecuentar las aguas corrientes lentas y de estiaje pronunciado (OCHARAN, 1990).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende Europa meridional, Africa, Asia occidental hasta Paquistán
y Arabia Saudita.
En la cuenca mediterránea occidental se halla en Italia, Francia (menos su zona más
septentrional), Península Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.73).
DISCUSION:
Nueva cita para Formentera.
Mapa 5.73: Distribución en el Mediterráneo occidental de Crocothemis erythraea .
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Mapa 5.74: Distribución en Baleares de los hábitats de Crocothemis erythraea .
Sympetrum fonscolombei (Sélys, 1840)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Larva: CARCHINI (1983), pág. 73.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: NAVAS, 1910: 44; NAVAS, 1914: 186; NAVAS, 1928a: 42; COMPT'E,
1960: 91; COMPTE, 1963: 75; SCHUMANN, 1968: 10.
- Menorca: COMPTE, 1963: 75; COMPTE, 1968: 80; OCHARAN, 1987: 160.
- Ibiza: COMPTE, 1967: 139.
- Formentera: COMPTE, 1967: 139.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. En Mallorca ha sido
colectada en 5 estaciones, en Menorca e Ibiza lo ha sido en 3, y en Formentera en 2. Por ello
podemos consideraz esta especie como poco frecuente en Mallorca, Ibiza y Formentera, y como
rara o muy poco frecuente en Menorca.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARFS:
Capturada siempre en aguas estancadas, normalmente chazcas y en alguna alberca,
con vegetación acuática y aguas dulces. (Tipos de hábitats preferentes: 10, 11, 14 y 15;
ocasionalmente en 8 y 9).(Mapa 5.76).
Las citas bibliográficas precedentes la indican en el mismo tipo de medios (COMPTE,
1963; COMPTE, 1967).
En la Península Ibérica vive en aguas estancadas poco profundas, generalmente con
vegetación acuática desazrollada (OCHARAN, 1990).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Está presente en Europa meridional, Europa central (más dispersa y escasa), Africa,
Asia occidental hasta Afganistán, India, Siberia y Mongolia.
En la cuenca del Mediterráneo occidental se halla en Italia, Francia, Península Ibérica,
Norte de Africa, así como en Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.75).
DISCUSION:
Existe una marcada diferencia entre la frecuencia asignada paza esta especie en Baleazes
en las referencias bibliográficas precedentes (COMPTE, 1963; COMPTE, 1967) que la indican
como muy frecuente en general y comunísimo en particulaz para Mallorca, y la obtenida en base
a los datos de nuestras capturas que la indican como poco frecuente en el azchipiélago.
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Mapa 5.75: Distribución en el Mediterráneo occidental de Sympetrum fonscolombei .
Mapa 5.76: Distribución en Baleares de los hábitats de Sympetrum fonscolombei .
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Larva: CARCHINI (1983), pág. 75.
- Clave identificación: ASKEW (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: NAVAS, 1910: 44; NAVAS, 1914: 186; EIDMANN, 1927: 30; NAVAS,
1928a: 42; COMPTE, 1952: 2; COMPTE, 1960: 91; COMPTE, 1963: 73-74.
- Menorca: COMPTE, 1963: 73; COMPTE, 1968: 80.
- Ibiza: COMPTE, 1963: 74; COMPTE, 1967: 139.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca e Ibiza; no ha sido colectada en Formentera.
En Mallorca está presente en 49 estaciones, en Menorca en 26 y en Ibiza ha sido colectada en
10. Por ello podemos consideraz esta especie como abundante en Mallorca y Menorca, y bastante
frecuente en Ibiza. Dentro de los odonatos hallados en Baleazes es, con gran diferencia, la
especie más abundante.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada en todo tipo de medios; fundamentalmente en tonrentes de corriente lenta
o muy lenta y en chazcas, siempre con abundante presencia de macrófitos, y aguas dulces o
salobres. (Tipos de hábitats preferentes: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 16; ocasionalmente en 1, 3 y
14).(Mapa 5.78).
Las citas bibliográficas precedentes la indican el mismo tipo de medios (COMPTE,
1963; COMPTE, 1967).
En la Península Ibérica habita tanto en aguas estancadas como corrientes no muy
rápidas (OC'HARAN, 1990).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende toda Europa (menos su zona más septentrional),
Norte de Africa, Asia hasta Japón.
En el Mediterráneo occidental está presente en Italia, Francia, Península Ibérica, Norte
de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.77).
DISCUSION:
En contraposición con lo mencionado para S fonscolombei , las citas bibliográficas
precedentes (COMPTE, 1963; COMPTE, 1967) asignan una menor frecuencia de S. striolatum
en Baleares que la que indican nuestras capturas.
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Mapa 5.77: Distribución en el Mediterráneo occidental de Sympetrum striolatum .
Mapa 5.78: Distribución en Baleazes de los hábitats de Sympetrum striolatum .
5.3.4.- HETEROPTERA
Corixa affinis Leach, 1817.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), págs. 70-71.
- Clave identificación: JANSSON (1986).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: MORAGUES, 1894: 84 (como Macrocorixa atomaria lllig.); NIESER y
MONTES, 1988: 72.
- Menorca: RAMIS, 1814: 15 (como Notonecta striata L.); ESPAÑOL, 1935: 103
(como Corixa atomaria Fieb.); PONS, 1987: 125; NIESER y MONTES, 1988: 72.
- Ibiza: NIESER y MONTES, 1988: 72.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca e Ibiza; no ha sido colectada en Fonmentera.
En Mallorca está presente en 8 estaciones, en Menorca está en 26 y en Ibiza ha sido encontrada
en un solo punto de muestreo. Por ello podemos consideraz a esta especie como poco frecuente
en Mallorca, abundante en Menorca y muy raza en Ibiza.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada en chazcas y torrentes (de corriente lenta o casi nula), normalmente con
vegetación acuática y aguas dulces o algo salobres. (Tipos de hábitats preferentes: 6, 7, 9, 10 y
11; ocasionalmente en 12 y 17).(Mapa 5.80)
En las citas bibliográficas precedentes se menciona el mismo tipo de medios (PONS,
1987; NIESER y MONTES, 1988).
Según MURILLO (1984) en Cataluña esta especie prefiere las aguas estancadas con
presencia de macrófitos.
DISTRIBUCION GENERAL DE I.^ ESPECIE:
Su área de distribución comprende el Oeste y Sur de Europa, Norte de Africa, y
Suroeste de Asia hasta la India.
En la cuenca del Mediterráneo occidental se encuentra en Francia, Italia (en las
regiones situadas al Sur del río Po), Península Ibérica y Norte de Africa, así como en Córcega,
Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.79).
DISCUSION:
RAMIS (1814) cita Sigara striata L. (Olim= Notonecta striata ) para Menorca, pero








Mapa 5.79: Distnbución en el Mediterráneo occidental de Corixa ajj^nis .
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Mapa 5.80: Distnbución en Baleares de los hábitats de Coriza afJ^nis .
Coriza panzeri (Fieber, 1848)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), págs. 69-70.
- Clave identificación: JANSSON (1986).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Menorca: BOLIVAR y CHICOTE, 1879: 174 (como Corisa panzeri Fieb.); PONS,
1987: 125-126; NIESER y MONTES, 1988: 72. ^
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO;
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
En Mallorca ha sido hallada en una sola estación, mientras que en Menorca lo fue en 17. Por ello
podemos consideraz esta especie como muy raza en Mallorca y frecuente en Menorca.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada en chazcas y torrentes (de comente lenta o casi nula), siempre con
vegetación acuática y aguas ligeramente salobres o dulces. (Tipos de hábitats preferentes: 6, 7,
8 y 11; ocasionalmente en 12).(Mapa 5.82).
En las citas bibliográficas precedentes está mencionada en el mismo tipo de medios
(PONS, 1987; NIESER y MONTES, 1988).
Según MILLAN et al. (1989) en la cuenca del río Segura se encuentra en estanques,
canales y chazcas permanentes o temporales con macrófitos.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución va desde las Islas Británicas y Sur de Escandinavia hasta el Sur
de Europa, Norte de Africa y Suroeste de Asia; estando ausente en amplias zonas de Europa
central.
Dentro de la cuenca del Mediterráneo occidental se presenta en Italia (en las regiones
apeninas), Francia, Península Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.81).
DISCUSION:
Nueva cita para Mallorca.
Mapa 5.81: Distnbución en el Mediteaáneo occidental de Coriza panzeri .
Mapa 5.82: Distnbución en Baleares de los hábitats de Corixa panzeri .
Parasigara perdubia (Rey, 1894)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), págs. 86-87.
- Clave identificación: JANSSON (1986).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Menorca: BOLIVAR y CHICOTE, 1879: 174 (como Corisa transversa Illig.);
ESPAÑOL, 1935: 103 (como Arctocorisa transversa Fieb.); PONS, 1987: 126;
NIESER y MONTES, 1988: 72.
- Ibiza: NIESER y MONTES, 1988: 72.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
En Mallorca se halla en 6 estaciones, mientras que en Menorca lo ha sido en 10. Por ello
consideramos esta especie como poco frecuente en Mallorca y frecuente en Menorca.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada fundamentalmente en ton;entes, de corriente moderada a lenta, con
o sin vegetación. (Tipos de hábitats preferentes: 5 y 6; ocasionalmente en 1, 7, 8 y 11).(Mapa
5.84).
En las citas bibliográficas precedentes se indica el mismo tipo de medios (PONS, 1987;
NIESER y MONTES, 1988).
Según TAMANINI (1979) en Italia prefiere los torrentes de corriente lenta y aguas
limpias.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Se distribuye exclusivamente en Córcega, Cerdeña, Península Ibérica, costa
mediterránea de Francia y litoral occidental de la mitad norte de Italia. No se encuentra en
Sicilia ni en el Norte de Africa (Mapa 5.83).
DISCUSION:
Nueva cita para Mallorca.
JANSSON (1986) ha demostrado que P. transversa en el sentido que indica POISSON
(1957) es en realidad P. perdubia , y que la forma descrita por POISSON (1939) como P.
transversa gauthieri es sinonimia de P. transversa.
Mapa 5.83: Distribución en el Mediterráneo occidental de Parasigara perdubia .
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Mapa 5.84: Distribución en Baleares de los hábitats de Parasigara perdubia .
Sigara lateralis (Leach, 1817)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), págs. 103-104.
- Clave identificación: JANSSON (1986).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: MORAGUFS, 1894: 84 (como Macrocorixa hieroglyphica Spin.);
ROYER, 1906: 254 (como Coriza lateralis Leach); NIESER y MONTES, 1988:
72.
- Menorca: PONS, 1987: 126; NIESER y MONTES, 1988: 72.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRFSENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca y Formentera; no ha sido colectada en Ibiza.
En Mallorca está presente en 13 estaciones, en Menorca en 21 y en Formentera ha sido hallada
en 2. Por ello podemos consideraz a esta especie como frecuente en Mallorca, abundante paza
Menorca y poco frecuente en Fonmentera.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada fundamentalmente en chazcas, con vegetación o sin ella y aguas desde dulces
hasta salobres. Es de destacar que en Mallorca también se hallaba en una alberca, donde fueron
capturados cerca del 70 % del total de ejemplazes cogidos en la isla. (Tipos de hábitats
preferentes: 8, 10, 11, 12 y 15; ocasionalmente en 6, 7 y 17).(Mapa 5.8^.
Las citas bibliográficas precedentes la sitúan en el mismo tipo de medios (PONS, 1987;
NIESER y MONTES, 1988).
Según MILLAN et al. (1989) en la cuenca del río Segura coloniza cuerpos de agua
muy diversos, dado su carácter oportunista y gran capacidad de vuelo.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA FSPECIE:
Su distribución abarca toda Europa (menos su zona más septentrional), Africa, Asia
central y meridional.
En el Mediterráneo occidental está presente en Italia, Francia, Península Ibérica, Norte
de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.85).
DISCUSION:






Mapa 5.85: Distribución en el Mediterráneo occidental de Sigara lateralis .
Mapa 5.86: Distnbución en Baleares de los hábitats de Sigara lateralis .
Sigara nigrolineata (Fieber, 1848)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), págs. 104-106.
- Clave identificación: JANSSON (1986)
REFERENCIAS BALEARICAS:
Esta especie no ha sido citada anterionmente para las islas Baleares.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca e Ibiza; no ha sido colectada en las restantes islas. En
Mallorca ha sido encontrada en 2 estaciones y en Ibiza está presente en 3. Por ello podemos
considerar esta especie como raza en Mallorca y algo menos raza en Ibiza.
HABTfATS PREFERENZES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada preferentemente en aguas estancadas; en Ibiza lo ha sido en albercas, con
o sin vegetación, mientras que en Mallorca fue hallada en una pequeña chazca con vegetación
y en un torrente temporal sin macrófitos y con corriente prácticamente nula. (Hábitats tipo 5,
9, 10 y 14, según el presente estudio).(Mapa 5.88).
Según MILLAN et al. (1989) se trata de una especie oportunista que en la cuenca del
río Segura frecuenta los medios temporales.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución incluye toda Europa, Norte de Africa y Suroeste de Asia.Dentro
de la cuenca mediterránea occidental se halla en Italia, Francia, Península Ibérica y Norte de
Africa, así como en Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.87).
DISCUSION:








Mapa 5.87: Distribución en el Mediterráneo occidental de Sigara nigrolineata .
o zokm
Mapa 5.88: Distribución en Baleares de los hábitats de Sigara nigrolineata .
Sigara scripta (Rambur, 1839)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), págs. 106-108.
- Clave identificación: JANSSON (1986).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: MORAGUES, 1894: 84 (como Corixa scripta Ramb.).
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO: ^
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
La única cita existente (MORAGUES, 1894) no indica el hábitat, mencionando sólo
el sitio de captura.
Según MILLAN et al. (1989) en la cuenca del río Segura se encuentra en chazcas,
lagunas y arroyos de curso lento y fluctuante.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende Europa meridional, Norte de Africa y Suroeste de
Asia.
En la cuenca del Mediterráneo occidental se halla en la Península Ibérica, Sur de Italia,
Norte de Africa, Cerdeña y Sicilia. No ha sido capturada en Francia ni en Córcega (Mapa 5.89).
DISCUSION:
Dada la antigiiedad de la cita, el hecho de que la zona donde fue mencionada (Son
Suñer en Palma) hace tiempo que ha sido desecada y la ausencia de capturas posteriores, nos
hace consideraz que la presencia de esta especie en Baleazes necesita confirmación.
Mapa 5.89: Distribución en el Mediterráneo occidental de Sigara scripta .
Sigara selecta (Fieber, 1848)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), págs. 101-102.
- Clave identificación: JANSSON (1986).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: NIESER y MONTES, 1988: 72.
- Menorca: PONS, 1987: 126.
- Ibiza: RIBFS, 1984: 374.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
En Mallorca está presente en 7 estaciones, mientras que en Menorca ha sido hallada en un solo
punto de muestreo. Por ello podemos consideraz esta especie como poco frecuente en Mallorca
y muy raza en Menorca.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada siempre en aguas estancadas salobres, ya sean naturales (marismas,
lagunas costeras, etc.) o aztificiales (en 2 albercas).(Hábitats tipo 8, 16 y 17, según el presente
estudio).(Mapa 5.91).
Las citas bibliográficas precedentes la sitúan en el mismo medio (PONS, 1987;
NIESER y MONTES, 1988).
También en la Península Ibérica está mencionada en las aguas salobres (RIBES y
SAULEDA, 1979; MURILLO, 1984; MILLAN et al., 1989)
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende Europa occidental y meridional, y Norte de Africa.
En la cuenca del Mediterráneo occidental se presenta en Cerdeña, Sicilia, Norte de
Africa, Península Ibérica, y litoral atlántico y meditenráneo de Francia. Fstando ausente en
Córcega e Italia peninsulaz (Mapa 5.90).
DISCUSION:
La cita de RIBFS (1984) se basa en ejemplazes colectados por GASULL en 1945 en
Ibiza capital. Fsta zona de los alrededores de Ibiza, que poseía diversos cuerpos de aguas más
o menos salobres, ha sido completamente alterada. Debido a ello y a la ausencia de capturas
posteriores, consideramos que la presencia actual de esta especie en la isla necesita confinmación.
Mapa 5.90: Distribución en el Mediterráneo occidental de Sigara selecta .
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Mapa 5.91: Distnbución en Baleares de los hábitats de Sigara selecta .
Sigara stagnalis (Leach, 1817)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), págs. 100-101.
- Clave identificación: JANSSON (1986).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: MORAGUFS, 1894: 84 (como Cori.xa lugubris Fieb.); BIGOT, 1958: 59.
- Menorca: PONS, 1987: 126.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Presente en
Menorca en 9 estaciones, podemos considerar esta especie como frecuente en la isla.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada en marismas, chazcas y desembocaduras de torrentes, siempre en
aguas salobres. (Tipos de hábitats preferentes: 7, 11 y 17; ocasionalmente en 12).(Mapa 5.93).
En las citas bibliográficas precedentes está mencionada en el mismo tipo de medio
(BIGOT, 1958; PONS, 1987).
También en la Península Ibérica se encuentra en aguas salobres (RIBFS y SAULEDA,
1979; MURILLO, 1984; MILLAN et al., 1989).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA FSPECIE:
Su área de distribución comprende Europa occidental y meridional y Norte de Africa;
siendo más dispersa en el interior de Europa central.
Dentro de la cuenca mediterránea occidental está presente en Francia, Península Ibérica,
Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia. No ha sido citada en Italia peninsulaz (Mapa 5.92).
DISCUSION:
MORAGUES (1894) capturó esta especie en Palma (Son Suñer) y BIGOT (1958) la
localizó en los salicorniales próximos a S'Arenal. La destrucción y desaparición que han sufrido
los medios acuáticos de estas zonas, y el hecho de no haber welto a ser capturada, nos hace
considerar que la presencia actual de esta especie en Mallorca necesita confinmación.
Mapa 5.92: Distnbución en el Mediten:áneo occidental de Sigara stagnalis .
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Mapa 5.93: Distnbución en Baleares de los hábitats de Sigara stagnalis .
Micronecta leucocephala (Spinola, 1837)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), págs. 46-48.
- Clave identificación: JANSSON (1986).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: TAMANINI, 1948: 66-67.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
En la única cita existente (TAMANINI, 1948) no se indica el tipo de hábitat donde fue
hallada la especie.
Según TAMANINI ( 1979) en Cerdeña se encuentra en los ríos y tonrentes de corriente
lenta.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende exclusivamente Córcega y Cerdeña (Mapa 5.94).
DISCUSION:
La cita de TAMANINI (1948) se basa en unos ejemplazes pertenecientes a las
colecciones del Museo Cívico de Historia Natural de Genova que procedían de Pollensa
(Mallorca) y fueron recolectados por JORDA, no indicando la fecha de captura.
Consideramos que la presencia actual de esta especie en Mallorca necesita
confinmación.
Mapa 5.94: Distribución en el Mediterráneo occidental de Micronecta leucocephala .
Micronecta scholt,zj (Fieber, 1860)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), págs. 49-51.
- Clave identificación: JANSSON (1986).
REFERENCIAS BALEARICAS:
Esta especie no ha sido citada anterionmente paza las islas Baleazes.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO: '
Especie capturada en Mallorca e Ibiza; no ha sido colectada en las restantes islas. En
Mallorca está presente en 3 estaciones y en Ibiza apazece en 5. Por ello podemos consideraz a
esta especie como muy localizada en Mallorca y poco frecuente en Ibiza.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
En Mallorca es abundantísima en los embalses de Cúber y Gorg Blau, mientras que
en Ibiza se encuentra, siempre con muy pocos ejemplares, en albercas, de aguas dulces hasta algo
salobres, con o sin vegetación. (Hábitats tipo 8 y 9, según el presente estudio).(Mapa 5.96J.
Sus hábitats en Baleazes coinciden con los referidos a zonas próximas de la Península
Ibérica, así según MILLAN et al. (1989) es una especie que, en la cuenca del río Segura,
coloniza las orillas de aguas quietas con vegetación o sin ella, siendo abundante en embalses.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución incluye Europa central y meridional, y Norte de Africa.Dentro
del Mediterráneo occidental se presenta en Italia, Francia, Península Ibérica, Norte de Africa,
Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.95).
DISCUSION:
Nueva cita paza Baleares.
Mapa 5.95: Distnbución en el Mediterráaeo occidental de Micronecta scholtzi .
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Mapa 5.96: Distnbución en Baleares de los hábitats de Micronecta scholtzi .
Naucoris maculatus Fabricius, 1789.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), págs. 153-155.
- Clave identificación: TAMANINI (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: MORAGUES, 1894: 83; SAUNDERS, 1901: 240 (como Naucoris
conspersus Stal); GARCIAS, 1907: 57; NIESER y MONTES, 1988: 72-73 (como
Naucoris maculatus angustior Leth.).
- Menorca: RIBES, 1978: 85 (como Naucoris angustior Leth.); PONS, 1987: 124
(como Naucoris maculatus angustior Leth.); NIESER y MONTES, 1988: 72-
73 (como Naucoris maculatus angustior Leth.).
- Ibiza: RIBES, 1984: 374(como Naucoris maculatus maculatus Fab.); NIESER y
MONTES, 1988: 72-73 (como Naucoris maculatus angustior Leth.).
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
Presente en 3 estaciones tanto en Mallorca como en Menorca, podemos consideraz a esta especie
como raza o más bien muy localizada en ambas islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada en remansos y desembocaduras de torrentes, en el Estany de la
Fuente de Sant Joan y en un alberca alimentada por el cercano torrente de Sa Farinera. Estos
medios tienen en común el carácter permanente de sus aguas y el poseer una abundante
vegetación acuática.(Tipos de hábitats 6, 7, 8 y 16).(Mapa 5.98).
En las citas bibliográficas precedentes se indica el mismo tipo de medios (RIBES,
1978; RIBES, 1984; PONS, 1987; NIESER y MONTES, 1988).
Según MILLAN et al. (1989) en la cuenca del río Segura es típica de aguas más o
menos profundas y con una importante cobertura de macrófitos.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende Italia, Francia, Península Ibérica, Norte de Africa,
Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.9^.
DISCUSION:
No se han considerado las distintas subespecies de N. maculatus ya que se encontrazon
todo tipo de formas intermedias en los ejemplazes estudiados, lo que coincide con lo expresado
paza la cuenca del río Segura por MILLAN et al. (1989).
Mapa 5.97: Distnbución en el Mediterráneo occidental de Naucoris maculatus .
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Mapa 5.98: Distribución en Baleares de los hábitats de Naucoris maculatus .
Nepa ciRerea Llnnaeus, 1758.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), págs. 159-161.
- Clave identificación: TAMANINI (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: MORAGUES, 1894: 83; GARCIAS, 1907: 57; TORRE, 1911: 203.
- Menorca: VILLARRUBIA y ESPAÑOL, 1933: 313; COMPTE, 1968: 85 (como
Nepa rubra L.); PONS, 1987: 124; NIESER y MONTES, 1988: 73.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca e Ibiza; no ha sido colectada en Formentera.
En Mallorca está presente en 9 estaciones, en Menorca en 12 y en Ibiza ha sido hallada en un
solo punto de muestreo. Por ello podemos considerar esta especie como poco frecuente en
Mallorca, frecuente en Menorca y muy rara para Ibiza.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada en las orillas de torrentes y charcas; normalmente con vegetación y aguas
dulces o ligeramente salobres.(Tipos de hábitats preferentes: 5, 6, 7, 8, 11 y 13; ocasionalmente
en 1, 2 y 10).(Mapa 5.100).
Las citas bibliográficas precedentes la sitúan en los mismos medios (PONS, 1987;
NIESER y MONTES, 1988).
Según MILLAN et al. (1990) en la cuenca del río Segura se encuentra en las orillas
de diversos ambientes acuáticos de poca profundidad y con materia en descomposición.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
La distribución de esta especie incluye toda Europa, Norte de Africa, Siberia y Asia
Central. Dentro de la cuenca mediterránea occidental está presente en Italia, Francia, Península
Ibérica y Norte de Africa, así como en Cerdeña y Sicilia. No ha sido hallada en Córcega (Mapa
5.99).
DISCUSION:






Mapa 5.99: Distribución en el Meditettáneo occidental de Nepa cinerea .
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Mapa 5.100: Distribución en Baleares de los hábitats de Nepa cinerea .
Xanatra linearis (Linnaeus, 1758)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), págs. 163-164.
- Clave identificación: TAMANINI (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
Esta especie no ha sido citada anteriormente paza las islas Baleazes.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Presente en
una sola estación, podemos consideraz esta especie como muy raza en Menorca.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
La única captura ha sido realizada en el torrente de La Vall, en una zona de relativa
profundidad y sin apenas corriente cerca de la desembocadura, de aguas permanentes y con
abundantes macrófitos. (Hábitat tipo 7, según el presente estudio).(Mapa 5.102).
En Francia, según POISSON (1957), vive entre la vegetación acuática de las aguas
estancadas y remansos de torrentes.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende Europa (menos su zona más septentrional), Norte de Africa,
Siberia y China.
Presente en toda la cuenca del Mediterráneo occidental: Italia, Francia, Península
Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.101).
DISCUSION:









Mapa 5.101: Distnbución en el Meditenáneo occidental de Ranatra linearis .
Mapa 5.102: Distnbución en Baleares de los hábitats de Ranatra linearis .
.4nisops debilis perplexa Poisson, 1929.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1929), págs. 87-89.
- Clave identificación: NIESER y MONTES (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: NIESER y MONTES, 1988: 73.
- Ibiza: NIESER y MONTES, 1988: 73.
RESUMEN DE LAS CAP'TCTRAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Ibiza y Formentera; no ha sido colectada en Menorca.
Hallada en Mallorca en 4 estaciones, en Ibiza está en 5 y en Formentera se presenta en un solo
punto de muestreo. Por ello podemos consideraz esta especie como bastante localizada o muy
poco frecuente en Mallorca, frecuente en Ibiza y raza en Formentera.
HABTTATS PREFERENTES II^I LAS ISLAS BALEARFS:
Ha sido capturada siempre en albercas, con o sin vegetación y aguas dulces o algo
salobres.(Tipos de hábitats preferentes: 8, 9 y 15; ocasionalmente en ^.(Mapa 5.104).
Según NIESER y MONTES (1988) es una especie adaptada a explotaz los cuerpos de
aguas temporales de diferente tipología.
En la cuenca del río Segura ocupa las primeras etapas del ciclo estacional de aguas
estancadas, más o menos profundas, temporales o permanentes, naturales o artificiales (MILLAN
et al., 1989).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distnbución comprende el Sur y Este de Fspaña (hallada sólo en Alicante,
Almería, Córdoba y Murcia) y Norte de Africa (Mapa 5.103).
DISCUSION:
Nueva cita para Formentera.
Mapa 5.103: Distribución en el Mediterráneo occidental de Anŭops debilŭ perplexa .
Mapa 5.104: Distribución en Baleares de los hábitats de Anŭops debilŭ perplexa .
Anisops sardea Herrich-Scháffer, 1850.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), págs. 148-150.
- Clave identificación: TAMAI^iINI (1979); NIESER y MONTES (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: SAUNDERS, 1901: 240 (como Anisops producta Fieb.); NIESER y
MONTES, 1988: 73.
- Menorca: PONS, 1987: 125; NIESER y MONTES, 1988: 73.
- Ibiza: NIESER y MONTES, 1988: 73.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca e Ibiza; no ha sido colectada en Formentera.
En Mallorca se halla en 8 estaciones, en Menorca está presente en 23 y en Ibiza ha sido
encontrada en 2. Por ello podemos consideraz esta especie como poco frecuente en Mallorca,
abundante en Menorca y raza para Ibiza.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada fundamentalmente en chazcas y albercas, de aguas dulces hasta salobres, con
o sin vegetación. En Menorca también ha sido encontrada en ton:entes de corriente lenta o nula
en la zona de Tramuntana.(Tipos de hábitats preferentes: 7, 8, 9, 10 y 11; ocasionalmente en 6,
12 y 17).(Mapa 5.106).
Según NIESER y MONTES (1988) es una especie adaptada a explotaz cuerpos de
aguas temporales de diferente tipología.
En el litoral mediterráneo español habita tanto en chazcas con o sin vegetación, como
en aguas salobres, albercas y pozas de torrentes (MURILLO, 1984; MILLAN et al., 1989).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución abazca Africa, Asia Menor hasta la India, y la zona más meridional de
Europa.
En la cuenca del Mediten áneo occidental está presente en Italia central y meridional,
Península Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña, Sicilia y Sureste de Francia (Mapa 5.105).
DISCUSION:
Esta especie no presenta actualmente ninguna duda taxonómica y su distnbución se
considera confirmada.
Mapa 5.105: Distribución en el Mediterráneo occidental de Anisops sardea .
Mapa 5.106: Distribución en Baleares de los hábitats de Anisops sardea .
Notonecta glauca Linnaeus, 1758.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), págs. 133-135.
- Clave identificación: TAMANINI (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
Esta especie no ha sido citada anterionnente paza las islas Baleazes.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Hallada en
7 estaciones, podemos consideraz esta especie como poco frecuente en Menorca.
HABTfATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada en 2 torrentes de corriente lenta y en 5 chazcas; siempre con presencia de
macrófitos y aguas dulces o ligeramente salobres.(Tipos de hábitats preferentes: 6, 11 y 12;
ocasionalmente en 7).(Mapa 5.108).
Según MURILLO (1984) en Cataluña prefiere las chazcas naturales, bastante
evolucionadas, con vegetación acuática.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Posee una distribución eurosibérica, comprendiendo toda Europa hasta Manchuria y
Norte de Africa.
En el Meditercáneo occidental está presente en Italia, Francia, Península Ibérica, Norte
de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.107).
DISCUSION:







Mapa 5.107: Distribución en el Meditenáneo occidental de Notonecta glauca .
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Mapa 5.108: Distribución en Baleares de los hábitats de Notonecta glauca .
Notonecta maculata Fabricius, 1794.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), págs. 142-145.
- Clave identificación: TAMANINI (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: MORAGUES, 1894: 84 (como Notonecta glauca L.); SAUNDERS 1901:
240 (como Notonecta glauca L. var. maculata); GARCIAS, 1907: 57 ^(como
Notonecta glauca L.); COMPTE, 1960: 92 (como Notonecta glauca L.); NIESER
y MONTES, 1988: 74.
- Menorca: SAUNDERS, 1901 : 240 (como Notonecta glauca L. vaz. maculata)
COMPTE, 1968: 85; PONS, 1987: 124-125; NIESER y MONTES, 1988: 74.
- Ibiza: RIBES, 1984: 374; NIESER y MONTES, 1988: 74.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. En Mallorca está presente
en 31 estaciones, en Menorca se halla en 21, en Ibiza ha sido colectada en 10 y en Fonmentera
está sólo en una. Por ello podemos consideraz esta especie como frecuente para todas las
Baleazes, menos en Fonmentera en que es raza.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada en muy diversos medios (fundamentalmente albercas, chazcas y
remansos de tonrentes), con o sin macrófitos y de aguas dulces hasta algo salobres.(Tipos de
hábitats preferentes: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 15; ocasionalmente en 1, 12, 13 y 14).(Mapa 5.110).
En las citas bibliográficas przcedentes está mencionada en los mismos ambientes
(MORAGUES, 1894; COMPTE, 1960; PONS, 1987; NIESER y MONTES, 1988).
Es una especie oportunista que en la Península Ibérica coloniza cualquier tipo de aguas
estancadas, naturales o artificiales, con o sin vegetación (MURILLO, 1984; MILLAN et al.,
1989)
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución abazca Europa central y meridional y Norte de Africa; no
hallándose en la Europa más oriental.
Dentro del Mediterráneo occidental está presente en Italia, Francia, Península Ibérica
y Norte de Africa, así como en Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.109).
DISCUSION: ^
Nueva cita paza Formentera.
Siguiendo los criterios de RIBES (1965) y de NIESER y MONTES (1988), hemos
considerado que las citas existentes de N. glauca para Mallorca (MORAGUES, 1894;




Mapa 5.109: Distribución en el Mediterráneo occidental de Notonecta maculata .
Mapa 5.110: Distribución en Baleares de los hábitats de Notonecta maculata .
Notonecta viridis viridis Delcourt, 1909.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), págs. 139-140.
- Clave identificación: TAMANINI (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Menorca: PONS, 1987: 125.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Está presente
en 8 estaciones, por lo que podemos considerar esta especie como relativamente frecuente en
Menorca.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido hallada en remansos de tonrentes y chazcas, siempre con abundante cobertura
de macrófitos y aguas dulces o ligeramente salobres. (Tipos de hábitats: 6, 7, 11 y 12).(Mapa
5.112).
PONS (1987) la encuentra en chazcas de Menorca, sin mencionar otras características.
En la cuenca del río Segura vive en ambientes temporales o muy fluctuantes, tales
como pequeños torrentes, ramblas, balsas, etc. (MILLAN et al., 1989).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distnbución comprende la costa atlántica desde los Paises Bajos y Gran
Bretaña hasta la Península Ibérica, Europa mediten;ánea occidental y Norte de Africa.
Dentro de la cuenca del Meditenráneo occidental está presente en Italia, Francia,
Península Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.111).
DISCUSION:
Esta especie no presenta actualmente ninguna duda taxonómica y su distribución se
considera confirmada.
Mapa 5:111: Distribución en el Mediterráneo occidental de Notonecta viridis viridis .
Mapa 5.112: Distribución en Baleazes de los hábitats de Notonecta viridis viridis .
Plea minutissima (L.each, 1817)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), págs. 125-126.
- Clave identificación: TAMANINI (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: MORAGUES, 1894: 84; NIESER y MONTES, 1988: 74.
- Menorca: VILLARRUBIA y ESPAÑOL, 1933: 313; PONS, 1987: 125; NIESER y
MONTES, 1988: 74.
- Ibiza: MARGALEF, 1951: 11; NIESER y MONTES, 1988: 74.
RESUMEN DE LAS CAP'T^JRAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca, Ibiza y Fonmentera. En Mallorca está presente
en 18 estaciones, en Menorca en 31, en Ibiza ha sido colectada en 6 y en Formentera en una.
Por ello podemos considerar esta especie como abundante en Menorca, frecuente en Mallorca
e Ibiza, y muy localizada en Formentera.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada en muy diversos medios (desde remansos o pozas de torrentes,
albercas y chazcas, hasta marismas o fuentes), pero siempre con una abundante cobertura de
macrófitos.(Tipos de hábitats preferentes: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13; ocasionalmente en 2, 3,
12, 16 y 17).(Mapa 5.114).
Según NIESER y MONTES (1988) es una especie que prefiere los medios más bien
permanentes y con bastante vegetación.
En la Península Ibérica vive en los mismos ambientes, aguas permanentes o
semipermanentes de muy diversa tipología, pero siempre con la condición de presentaz una
vegetación abundante (MURILLO, 1984; MILLAN et al., 1989).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA FSPECIE:
Su distribución comprende toda Europa (menos su zona más septentrional) hasta Asia
central y Norte de Africa.
En el área del Mediterráneo occidental está presente en Italia, Francia, Península Ibérica
y Norte de Africa, así como en Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.113).
DISCUSION:
Nueva cita para Formentera.
Mapa 5.113: Distribución en el Mediterráneo occidental de Plea minutissima .
Mapa 5.114: Distribución en Baleares de los hábitats de Plea minutissima .
Gerris argentatus Schummel, 1832.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), pág. 238.
- Clave identificación: TAMANINI (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Menorca: NIESER y MONTES, 1988: 70.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Presente en
2 estaciones, podemos consideraz a esta especie como raza o más bien muy localizada en
Menorca.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada en zonas remansadas de torrentes con abundancia de macrófitos
emergentes.(Tipos de hábitats: 6 y 7).(Mapa 5.116).
Según NIESER y MONTES (1988) está asociada esta especie a ambientes dulces
estables, tales como manantiales y cauces fluviales permanentes.
En la Península Ibérica se halla tanto en aguas permanentes como temporales,
fundamentalmente con vegetación (RIBES y SAULEDA, 1979; MILLAN et al, 1989).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende Europa, Norte de Africa y Asia central hasta Japón.
Dentro del Mediterráneo occidental está presente en Italia, Francia, Península Ibérica,
Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.115).
DISCUSION:
Esta especie no presenta actualmente ninguna duda taxonómica y su distribución se
considera confinmada.
Mapa 5.115: Distnbución en el Mediteaáneo occidental de Gerris argentatus .
Mapa 5.116: Distnbución en Baleares de los hábitats de Gerris argentatus .
Gerris najas (De Geer, 1773)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), págs. 222-223.
- Clave identificación: TAMANINI (1979); NIESER y MONTES (1988).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: MORAGUES, 1894: 82 (como Hygrotrechus najas De Geer);
SAUNDERS, 1901: 240; EIDMANN, 1927: 35; NIESER y MONTES, 1988: 70-
71.
- Menorca: COMPTE, 1968: 85; PONS, 1987: 124; NIESER Y MONTFS, 1988: 70-
71.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
En Mallorca está presente en 6 estaciones y en Menorca se halla en 2. Por ello podemos
consideraz a esta especie como poco frecuente en Mallorca y muy localizada en Menorca.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada en dos fuentes de bastante caudal y en torrentes permanentes, tanto
en áreas con corriente como en zonas remansadas, con o sin vegetación.(Tipos de hábitats: 1, 5
y ^.(Mapa 5.118).
En las citas bibliográficas precedentes se menciona el mismo tipo de medios, aunque
también se indica su presencia en albercas de carácter permanente (PONS, 1987; NIESER y
MONTES, 1988).
En la cuenca del río Segura, según MILLAN et al. (1989), prefiere los remansos de
los ríos, siempre en ambientes limpios y poco alterados.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución incluye la totalidad de Europa; presente también en el Norte
de Africa y muy localizada en Asia Menor.
Dentro de la cuenca mediterránea occidental se halla en Italia, Francia, Península
Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.117).
DISCUSION:
Aunque actualmente existen dudas sobre los caracteres de identificación entre G. najas







Mapa 5.117: Distribución en el Mediterráneo occidental de Gerris najas .
O xokm
Mapa 5.118: Distribución en Baleares de los hábitats de Gerris najas .
Gerris thorocicus Schummel, 1832.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), págs. 228-230.
- Clave identificación: TAMANINI (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: SAUNDERS, 1901: 240 (como Gerris thoracica Schum.); NIESER
y MONTES, 1988: 72.
- Menorca: RAMIS, 1814: 15 (como Cimex lacustris L.); PONS, 1987: 124;
NIESER Y MONTES, 1988: 72.
RESUMEN DE LAS CAP'TCTRAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
En Mallorca está presente en 5 estaciones, mientras que en Menorca está en 21. Por ello
podemos consideraz esta especie como poco frecuente en Mallorca y frecuente o casi abundante
en Menorca.
HABTfATS PREFERF.NZES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada en muy diversos medios (fundamentalmente ton:entes, chazcas y albercas),
ya sean de aguas dulces hasta salobres, en general con vegetación.(Tipos de hábitats preferentes:
6, 7, 8 y 11; ocasionalmente en 10, 12 y 16).(Mapa 5.120).
PONS (1987) indica que en Menorca se halla en torrentes incluso temporales. NIESER
y MONTES (1988) mencionan que es una especie adaptada a explotaz medios de aguas
temporales de muy diversos tipos.
Según MILLAN et al. (1989) en la cuenca del rio Segura se presenta en azroyos,
estanques, ramblas y, en general, medios inestables.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución incluye la práctica totalidad de Europa, así como Norte de Africa y
Siberia.
En el Mediterráneo occidental está presente en Italia, Francia, Península Ibérica, Norte
de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.119).
DISCUSION:
La cita de RAMIS (1814) de Cimex lacustris en Menorca la hemos atribuido a G.








Mapa 5.119: Distribución en el Mediterráneo occidental de Gerris thoracicus .
Mapa 5.120: Distnbución en Baleares de los hábitats de Gerris thoracicr^s .
Hebrus pusillus (Fallén, 1807)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), págs. 179-182.
- Clave identificación: TAMANINI (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
Esta especie no ha sido citada anteriormente paza Baleazes.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Presente en
una sola estación, la podemos considerar como muy raza en Mallorca.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
La única captura se realizó en el Estany de la Fuente de Sant Joan, zona de aguas
permanentes de unos 30 m. de diámetro formada por un manantial, cubierta completamente su
superficie por el alga Enteromorpha intestinales en forma pleustónica (MARTINEZ
TABERNER, 1988) y una abundante vegetación emergente en sus orillas.(Tipo de hábitat:
8).(Mapa 5.122).
Según MILLAN et al. (1989) en la cuenca del río Segura prefiere los medios con
abundantes macrófitos, en los bordes de aguas estancadas o poco corrientes.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende Europa (menos su zona más septentrional), Norte
de Africa y Turquestán.
En el Mediterráneo occidental se halla en Italia, Francia, Península Ibérica, Norte de
Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.121).
DISCUSION:
Nueva cita paza Baleazes.
Mapa 5.121: Distnbución en el Mediterráneo occidental de Hebrus pusillus .
O 20km
Mapa 5.122: Distribución en Baleares de los hábitats de Hebras pusillus .
Hydrometra stagnorum (linnaeus, 1758)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), págs. 173-174.
- Clave identificación: TAMANII^I (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca:MORAGLJES, 1894: 82; SAUNDERS, 1901: 240; MARGALEF, 1953: 107;
NIESER y MONTES, 1988: 69-70. ^
- Menorca: VILLARRUBIA y ESPAÑOL, 1933: 313; MARGALEF, 1952: 106;
COMPTE, 1968: 85; PONS, 1987: 124; NIESER y MONTES, 1988: 69-70.
- Ibiza: MARGALEF, 1951: 68; NIESER y MONTES, 1988: 69-70.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca e Ibiza; no ha sido colectada en Formentera.
En Mallorca está presente en 18 estaciones, en Menorca en 20 y en Ibiza ha sido encontrada en
6. Por ello podemos consideraz esta especie como frecuente en las islas mencionadas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada en las orillas de casi todos los medios acuáticos de Baleares; principalmente
torrentes en Mallorca y Menorca, mientras que en Ibiza fue hallada sobre todo en fuentes.(Tipos
de hábitats preferentes: 3, 5, 6, 7 y 11; ocasionalmente en 1, 2, 8, 10, 12, 13 y 16).(Mapa 5.124).
En las citas bibliográficas precedentes también está indicada en muy diversos hábitats
(MORAGUFS, 1894; MARGALEF, 1951; MARGALEF, 1952; MARGALEF, 1953; PONS,
1987, NIESER y MONTES, 1988).
Según MILLAN et al. (1989) en la cuenca del río Segura vive en los bordes de la
mayoría de los cuerpos de agua existentes.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende Europa (menos su área más septentrional), Norte de Africa
y Asia central. ^
En la cuenca del Mediten:áneo occidental se halla en Italia, Francia, Península Ibérica,
Norte de Africa, así como en Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.123).
DISCUSION:
Esta especie no presenta actualmente ninguna duda taxonómica y su distribución se
considera confirmada.
Mapa 5.123: Distnbución en el Meditenráneo occidental de Hydrometra stagnorum .
Mapa 5.124: Distnbución en Baleazes de los hábitats de Hydrometra stagnorum .
Mesovelia vittigera Horváth, 1895.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), págs. 167-168.
- Clave identificación: TAMANINI (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: NIESER y MONTES, 1988: 69.
- Menorca: PONS, 1987: 123-124; NIESER y MONTES, 1988: 69.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.En Mallorca está presente
en 5 estaciones, en Menorca se halla también en 5, en Ibiza ha sido colectada en un solo punto
de muestreo y en Formentera en 2. Por ello podemos consideraz esta especie como raza en Ibiza
y poco frecuente en las restantes islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada en diversos medios (fundamentalmente en chazcas grandes y en la
desembocadura o remansos de torrentes) que presentan en común el carácter más o menos
penmanente de sus aguas y la presencia de vegetación emergente.(Tipos de hábitats: 4, 6, 7, 8,
11, 13, 15 y 16).(Mapa 5.126).
NIESER y MONTES (1988) la mencionan como una especie que prefiere los ambientes
dulces estables.
En la Península Ibérica está citada en diferentes hábitats, en particulaz en chazcas más
bien temporales y con vegetación (BAENA y FERRERAS, 1982; MILLAN et al., 1989).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución abazca Europa (sólo en su zona más meridional), Africa, Asia
Menor, Japón y Sur de Asia hasta Nueva Guinea.
Dentro de la cuenca occidental del Meditenáneo está presente en Italia (en las regiones
situadas al Sur del río Po), muy localizada en el Sureste de Francia (zona de Banyuls), en gran
parte de la Península Ibérica aunque con citas más bien escasas, Norte de Africa, Cerdeña y
Sicilia. No ha sido capturada en Córcega (Mapa 5.125).
DISC[JSION:
Nueva cita para Ibiza y Formentera.
Mapa 5.125: Distnbución en el Mediteaáneo occidental de Mesovelia vittigera .
Mapa 5.126: Distnbución en Baleares de los hábitats de Mesovelia vittigera .
Microvelia pygmaea (Dufour, 1833)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: POISSON (1957), págs. 189-191.
- Clave identificación: TAMANINI (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: NIESER y MONTES, 1988: 70.
- Menorca: PONS, 1987: 124; NIESER y MONTES, 1988: 70.
- Ibiza: NIESER y MONTES, 1988: 70.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca e Ibiza; no ha sido colectada en Formentera.
En Mallorca ha sido encontrada en 11 estaciones al igual que en Menorca, y en Ibiza se halla
en 14. Por ello podemos consideraz esta especie como poco frecuente en Mallorca, frecuente en
Menorca y abundante en Ibiza.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada tanto en aguas estancadas como de corriente lenta (fuentes, charcas,
albercas, pozas, torrentes) pero casi siempre con presencia de vegetación flotante o emergente
y aguas relativamente dulces.(Tipos de hábitats preferentes: 3, 5, 6, 7, 8, 11 y 13; ocasionalmente
en 2, 9, 10, 14 y 16).(Mapa 5.128).
En similazes ambientes ha sido mencionada por NIESER y MONTES (1988).
Según MILLAN et al. (1989) en la cuenca del río Segura vive en las orillas de los ríos
con vegetación emergente, pudiéndose encontar en los periodos secos en chazcas sin vegetación.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende Europa (en su mitad sur), Norte de Africa, Siberia,
Turquestán hasta China y Kamtchatka.
Dentro de la cuenca del Mediterráneo occidental se presenta en Italia central, Francia
meridional, Península Ibérica, Norte de Africa y Córcega. No ha sido localizada en Cerdeña ni
en Sicilia (Mapa 5.12^.
DISCUSION:
Esta especie no presenta actualmente ninguna duda taxonómica y su distribución se
considera confirmada.
Mapa 5.127: Distribución en el Mediterráneo occidental de Microvelia pygmaea .
Mapa 5.128: Distribución en Baleares de los hábitats de Microvelia pygmaea .
Velia hoberlandti Tamanini, 1949.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: TAMANINI (1949), págs. 6-10.
- Clave identificación: TAMANINI (1949); TAMANINI (1971).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: MORAGUES, 1894: 82 (como Yelia rivulorum F.); SAUNDERS, 1901:
240 (como Yelia rivulorum F.); ROYER, 1906: 254 (como Yelia major Put.);
SANCHEZ, 1918: 254 (como Yelia rivulorum F.); PALAU, 1949: 75 (como Yelia
rivulorum F.); TAMANINI, 1949: 10; MARGALEF, 1953: 107 (como Yelia
rivulorum F.); RIBES, 1965: 75-76 (como Yelia caprai caprai Tam.);
TAMANINI, 1971: 51-52; RIBES, 1977: 123; NIESER Y MONTES, 1988: 70
(como Yelia caprai caprai Tam.).
- Menorca: VILLARRUBIA y ESPAÑOL, 1933: 313 (como Yelia rivulorum F.);
PONS, 1987: 124 (como Yelia caprai caprai Tam.); NIESER y MONTES, 1988: 70
(como Yelia caprai caprai Tam.).
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
En Mallorca está presente en 16 estaciones y en Menorca se halla en 6. Por ello podemos
consideraz esta especie como frecuente en Mallorca y poco frecuente en Menorca.
HABTfATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada en ambientes de un mazcado carácter permanente (fuentes y zonas
remansadas de torrentes) en aguas normalmente dulces, con o sin vegetación.(Tipos de hábitats
preferentes: 1, 2, 5 y 7; ocasionalmente en 8 y 11).(Mapa 5.130).
En las citas bibliográficas precedentes está indicada en los mismos medios (PONS,
1987; NIESER y MONTES, 1988).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Especie endémica de las Baleazes; más concretamente de las Islas Gimnesias, ya que
hasta la fecha no ha sido citada ni en Ibiza ni en Formentera (Mapa 5.129).
DISCUSION:
Las citas existentes de V. rivulorum , todas ellas anteriores, menos la de MARGALEF
(1953), a la descripción como nueva especie de V. hoberlandti (TAMANINI, 1949), las hemos
atribuido a esta última especie. ^
RIBES (1965) indica que los ejemplazes estudiados por PALAU (1949) corresponden
a V. caprai caprai , pero los caracteres que menciona paza poder distinguir Y. caprai caprai de
V. hoberlandti se basan fundamentalmente en el 9Q terguito, no utilizando el carácter más
importante para su diferenciación que es la estructura del endofalo. Por ello consideramos esta
cita como perteneciente probablemente a V. hoberlandti. También hemos considerado que
corresponde a esta especie la mención de un ejemplaz de V. caprai caprai hecha por PONS
(1987J.
Las citas de V. caprai caprai hechas por NIESER y MONTES (1988) paza Mallorca
y Menorca se tratan de un error de determinación y corresponden realmente a V. hoberlandti ,
según nos ha comunicado el propio autor (NIESER, in litt).
Mapa 5.129: Distnbución en el Mediterráneo occidental de Yelia hoberlandti .
O 20km
Mapa 5.130: Distribución en Baleazes de los hábitats de Yelia hoberlandti .
5.3.5.- COLEOPTERA HYDRADEPHAGA
Aulonogyrus striatus (Fabricius, 1792)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 742-744.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleares: ESTELRICH et al., 1885: 4 (como Gyrinus striatus Oliv.)
- Mallorca: MORAGUES, 1889: 15 (como Gyrinus striatus Oliv.).
- Menorca: CARDONA, 1872: 19 (como Gyrinus striatus F.).
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
MORAGUES (1889) la cita en las inmediaciones de Palma, sin especificar el hábitat,
y CARDONA (1872) la indica como rarísima en el torrente de Son Granot (Menorca).
En Francia, según GUIGNOT (1931-33), vive en arroyos y cunetas, en aguas dulces
y salobres.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende Europa meridional, Norte de Africa, Polonia, Islas Hébridas
y Siria.
Dentro de la cuenca del Mediterráneo occidental está presente en Italia, Francia
meridional, Península Ibérica y Norte de Africa, así como en Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa
5.131).
DISCUSION:
Dada la antigiiedad de las citas existentes y el hecho de no haber welto a ser capturada
posteriormente, consideramos que la presencia de esta especie en Baleares necesita confirmación.
Mapa 5.131: Distnbución en el Mediterráneo occidental de Aulonogyrus striatus .
Gyrinus (Gyrinus ) caspius Ménétries, 1832.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: BAMEUL (1985 b), págs. 217-218.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: FUENTE, 1921: 110 (como Gyrinus elongatus Aub.).
- Mallorca; BREIT, 1909: 76 (como Gyrinus elongatus Aub.); TENENBAUM 1915:
38 (como Gyrinus elongatus Aub.); RICO et al., 1990.
- Menorca: RICO et al., 1990.
- Ibiza: LAGAR, 1955: 35.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Está presente
en 12 estaciones, por lo que podemos consideraz esta especie como frecuente en Menorca.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada en chazcas y torrentes (en pozas o en sus desembocaduras), nonnalmente
con vegetación y aguas dulces o algo salobres.(Tipos de hábitats preferentes: 7 y 11;
ocasionalmente en 6 y 12).(Mapa 5.133).
BRETT (1909) la menciona en aguas más bien salobres de la Albufera de Alcudia.
Según FOCARILE (1960) en Italia se presenta en aguas débilmente corrientes y
también en aguas estancadas salobres.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución incluye Europa meridional y central hasta el Sur de Escandinavia, Asia
central hasta China, Norte de Africa e 1rán.
Dentro de la cuenca del Mediterráneo occidental se halla en Italia, Francia, Península
Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.132).
DISCUSION:
Fsta especie no presenta actualmente ninguna duda taxonómica y su distribución
general se considera confirmada.
Mapa 5.132: Distribución en el Mediterráneo occidental de Gyrinus (Gyrinus ) caspius.
O 2pkm
Mapa 5.133: Distribución en Baleazes de los hábitats de Gyrinus (Gyrinus ) caspir^s.
Gyrinus (Gyrinus ) dejeani Brullé, 1832.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: BAMEUL (1985 b), págs. 212-213.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Menorca: PONS, 1987: 126.
- Ibiza: SIETTI, 1931: 54.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
PONS (1987) capturó un ejemplaz en una chazca cerca de Sa Mesquida y 3 ejemplares
en las marismas de Son Bou. SIETI7 (1931) cita esta especie en los alrededores de Ibiza, pero
sin mencionaz el hábitat.
Según FERRERAS y PARDO ( 1982) en Sierra Morena está presente tanto en aguas
estancadas como en los remansos de aguas corrientes.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución general incluye Europa meridional, Norte de Africa y Asia occidental.
Dentro de la cuenca mediterránea occidental está presente en Italia, Francia, Península
Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.134).
DISCUSION:
En base a las capturas que PONS (1987) realizó, sólo 4 ejemplares en 2 estaciones en
total, se puede consideraz esta especie como bastante raza en Menorca. SIETTI (1931) cita la
presencia de G. dejeani en los alrededores de Ibiza; este área ha desapazecido casi en su
totalidad y en la única estación dentro de ella que hemos podido muestreaz no han apazecido










Mapa 5.134: Distribución en el Mediterráneo occidental de Gyrinus (Gyrinus ) dejeani.
Gyrinus (Gyrinus ) paykulli Ochs, 1927
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: BAMEUL (1985 b), págs. 216-217.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: TENENBAUM, 1915: 38 (como Gyrinus bicolor Payk.).
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
TENENBAUM (1915) indica la presencia de esta especie en las aguas de la Albufera
de Alcudia.
En Francia, según GUIGNOT (1947), prefiere los grandes estanques y zonas
pantanosas, de aguas frías.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución abarca toda Europa (menos su zona más meridional), hasta Siberia,
Mongolia, China y Asia Menor.
Dentro de la cuenca del Mediterráneo occidental está presente en Italia septentrional
y central, y Francia. Citada en Cataluña y Burgos, su presencia en la Península Ibérica necesita
confirmación (RICO et al., 1990). Taznbién necesita confirmación su existencia en Sicilia y
Cerdeña (ANGELINI, 1982). No ha sido encontrada en el Norte de Africa ni en Córcega (Mapa
5.135).
DISCUSION:
Consideramos que la presencia de esta especie en Baleazes es muy dudosa y necesita
confirmación.
Mapa 5.135: Distribución en el Mediterráneo occidental de Gyrinus (Gyrinus ) paykulli.
Gyrinus (Gyrinus ) substriatus Stephens, 1828.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: BAMEUL (1985 b), págs. 218-220.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleares: ESTELRICH et al., 1885: 4(como Gyrinus natator L.).
- Mallorca: MORAGUES, 1889: 15 (como Gyrinus natator L.); GARCIAS, 1904:
117 (como Gyrinus natator Scop.); TENENBAUM, 1915: 38 (como Gyrinus natator
I..).
- Menorca: RAMIS, 1814: 14 (como Gyrinus natator L.); CARDONA, 1878: 6
(como Gyrinus natator L.); COMPTE, 1968: 104 (como Gyrinus natator L.).
- Ibiza: TENENBAUM, 1915: 38 (como Gyrinus natator L.); ESPAÑOL, 1943:
96 (como Gyrinus natator L.); LAGAR, 1955: 34-35 (como Gyrinus natator
L.).
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ninguna de las citas bibliográficas precedentes menciona el hábitat donde fue
capturada.
En Italia, según FRANCISCOLO (1979), se encuentra tanto en torrentes como en aguas
estancadas.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende toda Europa, Asia Central y Norte de Africa.
Dentro del Mediterráneo occidental se presenta en Italia, Francia, Península Ibérica,
Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.136).
DISCLTSION:
La cita de RAMIS (1814) de G. natator la hemos atribuído a G. substriatus , aunque






Mapa 5.136: Distribución en el Mediten:áneo occidental de Gyrinr^s (Gyrinus ) substriatus.
Gyrinus (Gyrinus ) uriruúor Illiger, 1807.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: BAMEUL (1985 b), págs. 221-222.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS: .
- Baleazes: FSTELRICH et al., 1885: 4; FLIENTE, 1921: 111.
- Mallorca: SCHAUFUSS, 1869; MORAGUFS, 1889: 15; BRETT, 1909: 76;
TENENBAUM, 1915: 38; SIE'I'I7, 1930: 61; SIEI'IZ, 1931: 54; RICO et al., 1990.
- Menorca: CARDONA, 1872: 19; COMP1'E, 1968: 104; PONS, 1987: 126; RICO et
al., 1990.
- Ibiza: TENENBAUM, 1915: 38; FSPAÑOL, 1943: 96; LAGAR, 1955: 35;
COMPTE, 1966: 244; SOLER y MONTES, 1977: 130.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menora e Ibiza; no ha sido colectada en Formentera.
En Mallorca está presente en 9 estaciones, en Menorca en 17 y en Ibiza se halla en un solo
punto de muestreo. Por ello podemos consideraz a esta especie como poco frecuente en Mallorca,
frecuente en Menorca y muy rara o más bien extremadamente localizada en Ibiza.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARFS:
Ha sido capturada fundamentalmente en tonrentes, ya sea en zonas remansadas o de
con^iente moderada a lenta, normalmente con vegetación y aguas dulces o ligeramente salobres.
También fue hallada en 3 albercas de aguas muy estables y con macrófitos, y en 4 charcas de
similares características.(Tipos de hábitats preferentes: 5, 6, 7, 8, 9 y 11; ocasionalmente en 1
y 12).(Mapa 5.138).
En las citas bibliográficas precedentes está indicada en pazecidos medios (CARDONA,
1872; SOLER y MONTES, 1977; PONS, 1987).
En Sierra Morena, según FERRERAS y PARDO (1982), se halla sobre todo en
remansos de aguas clazas y renovables.
DISTRIBUCION GENERAL DE IA ESPECIE:
Presente en Europa central y meridional, Norte de Africa y Arabia Saudita.
Dentro del Mediterráneo occidental se halla en Italia, Francia, Península Ibérica, Norte
de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.137).
DISCUSION:











Mapa 5.137: Distribución en el Mediterráneo occidental de Gyrinus (Gyrinus ) urinator.
Mapa 5.138: Distnbución en Baleares de los hábitats de Gyrinus (Gyrinus ) urinator.
Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 201-203.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleares: FSTELRICH et al., 1885: 3(como Cnemidotus caesus Duft.) FUENTE,
1921: 58 (como Cnemidotus impressus Panz.).
- Mallorca: TENENBAUM, 1915: 33 (como Cnemidotus impressus Panz.).
- Menorca: CARDONA, 1872: 18 (como Cnemidotus caesus Duft.); COMPTE 1968:
102 (como Cnemidotus impressus Panz.).
- Ibiza: LAGAR, 1955: 32.
RESUMEN DE LAS C'APTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFER,ENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Según LAGAR (1955) vive principalmente en aguas turbias, de fondo cenagoso.
En Francia habita en aguas tranquilas, preferentemente las que poseen vegetación
acuática (GUIGNOT, 1947).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribucibn comprende Europa central y meridional, Asia central occidental y Norte
de Africa.
Dentro del Mediterráneo occidental está presente en Italia, Francia, Península Ibérica,
Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.139).
DISCUSION:
CARDONA (1872) la considera común en Menorca; el hecho de no haberla capturado
en nuestros muestreos parece indicar que se han reducido muy notablemente sus poblaciones.
En el caso de Ibiza, IAGAR (1955) señala su existencia en los alrededores de la misma capital,
donde actualmente han desaparecido de modo casi completo los cuerpos de agua que allí había.
Por todo ello y al no haber sido capturada recientemente, consideramos que la presencia actual






Mapa 5.139: Distribución en el Mediterráneo occidental de Peltodytes caesus .
Peltodytes rotundatus (Aubé, 1836).
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 203-204.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: BRETT, 1909: 75 (como Cnemidotus conifer Seidl.); TENENBAUM,
1915: 33 (como Cnemidotus rotundatus Aubé); SIEI'IT, 1931: 53 (como Cnemidotus
rotundatus Aubé); SIETTI, 1932: 69 (como Cnemidotus rotundatus Aubé).
- Ibiza: SCHAUFUSS, 1869 : (como Cnemidotus rotundatus Aubé); TENENBAUM,
1915: 33 (como Cnemidotus rotundatus Aubé); SIETTI, 1931: 53 (como Cnemidotus
rotundatus Aubé); ESPAÑOL, 1943: 96; LAGAR, 1955: 32.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
En Mallorca está presente en 4 estaciones y en Menorca se halla en sólo una. Por ello podemos
considerar esta especie como bastante poco frecuente en Mallorca y muy rara en Menorca.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Todas nuestras capturas lo han sido en torrentes, ya sean con o sin vegetación y con
corriente desde lenta hasta rápida. Donde mayor número de ejemplazes se colectaron fue en el
torrente de Canyamel, cerca de su desembocadura, con corriente muy lenta y abundante
vegetación emergente en sus orillas.(Tipos de hábitats: 5, 11 y 16).(Mapa 5.141).
En las citas bibliográficas precedentes no se han indicado los tipos de ambientes donde
fue hallada.
En la Península Ibérica habita en aguas estancadas o poco corrientes, entre la
vegetación (I.AGAR, 1968; FERRERAS Y PARDO, 1982).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende Italia, Francia hasta Alsacia, Península Ibérica, Norte de
Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia, así como Grecia (Mapa 5.140).
DISCUSION:
Nueva cita para Menorca.
Mapa 5.140: Distribución en el Mediten;áneo occidental de Peltodytes rotundatus .
0 20km
Mapa 5.141: Distribución en Baleares de los hábitats de Peltodytes rotundatus .
Brychius elevatus (Panzer, 1794)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 206-208.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleares: ESTELRICH et al., 1885: 4.
- Mallorca: TENENBAUM, 1915: 33.
- Menorca: CARDONA, 1872: 18 (como Haliplus elevatus Panz.).
RESUMEN DE LAS CAP'TCTRAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
CARDONA (1872) la cita en los ton;entes de Menorca.
Según GUIGNOT (1947) en Francia esta especie prefiere las aguas corrientes con
presencia de vegetación.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución abarca Europa septentrional, central y parte de la meridional.
Dentro de la cuenca del Meditenáneo occidental está presente en Italia septentrional,
España (Pirineos, Barcelona, León y Palencia) y Francia. También citada en Cerdeña, su
presencia en esta isla necesita confirmación (ANGELINI, 1982). No ha sido hallada en el Norte
de Africa, ni en Portugal, Córcega y Sicilia (Mapa 5.142).
DISCUSION:
Consideramos que la presencia de esta especie en Baleares necesita confirmación.
Mapa 5.142: Distribución en el Mediterráneo occidental de Brychius elevatus .
Haliplus (Liaphlus ) andalusicus Wehncke, 1874.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 245-246.
- Clave identificación: GUIGNOT (1959-61).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: BREIT, 1909: 75.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
Está presente en una sola estación en ambas islas, por lo que podemos consideraz esta especie
como muy raza tanto en Mallorca como en Menorca.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada en 2 chazcas de aguas dulces, una con vegetación y otra sin
ella.(Hábitats tipo 10 y 11, según el presente estudio).(Mapa 5.144).
La única cita anterior existente (BRETT, 1909) la sitúa en las aguas salobres de la
Albufera de Alcudia.
En el Norte de Africa, según GUIGNOT (1959-61), se halla en aguas estancadas
dulces y, sobre todo, salobres.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende la Península Ibérica (Andalucía, Laón y Estremadura
portuguesa), litoral mediterráneo francés y Bretaña, y el Norte de Africa. No ha sido hallada
en el resto de la cuenca mediterránea occidental (Mapa 5.143).
DISCUSION:
Nueva cita paza Menorca.
Mapa 5.143: Distribución en el Mediterráneo occidental de Haliplus (Liaphlus )
andalusicus .
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Mapa 5.144: Distnbución en Baleares de los hábitats de Haliplus (Liaphlus) andalusicus.
Haliplus (Liaphlus ) guttatus Aubé, 1836.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imago: GUIGNOT (1931-33), págs. 247-248.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: TENENBAUM, 1915: 33.
- Menorca: CARDONA, 1878: 6. •
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
En las citas bibliográficas precedentes no se mencionan los tipos de hábitats donde fue
hallada.
En Francia, según GUIGNOT (1947), vive en aguas tranquilas, ya sean dulces o
salobres.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende Italia, España, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña, Sicilia,
Grecia y litoral mediterráneo de Francia. No ha sido mencionada en Portugal (Mapa 5.145).
DISCUSION:
Dada la antigŭedad de las citas y el hecho de no haber sido capturada posteriormente,
consideramos que la presencia de esta especie en Baleazes necesita confirmación.
Mapa 5.145: Distribución en el Mediterráneo occidental de Haliplus (Liaphlus ) guttatus.
Haliplus (Liaphlus ) mucronatus Stephens, 1828.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 234-236.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleares: ESTELRICH et al., 1885: 4.
- Mallorca: MORAGUES, 1889: 14; GARCIAS, 1907: 57 (como Haliplus badius
Aubé); BREIT, 1909: 75; TENENBAUM, 1915: 33; SIETTI, 1931: 53; RICO et al.,
1990.
- Menorca: SCHAUFUSS, 1869; CARDONA, 1872: 18 (como Haliplus badius Aubé);
COMPTE, 1968: 102.
- Ibiza: SCHAUFLJSS, 1869; TENENBAUM, 1915: 33; SIETTI, 1931: 53; ESPAÑOL,
1943: 96; LAGAR, 1955: 32; COMPTE, 1966: 243-244; SOLER y MONTES,1977:
129.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Encontrada
en una sola estación en Mallorca, consideramos esta especie como muy rara en la isla.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
La única captura fue realizada en un torrente permanente, de corriente rápida, sin
vegetación y lecho de piedras y grava.(Hábitat tipo 5). (Mapa 5.147).
En las citas precedentes ha sido señalada en diversos medios, desde torrentes
(CARDONA, 1872; COMPTE, 1966; SOLER y MONTES, 1977) hasta en salinas (LAGAR,
1955) o en las aguas salobres de la Albufera de Alcudia (BREIT, 1909).
Según LAGAR (1968) en Cataluña se presenta en aguas estancadas dulces o salobres,
Haliplus (Neohaliplus ) IineatocoUis (Marsham, 1802)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 216-218.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: ESTELRICH et al., 1885: 4; FUENT'E, 1921: 57-58.
- Mallorca: BREIT, 1909: 75; TENENBAUM, 1915: 33; SIETIT, 1930: 61; SIETTT,
1931: 53; RICO et al., 1990.
- Menorca: CARDONA, 1878: 6; MARGALEF, 1952: 106; PONS, 1987: 126; RICO
et al., 1990.
- Ibiza: SCHAUFUSS, 1869; SIETI7, 1931: 53; MARGALEF, 1951: 68; LAGAR,
1955: 32; COMPTE, 1966: 243; SOLER y MONTES, 1977: 129.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca e Ibiza; no ha sido colectada en Formentera.
En Mallorca está presente en 21 estaciones, en Menorca en 39 y en Ibiza ha sido hallada en 4.
Por ello podemos consideraz esta especie como frecuente en Mallorca, muy abundante en
Menorca y poco frecuente en Ibiza.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARFS:
Capturada fundamentalmente en tonrentes de corriente muy lenta a moderada, aguas
dulces o ligeramente salobres y con presencia de vegetación acuática. También fue hallada, en
menor medida, en chazcas de aguas dulces o algo salobres y con macrófitos. (Tipos de hábitats
preferentes: 5, 6, 7, 11 y 13; ocasionalmente en 1, 2, 3, 8, 12 y 16).(Mapa 5.149).
Según PONS (1987) se encuentra en medios con abundante vegetación; tanto en cursos
de agua como zonas enchazcadas, inclusive en aguas de elevada salinidad.
En la Península Ibérica está citada en similazes ambientes (LAGAR, 1968; FERRERAS
y PARDO, 1982).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución abazca toda Europa, Norte y Noreste de Africa, y Asia occidental.
Dentro del Mediterráneo occidental se encuentra en Italia, Francia, Península Ibérica,
Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.148).
DISCUSION:










Mapa 5.146: Distribución en el Mediterráneo occidental de Haliplus (Liaphlus )
mucronatus .
Mapa 5.147: Distribución en Baleares de los hábitats de Haliplus (Liaphlus ) mucronalus.
arroyos y hasta en los chazcos de elevada salinidad cerca del maz.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende Europa central occidental, Europa meridional y Norte de
Africa.
Dentro de la cuenca mediterránea occidental está presente en Italia, Francia, Península
Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.146).
DISCUSION:
En base a las citas bibliográficas precedentes y a nuestras capturas, se puede consideraz
esta especie como muy poco frecuente en Baleazes.




Mapa 5.149: Distnbución en Baleares de los hábitats de Haliplus (Neohaliplus )
lineatocollis .
Canthydrus diophthalmus (Reiche y Saulcy, 1855)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: MONTES y SOLER (1985), págs. 189-192.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: BEDEL, 1895: 375 (como Canthydrus notula Er.); TENENBAUM, 1915:
36 (como Canthydrus notula Er.).
- Ibiza: TENENBAUM, 1915: 36 (como Canthydrus notula Er.).
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
TENENBAUM (1915) mencionada que ha sido colectada en Pollensa y la Albufera de
Alcudia en Mallorca, y en Santa Eulalia para Ibiza.
Según MONTES y SOLER ( 1985) en la Península Ibérica vive en arroyos, lagos
interiores y lagunas costeras; en general entre una densa vegetación de macrófitos flotantes.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Especie presente en Sicilia, Norte de Africa hasta Egipto, Iábano y Siria; en España
ha sido hallada en Almería. También citada paza Cerdeña, su presencia en esta isla necesita
confinmación (BURMEISTER et al., 1987). No se encuentra en Francia, Italia, Portugal y
Córcega (Mapa 5.150).
DISCUSION:
Consideramos que la presencia de esta especie en Baleazes necesita confinmación.
Mapa 5.150: Distribución en el Mediterráneo occidental de Canthydrus diophthalmus.
Noterus clavicornis (De Geer, 1774)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 497-499.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleares: ESTELRICH et al., 1885: 4.
- Mallorca: MORAGUES, 1889: 15; TENENBAUM, 1915: 36.
- Ibiza: LAGAR, 1955: 34.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Las citas bibliográficas precedentes no mencionan los hábitats donde vive esta especie.
Según FOCARILE (1960) en Italia habita en toda clase de medios, tanto en aguas
corrientes como estancadas.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA FSPECIE:
Se distribuye en toda Europa (menos su zona más septentrional), y Asia central hasta
China.
Dentro de la cuenca mediterránea occidental se halla en Italia, Francia, Córcega,
Cerdeña, Sicilia y mitad norte de la Península Ibérica hasta Valencia. No está mencionada en
el Norte de Africa (Mapa 5.151).
DISCUSION:
Todas las citas de Baleares mencionan su presencia en zonas que actualmente han sido
desecadas o completamente alteradas: alrededores de Ibiza (LAGAR, 1955), cercanías de Palma,
Son Suñer incluido (MORAGUES, 1889; TENENBAUM, 1915); proximidades de Manacor
(MORAGUFS, 1889). Por ello consideramos que la presencia de esta especie en Baleazes
necesita confirmación.
Mapa 5.151: Distribución en el Mediterráneo occidental de Noterus clavicornis .
Noterus laevis Sturm, 1834.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 495-497.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: ESTELRICH et al., 1885: 4.
- Mallorca: MORAGUES, 1889: 15; BRETT, 1909: 76; TENENBAUM, 1915: 36;
SIEI'I7, 1931: 53; FRANCISCOLO, 1979: 501; RICO et al., 1990.
- Menorca: CARDONA, 1875: 6; PONS, 1987: 128.
- Ibiza: TENENBAUM, 1915: 36; SIETTT, 1931: 53; ESPAÑOL, 1943: 96; LAGAR,
1955: 33-34; RICO et al., 1990.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca e Ibiza; no ha sido colectada en Fonmentera.
En Mallorca está presente en una sola estación al igual que en Ibiza, mientras que en Menorca
ha sido hallada en 5. Por ello podemos consideraz esta especie como poco frecuente en Menorca
y muy raza en Mallorca e Ibiza.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada en torrentes con corriente lenta o muy lenta, en una chazca y en un
manantial; presentando todos estos medios dos factores en común: son de aguas penmanentes
y poseen una abundante vegetación acuática.(Tipos de hábitats: 2, 6, 8, 11 y 13).(Mapa 5.153)
PONS (1987) indica que en Menorca está siempre en áreas próximas a la
desembocadura de torrentes. BREIT (1909) la cita en aguas salobres de la Albufera de Alcudia.
Según FERRERAS y PARDO (1982) en Sierra Morena prefiere las chazcas con
abundante vegetación.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución incluye la Península Ibérica, Norte de Africa, Cerdeña, Sicilia y el
litoral atlántico y mediterráneo de Francia. Las citas paza Italia peninsulaz (regiones de
Lombazdia y Emilia) necesitan confinnación (ANGELINI, 1982). No ha sido hallada en Córcega
(Mapa 5.152)
DISCUSION:
Esta especie no presenta actualmente ninguna duda taxonómica y su distribución se
considera confirmada.
Mapa 5.152: Distnbución en el Mediteaáneo occidental de Noterus laevis .
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Mapa 5.153: Distnbución en Baleares de los hábitats de Noterus laevrs .
Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 505-508.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: ESTELRICH et al., 1885: 4(como Laccophilus testaceus Aubé).
- Mallorca: MORAGUES, 1889: 15 (como Laccophilus testaceus Aubé); BREIT,
1909: 76 (como Laccophilus virescens vaz. testaceus Aubé) TENENBAUM, 1915:
36 (como Laccophilus virescens Brahm. y como Laccophilus virescens vaz.
testaceus Aubé); SIETTI, 1930: 61; SISITI, 1931: 54; SIETIT, 1932: 69; RICO
et al., 1990.
- Menorca: CARDONA, 1872: 17 (como Laccophilus testaceus Aubé);
VILLARRUBIA y ESPAÑOL, 1933: 309 (como Laccophilus virescens Brahm.);
PONS, 1987: 128; RICO et al., 1990.
- Ibiza: SIEI'I7, 1931: 54; LAGAR, 1955: 34; RICO et al., 1990.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca e Ibiza; no ha sido colectada en Formentera.
En Mallorca está presente en 11 estaciones, en Menorca está en 14 y en Ibiza ha sido hallada
en 2. Por ello podemos consideraz esta especie como poco frecuente en Mallorca, frecuente en
Menorca y raza en Ibiza.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada fundamentalmente en torrentes de corriente lenta a moderada, aguas dulces
o ligeramente salobres y con abundantes macrófitos (Tipos de hábitats preferentes: 5, 6, 11 y 13;
ocasionalmente en 2, 3, 7 y 8). (Mapa 5.155)
En las citas bibliográficas precedentes no se indican los ambientes donde fue localizada
la especie.
Según GUIGNOT (1931-33) en Francia vive en aguas corrientes o estancadas
renovables.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución incluye toda Europa (menos su zona más septentrional), Siberia
meridional, Asia Menor y Asia central hasta Turquestán, Norte de Africa e Irán.
Dentro del Mediterráneo occidental está presente en Italia, Francia, Península Ibérica,
Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.154).
DISCUSION:
Se ha seguido el criterio de FRANCISCOLO (1979) que no considera a L. testaceus






Mapa 5.154: Distnbución en el Mediterráneo occidental de Laccophilus hyalinus .
Mapa 5.155: Distnbución en Baleares de los hábitats de Laccophilus hyalinus .
Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 508-509.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: ESTELRICH et al., 1885: 4; TENENBAUM, 1915: 36 (como
Laccophilus obscurus Panz.); FUENTE, 1921: 81 (como Laccophilus obscurus
Panz.).
- Mallorca: MORAGUES, 1889: 15; BRETT, 1909: 76 (como Laccophilus obscurus
Panz.); RICO et al., 1990.
- Menorca: SCHAUFiJSS, 1869; CARDONA, 1872: 17; PONS, 1987: 128.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Hallada en
4 estaciones, podemos considerar esta especie como muy poco frecuente en Menorca.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada en 2 torrentes con corriente lenta o muy lenta y en 2 chazcas;
siempre con abundante vegetación.(Hábitats tipo 6, 11 y 12). (Mapa 5.157).
CARDONA (1872) indica esta especie en torrentes; MORAGUES (1889) en albercas;
PONS (1987) menciona sus capturas en el mismo tipo de medios que los resultantes de nuestro
estudio.
Según FERRERAS y PARDO (1982) en Sien:a Morena prefiere las chazcas con
abundante vegetación y anoyos con comente suave.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución incluye toda Europa, Norte de Africa y Asia central desde Siberia
meridional hasta Paquistán occidental y Asia Menor.
En la cuenca occidental del Mediterráneo se halla en Italia, Francia Península Ibérica,
Norte de Africa, así como en Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.156).
DISCUSION:











Mapa 5.156: Distnbución en el Mediterráneo occidental de Laccophilus minutus .
O 20km
Mapa 5.157: Distnbución en Baleares de los hábitats de Laccophilus minutus .
Laccophilus variegatus (Germaz, 1812)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 510-512.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: BREIT, 1909: 76; TENENBAUM, 1915: 36.
- Menorca: PONS, 1987: 128.
- Ibiza: SIETTI, 1931: 54.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Las citas bibliográficas precedentes ('TENENBAUM, 1915; PONS, 1987) indican su
presencia en zonas de aguas estancadas, mayoritaziamente salobres (Albufera de Alcudia,
Marismas de Son Bou).
Según FRANCISCOLO (1979) esta especie en Italia presenta una amplia valencia
ecológica, pudiendo hallazse en aguas estancadas y más razamente en arroyos.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Se encuentra en Europa central y meridional, Norte de Africa y Asia occidental.
Dentro de la cuenca mediterránea occidental se halla en Italia, Francia, España (sobre
todo en su mitad oriental), Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia. No ha sido mencionada
en Portugal (Mapa 5.158).
DISCUSION:
PONS (1987) considera a esta especie como rara para Menorca, pero indica que cuando
se la encuentra apazece en grandes cantidades.
Mapa 5.158: Distnbución en el Mediteaáneo occidental de Laccophilus variegatus .
Hyphydrus (Hyphydrus ) aubei Ganglbauer, 1892.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: BISTR^M (1982), págs. 39-41.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: ESTELRICH et al., 1885: 4(como Hyphydrus variegatus Aubé); FUENTE,
1921: 60.
- Mallorca: MORAGUES, 1889: 14 (como Hyphydrus variegatus Aubé); BREIT,
1909: 75; TENENBAUM, 1915: 34.
- Menorca: CARDONA, 1875: 6(como Hyphydrus variegatus Aubé); P O N S,
1987: 127; RICO et al., 1990.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
En Mallorca está presente en 2 estaciones y en Menorca se halla en 6. Por ello podemos
consideraz esta especie como raza en Mallorca y poco frecuente en Menorca.
HABITATS PREFERENTES EN LAS 1SLAS BALEARES:
Se halla tanto en torrentes, con corriente de moderada a muy lenta, como en chazcas;
casi siempre en zonas con abundante vegetación.(Tipos de hábitats: 5, 6, 7, 11 y 12).(Iviapa
5.160).
PONS (1987) observa una clara preferencia de esta especie por las aguas de menor
salinidad.
En Francia, según GUIGNOT (1947), habita en las aguas estancadas, ya sean dulces
o salobres.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende Europa central y meridional, y Norte de Africa.
En la zona del Meditenráneo occidental se encuentra en Italia (menos su zona más
septentrional), Francia, Península Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa
5.159)
DISCUSION:





Mapa 5.159: Distnbucibn en el Mediterráneo occidental de Hyphydrus (Hyphydrus ) aubei.
O
Mapa 5.160: Distnbución en Baleares de los hábitats de Hyphydrus (Hyphydrus ) aubei.
Hyphydrus (Hyphydrus ) ovatus (Linnaeus, 1761)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: BISTROM (1982), págs. 35-38.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: TENENBAUM, 1915: 34.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
TENENBAUM (1915) no indica el hábitat, solamente el lugaz de procedencia de los
ejemplazes que examinó, la Albufera de Alcudia.
Según FRANCISCOLO (1979) en Italia vive en aguas tranquilas, ricas en vegetación,
siendo más raza en aguas corrientes.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende Europa, Siberia, Asia Menor y Transcaucasia.
Dentro de la cuenca del Mediterráneo occidental está presente en Italia septentrional,
Francia y Portugal. En España está citada en Cataluña, Pirineos y Galicia. No ha sido encontrada
en el Norte de Africa, ni en Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.161).
DISCUSION:
Dada la antigŭedad de la cita y el hecho de no haber vuelto a ser capturada
posteriormente, consideramos que la presencia de esta especie en Baleazes necesita confirmación.
Mapa 5.161: Distribución en el Mediterráneo occidental de Hyphydrus (Hyphydrus )
ovatus.
Hydrovatus (i^athydrus ) clypealis Shazp, 1876.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 280-281.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: SIETT'I, 1931: 53.
- Menorca: PONS, 1987: 127. ^
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
PONS (1987) la colecta en las mazismas de Son Bou, y SIETTI (1931) en la Albufera
de Pollensa.
Según GUIGNOT (1947) es una especie que en Francia apazece sobre todo en el litoral,
tanto en aguas dulces como salobres.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende el Sur de Inglaterra, litoral atlántico y mediterráneo de
Francia, Península Ibérica (Ciudad Real, Jaén, León, Palencia, Pontevedra y Bajo Alentejo),
Italia (sólo en la región de Lazio), Yugoslavia (Dalmacia y Servia), Norte de Africa, Córcega
y Cerdeña. No ha sido localizada en Sicilia (Mapa 5.162).
DISCUSION:
Las citas bibliográficas precedentes indican la presencia de esta especie en una sola
localidad, tanto en Mallorca como en Menorca, por lo que podemos considerazla como muy
raza en ambas islas.
Mapa 5.162: Distnbución en el Mediterráneo occidental de Hydrovatus (Yathydrus )
clypealis .
Hydrovatus (T^athydrus ) cuspidatus (Kunze, 1818)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 278-280.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: BRETT, 1909: 75 (como Oxynoptilus cuspidatus Kunze); TENENBAUM,
1915: 33 (como Oxynoptilus cuspidatus Kunze); RICO et al., 1990.
- Menorca: PONS, 1987: 127.
- Ibiza: LAGAR, 1955: 32.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Citada paza las Baleazes tanto en aguas salobres (BREIT, 1909; PONS, 1987) como
en tonrentes (LAGAR, 1955, PONS, 1987).
Según GUIGNOT ( 1947) en Francia habita en aguas dulces y salobres.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA FSPECIE:
Su distribución comprende Europa central y meridional, Norte de Africa y Asia
occidental.
En la cuenca mediten;ánea occidental está presente en Italia, Francia, Península Ibérica,
Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.163).
DISCUSION:
En base a lo indicado en las citas bibliográficas precedentes (LAGAR, 1955; PONS,







Mapa 5.163: Distribución en el Mediterráneo occidental de Hydrovatus (Yathydrus )
cuspidatus .
Hydrovatus (i^athydrus ) simplex Sharp, 1880-82.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1959-61), pág. 130.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: GUIGNOT, 1959-61: 130.
- Menorca: RICO et al., 1990.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca y Formentera; no ha sido colectada en Ibiza.
En Mallorca se halla en una sola estación, al igual que en Menorca y Formentera. Por ello
podemos consideraz esta especie como muy raza en Mallorca y Menorca, siendo raza o muy
localizada en Fonnentera.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
En Mallorca fue encontrada en el torrente de Canyamel, cerca de su desembocadura,
con corriente muy lenta. En Menorca ha sido hallada en la chazca que forma la Fuente de Torre
Solí. En el caso de Formentera fue capturada en el Brolls del Estany Pudent, surgencia de agua
relativamente dulce que mana dentro de las aguas fuertemente salobres del propio Estany Pudent.
Todos estos medios presentan en común el carácter permanente de sus aguas y el poseer una
abundantísima vegetación emergente.(Tipos de hábitats: 2, 4 y 16).(Mapa 5.165).
En las citas bibliográficas precedentes no se menciona los ambientes donde fue hallada
esta especie.
Según FRANCISCOLO (1979) en Italia habita en pozas de torrentes de aguas limpias,
así como en las orillas de grandes áreas pantanosas.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución, exclusiva de la cuenca occidental mediterránea, comprende Córcega,
Cerdeña, Sicilia, Norte de Africa (Argelia) y España (Andalucía). La presencia de esta especie
en Italia peninsular (Calabria) necesita confirmación (ANGELINI, 1982). No ha sido hallada
en Francia ni en Portugal (Mapa 5.164).
DISCUSION:
Nueva cita para Mallorca y Formentera.
Mapa 5.164: Distribución en el Mediterráneo occidental de Hydrovatus (Yathydrus )
simplex .
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Mapa 5.165: Distnbución en Baleares de los hábitats de Hydrovatus (Yathydrus ) simplex.
Yola (Yola ) bicarinata (Latreille, 1804)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: BISTROM. (1983), págs. 36-38.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: FUENTE, 1921: 62.
- Mallorca: BRETT, 1909: 75 (como Coelambus bicarinatus Clairv.); JORDA, 1927:
31; SIETTI, 1931: 53 (como Coelambus bicarinatus Clairv.); SIETTI, 1932: 69
(como Coelambus bicarinatus Clairv.).
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
BRETT (1909) indica su presencia en las aguas dulces de torrentes. Todas las citas de
Baleares corresponden a estaciones situadas dentro de la Sierra de Tramuntana de Mallorca.
Según FERRERAS y PARDO (1982) en Sierra Morena se halla tanto en arroyos como
en charcas, preferentemente en aguas poco profundas con fondos de grava.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución incluye Europa occidental, desde Holanda y Alemania hasta la
Península Ibérica, y Norte de Africa.
Dentro de la cuenca del Mediterráneo occidental está presente en Italia, Francia,
Península Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.166).
DISCUSION:
Dada la antigŭedad de las citas existentes y el hecho de no haber vuelto a ser capturada
posteriormente, consideramos que la presencia de esta especie en Baleares necesita confirmación.
Mapa 5.166: Distribución en el Mediterráneo occidental de Yola (Yola ) óicarinata.
Bidessus delicatulus (Schaum, 1844)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 265-266.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979)
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Ibiza: TENENBAUM, 1915: 34.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
TENENBAUM (1915) no menciona el hábitat, sólo indica la localidad de captura
(Santa Eulalia).
Según GUIGNOT ( 1947) en Francia prefiere generalmente las aguas corrientes.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende Europa central, Europa meridional (donde es más
esporádica), y Asia Menor.
Dentro del Mediterráneo occidental se halla en Italia, Francia y Sicilia. No ha sido
citada en la Península Ibérica, Norte de Africa. Córcega y Cerdeña (Mapa 5.167).
DISCUSION:
En coincidencia con lo mencionado por LAGAR (1955) consideramos que la presencia
de esta especie en Baleazes es muy dudosa y necesita confirmación.
Mapa 5.167: Distribución en el Mediterráneo occidental de Bidessus delicatulus .
Bidessus minutissimus (Germaz, 1824)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 263-265.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: ESTELRICH et al., 1885: 4(como Hyd^oporus minutissimus Gm.);
FIJENTE, 1921: 63. ^
- Mallorca: MORAGUES, 1889: 15 (como Coelambus minutissimus Gm.); BRETT,
1908: 59 (como Bidessus minutissimus n. var. circumfle,xus y como Bidessus
minutissimus n. vaz. interruptefasciatus ) BRETT, 1909: 75; TENENBAUM, 1915:
34; FUENTE, 1918: 45 (como Bidessus minutissimus ab. nigripterus n. y como
Bidessus minutissimus ab. quadrinotatus n.); F[JENTE, 1921: 63-64; JORDA, 1922:
130; SIETTI, 1931: 53; SIhTTI, 1932: 69.
- Menorca: VILLARRUBIA y ESPAÑOL, 1933: 308.
- Ibiza: SCHAUFUSS, 1869: (como Hydroporus minutissimus Gm.).
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca e Ibiza; no ha sido colectada en las restantes islas. En
Mallorca está presente en 6 estaciones y en Ibiza ha sido hallada en 2. Por ello podemos
consideraz esta especie como poco frecuente en Mallorca y raza en Ibiza.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Se ha colectado siempre en aguas limpias y permanentes. En Mallorca lo fue en
torrentes, con corriente lenta hasta rápida y fondos de piedra, grava y azena, con o sin
vegetación. En Ibiza ha sido localizada en 2 fuentes que fonnaban chazcas, sin vegetación y
fondo de piedras y azena.(Tipos de hábitats: 3 y 5).(Mapa 5.169).
Según BREIT (1909) esta especie habita en las aguas dulces de torrentes.
En Francia, según GUIGNOT (1947), prefiere las aguas limpias, en calma o poco
corrientes.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende Europa central occidental, Europa meridional, Norte de
Africa y Palestina.
Dentro de la cuenca meditenánea occidental está presente en Italia, Francia, Península
lbérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.168).
DISCUSION:
Esta especie no presenta actualmente ninguna duda taxonómica y su distribución
general se considera confirmada.
Mapa 5.168: Distnbución en el Meditenráneo occidental de Bidessus minutissimus .
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Mapa 5.169: Distnbución en Baleares de los hábitats de Bidessus minutissimus .
Bidessus pumilus (Aubé, 1836)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 271-272.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: BRETT, 1909: 75; SIETTT, 1931: 53.
- Menorca: PONS, 1987: 127; RICO et al., 1990.
- Ibiza: SIEITI, 1931: 53; LAGAR, 1955: 33.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca e Ibiza; no ha sido colectada en las restantes islas. Está
presente en una sola estación en ambas islas, por lo que consideramos esta especie como muy
rara en Mallorca e Ibiza.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido localizada en Mallorca en el Estany de la Fuente de Sant Joan, charca bastante
grande y profunda formada por un manantial. En Ibiza se halló en un pequeño arroyo o canal,
de aguas salobres y sin apenas corriente. Ambas estaciones son de carácter permanente y poseen
una abundante vegetación emergente.(Tipos de hábitats: 8 y 13).(Mapa 5.171).
En las citas bibliográficas precedentes ha sido mencionada en los mismos medios
(BREIT, 1909; LAGAR, 1955; PONS, 1987).
Según GUIGNOT (1947) en Francia habita tanto en aguas dulces como salobres.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende Europa meridional hasta Grecia y el Norte de Africa.
Dentro del Mediterráneo occidental se presenta en Italia (menos las regiones más al
Suroeste), Sur de Francia, España (en Ciudad Real y litoral mediterráneo), Norte de Africa y
Cerdeña. Ha sido citada en Portugal pero sin especificar localidad (BEDEL, 1895). No se ha
encontrando en Córcega ni en Sicilia (Mapa 5.170).
DISCLTSION:
Esta especie no presenta actualmente ninguna duda taxonómica y su distribución se
considera confirmada.
Mapa 5.170: Distnbución en el Mediterráneo occidental de Bidessus pumilus .
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Mapa 5.171: Distnbución en Baleares de los hábitats de Bidessus pumilus .
Bidessus unistriatus (Schrank, 1781)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 268-269.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: TENENBAUM, 1915: 34.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
TENENBAUM (1915) indica su presencia en la Albufera de Alcudia, no mencionando
ningún hábitat concreto.
Según FRANCISCOLO (1979) en Italia se halla en aguas estancadas o poco comentes,
con abundante vegetación.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Está presente en Europa (menos su zona más septentrional), y en Asia Central hasta
Mongolia y China. Distribución muy discontinua, siendo bastante raza en el área meridional
(FRANCISCOLO, 1979).
Dentro de la cuenca del Mediterráneo occidental se halla en Italia, Francia y Península
Ibérica (con pocas citas y muy dispersas). Su presencia en Cerdeña necesita confirmación
(ANGELINI, 1982). No localizada en Sicilia, Córcega y Norte de Africa (Mapa 5.172).
DISCUSION:
Dada la antigiiedad de la cita existente y el no haber sido capturada posteriormente,
consideramos que la presencia de esta especie en Baleares necesita confirmación.
Mapa 5.172: Distribución en el Mediterráneo occidental de Bidessus unŭtriatus .
Hydroglyphus confusus (Klug, 1833)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: BISTROM (1986), págs. 10-11.
- Clave identificación: GUIGNOT (1959-61).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: TENENBAUM, 1915: 34 (como Bidessus confussus Klug).
RESUMEN DE LAS CAPTiJRAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS B^►LEARES:
TENENBAUM (1915) no menciona ningún tipo de hábitat, sólo la procedencia de los
ejemplazes que estudió: Son Suñer.
Según BISTR^M (1986) en Africa prefiere los medios de aguas temporales.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende Europa suroriental, Asia occidental, Africa central, Africa
nororiental y Túnez.
Dentro del Mediterráneo occidental está exclusivamente en Túnez. Citada en Portugal,
su presencia necesita confinmación (RICO et al., 1990). No ha sido hallada en Italia, Francia,
España, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.173).
DISCUSION:
Consideramos que la presencia de esta especie en Baleazes es muy dudosa y necesita
confirmación.
Mapa 5.173: Distribución en el Meditenráneo occidental de Hydroglyphus conĵusus .
Hydroglyphus pusillus (Fabricius, 1781)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: BISTR^M (1986), págs. 7-8.
- Clave identificación: GUIGNOT (1959-61).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleares: FSTELRICH et al., 1885: 4(como Hydroporus geminus F.).
- Mallorca: MORAGUFS, 1889: 15 (como Coelambus geminus F.); BREIT, 1909:
75 (como Bidessus geminus F.); TENENBAUM, 1915: 34 (como Bidessus
geminus F.); SIETIT, 1931: 53 (como Bidessus geminus F.) COMPTE, 1960: 92
(como Guignotus geminus F.); RICO et al., 1990.
- Menorca: SCHAUFUSS, 1869: (como Hydroporus geminus F.); CARDONA, 1875:
6( como Hydroporus geminus F.); COMPTE, 1968: 102 (como Bidessus geminus
F.); PONS, 1987: 127 (como Guignotus pusillus F.); RICO et al., 1990.
- Ibiza: TENENBAUM, 1915: 34 (como Bidessus geminus F.).
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca e Ibiza; no ha sido colectada en Formentera.
En Mallorca está presente en 2 estaciones, en Menorca se halla en 5 y en Ibiza está en un solo
punto de muestreo. Por ello podemos consideraz esta especie como raza ^en Mallorca, poco
frecuente en Menorca y muy raza en Ibiza.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada fundamentalmente en chazcas, ya sean de agua dulce o salobre, con
o sin vegetación, y fondos de limo o azena. La estación de Ibiza corresponde a una alberca con
abundantes macrófitos. (Tipos de hábitats: 7, 9, 11 y 16).(Mapa 5.175).
En la citas bibliográficas precedentes está mencionada en parecidos medios (COMPTE,
1960; PONS, 1987).
Según FERRERAS y PARDO (1982) en Sierra Morena muestra una clara preferencia
por las aguas estancadas o de corriente suave, en ambos casos con fondos de arena, limo o grava.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Posee una amplia distribución que comprende toda Europa, Norte de Africa, Asia
central y occidental hasta Mongolia y Norte de la India.
Dentro de la cuenca mediterránea occidental está presente en Italia, Francia, Península
Ibérica, Norte de Africa, así como en Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.174).
DISCUSION:







Mapa 5.174: Distribución en el Meditenáneo occidental de Hydroglyphus pusillus .
Mapa 5.175: DisMbución en Baleazes de los hábitats de Hydroglyphus pusillus .
Hydroglyphus signatellus (IGug, 1834)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: BISTR^M (1986), págs. 50-51.
- Clave identificación: GUIGNOT (1959-61).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: BREIT, 1909: 75 (como Bidessus thermalis Germ.); TENENBAUM,
1915:34 (como Bidessus thermalis Germ.); SIETTI, 1931: 53 (como Bidessus
thermalis Germ.).
- Ibiza: TENENBAUM, 1915: 34 (como Bidessus thermalis Germ.).
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Formentera; no ha sido colectada en las restantes islas.
En Mallorca está presente en una sola estación y en Formentera ha sido hallada en 2 puntos de
muestreo. Por ello podemos consideraz esta especie como muy raza en Mallorca y poco frecuente
en Formentera.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada en chazcas de aguas salobres, fondos de azena o limo y abundante
vegetación. (Tipos de hábitats: 4, 15 y 16).(Mapa 5.177).
En las citas bibliográficas precedentes no se mencionan los medios donde fue
localizada.
En Italia, según FRANCISCOLO (1979), habita en aguas estancadas semisalobres y
también en aguas termales con temperaturas entre 30°C y 46°C.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución incluye Europa meditetránea, Asia occidental, Paquistán, India, y el
Norte, Noroeste y Este de Africa.
Dentro del Mediterráneo occidental está presente en Italia (regiones de Veneto, Emilia,
Toscana, Puglia y Calabria), Norte de Africa, Sicilia y España (citada sólo en Ciudad Real y
Valencia). No ha sido localizada en Francia, Portugal, Córcega y Cerdeña (Mapa 5.176).
DISCUSION:
Nueva cita paza Formentera.
Debemos hacer especial mención de la única estación donde fue hallada esta especie
en Mallorca; se trataba de una pequeña chazca existente en Sa Porrassa que junto con otra chazca,
que también fue muestreada, constituían los únicos cuerpos de agua que quedaban de un área
pantanosa de aguas salobres que en otros tiempos fue mucho más grande, unas 5 hectáreas según
indicaba MARGALEF (1953). Posteriormente a nuestros muestreos estas 2 chazcas han
desapazecido de forma completa, paza daz paso a una urbanización que ha ocupado totalmente
la zona.
Mapa 5.176: Distribución en el Mediterráneo occidental de Hydroglyphus signatellus.
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Mapa 5.177: Distribución en Baleazes de los hábitats de Hydroglyphus signatellus .
Coelambus confluens (Fabricius, 1787)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1959-61), págs.333-334.
- Clave identificación: FRESNEDA y HERNANDO (1989).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: FSTELRICH et al., 1885: 4(como Hydroporus confluens F.)
- Mallorca: MORAGUES, 1889: 15; TENENBAUM, 1915: 34.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
En Mallorca está presente en 4 estaciones y en Menorca se halla en sólo una. Por ello podemos
consideraz esta especie como raza o muy poco frecuente en Mallorca y muy raza en Menorca.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada en chazcas y en una alberca, mayoritariamente de aguas dulces,
limpias o turbias, y con presencia de macrófitos. (Tipos de hábitats: 8, 10 y 11).(Mapa 5.179).
Las citas bibliográficas precedentes no mencionan los medios donde fue localizada.
En la Península Ibérica, según FRESNEDA y HERNANDO (1989), prefiere las balsas
de fondo azcilloso y aguas turbias, así como las chazcas temporales.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de difusión comprende Europa (menos su zona septentrional), Norte de Africa
y Oeste de Asia.
Dentro del Mediterráneo occidental está presente en Italia, Francia, Península Ibérica,
Norte de Africa, Cerdeña y Sicilia. No ha sido capturada en Córcega (Mapa 5.178).
DISCUSION:






Mapa 5.178: Distribución en el Meditenráneo occidental de Coelambus confluens .
Mapa 5.179: Distribución en Baleares de los hábitats de Coelambus confluens .
Coelambus lernaeus (Schaum, 1857)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1959-61), pág. 332.
- Clave identificación: FRESNEDA y HERNANDO (1989).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: FUENTE, 1921: 62 (como Coelambus parallelogramus vaz. lernaeus
Schaum). ^
- Mallorca: JORDA, 1923: 106 (como Coelambus parallelogramus var. lernaeus
Schaum).
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
JORDA (1923) la colecta en las Salinas de Campos e indica que su presencia allí es
abundante.
En la Península Ibérica, según FRFSNEDA y HERNANDO (1989), se encuentra en
aguas estancadas, preferentemente salobres, aunque puede estaz también en aguas dulces con
abundante vegetación.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Presenta una distribución que incluye Europa meridional, Norte de Africa y Oeste de
Asia.
En la cuenca del Mediterráneo occidental está en Italia central y meridional, Sur y
Suroeste de Francia, Península Ibérica (con pocas citas y geográficamente dispersas), Norte de
Africa, Cerdeña y Sicilia. No ha sido hallada en Córcega (Mapa 5.180).
DISCCTSION:
Con nuestros muestreos en la zona indicada por JORDA (1923) no hemos conseguido
capturaz ejemplazes de esta especie que confirmen su actual presencia en Mallorca.
Mapa 5.180: Distnbución en el Mediterráneo occidental de Coelambus lernaeus .
Coelambus parallelogrammus (Ahrens, 1812)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1959-61), págs. 330-332.
- Clave identificación: FRFSNEDA y HERNANDO (1989).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: BRETT, 1909: 75; TENENBAUM, 1915: 34.
- Menorca: CARDONA, 1878: 6 (como Hydroporus parallelogrammus A.);PONS,
1987: 127.
- Ibiza: TENENBAUM, 1915: 34.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BAL.EARES:
Las estaciones indicadas por PONS (1987) corresponden a chazcas y mazismas, tanto
en aguas dulces como salobres. TENENBAUM (1915) la capturó en Sa Porrassa, zona pantanosa
actualmente desapazecida, y en las Salinas de Ibiza.
En Francia, según GUIGNOT (1947), prefiere las zonas costeras, ya sea en aguas
salobres o dulces.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución abazca toda Europa (menos su zona más septentrional), Siberia, Iraq
y Norte de Africa.
Dentro de la cuenca mediterránea occidental está presente en Italia, Francia, Península
Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.181).
DISCUSION:
En base a lo indicado en las citas bibliográficas precedentes (TENENBAUM, 1915;
PONS, 1987) y a la ausencia de capturas en nuestro estudio, podemos consideraz a esta especie








Mapa 5.181: Distnbución en el Meditenráneo occidental de Coelambus parallelogrammus
Hyg^otus inaequalis (Fabricius, 1777)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 299-301.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: MORAGUES, 1889: 14 (como Hydroporus inaequalis Fabr.); BREIT,
1909: 75; TENENBAUM, 1915: 34.
- Menorca: PONS, 1987: 127.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
En ninguna de las citas bibliográficas precedentes se indica el hábitat, excepto PONS
(1987) que localiza esta especie en las marismas de Son Bou.
Según FRANCISCOLO (1979) en Italia prefiere las chazcas, grandes estanques y lagos,
siendo más raza en torrentes.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Se distribuye en toda Europa, Norte de Africa, Asia Menor, Siberia y Mongolia.
En el Mediterráneo occidental está presente en Italia, Francia, Península Ibérica, Norte
de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.182).
DISCUSION:
En base a lo indicado en las citas bibliográficas precedentes ('TENENBAUM, 1915;





Mapa 5.182: Distribución en el Meditenáneo occidental de Hygrotus inaequalis .
Herophydrus (Hyphoporus ) musicus (Klug, 1833)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1959-61), págs. 346-347.
- Clave identificación: GUIGNOT (1959-61).
REFERENCIAS BALEARICAS:
Esta especie no ha sido citada anteriormente paza las islas Baleazes.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Capturada en Mallorca e Ibiza; no ha sido colectada en las restantes islas. En Mallorca
está presente en 2 estaciones y en Ibiza sólo en una. Por ello consideramos esta especie como
raza en Mallorca y muy raza en Ibiza.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
En Ibiza ha sido localizada en un pequeño arroyo o canal, sin apenas corriente, aguas
algo salobres, con vegetación acuática y fondo de limo. En Mallorca ha sido capturada en dos
chazcas de aguas dulces y abundantes macrófitos; es de destacar de estas dos estaciones a una
de ellas donde se capturó 12 de los 14 ejemplazes encontrados en total, se trata de una chazca
grande, de 50 m. de lazgo por 25 m. de ancho aproximadamente y una profundidad casi
constante de 60 cm., que se encuentra en una antigua explotación de azcilla paza ladrillos cerca
de Felanitx. (Tipos de hábitats: 8, 10 y 13).(Mapa 5.184).
Según MILLAN y SOLER (en prensa) en la cuenca del río Segura se halla en aguas
estancadas salobres y con abundantes macrófitos. En Sicilia ha sido localizada en un torrente de
corriente lenta, aguas limpias, poca profundidad y sin vegetación (ROMANO, 1982).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución general comprende Norte de Africa, Asia meridional y occidental.
En la cuenca del Mediterráneo occidental se presenta en Norte de Africa, Cerdeña,
Sicilia y Fspaña (sólo en Albacete, Alicante y Murcia). No ha sido hallada en Italia peninsulaz,
Francia, Córcega y Portugal (Mapa 5.183).
DISCLJSION:
Nueva cita para Baleazes.
Mapa 5.183: Distribución en el Mediterráneo occidental de Herophydrus (Hyphoporus )
musicus ^
Mapa 5.184: Distribución en Baleares de los hábitats de Herophydrus (Hyphoporus )
musicus
Hydroporus (Hydroporus ) analis Aubé, 1836.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 373-374.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: TENENBAUM, 1915: 35.
RESUMEN DE LAS CAP'T[JRAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
TENENBAUM (1915) no indica el hábitat, sólo menciona la localidad de procedencia:
Son Suñer.
FRANCISCOLO (1979) resalta la discordancia en los hábitats atribuidos paza esta
especie según diferentes autores; así GUIGNOT (1931-33) la menciona en Francia en aguas
salobres litorales, sin embazgo ANGELWI (1978) la considera frecuente en aguas corrientes en
Cerdeña mientras que en ltalia peninsulaz vive en aguas estancadas de montañas y colinas.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende Italia (menos su zona más septentrional), Austria,
Corfú, Sicilia, Cerdeña, Córcega, Norte de Africa y Península lbérica (citada en su mitad Oeste
y en Bazcelona). No ha sido encontrada en Francia (Mapa 5.185).
DISCUSION:
Diversos autores (GUIGNOT, 1947; FRANCISCOLO, 1979) mencionan que es una
especie de difícil identificación, confundida a menudo con H. pubescens ,H. limóatus , etc...,
debiéndose aclazaz el "status" de H. analŭ y sus diferentes poblaciones con un estudio en
profundidad.
Consideramos que la presencia de esta especie en Baleazes necesita confirmación.
Mapa 5.185: Distribución en el Mediterráneo occidental de Hydroporus (Hydroporus)
analis
Hydroporus (Hydroporus ) liinb^atus Aubé, 1836.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 369-370.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: ESTELRICH et al., 1885: 4.
- Mallorca: MORAGUES, 1889: 15 (como Coelambus limbatus Aubé); BRETT, 1909:
76; TENENBAUM, 1915: 35; BIGOT, 1958: 59.
- Menorca: PONS, 1987: 127.
RESUMEN DE LAS CAP"TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca e Ibiza; no ha sido colectada en Formentera.
En Mallorca ha sido hallada en un solo punto de muestreo al igual que en Ibiza, mientras que
en Menorca está presente en 2 estaciones. Por ello podemos consideraz esta especie como muy
raza en Mallorca e Ibiza, y raza en Menorca.
HABTfATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Se ha capturado fundamentalmente en aguas salobres, ya sea en zonas de marisma o
en un pequeño torrente o canal sin apenas corriente, siempre con presencia de macrófitos.
También ha sido localizada en una charca grande, de aguas dulces y turbias por la presencia de
azcilla en suspensión. (Tipos de hábitats: 11, 13, 16 y 17).(Mapa 5.187).
Las citas bibliográficas precedentes la sitúan en aguas salobres (BREIT, 1909; BIGOT,
1958; PONS, 1987).
Según FRANCISCOLO (1979) en Italia prefiere igualmente las aguas salobres.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución incluye Europa meridional, Norte de Africa y Asia Menor.
Denho de la cuenca mediterránea occidental está presente en la mitad Sur de Italia,
costa atlántica y mediterránea de Francia, España en su mitad oriental, en Portugal citada por
BEDEL (1895) sin mencionar localidad, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa
5.186).
DISCUSION:
Nueva cita para Ibiza.
Mapa 5.186: Distribución en el Meditenráneo occidental de Hydroporus (Hydroporus)
limbatus
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Mapa 5.187: Distribución en Baleazes de los hábitats de Hydroporus (Hydroporus )
limbatus .
Hydroporus (Hydroporus ) lucasi Reiche, 1866.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 367-368.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: BRETT, 1909: 76 (como Hydroporus limbatus vaz. nigriceps Schw.).
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
BRETT (1909) la menciona en las aguas salobres de Mallorca.
Según FRANCISCOLO (1979) en Italia habita en aguas estancadas, aunque puede
hallarse en pozas de torrentes.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende Europa mediten:ánea, Norte de Africa y Siria.
Dentro de la cuenca del Mediterráneo occidental se presenta en Francia meridional,
Península Ibérica, Norte de Africa, Córcega y Sicilia. También citada en Italia peninsulaz y
Cerdeña, su presencia necesita confinmación (ANGELINI, 1982).(Mapa 5.188).
DISCUSION:
Dada la antigiiedad de la cita y el hecho de no haber sido capturada posteriormente,
consideramos que la presencia de esta especie en Baleazes necesita confirmación.
Mapa 5.188: Distnbución en el Mediterráneo occidental de Hydroporus (Hydroporus)
lucasi
Hydroporus (Hydroporus ) marginatus (Duftschmid, 1805)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 310-311.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: ESTELRICH et al., 1885: 4.
- Mallorca: MORAGUES, 1889: 15 (como Coelambus marginatus Duft.).
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
MORAGUES (1889) no indica el hábitat, sólo las localidades donde la capturó, Palma
y Manacor.
Según FRANCISCOLO (1979) en Italia prefiere las aguas limpias y ligeramente
corrientes.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Se halla en Europa central y meridional, Norte de Africa y Asia occidental.
Dentro del Meditenáneo occidental se encuentra en Italia, Francia, España, Norte de
Africa, Cerdeña y Sicilia. No ha sido citada en Portugal ni en Córcega (Mapa 5.189).
DISCUSION:
Dada la antigiiedad de las citas y el hecho de no haber vuelto a ser capturada, nos hace
consideraz que la presencia de esta especie en Baleazes necesita confinmación.
Mapa 5.189: Distribución en el Mediterráneo occidental de Hydroporas (Hydroporus)
marginatus .
Hydroporus (Hydroporus ) palustris (Linnaeus, 1761)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 313-316.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: TENENBAUM, 1915: 35.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
TENENBAUM ( 1915) no indica ningún tipo de hábitat, sólo menciona la localidad de
procedencia (Son Suñer).
Según FRANCISCOLO (1979) en Italia prefiere las aguas limpias, generalmente
estancadas. Tanto GUIGNOT (1947) como FOCARILE (1960) indican esta especie como de
zonas montañosas.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA FSPECIE:
Su área de distribución comprende toda Europa, Siberia y Asia occidental.
En el Mediterráneo occidental está en Italia, Francia, Península Ibérica, Cerdeña y
Sicilia. No ha sido citada en el Norte de Africa ni en Córcega (Mapa 5.190).
DISCUSION:
Consideramos que la presencia de esta especie en Báleares necesita confirmación.
Mapa 5.190: Distnbución en el Mediterráneo occidental de Hydroporus (Hydroporas)
palustris
Hydroporus (Hydroporus ) productus Fairmaire, 1880.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1959-61), págs. 385-386.
- Clave identificación: GUIGNOT (1959-61).
REFERENCIAS BALEARICAS:
Esta especie no ha sido citada anterion:nente paza las islas Baleares.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas. En
Mallorca está presente en 2 estaciones y en Menorca en una. Por ello podemos consideraz esta
especie como raza en Mallorca y muy raza en Menorca.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido localizada en torrentes, ya sea en pozas o en zonas con corriente lenta, siempre
con abundante vegetación y aguas más bien limpias y dulces. (Tipos de hábitats: 5 y 6).(Mapa
5.192).
En Norte de Africa, según GUIGNOT (1959-61), prefiere las aguas sin corriente.
KOCHER (1958) la cita en el Lago de Ifni, dentro del macizo de Toubkal (Marruecos) a 2.300
m. de altitud.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende exclusivamente el Norte de Africa (Mapa 5.191).
DISCUSION:
Nneva cita para Europa.
Mapa 5.191: Distnbución en el Mediterráneo occidental de Hydroporus (Hydroporus)
productus .
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Mapa 5.192: Distnbución en Baleazes de los hábitats de Hydroporus (Hydroporus )
pro^ductus
Hydroporus (Hydroporus ) pubescens (Gyllenhal, 1808)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 370-373.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: ESTELRICH et al., 1885: 4.
- Mallorca: TENENBAUM, 1915: 35.
- Menorca: CARDONA, 1872: 18.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
CARDONA (1872) colectó un ejemplar en el Bazranco de Algendaz. Los ejemplares
que estudió TENEBAUM (1915) provenían de la Albufera de Alcudia.
En Italia, según FRANCISCOLO (1979), habita en aguas estancadas, ya sean dulces
o salobres; a veces en torrentes de curso lento.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende Europa, Norte de Africa y Asia occidental.
Dentro de la cuenca mediterránea occidental está presente en Italia, Francia, Península
Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.193).
DISCUSION:
Dada la antigŭedad de las citas y el hecho de no haber sido capturada recientemente,






Mapa 5.193: Distnbución en el Mediterráneo occidental de Hydroporus (Hydroporus)
pubescens . .
Hydroporus (Hydroporus ) tessellatus Drapiez, 1819.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 350-352.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: MORAGUES, 1889: 15 (como Coelambus lituratus Fabr.); BRETT,
1909: 76; SIE'I'I7, 1930: 61; SIEI'I7, 1931: 53; LAGAR, 1955: 33. ^
- Menorca: VILLARRUBIA y FSPAÑOL, 1933: 309; MARGALEF, 1952: 106;
LAGAR, 1955: 33; PONS, 1987: 127.
- Ibiza: LAGAR, 1955: 33; RICO et al., 1990.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
Hallada en Mallorca en 21 estaciones, en Menorca está presente en 14. Por ello consideramos
esta especie como frecuente en ambas islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
En Mallorca ha sido capturada en fuentes y ton:entes, mientras que en Menorca está
en torrentes y chazcas; normalmente en aguas dulces, con o sin vegetación y, en el caso de los
torrentes, con corriente nula o muy lenta. (Tipos de hábitats preferentes: 1, 5, 6, 7 y 11;
ocasionalmente en 8, 10 y 12).(Mapa 5.195).
En las citas bibliográficas precedentes ha sido indicada en muy diversos medios, desde
aguas dulces a salobres, corrientes o estancadas (BREIT, 1909; LAGAR, 1955; PONS, 1987).
Según GUIGNOT (1947) en Francia habita tanto en aguas dulces como salobres.
Especie con una amplia valencia ecológica (FRANCISCOLO, 1979).
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución abarca Europa meridional y central hasta el Sur de
Escandinavia, Norte de Africa y Oeste de Asia.
Dentro del Mediterráneo occidental se encuentra en Italia, Francia, Península Ibérica,
Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.194).
DISCUSION:





Mapa 5.194: Distribución en el Mediterráneo occidental de Hydroporus (Hydroporus)
tessellatus .
Mapa 5.195: Distnbución en Baleazes de los hábitats de Hydroporus (Hydroporus )
tessellatus .
Graptodytes concinnus (Stephens, 1835)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 408-411.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: FUENTE, 1921: 74-75 (como Hydroporus flavipes Oliv.).
- Mallorca: MORAGUES, 1889: 15 (como Coelambus flavipes Oliv.); BREIT; 1909:
76 (como Hydroporus flavipes Oliv.); TENENBAUM, 1915: 35 (como
Hydroporus flavipes Oliv.); SIETI7, 1931: 53 (como Hydroporus flavipes Oliv.).
- Menorca: CARDONA, 1878: 6(como Hydroporus flavipes Oliv.); PONS, 1987:
127; RICO et al., 1990.
- Ibiza: RICO et al., 1990.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
En Mallorca está presente en 2 estaciones mientras que en Menorca ha sido hallada en 25. Por
ello podemos consideraz esta especie como raza en Mallorca y abundante en Menorca.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada fundamentalmente en torrentes (de corriente muy lenta o nula) y charcas;
en aguas dulces o algo salobres, con o sin vegetación. (Tipos de hábitats preferentes: 5, 6, 7, 8
y 11; ocasionalmente en 2 y 12).(Mapa 5.197).
En las citas bibliográficas precedentes ha sido indicada en medios similazes (BRETT,
1909; PONS, 1987).
Según FERRERAS y PARDO (1982) en Sierra Morena prefiere las aguas estancadas
y charcas eutróficas.
DISTRIBUCION GENERAL DE IA ESPECIE:
Su distribución comprende Europa occidental, Europa meridional y Norte de Africa.
Dentro del Mediterráneo occidental está en Italia central y meridional, Francia,
Península Ibérica, Norte de Africa, así como en Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.196).
DISCUSION:





Mapa 5.196: Distnbución en el Mediten;áneo occidental de Graptodytes concinnus .
Mapa 5.197: Distribución en Baleares de los hábitats de Graptodytes concinnus .
Graptodytes fractus (Sharp, 1880-82)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 403-404.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: BRETT, 1908: 59-60 (como Hydroporus kuchtae n. sp.); BRETT, 1909:
76 (como Hydroporus kuchtae Breit); SIETI7, 1932: 69 (como Hydroporus kuchtae
Breit).
- Menorca: VILLARRUBIA y ESPAÑOL, 1933: 309 (como Hydroporus kuchtae
Breit).
RESUMEN DE LAS CAP'TfJRAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca e Ibiza; no ha sido colectada en Formentera.
Hallada en Mallorca en 18 estaciones, en Menorca está presente en 5 y en Ibiza en 8. Por ello
podemos consideraz esta especie como frecuente tanto en Mallorca como en Ibiza, mientras que
para Menorca es poco frecuente.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido localizada básicamente en fuentes y tonrentes (con corriente desde muy lenta
hasta rápida), siempre en aguas limpias y dulces, con o sin vegetación. (Tipos de hábitats
preferentes: 1, 3, 5, 6, 7, 11 y 13; ocasionalmente en 8 y 9).(Mapa 5.199).
BRETT (1909) cita a esta especie en aguas dulces de torrentes de Mallorca.
En ltalia, según FRANCISCOLO (1979), prefiere los pequeños torrentes de aguas
limpias.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende Italia (menos su zona más septentrional), litoral
mediterráneo de Francia, Península Ibérica (citada en Málaga, Zamora y Douro Litoral), Norte
de Africa, Cerdeña y Corfú. También mencionada en Sicilia, su presencia en esta isla necesita
confirmación (ANGELINI, 1982). No ha sido capturada en Córcega (Mapa 5.198).
DISCLISION:
Nueva cita para Ibiza.
Mapa 5.198: Distribución en el Mediterráneo occidental de Graptodytes fractus .
Mapa 5.199: Distribución en Baleares de los hábitats de Graptodytes fractris .
Graptodytes ignotus (Mulsant, 1861)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 401-403.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Menorca: PONS, 1987: 127.
- Ibiza: SOLER y MONTES, 1977: 129.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
PONS (1987) captura un único ejemplaz en el torrente de Sa Mesquida. SOLER y
MONTES (1977) mencionan esta especie en las pozas del río Santa Eulalia en Santa Eulalia.
En Sierra Morena, según FERRERAS y PARDO (1982), habita tanto en arroyos como
en chazcas.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución incluye el Norceste y Sur de Italia, Francia meridional, Península
Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña, Sicilia y Cofií (Mapa 5.200).
DISCUSION:
En base a las citas bibliográficas precedentes, esta especie parece ser bastante raza tanto
en Menorca como en Ibiza.
Mapa 5.200: Distnbución en el Mediten;áneo occidental de Graptodytes ignotus .
Graptodytes varius (Aubé, 1836)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 399-401.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Ibiza: RICO et al., 1990.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
La única cita de Ibiza corresponde a ejemplazes localizados en un manantial y en un
pequeño torrente temporal (MONTES, in litt.).
En Sierra Morena, según FERRERAS y PARDO (1982), prefiere las aguas clazas y
renovables, aunque no es razo encontrazla en aguas estancadas con abundante vegetación.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende exclusivamente Europa meridional y Norte de Africa.
En la cuenca meditenánea occidental está presente en Italia, Francia, Península Ibérica,
Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.201).
DISCUSION:
Esta especie pazece ser muy escasa en Baleazes (MONTES, in litt.).
Mapa 5.201: Distnbucibn en el Mediterráneo occidental de Graptodytes varius .
Rhithrodytes sexguttatus (Aubé, 1836)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: BAMEUL (1989), págs. 486-488.
- Clave identificación: BAMEUL (1989).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: TENENBAUM, 1915: 35 (como Hydroporus sexguttatus Aub.).
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARFS:
TENENBAUM (1915) no indica ningún tipo de hábitat, citando sólo las localidades
de procedencia (Prat y Son Suñer).
En Córcega, según GIUDICELLI y TALIN (1977), vive en torrentes de alta montaña
y emisarios de fuentes.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Se distribuye exclusivamente en la provincia de Toscana en Italia, Córcega, Cerdeña,
isla de Elba e isla de Montecristo (Mapa 5.202).
DISCUSION:
Consideramos que la presencia de esta especie en Baleazes es muy dudosa y necesita
confirmación.
Mapa 5.202: Distribución en el Mediterráneo occidental de Rhithraiytes sexguttatus.
Metaporus meridionalis (Aubé, 1836)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 411-412.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: TENENBAUM, 1915: 35 (como Hydroporus meridionalis Aub.)
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca e Ibiza; no ha sido colectada en Formentera.
En Mallorca está presente en 3 estaciones, en Menorca en 6 y en Ibiza ha sido hallada sólo en
una. Por ello podemos consideraz esta especie como rara en Mallorca, poco frecuente en Menorca
y muy rara en Ibiza.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada fundamentalmente en torrentes (de corriente muy lenta o casi nula) y
marismas; siempre con abundante vegetación acuática y aguas dulces o salobres. (Tipos de
hábitats: 5, 6, 8, 11, 13, 16 y 17).(Mapa 5.204).
TENENBAUM (1915) no menciona ningún tipo de medio, sólo indica la localidad de
procedencia (Valldemossa).
Según GUIGNOT (1959-61) en el Norte de Africa habita sobre todo en aguas salobres,
aunque también se puede presentaz en aguas dulces.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende Italia (sólo en la provincia de Liguria), Península Ibérica,
Norte de Africa, Córcega, Cerdeña, Sicilia y costa mediterránea de Francia (Mapa 5.203).
DISCUSION:
Nueva cita para Menorca e Ibiza.
Mapa 5.203: Distribución en el Mediterráneo occidental de Metaporus meridionalis .
Mapa 5.204: Distribución en Baleares de los hábitats de Metaporus meridionalis .
Stictonectes epipleuricus (Seidlitz, 1887)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 436-438.
- Clave identificación: GUIGNOT (1931-33).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleares: FUENTE, 1921: 68 (como Hydroporus epipleuricus Seidl.).
- Mallorca: JORDA, 1923: 106 (como Hydroporus epipleuricus Seidl.). '
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
JORDA (1923) lo cita como abundante en las chazcas de "Cán Guilló" (Pollensa).
En Francia, según GUIGNOT (1947), habita en los azroyos de montaña.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA FSPECIE:
El área de distribución comprende la Península Ibérica y el extremo suroriental de
Francia. No está presente en Italia, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.205).
DISCUSION:
Dada la antigúedad de las citas y el hecho de no haber vuelto a ser capturada
posteriormente, consideramos que la presencia de esta especie en Baleazes necesita confinnación.
Mapa 5.205: Distribución en el Mediterráneo occidental de Stictonectes epipleuricus.
Stictonectes optatus (Seidlitz, 1887)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: FRANCISCOLO (1979), pág. 422.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: ESTELRICH et al., 1885: 4(como Hydroporus lepidus Oliv.); FUENTE,
1921: 68 (como Hydroporus lepidus Oliv.).
- Mallorca: MORAGUES, 1889: 15 (como Coelambus lepidus Oliv.); BRETT, 1909:
76 (como Hydroporus lepidus Oliv.); TENENBAUM, 1915: 35 (como Hydroporus
lepidus Oliv.); SIETTI, 1931: 53 (como Hydroporus optatus Seidl.); SIETIZ,
1932: 69 (como Hydroporus optatus Seidl.); GRASSO, 1983: 432.
- Menorca: SCHAUFUSS, 1869: ( como Hydroporus lepidus Oliv.); CARDONA,
1872: 18 (como Hydroporus lepidus Ol.); COMPTE, 1968 : 102 (como Stictonectes
lepidus Oliv.); PONS, 1987: 127-128
- Ibiza: SIETTI, 1931: 53 (como Hydroporus optatus Seidl.); MARGALEF, 1951:
68; LAGAR, 1955: 33; SOLER y MONTES, 1977: 129.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca e Ibiza; no ha sido colectada en Formentera.
En Mallorca se halla en 16 estaciones, en Menorca en 20 y en Ibiza está en 3. Por ello podemos
considerar esta especie como frecuente en Mallorca y, sobre todo, en Menorca, y muy poco
frecuente en Ibi2a.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada fundamentalmente en torrentes, de corriente muy lenta hasta rápida,
con o sin vegetación, y aguas dulces o ligeramente salobres. (Tipos de hábitats preferentes:
5, 6, 7, 11 y 13; ocasionalmente en 1, 2, 3, 8 y 16).(Mapa 5.207).
PONS (1987) señala a esta especie tanto en chazcas como torrentes del interior de
Menorca.
Según FERRERAS y PARDO (1982) en Siena Morena prefiere las aguas clazas y con
^corrientes suaves.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende Italia (menos su zona más septentrional), Norte de
Africa, Córcega, Cerdeña, Sicilia y mitad Sur de la Península Ibérica. No ha sido localizada en
Francia (Mapa 5.206).
DISCUSION:
Siguiendo los criterios de FRANCISCOLO (1979) hemos considerado todas las citas
de S lepidus en Baleazes como pertenecientes a S optatus .
PONS (1987) señala que incluye dentro de S optatus a ejemplazes que poseen restos
muy mazcados de estría sutural en los élittos y que deberían conesponder según
FRANCISCOLO (1979) a S. rufulus , pero que los ha considerado como S optatus al no
apreciaz diferencia alguna en la genitalia. Idéntico criterio hemos seguido nosotros ya que
encontramos todas las gradaciones posibles de restos de estría sutural, desde totalmente nula
hasta bastante marcada; sin guazdaz relación alguna su presencia con el taznaño, color y otras
características extemas de los ejemplazes, y sin observaz ninguna diferencia entre la genitalia de
los que poseen restos de la estría y los que no.
Mapa 5.206: Distribución en el Mediterráneo occidental de Stictonectes optatus .
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Mapa 5.207: Distribución en Baleares de los hábitats de Stictonectes optatus .
Stictonectes rufulus (Aubé, 1836)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: FRANCISCOLO (1979), págs. 421-422.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Menorca: CARDONA, 1872: 90 (como Hydroporus ramburi Reiche).
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
CARDOÑA (1872) la colectó en dos balsas en Son Gall, considerándola como raza en
la isla.
En Córcega, según GIUDICELLI y TALIN (1982), en una especie típica de torrentes.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución es exclusiva de las islas del Mediterráneo occidental: Córcega, Cerdeña
y Sicilia. Su presencia en Calabria (Italia) necesita confirmación (FRANCISCOLO, 1979;
ANGELINI, 1982).(Mapa 5.208).
DISCUSION:
A raiz de lo citado anterionmente paza S optatus , y teniendo en cuenta las
consideraciones que sobre la morfología de S rufulus hace GRASSO (1983), creemos que la
presencia de esta especie en Baleazes es muy dudosa y necesita confirmación.
Mapa 5.208: Distribución en el Mediterráneo occidental de Stictonectes rufulus .
Deronectes moestus (Fairmaire, 1858)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 451-453.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: FSTELRICH et al. , 1885: 4(como Hydroporus opatrinus vaz. brannani
Schauf.); FUENTE, 1921: 65 (como Hydroporus moestus Fairm. y como Hydroporus
brannani Schauf.).
- Mallorca: SCHAUFUSS, 1869: 9 (como Hydroporus brannani n. sp.);
SCHAUFUSS, 1881: 620 (como Hydroporus brannani Schauf.); MORAGUES
1889: 15 ( como Coelambus spatrinus vaz. brannani Schauf.); REGIMBART,
1901: 324 (como Hydroporus brannani Schauf.); BRETT, 1909: 76 (como
Hydroporus brannani Schauf.); TENENBAUM, 1915: 35 (como Hydroporus
brannani Schauf. ); JORDA, 1927: 31 ( como Hydroporus moestus Fairm.);
SIEI'IIT, 1930: 61 (como Hydroporus moestus vaz. brannani Schauf.); SIETI7,
1931: 53 (como Hydroporus moestus Fairm. y como Hydroporus moestus vaz.
brannani Schauf.); SIEI'I7, 1932: 69.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Hallada en
9 estaciones, podemos consideraz esta especie como poco frecuente en Mallorca.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada en torrentes de aguas limpias y dulces, conriente rápida y,
normalmente, sin vegetación. (Tipos de hábitats preferentes: 5; ocasionalmente en 1 y 8).(Mapa
5.210).
En las citas bibliográficas precedentes (JORDA, 1927; SIETIT, 1931) está mencionada
en los mismos medios.
Según GUIGNOT (1947) en Francia se encuentra sobre todo en los pequeños torrentes.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende Europa meridional, Norte de Africa y litoral atlántico
europeo hasta Bélgica.
En la cuenca del Mediterráneo occidental está presente en Italia, Francia, Península
Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.209).
DISCUSION:
FRANCISCOLO (1979) indica que la vaziedad brannani , exclusiva de las Baleazes,
podría tener el rango de subespecie o, inclusive, de especie.
Mapa 5.209: Distribución en el Meditenráneo occidental de Deronectes moestus .
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Mapa 5.210: Distribución en Baleares de los hábitats de Deronectes moestus .
Deronectes opatrinus (Germaz, 1824)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 455-457.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: TENENBAUM, 1915: 35 (como Hydroporus opatrinus Germ.).
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
TENENBAUM (1915) no cita ningún tipo de hábitat, sólo menciona la localidad de
procedencia (Fstellenchs).
Según FERRERAS y MORILLO (1987) en Sierra Morena habita en cursos de agua
no permanentes.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende Francia meridional y la Península Ibérica. Las citas
dadas paza Italia peninsulaz, Cerdeña y Sicilia corresponden a D. moestus según indica
ANGELINI (1982). No ha sido hallada en Córcega ni en el Norte de Africa (Mapa 5.211).
DISCUSION:
Consideramos que la presencia de esta especie en Baleazes necesita confinnación.
Mapa 5.211: Distribución en el Mediterráneo occidental de Deronectes opatrinus .
Potamonectes (Potaneonectes ) canaliculatus (Lacordaire, 1835)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 466-468.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: MORAGUFS, 1889: 15 (como CoElambus canaliculatus Lacord.).
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
MORAGUFS (1889) no cita los hábitats donde halló la especie, indicando sólo las
localidades de Palma y Manacor.
En Francia, según GUIGNOT (1947), prefiere las aguas clazas y poco corrientes, con
fondos de azena y grava.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
El área de distribución de la especie comprende Europa central y meridional.
Dentro de la cuenca del Mediterráneo occidental está en Italia, Francia y Península
Ibérica. No se halla en el Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.212).
DISCUSION:






Mapa 5.212: Distribución en el Meditenáneo occidental de Potamonectes (Potamonectes)
canaliculatus .
Potamonectes (Potamonectes ) carinatus (Aubé, 1836)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 4b3-465.
- Clave identificación: GUIGNOT (1931-33).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: TENENBAUM, 1915: 35 (como Hydroporus carinatus Aubé).
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO: •
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARFS:
TENENBAUM (1915) sólo cita la localidad de procedencia (Palma) sin especificar el
hábitat.
En Francia, según GUIGNOT (194^, se halla en torrentes de montaña, cerca de las
cascadas.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Especie endémica de la mitad Norte de la Península Ibérica, se presenta también en los
Pirineos franceses (Mapa 5.213).
DISCUSION:
Consideramos que la presencia de esta especie en Baleares es bastante dudosa y
necesita confirmación.
Mapa 5.213: Distribución en el Mediterráneo occidental de Potamonectes (Potamonectes)
carinatus
Potamonectes (Potamonectes ) ceresyi (Aubé, 1836)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1959-61), págs. 448-450.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: ESTELRICH et al., 1885: 4(como Hydroporus ceresyi Aube).
- Mallorca: MORAGUES, 1889: 15 (como Coelambus ceresyi Aubé); BRETT 1909:
76 (como Hydroporus cerisyi Aubé); TENENBAUM, 1915: 35 (como Hydroporus
cerisyi Aubé); BIGOT, 1958: 58-59; RICO et al., 1990.
- Menorca: CARDONA, 1875: 6(como Hydroporus cerisyi Aubé); PONS, 1987:
128.
- Ibiza: ESPAÑOL, 1943: 96 (como Deronectes ceresyi Aubé); MARGALEF 1951:
68; LAGAR, 1955: 33; RICO et al., 1990.
- Formentera: RICO et al., 1990.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca, Ibiza y Fonmentera. En Mallorca está presente
en 2 estaciones, en Menorca en 5, en Ibiza ha sido colectada en un solo punto de muestreo y en
Fonmentera en 6. Podemos consideraz a esta especie como bastante localizada en todas las islas;
destacando su mayor presencia en Formentera por la importancia de sus áreas salobres en
compazación con la extensión total de la isla.
HABITATS PREFER,ENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Especie típica de las aguas salobres, ya sea en marismas, salinas, albuferas, lagunas
costeras o desembocaduras de torrentes. (Tipos de hábitats preferentes: 16, 17, 18 y 19;
ocasionalmente en 7, 11 y 15).(Mapa 5.215).
Las citas bibliográficas precedentes (BRETT, 1909; MARGALEF, 1951; LAGAR, 1955;
PONS, 1987) la sitúan en el mismo tipo de ambientes.
En Italia, según FRANCISCOLO (1979), se halla en aguas especialmente salobres.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende Europa meridional, Norte de Africa, Siberia meridional y
Oeste de Asia.
Dentro de la cuenca del Mediterráneo occidental está presente en Italia central,
meridional y provincia de Liguria, Sur de Francia, mitad Sur de la Península Ibérica, Norte de
Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.214).
DISCUSION:
Esta especie no presenta actualmente ninguna duda taxonómica y su distribución se
considera confirmada.
Mapa 5.214: Distribución en el Mediterráneo occidental de Potamonectes (Potamonectes)
ceresyi .
Mapa 5.215: Distnbución en Baleares de los hábitats de Potamonectes (Potamonectes)
ceresyi .
Copelatus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 515-518.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Menorca: PONS, 1987: 128.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
PONS (1987) la cita en las mazismas de Son Bou, donde capturó un único ejemplaz.
En Francia, según GUIGNOT (1947), habita en aguas dulces y salobres, estancadas o
con corriente casi nula.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución abarca Europa central y meridional, Siberia oriental, Asia
occidental y Norte de Africa.
Dentro de la cuenca del Mediterráneo occidental está presente en Italia, Francia, mitad
norte de la Península Ibérica, Norte de Africa (Argelia), Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.216)
DISCUSION:
En base a lo citado por PONS (1987) podemos consideraz esta especie como
extremadamente raza en Baleazes.
Mapa 5.216: Distribución en el Mediterráneo occidental de Copelatus haemorrhoidalis.
Platambus maculatus (Linnaeus, 1758)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 519-523.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleares: ESTELRICH et al., 1885: 4(como Agabus maculatus L.).
- Mallorca: MORAGUFS, 1889: 15 (como Agabus maculatus L.); TENENBAUM
1915: 37.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENZES EN LAS ISLAS BALEARES:
MORAGUES (1889) la cita como presente en toda Mallorca, pero sin especificar
ningún hábitat.
En Italia, según FRANCISCOLO (1979), es típico de torrentes, aunque a veces pueder
estar en lagos y lagunas de aguas limpias.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende toda Europa, Siberia, Mongolia, Cáucaso y Asia Menor.
En el Mediterráneo occidental se halla en Italia septentrional y central, Francia y mitad
norte de España. Las citas para Sicilia y Cerdeña necesitan confirmación (FRANCISCOLO,
1979; ANGELINI, 1982). No ha sido localizada en Portugal, Norte de Africa y Córcega (Mapa
5.217).
DISCUSION:
Consideramos que la presencia de esta especie en Baleares necesita confirmación.
Mapa 5.217: Distnbución en el Mediteaáneo occidental de Platambus maculatus .
,^gabus (Agabinectes ) brunneus (Fabricius, 1798)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 581-583.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: ESTELRICH et al., 1885: 4.
- Mallorca: SCHAUFUSS, 1869; MORAGUES, 1889: 15; TENENBAUM, 1915:
36; SIETTI, 1930: 61; SIETTI, 1931: 54; BALFOUR-BROWNE, 1950: 65.
- Menorca: CARDONA, 1872: 17 (como Agabus rufulus Fairm. y como Agabus
brunneus F.); VILLARRUBIA y FSPAÑOL, 1933: 309; PONS, 1987: 128.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
En Mallorca ha sido hallada en una sola estación, mientras que en Menorca lo ha sido en 6. Por
ello podemos consideraz esta especie como muy raza o, más bien, extremadamente localizada en
Mallorca, y como poco frecuente en Menorca
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada fundamentalmente en torrentes, con corriente desde nula hasta moderada,
con o sin vegetación. Es de destacar que en la única estación situada en Mallorca se colectazon
cerca de160% del total de ejemplazes capturados; se trata de un ton;ente con corriente moderada
a rápida, aguas dulces, fondo de piedras, grava y azena, y considerable presencia de macrófitos.
(Tipos de hábitats: 5, 6 y 7).(Mapa 5.219).
Las citas bibliográficas precedentes la mencionan en el mismo tipo de medios
(CARDONA, 1872; MORAGUFS, 1889; PONS, 1987).
Según FERRERAS Y PARDO (1982) en Sierra Morena prefiere las aguas clazas y
corrientes.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende Europa occidental hasta Bélgica y Sur de Inglaterra, Europa
meridional, Norte de Africa y Siria.
En la cuenca del Mediterráneo occidental se halla en Italia, Francia, Península Ibérica,
Norte de Africa, así como en Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.218).
DISCUSION:
Esta especie no presenta actualmente ninguna duda taxonómica y su distribución se
considera confirmada.
Mapa 5.218: Distribución en el Mediterráneo occidental deAgabus (Agabinectes ) brunneus
Mapa 5.219: Distribución en Baleares de los hábitats de Agabus (Agabinectes ) brunneus
Agabus (^gabinectes ) didymus (Olivier, 1795)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 584-586.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: ESTELRICH et al., 1885: 4; FUENTE, 1921: 82.
- Mallorca: MORAGUES, 1889: 15; TENENBAUM, 1915: 36; SIETIT, 1930: 61;
SIETTT, 1931: 54.
- Menorca: SCHAUF[JSS, 1869; CARDONA, 1872: 16-17; VILLARRUBIA y
ESPAÑOL, 1933: 309; COMPTE, 1968: 103; PONS, 1987: 128.
- Ibiza: LAGAR, 1955: 34; SOLER y MONTES, 1977: 130.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
En Mallorca está presente en 13 estaciones y en Menorca se halla en 12. Por ello podemos
consideraz a esta especie como frecuente en ambas islas, sobre todo en Menorca.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada fundamentalmente en torrentes de aguas dulces o ligeramente
salobres, con o sin vegetación, y corriente desde lenta hasta rápida. (Tipos de hábitats
preferentes: 5, 6 y 7; ocasionalmente 1, 2, 8, 11 y 12).(Mapa 5.221).
En las citas bibliográficas precedentes (LAGAR, 1955; SOLER y MONTES, 1977) está
indicada en los mismos medios.
Según FERRERAS y PARDO (1982) en Sierra Morena prefiere los ríos y arroyos con
corriente.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución incluye Europa central y meridional, Norte de Africa, Asia
Menor y Siria.
En el Mediterráneo occidental se presenta en Italia, Francia, Península Ibérica, Norte
de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.220).
DISCUSION:
Esta especie no presenta actualmente ninguna duda taxonómica y su distribución se
considera confirmada.
Mapa 5.220: Distribución en el Mediten;áneo occidental de Agabus (Agabinectes ) didymus
O 20km
Mapa 5.221: Distnbución en Baleares de los hábitats de Agabus (Agabinectes ) didymus
Agabus (Dichonectes ) biguttatus (Olivier, 1795)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 540-544.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: ESTELRICH et al., 1885: 4(como Agabus óiguttatus vaz. nigricollis
Zoubk.); FUENTE, 1921: 82 (como Agabus bigunatus vaz. nigricollis Zoubk.).
- Mallorca: SCHAUFtJSS, 1869 ; MORAGUES, 1889: 15 ( como Agabus nitidus
var. biguttatus Oliv.); TENENBAUM, 1915: 36 (como Agabus biguttatus var.
nigricollis Zoubk. y como Agabus heydeni Wehncke); SIETfI, 1930: 61 (como
Agabus heydeni Wehncke, y como Agabus óiguttatus Oliv.); SIEI'IZ, 1931: 54
(como Agabus biguttatus vaz. nigricollis Zoubk., y como Agabus biguttatus
Oliv.);SIETTT, 1932 : 69 (como Agabus biguttatus . vaz. nigricollis Zoubk.);
GUIGNOT, 1953: 116 (como Agabus biguttatus ab. balearicus n.).
- Menorca: SCHAUF[JSS, 1869.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Fspecie capturada en Mallorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Presente en
18 estaciones, podemos consideraz esta especie como frecuente en Mallorca.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada en fuentes y torrentes, de aguas limpias y dulces, con o sin
vegetación. (Tipos de hábitats preferentes: 1 y 5; ocasionalmente en 8).(Mapa 5.223).
En las citas bibliográficas precedentes ('TENENBAUM, 1915; SIETTI, 1930) está
indicada en los mismos medios.
Según FRANCISCOLO (1979) en Italia habita en aguas corrientes bien oxigenadas y
también en fuentes.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Se distribuye en Europa (menos su zona septentrional), Norte de Africa y Asia
occidental hasta Turquestán, Paquistán e India.
En la cuenca del Mediterráneo occidental está presente en Italia, Francia, Península
Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.222).
DISCUSION:
Tanto A. biguttatus como A. nitidus han sido objeto de múltiples consideraciones por
diversos autores (GUIGNOT, 1931-33; GUIGNOT, 1947; BALFOUR-BROWNE, 1950;
GUIGNOT, 1953; FRANCISCOLO, 1979; ANGELINI, 1982) sobre si son o no especies
diferentes; controversia que actualmente sigue existiendo (MILLAN, in litt). A1 no haber
capturado en nuestros muestreos ningún ejemplaz de A. nitidus , hemos seguido el criterio de
ANGELINI (1982) que tras haber estudiado cerca de un millaz de ejemplares, llega a la
conclusión de que A. nitidus es una simple variedad de A. biguttatus ; por lo que consideramos
como pertenecientes a esta última especie todas las citas bibliográficas paza Baleares de A.
nitidus .
SI)3TI1 (1930) cita A. heydeni para Mallorca, pero posterionmente el propio autor
(SIEI'TI, 1931) indica que fue un error de deten^ninación y que se trata en realidad de A.
biguttatus . La cita de A. heydeni de TENENBAUM (1915) la hemos considerado también como








Mapa 5.222: Distribución en el Mediteaáneo occidental deAgabus (Dichonectes) biguttatus
O 2pkm
^
Mapa 5.223: Distnbución en Baleares de los hábitats de Agabus (Dichonectes ) biguttatus.
Agabus (DichoRectes ) binotatus Aubé, 1836.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1947), pág. 178.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: ESTELRICH et al., 1885: 4.
- Mallorca: MORAGUES, 1889: 15; BALFOUR-BROWNE, 1950: 62.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
En ninguna de las citas bibliográficas precedentes se indica los medios donde fue
encontrada la especie.
Según FRANCISCOLO (1979) en ltalia prefiere las aguas limpias, comentes y de
temperatura baja.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distnbución comprende Italia (sólo en la costa occidental), Córcega, Cerdeña y
Sicilia. Citada en Cataluña, su presencia necesita confumación (RICO et al., 1990). No ha sido
capturada en Francia, Portugal y Norte de Africa (Mapa 5.224).
DISCUSION:
En coincidencia con lo indicado por FRESNEDA y HERNANDO (1988), consideramos
que la presencia de esta especie en Baleazes necesita confinmación.
Mapa 5.224: Distribución en el Mediterráneo occidental deAgabus (Dichonectes) binotatus.
^gabus (Dichonectes ) dilatatus (Brullé, 1832)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1959-61), págs. 620-621.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: GUIGNOT, 1959-61: 621.
RESUMEN DE LAS CAPTIJRAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
En Africa, según GUIGNOT (1959-61), vive en aguas estancadas o débilmente
corrientes.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución ocupa Europa meridional, Norte de Africa y Asia occidental.
Dentro del Mediterráneo occidental está presente en Italia (regiones de Piamonte,
Emilia y Calabria), Norte de Africa, Sicilia y España (citada en Bazcelona y Lérida). No se
encuentra en Francia, Portugal, Córcega y Cerdeña (Mapa 5.225).
DISCUSION:
La cita de GUIGNOT (1959-61) para Baleazes, sin designaz ninguna isla en particulaz,
no se debe a capturas que realizase dicho autor, mencionando que la presencia de A. dilatatus
en el azchipiélago le fue indicada por FUENTE.
Consideramos que la presencia de esta especie en Baleazes necesita confinnación.
Mapa 5.225: Distnbución en el Mediterráneo occidental deAgabus (Dichonectes) dilatatus.
Agabus (Gaurodytes ) bipustulatus (Linnaeus, 1767)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 550-554.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: ESTELRICH et al., 1885: 4.
- Mallorca: SCHAUFUSS, 1869; MORAGUES, 1889: 15; GARCIAS, 1907: 57;
TENENBAUM, 1915: 36-37; SIETI7, 1931: 54; COMPTE, 1960: 92.
- Menorca: CARDONA, 1872: 17; VILLARRUBIA y ESPAI^TOL, 1933: 309;
COMPTE, 1968: 103; PONS, 1987: 128-129.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca, Menorca e Ibiza; no ha sido colectada en Formentera.
En Mallorca está presente en 14 estaciones, en Menorca en 6 y en Ibiza ha sido hallada en un
solo punto de muestreo. Por ello podemos consideraz esta especie como frecuente en Mallorca,
poco frecuente en Menorca y muy raza en Ibiza.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada fundamentalmente en fuentes y torrentes (de corriente muy lenta a
moderada), en aguas dulces o ligeramente salobres, con o sin vegetación. (Tipos de hábitats
preferentes: 1, 5, 7 y 13; ocasionalmente en 6, 8 y 12).(Mapa 5.227).
En las citas bibliográficas precedentes está indicada sobre todo en aguas estancadas
(CARDONA, 1872; COMPTE, 1960; PONS, 1987).
Según FERRERAS y PARDO (1982) en Sierra Morena es una especie ubiquista.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende toda Europa, Norte de Africa, Asia hasta Siberia
meridional, Turquestán e India.
Dentro de la cuenca del Mediterráneo occidental está en Italia, Francia, Península
Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.226).
DISCUSION:







Mapa 5.226: Distnbución en el Mediterráneo occidental de Agabus (Gaurodytes)
bipustulatus .
O 20km
Mapa 5.227: Distribución en Baleares de los hábitats de Agabus (Gauralytes )
bipustulatus .
A.gabus (Gaurodytes ) conspersus (Marsham, 1802)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 570-571.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: BREIT, 1909: 76; BALFOUR-BROWNE, 1950: 115.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO: ^
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
En Mallorca está en presente en 2 estaciones al igual que en Menorca. Por ello podemos
considerar esta especie como raza en ambas islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido encontrada en torrentes de corriente nula o muy lenta, aguas dulces o algo
salobres, con o sin vegetación. (Tipos de hábitats: 5 y 7).(Mapa 5.229).
BRETT (1909) la cita en el mismo tipo de medios, pazticularmente en torrentes de agua
dulce.
En Francia, según GUIGNOT (1947) prefiere las aguas estancadas, ya sean dulces o
salobres; presentándose sobre todo en el litoral.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende Europa (menos su zona septentrional), Siberia, Norte de la
India, Asia occidental y Norte de Africa.
En el Mediterráneo occidental se localizada en Italia, Francia, Península Ibérica, Norte
de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.228).
DISCUSION:








Mapa 5.228: Distribución en el Mediterráneo occidental de Agabus (Gaurodytes)
conspersus .
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Mapa 5.229: Distribución en Baleazes de los hábitats de Agabus (Gaurodytes ) conspersus
Agabus (Gaurodytes ) nebulosus (Forster, 1771)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 568-570.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: FSTELRICH et al., 1885: 4.
- Mallorca: SCHAUFUSS, 1881: 620 (como Agabus nebulosos vaz. n. pratensis )^
MORAGUES, 1889: 15; BREIT, 1909: 76; TENENBAUM, 1915: 37; SIETTI,
1931: 54.
- Menorca: CARDONA, 1872: 17 (como Agabus bipunctatus F.); VILLARRUBIA
y ESPAÑOL, 1933: 309; PONS, 1987: 129.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
En Mallorca ha sido localizada en una sola estación, mientras que en Menorca está en 5. Por ello
podemos consideraz esta especie como muy raza en Mallorca y poco frecuente en Menorca.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada en chazcas de aguas dulces, ya sean turbias o limpias, con o sin vegetación
(Tipos de hábitats preferentes: 10 y 12; ocasionalmente en 7 y 11).(Mapa 5.231).
Las citas bibliográficas precedentes la indican en el mismo tipo de medios
(CARDONA, 1872; PONS, 1987).
Según FERRERAS y PARDO (1982) en Sierra Morena se presenta casi siempre en
chazcas.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE: .
Su distribución comprende Europa (menos su zona septentrional), Norte de Africa,
Siberia suroccidental y Asia occidental.
En la cuenca del Mediterráneo occidental está en Italia, Francia, Península Ibérica,
Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.230).
DISCUSION:
La abundancia asignada en base a nuestros muestreos difiere notablemente con la
indicada en las citas bibliográficas; así mientras que MORAGUFS (1889) la menciona como
repartida en casi toda Mallorca y CARDONA (1872) la considera rarísima en Menorca, en








Mapa 5.230: Distnbución en el Mediten;áneo occidental deAgabus (Gaurodytes) nebulosus.
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Mapa 5.231: Distribución en Baleares de los hábitats de Agabus (Gauroriytes ) nebulosus
Ilybius (Ilybius ) meridionalis Aubé, 1836.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 602-604.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: FSTELRICH et al., 1885: 4.
- Mallorca: BRETT, 1909: 76.
- Menorca: CARDONA, 1872: 16.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTfATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
CARDONA (1872) la localiza en una balsa artificial de una industria en Mahón, con
un único ejemplaz. BREIT (1909) la colecta en las aguas salobres de la Albufera de Alcudia.
En Francia, según GUIGNOT (1947), prefiere las chazcas de aguas claras y renovadas,
así como las orillas de torrentes.
DISTRIBUCION GEI^IERAL DE LA FSPECIE:
Su área de distribución comprende Italia septentrional occidental y central occidental,
Francia meridional, Península Ibérica, Córcega y Cerdeña. No ha sido hallada en Sicilia ni en
el Norte de Africa (Mapa 5.232).
DISCUSION:
Dada la antigŭedad de las citas existentes y el hecho de no haber vuelto a ser capturada
recientemente, consideramos que la presencia de esta especie en Baleares necesita confirmación.
Mapa 5.232: Distribución en el Mediterráneo occidental de Ilybius (Ilybius ) meridionalis
Rhantus (Rhantus ) bistriatus (Bergstrasser, 1778)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 635-637.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: BRETT, 1909: 76; TENENBAUM, 1915: 37.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ninguna de las citas bibliográficas precedentes indica el medio donde fue hallada esta
especie.
Segúq GUIGNOT (1931-33) en Francia prefiere las chazcas y estanques.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende Europa (menos su zona más septentrional),
Norteamérica y Siberia.
Dentro de la cuenca del Mediterráneo occidental está presente en Italia septentrional
y central, Francia (más raza hacia el Sur), Cerdeña y Sicilia. En España ha sido citada en
Bazcelona y Valencia, aunque su presencia necesita confumación (RICO et al., 1990). No ha sido
hallada en Córcega, Portugal y Norte de Africa (Mapa 5.233).
DISCUSION:
Consideramos que la presencia de esta especie en Baleazes necesita confirmación.
Mapa 5.233: Distribución en el Mediterráneo occidental de Rhantus (Rhantus ) bistriatus
Rhantus (Rhantus ) pulverosus (Stephens, 1828)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 625-628.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: BRETT, 1909: 76 (como Rhantus punctatus Geoffr.); TENENBAUM,
1915: 37 (como Rhantus punctatus Geoffr.).
- Menorca: PONS, 1987: 129.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
PONS (1987) captura un único ejemplar en un torrente de Menorca.
En Italia, según FRANCISCOLO (1979), prefiere las aguas estancadas, aunque también
es frecuente en zonas tranquilas de ríos.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Posee una vasta área de distribución que comprende Europa (menos su zona
septentrional), Norte de Africa, Asia y Oceanía.
En la cuenca mediterránea occidental se halla en Italia, Francia, Península Ibérica,
Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.234).
DISCUSION:
En base a lo indicado por PONS (1987), podemos consideraz a esta especie como muy
raza en Baleazes.
Mapa 5.234: Distribución en el Mediterráneo occidental de Rhantus (Rhantus )pulverosus.
Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 649-653.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: ESTELRICH et al., 1885: 4.
- Mallorca: MORAGUES, 1889: 15 (como Cymatopterus fuscus L.); BRETT 1909:
76; TENENBAUM, 1915: 37; SIETTI, 1931: 54; RICO et al. 1990.
- Menorca: CARDONA, 1872: 90; COMPTE, 1968: 103; PONS, 1987: 129.
- Ibiza: COMPTE, 1966: 244.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
En Mallorca está presente en 4 estaciones mientras que en Menorca ha sido hallada en 9. Por
ello podemos consideraz esta especie como muy poco frecuente o más bien raza en Mallorca y
frecuente en Menorca.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Localizada tanto en chazcas como en torrentes (de corriente nula o muy lenta), aguas
dulces o algo salobres, normalmente con vegetación acuática. (Tipos de hábitats: 5, 6, 7, 8, 11,
12 y 16).(Mapa 5.236).
Las citas bibliográficas precedentes la sitúan en los mismos ambientes (CARDONA,
1872; PONS, 1987).
Según FERRERAS y PARDO (1982) en Sierra Morena es una especie frecuente en
aguas estancadas y azroyos con suave corriente, entre la vegetación de las orillas.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende toda Europa, Norte de Africa, Oeste de Siberia y Asia
occidental hasta Afganistán y Tibet.
En el Mediterráneo occidental se localiza en Italia, Francia, Península Ibérica, Norte
de Africa, así como en Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.235).
DISCUSION:
Esta especie no presenta actualmente ninguna duda taxonómica y su distribución se
considera confirmada.
Mapa 5.235: Distribución en el Mediterráneo occidental de Colymbetes fuscus .
Mapa 5.236: Distribución en Baleares de los hábitats de Colymbetes fuscus .
Meladema coriacea Castelnau, 1834.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 655-658.
- Larva: FRANCISCOLO (1979), pág. 699.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: FSTELRICH et al., 1885: 4(como




- Mallorca: MORAGUES, 1889: 15 (como Colymbetes coriaceus Lap.); GARCIAS,
1907: 57 (como Colymbetes coriaceus Lap.); BREIT, 1909: 76 (como Meladema
coriaceum Lap.); TENENBAUM, 1915: 37 ( como Meladema coriaceum Lap.);
SIfiTI7, 1931: 54 (como Meladema coriaceum Lap.); MARGALEF, 1953: 107;
COMPTE, 1960: 92; RICO et al., 1990.
- Menorca: SCHAUFUSS, 1869: (como Scutopterus coriaceus Cast.); CARDONA,
1872: 16 (como Colymbetes coriaceus Cast.); COMPTE, 1968: 103 (como
Meladema coriaceum Lap.); PONS, 1987: 129.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
En Mallorca está presente en 14 estaciones, mientras que en Menorca ha sido hallada sólo en
una. Por ello podemos consideraz a esta especie como relativamente frecuente en Mallorca y muy
raza en Menorca.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Capturada fundamentalmente en torrentes de aguas dulces y limpias, ya sea en pozas
o en zonas de corriente rápida, normahnente sin vegetación acuática. (Tipos de hábitats
preferentes: 5 y 6; ocasionalmente en 1 y 8). (Mapa 5.238).
Las citas bibliográficas precedentes (BREIT, 1909; MARGALEF, 1953) la sitúan en
idénticos medios.
Según FERRERAS y MORILLO (1987) en Sierra Morena prefiere las pozas de
torrentes.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende Europa meridional y Norte de Africa.
En el Mediterráneo occidental se halla en Italia (menos su zona septentrional oriental),
Francia, Península Ibérica, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.237).
DISCUSION:
Paza CARDONA (1872) esta especie es común en Menorca, mientras que PONS
(1987) la menciona como muy escasa. En base a nuestros datos también la hemos considerado
como muy raza en la isla.
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Mapa 5.237: Distribución en el Mediterráneo occidental de Meladema coriacea .
Mapa 5.238: Distribución en Baleares de los hábitats de Meladema coriacea .
Eretes sticticus (Linnaeus, 1767)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 663-667.
- Larva: FRANCISCOLO (1979), pág. 699.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: ESTELRICH et al., 1885: 4 (como Eunectes sticticus L.); FLJE[vI^ 1921:
89.
- Mallorca: MORAGUES, 1889: 15 (como Eunectes sticticus L.).
- Menorca: CARDONA, 1872: 89 (como Eunectes sticticus L.); COMPTE 1968: 103.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca y Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas.
Presente en un solo punto de muestreo tanto en Mallorca como en Menorca, consideramos a esta
especie como muy rara en ambas islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido capturada en 2 chazcas de aguas dulces; una de ellas sin apenas vegetación y
aguas turbias por la presencia de azcilla en suspensión, y la otra con aguas clazas y abundante
vegetación. (Tipos de hábitats: 10 y 11). (Mapa 5.240).
MORAGUES (1889) indica su presencia en un estanque, sin mencionaz otras
características.
En Francia, según GUIGNOT (1931-33), prefiere las aguas estancadas, tanto dulces
como salobres.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA FSPECIE:
Su amplísima área de distribución comprende Europa meridional, Africa, Sur de
Norteamérica, America Central, Norceste de Suramérica, Asia occidental y meridional, y Oceanía
(excepto Australia, Nueva Zelanda y Tasmania).
Dentro de la cuenca mediterránea occidental está en Italia, Francia meridional,
Península Ibérica, Norte de Africa, Cerdeña y Sicilia. No ha sido localizada en Córcega (Mapa
5.239).
DISCUSION:
Fsta especie no presenta actualmente ninguna duda taxonómica y su distribución se
considera confinmada.
Mapa 5.239: Distnbución en el Meditenráneo occidental de Eretes sticticus .
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Mapa 5.240: Distnbución en Baleares de los hábitats de Eretes sticticus .
Hydaticus (Guignotites ) leander (Rossi, 1790)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1959-61), págs. 817-818.
- Larva: DETTNER (1984), págs. 109-111.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Mallorca: RICO et al., 1990.
- Menorca: PONS, 1987: 129; RICO et al., 1990.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Hallada en
un sólo punto de muestreo, podemos considerar esta especie como muy rara en Menorca.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
La única captura se realizó en una serie de pequeñas pozas en el cauce seco de un
diminuto tonente, sin vegetación acuática y muy cerca del mar. (Tipo de hábitat: 7).(Mapa
5.242).
PONS (1987) la localiza tanto en una alberca y un tonente, como en las marismas de
Son Bou.
En Italia, según FRANCISCOLO (1979), es una especie típica de zonas pantanosas del
litoral, aunque también puede presentarse en charcas fangosas.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distnbución comprende Europa meridional, Africa septentrional y central,
y Asia Menor.
En la cuenca del Mediterráneo occidental se halla en Italia (zona central y meridional,
también en las regiones de Veneto y Liguria), Francia meridional, España (citada en Madrid y
en el litoral mediterráneo hasta Huelva), Sur de Portugal, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña y
Sicilia (Mapa 5.241)
DISCUSION:
Fsta especie no presenta actualmente ninguna duda taxonómica y su distribución se
considera confirmada.
Mapa 5.241: Distribución en el Meditenráneo occidental de Hydaticus (Guignotites) leander
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Mapa 5.242: Distribución en Baleares de los hábitats de Hydaticus (Guignotites ) leander
Dytiscus (Macrodytes ) circumf lexus Fabricius, 1801.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 722-723.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleares: ESTELRICH et al., 1885: 4.
- Mallorca: MORAGUES, 1889: 15; TENENBAUM, 1915: 38.
- Menorca: RICO et al., 1990.
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Mallorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Hallada en
3 estaciones, podemos considerar esta especie como rara en Mallorca.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Hemos localizado esta especie en pozas dentro del cauce seco de dos ton;entes, sin
vegetación acuática, y en una alberca con abundantes macrófitos; en todos los casos en aguas
dulces. (Tipos de hábitats 5 y 8). (Mapa 5.244).
En las citas bibliográficas precedentes no se indican los medios donde fue hallada.
Según FRANCISCOLO (1979) en Italia prefiere las aguas remansadas con abundante
vegetación.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Se encuentra en Europa (menos su área más septentrional), Norte de Africa, Siberia
meridional y Asia occidental.
Dentro del Meditenáneo occidental se halla en Italia, Francia, Península Ibérica, Norte
de Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.243).
DISCUSION:









Mapa 5.243: Distribución en el Mediterráneo occidental de Dytiscus (Macrodytes)
circumflexus .
O 2pkm
Mapa 5.244: Distribución en Baleares de los hábitats de Dytiscus (Macrodytes)
circumflexus .
Dytiscus (Macrodytes ) marginalis Linnaeus, 1758.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 712-715.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: ESTELRICH et al., 1885: 4.
- Mallorca: GARCIAS, 1907: 57; COMPTE, 1960: 92.
- Menorca: CARDONA, 1872: 16; COMPTE, 1968: 103.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
CARDONA (1872) la captura en 2 torrentes y una chazca, mientras que GARCIAS
(1907) lo hace en un tonrente remansado cerca de la desembocadura y COMPTE (1960) la cita
en una alberca de aguas poco limpias.
Tanto en Francia como en Italia, según GUIGNOT (1947) y FRANCISCOLO (1979),
vive en aguas estancadas limpias y frias, lagos de montaña y, excepcionalmente, en torrentes.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su área de distribución comprende toda Europa, Siberia, China y Norteamérica.
En el Mediterráneo occidental se presenta en Italia, Francia, Península Ibérica (mitad
Norte y Murcia), y Sicilia. No ha sido capturada en Córcega, Cerdeña y Norte de Africa (Mapa
5.245).
DISCUSION:
No se ha incluído dentro de las referencias baleáricas la cita de PONS (1987) paza
Menorca, ya que el propio autor la indica como dudosa al haber capturado únicamente larvas.
Consideramos que la presencia de esta especie en Baleares necesita confirmación.
Mapa 5.245: Distribución en el Mediterráneo occidental de Dytiscus (Macrodytes)
marginalis
Dytiscus (Macrodytes ) sernisulcatus Miiller, 1776.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 709-712.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: ESTELRICH et al., 1885: 4 (como Dytiscus punctulatus Fabr.).
- Mallorca: MORAGUFS, 1889:15 (como Dytiscus punctulatus Fabr.);TENENBAUM,
1915: 38 (como Dytŭcus punctulatus Fabr.); LAGAR, 1953: 24.
RESUMEN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ninguna de las citas bibliográficas precedentes señalan los tipos de hábitat, pero todas
mencionan localidades situadas en la Sierra Norte de Mallorca (MORAGUES, 1889;
TENENBAUM 1915; LAGAR, 1953).
Según FRANCISCOLO (1979) en Italia prefiere los arroyos y torrentes, sobre todo de
montaña.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución abazca Europa (excepto su zona septentrional), Norte de Africa y Oeste
de Asia.
En la cuenca del Mediterráneo occidental está en Italia septentrional y Oeste de la
central, Francia, Península Ibérica, Norte de Africa, Córcega y Sicilia. No ha sido citada en
Cerdeña (Mapa 5.24b).
DISCUSION:
EI hecho de no haber capturado ningún ejemplaz de D. semisulcatus durante nuestro
estudio nos impide confirmaz la presencia actual de esta especie en Mallorca.
Mapa 5.246: Distnbución en el Mediterráneo occidental de Dytiscus (Macrodytes)
semisulcatus .
Cybister (Gschwendtnerhydrus ) tripunctatus africanus Castelnau, 1834.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1959-61), págs. 912-914.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: ESTELRICH et al., 1885: 4(como Cybister tripunctatus Oliv.).
- Mallorca: MORAGUES, 1889:15 (como Cybister tripunctatus Oliv.) TENENBAUM,
1915: 38 (como Cybister tripunctatus Oliv.); SIETTI, 1931: 54 (como Cybister
tripunctatus Oliv.); COMPTE, 1960: 92 (como Cybister tripunctatus vaz.
africanus Lap.).
- Menorca: SCHAUFUSS, 1869: (como Trogus tripunctatus Oliv. ); CARDONt^
1872: 16 (como Cybister africanus Cast.); COMPTE, 1968: 103 (como Cybister
tripunctatus vaz. africanus Lap.).
RESUMEN DE LAS CAP'TURAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Esta especie no ha sido capturada en ninguna de las islas.
HABTTATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Tanto CARDONA (1872) como MORAGUES (1889) y COMPTE (1960) la localizan
en albercas o balsas artificiales.
En Italia, según FRANCISCOLO (1979), prefiere las aguas estancadas, ya sean dulces
o salobres.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Su distribución comprende Europa meridional, Africa, Asia Menor, Arabia y Península
del Sinaí.
Dentro de la cuenca del Mediterráneo occidental se halla en Italia meridional y región
de Lazio, España (en la costa oriental y meridional), Portugal, Norte de Africa, Córcega, Cerdeña
y Sicilia. No ha sido citada en Francia (Mapa 5.247).
DISCUSION:
La ausencia de capturas durante nuestro estudio nos impide confinnaz la presencia
actual de esta especie en Baleazes.
Mapa 5.247: Distnbución en el Mediterráneo occidental de Cybister (Gschwendtnerhydrus)
tripunctatus africanus .
Cybis^er (Cybister ) lateralimarginalis (De Geer, 1774)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
- Imagos: GUIGNOT (1931-33), págs. 733-737.
- Larva: FIORI (1948-49), págs. 254-262.
- Clave identificación: FRANCISCOLO (1979).
REFERENCIAS BALEARICAS:
- Baleazes: FSTELRICH et al., 1885: 4(como Cybister virens Mŭll.).
- Mallorca: MORAGUES, 1889: 15 (como Cybister virens Mŭll.); GARCIAS 1907:
57 (como Cybister roeseli F.); BRE1T, 1909: 76; TENENBAUM, 1915: 38; RICO
et al., 1990.
- Menorca: CARDONA, 1872: 15-16 (como Cybister roes,°ti F.); PONS, 19 8 7:
129.
RESUMEN DE LAS CAP'T[JRAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO:
Especie capturada en Menorca; no ha sido colectada en las restantes islas. Hallada en
3 estaciones, podemos consideraz esta especie como raza en Menorca.
HABITATS PREFERENTES EN LAS ISLAS BALEARES:
Ha sido localizada en chazcas de aguas dulces o algo salobres, con vegetación. (Tipos
de hábitats: 11 y 12).(Mapa 5.249).
Las citas bibliográficas precedentes la indican en hábitats tales como albercas o balsas
artificiales (CARDONA, 1872; MORAGUES, 1889) o zonas pantanosas de aguas salobres
(BREIT, 1909).
En Italia, según FRANCISCOLO (1979), prefiere las aguas estancadas con vegetación.
DISTRIBUCION GENERAL DE LA ESPECIE:
Se encuentra distribuída en Europa central y meridional, Norte de Africa y Oeste de
Asia.
En el Mediterráneo occidental está presente en Italia, Francia, Península Ibérica, Norte
de Africa, así como Córcega, Cerdeña y Sicilia (Mapa 5.248).
DISCUSION:








Mapa 5.249: Distnbución en Baleazes de los hábitats de Cybister (Cybister )
lateralimarginalis .
6.- ASOCIACIONES DE ESPECIES
Dentro de este capítulo se pretende discutir la existencia de asociaciones características
de especies en las islas Baleares. Paza ello se ha considerado cada isla independientemente y
orden a orden, con la finalidad de evitar daz una visión demasiado sintética que homogeneice las
asociaciones posibles. La definición de las asociaciones se ha realizado merced al uso de la
técnica estadística del análisis de correspondencias múltiples, utilizando como casos las
estaciones de muestreo y como vaziables activas las especies, también se han incluido como
variables ilustrativas las características del medio (los 14 pazámetros considerados en el capítulo
4). La inclusión de estas últimas se ha realizado por si alguna asociación estuviera condicionada
por los valores de alguna variable concreta del medio. El tratamiento analítico se ha aplicado a
odonatos, heterópteros y coleópteros, pero no ha sido empleado con plecópteros y efemerópteros
dado el reducido número de especies capturadas.
6.1.- PLECOPTEROS
Las distintas especies de plecópteros han sido capturadas únicamente en las islas de
Mallorca y Menorca, en un total de cinco especies, todas ellas pertenecientes a la familia
Leuctridae (ver tablas XIII y XIV, apéndice I). Cuatro especies pertenecientes al genero Leuctra
(Leuctra cf. aurita, Leuctra cf. budtzi, Leuctra major y Leuctra sp. 1) y una al género
Tyrrhenoleucta (T. minuta). Las cinco especies han sido capturadas en Mallorca, mientras que
la presencia de plecópteros en Menorca queda reducida a la presencia de T. minuta.
6.1.1.- MENORCA
En esta isla T. minuta ha sido capturada en distintos años en dos torrentes temporales
(est. 140 y 252) situados uno en la vertiente norte y otro en la sur, en las altitudes más bajas que
se conocen paza esta éspecie, sólo 10 m. sobre el nivel del mar; ya que hasta ahora se había
capturado en la Península Ibérica en cotas superiores a los 200 m, tanto en Siena Morena
(AUBERT, 1963; GARCIA-ROJAS, 1985; PUIG et al., 1990) como en la cuenca del río Segura
(PUIG, comunicación personal).
No se puede consideraz que exista ninguna especie y/o especies características de
ningún tipo de hábitat para la isla de Menorca.
6.1.2.- MALLORCA
En la isla de Mallorca se han capturado plecópteros en un total de 19 estaciones de las
cuales 10 son torrentes y 9 fuentes, distribuidas principalmente en la Sierra de Tramuntana,
aunque tres estaciones corresponden a las sierras de Levante (mapa 6.1).
Tyrrhenoleucira minuta es la especie más ampliamente distribuida, ha sido capturada
en 15 de las 19 estaciones con presencia de plecópteros. 9 estaciones corresponden a torrentes
temporales, que es el hábitat típico de la especie (AUBERT, 1963; PUIG et al., 1990), mientras
que las otras 6 corresponden a fuentes permanentes, medio que no se había detectado hasta el
momento como hábitat propio de T. minuta.
Las cuatro especies de Leuctra capturadas no coinciden nunca con la presencia de T.
minuta en una misma estación.
Salvo en el caso de L. cf. aurita que ha sido capturada en un torrente penmanente a 380
m de altitud, las otras tres especies están presentes en fuentes permanentes. Es la estación 32,
con tres especies capturadas a lo lazgo de los dos muestreos intensivos, la única que presenta más
de una especie de plecópteros presente en el bentos (tablas XIII y XIV, apéndice I). Dichas tres
fuentes están situadas altitudinalmente por encima de los 600 m sobre el nivel del mar y sus
características son muy similares, formando parte de la clase tipológica 1 definida para los
medios acuáticos de Mallorca.
Paza esta isla podemos consideraz que T. minuta constituye la especie característica de
la clase 2, torrentes, definida paza el conjunto de los medios acuáticos de la misma.

6.2.- EFEMEROPTEROS
Se han capturado efemerópteros en todas las islas prospectadas, con 11 especies en total
para el conjunto de las Baleazes. De ellas 2 pertenecen a la familia Caenidae y 9 a la familia
Baetidae. Como resultado general paza todas las islas debe destacarse el bajo número de especies
obtenido, muy inferior al de otros sistemas insulares del Mediterráneo occidental (BELFIORE,
1983), así como de las regiones semiáridas peninsulazes muestreadas (PUIG, 1983; PUIG et al.,
1986). La información que se posee actualmente sobre regiones similares en el norte de Africa
arroja también una mayor riqueza de especies y la presencia de un mayor número de familias
de efemerópteros en hábitats similazes a los presentes en las islas Baleares (GAGNEUR y
THOMAS, 1988).
6.2.1.- MALLORCA
Se han recolectado efémeras en 67 de las 120 estaciones muestreadas en esta isla,
correspondientes a todos los tipos de medio con excepción de las mazismas propiamente dichas;
aunque sí se han capturado en estaciones reófilas salobres, como canales en las áreas de marisma.
La mayoría de las fuentes carecen de efemerópteros; se debe por tanto considerar que en
Mallorca tanto este medio (clase 1) como las marismas (clase 4) carecen de especies o
asociación de especies características.
Las restantes clases tipológicas definidas paza Mallorca (torrentes, albercas y chazcas)
poseen una única asociación de especies, constituida por Cloeon inscriptum como especie
fundamental de la misma. Esta asociación tiene como especies acompañantes a Cloeon
schoenemundi y Caenis luctuosa en los torrentes temporales, y a Baetis muticus en los tramos
permanentes de las cuencas temporales.
6.2.2.- MENORCA
Se han capturado efemerópteros en 50 estaciones de las 68 muestreadas. A1 igual que
en Mallorca las especies de este orden están ausentes en las marismas y su presencia es rara en
las fuentes, no poseyendo este medio ninguna especie característica.
Es Cloeon inscriptum la especie fundamental de la asociación presente en Menorca para
el conjunto de las otras cuatro tipologías consideradas dentro de sus medios acuáticos
continentales (charcas+ desembocaduras torrentes vertiente sur, desembocaduras torrentes
veRiente norte, albercas y torrentes). Solamente para la clase 5, torrentes, encontramos una
especie acompañante que es en este caso Cloeon schoenemundi.
6.2.3.- IBIZA ^
Los efemerópteros están presentes en 27 de las 41 estaciones estudiadas en los
muestreos intensivos. Solo dos clases de medios, albercas (clase 1) y torrentes (clase
4), puede considerarse que tengan una asociación de especies de efemerópteros propia. Dicha
asociación la componen Cloeon inscriptum como especie fundamental paza ambas clases, y
Cloeon schoenemundi como especie acompañante en torrentes.
6.2.4.- FORMENTERA
Se ha detectado la presencia de efemerópteros sólo en tres de las 17 estaciones
muestreadas en esta isla. Todas ellas dentro de la clase 2, sistemas temporales, que comprende
a todos los tipos de medios prospectados en Formentera con la excepción de fuentes y mazismas.
No podemos hablar de asociaciones o especies características paza los medios acuáticos de
Formentera, pero sí se aprecia que la dinámica general de exclusión de la presencia de
efemerópteros en marismas y fuentes se mantiene.
Para el conjunto de las Baleazes se puede consideraz que existe una única asociación
compuesta por:
Especie fundamental: Cloeon inscriptum
Fspecies acompañantes:
a) Tonentes temporales Mallorca y Menorca
Cloeon schoenemundi
b) Tonrentes tramos pennanentes de Mallorca
Baetis muticus intermedius
c) Albercas permanentes de Ibiza
Caenis luctuosa
A1 compazaz los resultados obtenidos con la bibliografía existente, se observa que el
conjunto de especies que aparecen tanto como fundamentales como acompañantes en la
asociación definida paza la Baleazes están consideradas como características de las comunidades
de medios temporales (PUIG, 1983; PUIG et al, 1986; GAGNEUR y THOMAS, 1988),
fundamentalmente de torrentes.
6.3. ODONATOS
Se han capturado un total de 19 especies de odonatos paza el conjunto de las islas
Baleares y están presentes en todas las islas muestreadas.
Paza estimaz la posible existencia de asociaciones características de especies de
odonatos se ha realizado un análisis de conespondencias múltiples, con las estaciones de
muestreo como casos, las 19 especies de odonatos como variables activas y los 14 parámetros
del medio como variables ilustrativas. Para las especies se han considerado dos modalidades,
ausencia y presencia. No se han eliminado las estaciones sin odonatos del análisis al trabajazse
también con la modalidad ausencia paza las variables activas.
6.3.1.- MALLARCA
Se han recolectado ejemplazes de odonatos en 62 estaciones de las 120 muestreadas
en la isla de Mallorca. De las 19 especies presentes en las Baleares, 17 lo están en Mallorca,
aunque se han capturado ocasionalmente en muy pocas estaciones (menos de 3, en general). Una
única especie, Sympetrum striolatum, se ha capturado en la mayor parte de la isla (49 estaciones).
Otras cuatro están presentes en más de 10 estaciones (Lestes viridis, Ischnura elegans, Anaz
imperator y Crocothemis erythraea).
La varianza acumulada por los dos primeros ejes del análisis de correspondencias
múltiples es del 41.59 %, cada uno de los ejes explica el 25.72 % y el 15.87 % de la varianza
total respectivamente.
El primer eje está definido por tres de las especies frecuentes en su extremo positivo
(C. erythraea, A. imperator y L. viridis), junto con dos especies puntuales como son E. viridulum
y C. cf. scitulum (figura 6.1).
EI segundo eje está asociado en su extremo negativo a tres especies: C.
haemorrhoidalis, O. coerulescens y L. viridis (figura 6.1). Si observamos la representación de
los casos paza los ejes 1 y 2, se aprecia que las estaciones asociadas al extremo negativo del eje
2 son fundamentalmente torrentes, mientras que el extremo positivo del eje 1 se encuentra
asociado a medios lénticos, albercas y chazcas (figura 6.2).
Los restantes ejes del análisis aparecen asociados a estaciones puntuales únicamente,
sin valor para la determinación de asociaciones de distribución más o menos amplia para los
medios acuáticos de Mallorca.
Se ha realizado un análisis de cluster a partir de los scores obtenidos en el análisis
factorial precedente y se han constituido clases merced a las agrupaciones formadas por el
cluster. Dos comentazios previos deben realizarse, el primero es que el grupo 1 representado en
el dendrograma obtenido a partir del análisis de cluster (gráfico 6.1) comprende todas las
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Figura 6.1 : Representación gráfica de los dos primeros ejes del análisis













Figura 6.2 : Representación gráfica de las estaciones de muestreo (casos)
con respecto a los dos primeros ejes del análisis de correspondencias múl
tiples. Los símbolos utilizados para cada uno de los tipos de medios son:
^ fuentes, q torrentes, • albercas, O charcas, ^ marismas.
O
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estaciones de Mallorca en las que no se han capturado odonatos. El segundo es que ningún valor
de las variables ambientales apazece asociado a los grupos de especies que se obtienen.
La clase 1 está fonnada por aquellas estaciones que poseen como especie característica
S. striolatum y que carecen de todas las demás que definen las restantes agrupaciones de especies
(Gráfico 6.1). Dentro de esta clase el grupo a) está constituido por un conjunto de torrentes de
la Sierra de Tramuntana; el grupo b) incluye a mazismas y desembocaduras de torrentes,
principalmente.
La clase 2 comprende tres tonentes permanentes que tienen a C. haemorrhoidalis como
especie cazacterística.
La clase 3 incluye cinco charcas que se caracterizan por la presencia de S. fonscolombei
como acompañante de S striolatum.
La clase 4 comprende distintos medios permanentes lénticos (charcas, albercas y
tonrentes), que presentan como propia la asociación de tres especies (A. imperator, C. erythraea
y L. viridis).
Finalmente, la clase 5 agrupa a tres estaciones, que son albercas, las cuales tiene como
especies características a C. erythraea y O. cancellatum (gráfico 6.1).
En conjunto para la isla de Mallorca podemos definir las siguientes asociaciones:
1. Torrentes permanentes. Especie característica C. haemorrhoidalis.
2. Medios permanentes lénticos. a) En general: S. striolatum, A. imperator, C. erythraea y L.
viridis; b) Mazismas y desembocaduras: S striolatum.
3. Medios temporales lénticos. a) Albercas: S striolatum, C. erythraea y O. cancellatum; b)
Charcas surceste de la isla: S striolatum y S. fonscolombei.
Con respecto a las asociaciones de odonatos definidas para otras áreas geográficas
peninsulazes, debe destacarse la coincidencia de C. haemorrhoidalis como característica de
torrentes permanentes de cuencas temporales (GARCIA-ROJAS, 1986). Las restantes especies
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Gráfico 6.1 : Mallorca - Odonatos. A: Dendrograma obtenido a partir de
los scores del análisis de correspondencias múltiples. B: Asociaciones
de especies caracteristicas.
se considera por otros autores como propias de medios lénticos (FERRERAS y PUCHOL, 1984;
MONTES y RAMIREZ-DIAZ, 1983; GARCIA-ROJAS, 1986), pero las asociaciones definidas
paza Mallorca no coinciden con las descritas en la bibliografía.
6.3.2.- MENORCA
Quince especies de odonatos, de las 19 presentes en Baleares, han sido capturadas en
esta isla dentro de los muestreos intensivos; apareciendo en 43 de las 68 estaciones muestreadas
para Menorca.
Tres son las especies frecuentes dentro de los medios acuáticos continentales
menorquines: Lestes viridis, Ischnura elegans y Sympetrum striolatum, presentes
aproximadamente en el 30% de las estaciones en que se han capturado odonatos; otra especie,
Ceriagrum tenellum, ha sido encontrada en 11 estaciones, mientras que las restantes 11 especies
son raras, con presencias bastantes puntuales.
Se ha realizado para el conjunto de las 68 estaciones de muestreo de Menorca (casos)
y las 15 especies capturadas (variables) un análisis factorial de cortespondencias múltiples. Los
dos primeros ejes obtenidos en dicho análisis explican el 22.6 y el 18.72% de la varianza
respectivamente; la varianza acumulada para ambos es del 41.32%. En la figura 6.3 están
representadas las especies respecto a ambos ejes. El primer eje está definido por cinco especies
(A. mixta, C. tenellum, C. haemorroidalis y O. coerulescens), mientras que el segundo presenta
asociadas a su extremo positivo a C. erythraea, C. cf. scitulum, S. fonscolombei, C. lindeni, S.
fusca y L. barbarus. Las tres especies más comunes en la isla aparecen en el cuadrante superior
izquierdo (-/+) y no están asociadas a la explicación de ninguno de los dos ejes. Si observamos
la distribución de las estaciones con respecto a estos dos primeros ejes (fig. 6.4) se puede
apreciar que ambos ejes están separando grupos de torrentes, los cuales en su conjunto se
presentan en gradiente en relación con estos dos primeros ejes desde las desembocaduras de la
vertiente sur (extremo positivo del eje 2), hasta las estaciones correspondientes a torentes lejos




















Figura 6.3 : Representación gráfica de los dos primeros ejes del análisis
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Figura 6.4 : Representación gráfica de las estaciones de muestreo (casos)
con respecto a los dos primeros ejes del análisis de correspondencias múl
tiples. Los símbolos utilizados para cada uno de los tipos de medios son:
^ fuentes, q torrentes, • albercas, o charcas, ^ marismas.
de sus desembocaduras (extremo negativo del eje 1).
La realización del análisis de clasificación (cluster) a paztir del conjunto de los ejes del
análisis de correspondencias, permite distinguir cuatro clases de estaciones caracterizada cada una
de ellas por una asociación distinta de especies (Gráfico 6.2).
La clase 1 comprende un grupo de charcas junto con desembocaduras de la vertiente
sur y está definido por la presencia de C.erythraea, S. fonscolombei e I. elegans.
La clase 2 está constituida por chazcas permanentes y las especies que definen esta
agrupación son S. fusca, C. lindeni, L.barbarus e I. elegans.
La tercera clase comprende una parte de los torrentes lejos de su desembocadura y está
caracterizada por cinco especies de odonatos (C. haemorrhoidalis, C. tenellum, O. coerulescens,
C. caerulescens e I. elegans).
Por último, la cuarta clase se caracteriza por la ausencia de las especies que definen
las tres clases precedentes. Comprende distintos tipos de medios menorquines con odonatos,
desde mazismas a fuentes.
En conjunto paza la isla de Menorca podemos definir las siguientes asociaciones:
1. Torrentes desembocadura sur. Especie característica I. elegans, especies acompañantes C.
erythraea y S. fonscolombei.
2. Charcas permanentes. Especies caracteristicas S fusca e 1. elegans. Fspecies acompañantes
C. lindeni y L. barbarus.
3. Torrentes centrales. Especies características: C. tenellum y C. haemorrhoidalŭ . Especies
acompañantes O. coerulescens, C. caerulescens e I. elegans.
4. Fuentes, mazismas y restantes torrentes, sobre todo torrentes vertiente norte. Especies
características S striolatum y L. viridis.
En relación con las asociaciones de especies definidas por otros autores para la
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Gráfico 6.2 : Menorca - Odonatos. A: Dendrograma obtenido a partir de
los scores del análisis de correspondencias múltiples. B: Asociaciones
de especies caracteristicas.
y L. barbarus definidas por MONTES y RAMIREZ-DIAZ (1983) como características de
mazismas en el bajo Guadalquivir, aquí son características de chazcas y que mantienen su
apazición asociada. La segunda es la aparición preferente de 1. elegans en medios lénticos
asociados a torrentes junto con C. erythraea (GARCIA-ROJAS, 1985), y de estas dos especies
junto con S. fonscolombei en torrentes temporales con charcas permanentes en sus cauces durante
el verano (GARCIA-ROJAS, 1985), esta asociación de especies coincide plenamente con la clase
1 de Menorca. Finalmente, debemos destacar la presencia en torrentes permanentes de C.
haemorroidalis tal y como ha sido detectada en la Península Ibérica para Sierra Morena
(GARCIA-ROJAS, 1985).
6.3.3.- IBIZA.
De las 19 especies capturada paza Baleares, sólo 10 están presentes en la isla de Ibiza.
Y en su conjunto habitan 20 de las 41 estaciones estudiadas en el presente trabajo. De dichas 10
especies dos de ellas S. striolatum y A. imperator, han sido capturadas en el 40% de las
estaciones con presencia de odonatos en Ibiza.
Los resultados obtenidos de aplicar . la metodología del análisis factorial de
correspondencias múltiples (A.F.C.) están plasmados en las figuras 6.5 y 6.6, en ambas paza los
dos primeros ejes del análisis. Estos ejes expresan el 22.71 y el 17.94 % de la vazianza total.
EI eje 1 del análisis apazece definido por la opsición de cinco especies; L. viridis, A.
mixta y O. coerulescens (asociadas a la parte positiva del eje) frente a C. erythraea, S
fonscolombei y A. imperator (asociadas al extremo negativo del eje) (fig. 6.5). Este eje sepaza
en sí los medios aztificiales (albercas), que son los más pennanentes en Ibiza, de los medios
naturales (fuentes, torrentes y chazcas) que tiene un carácter casi siempre temporal (fig. 6.6).
El eje 2 aparece definido por tres especies, principalmente, S striolatum, A. mixta y
O. coerulescens (fig. 6.5). Este eje está arrastrado, sobre todo, por la estación 190, torrente
















































































































































Figura 6.6 : Representación gráfica de las estaciones de muestreo (casos)
con respecto a los dos primeros ejes del análisis de correspondencias múl
tiples. Los simbolos utilizados para cada uno de los tipos de medios son:
^ fuentes, p torrentes, • albercas, p charcas.
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poniendo aquéllas con una fauna peculiaz en el extremo negativo, frente a las que poseen
únicamente alguna de las especies más frecuentes (fig. 6.3).
La clase 1 comprende la mayor parte de la isla, y se caracteriza por la ausencia de las
tres especies más distribuidas en Ibiza (S striolatum, A. imperator y S fonscolombei). Son
estaciones que presentan algunas de las especies razas y sin agrupaciones clazas.
La clase 2 está constituida por las dos únicas fuentes en las que se han capturado
odonatos y está caracterizada por la presencia de O. coerulescens en las mismas (Gráfico 6.3).
La tercera clase reúne a la mayoría de las albercas permanentes, junto con dos
torrentes. Esta clase se caracteriza por la presencia de las dos especie más frecuentes, A.
imperator y S. striolatum, junto con C. erythraea.
Paza el conjunto de la isla de Ibiza podemos distinguir dos asociaciones de especies:
1. Fuentes. Especie característica O. coerulescens. Especie acompañante S. striolatum.
2. Albercas y torrentes permanentes. Especies características A. imperator y S striolatum.
Especie acompañante C. erythraea.
En relación con la bibliografía ibérica, debemos señalar la presencia como especie
característica en albercas de A. imperator, especie considerada como característica de lagunas de
agua dulce por MONTES y RAMIREZ-DIAZ (1983) y que en Ibiza caracteriza el símil de las
lagunas permanentes de baja altitud como son las albercas.
6.3.4.- FORMEIVTERA
De las 17 estaciones muestreadas en esta isla, sólo se han capturado odonatos en tres
de ellas. El total de especies capturadas ha sido de tres, que corresponden a I. elegans, C.
erythraea y S fonscolombei. Las dos primeras han sido capturadas en una chazca permanente
asociadas a un manantial, mientras que S. fonscolombei está presente en dos estaciones, ambas
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Gráfico 6.3 : Ibiza - Odonatos. A: Dendrograma obtenido a partir de los
scores del análisis de correspondencias múltiples. B: Asociaciones de
especies características.
6.4.- HETEROPTEROS
La fauna de heterópteros capturada en los muestreos intensivos para el conjunto de las
islas Baleares ha sido de 25 especies. Las cuatro islas muestreadas han presentado alguna especie
de este orden en sus medios acuáticos continentales. ^
Se ha aplicado la metodología estadística del A.F.C. paza cada una de las islas
independientemente, con la excepción de Formentera dada la escasa presencia del orden en dicha
isla.
6.4.1.- MALLORCA
Se ha detectado la presencia de heterópteros en 77 estaciones de las 120 prospectadas
en esta isla. La fauna está compuesta por 20 especies, con la mayoría de ellas muy poco
frecuentes, sólo 4 especies pueden considerarse abundantes: N. maculata que ha sido capturada
en 31 estaciones, P. minutissima e H. stagnarum en 18 y V. hoberlandti en 16 estaciones.
Los dos primeros ejes resultantes del A.F.C. explican el 14.94 y el 11.77% de la
varianza total, con una varianza acumulada entre ambos del 26.71%. El primer eje está definido
por un grupo de cinco especies (A. sardea, M. vittigera, C. panzeri, N. maculatus y A. debilis
perplexa) todas ellas asociadas al extremo negativo del mismo (fig. 6.7). El segundo eje opone
dos grupos de especies, el compuesto por C. affinis y S lateralis asociado al extremo positivo,
frente a H. stagnorum, N.cinerea, P. perdubia y G. najas asociadas por el contrario al extremo
negativo de este segundo eje (fig. 6.7).
Si observamos la representación de las estaciones paza estos dos primeros ejes (fig. 6.8)


























Figura 6.7 : Representación gráfica de los dos primeros ejes del análi-





























Figura 6.8 : Representación gráfica de las estaciones de muestreo (casos)
con respecto a los dos primeros ejes del análisis de correspondencias múl
O
tiples. Los símbolos utilizados para cada uno de los tipos de medios son:
^ fuentes, q torrentes, • albercas, O charcas, ^ marismas, ^ embalses.
izquierdo (-/+), las marismas en el extremo positivo del eje 1. En su conjunto el eje 2 separa
la mayoría de los sistemas lénticos (parte superior), de los lóticos, fuentes y torrentes (parte
inferior).
La agrupación de las estaciones a partir de los datos del A.F.C. permite distinguir
clases definidas por la ausencia o presencia de determinadas especies.
La clase 1 agrupa a la mayor parte de las estaciones de la isla, en su conjunto se
caracterizan por no presentar una asociación de especies definida, ya que la mayoría presentan
a lo sumo combinaciones de dos especies razas. La caracterización de esta clase se debe al caso
contrario, o sea, a la ausencia del conjunto de especies que definen las restantes cuatro clases
(gráfico 6.4).
La clase 2 está compuesta por seis estaciones, todas ellas lóticas y de caracter
permanente, que pertenecen a las tipologías de torrentes y fuentes. Las especies asociadas a
estos medios son G.najas y P. perdubia.
La tercera clase comprende un grupo de albercas y chazcas temporales y está definida
por tres especies que son S lateralis, C. affinis y P. minutissima.
La cuazta clase incluye cuatro albercas permanentes de distribución dispersa en la isla
y está caracterizada por A. sardea, A. debilis perplexa y N. maculata.
Finalmente, la clase 5, que corresponde a grandes chazcas permanentes, está definida
por M. vittigera, M. scholtzi y N. maculatus.
Paza el conjunto de la isla puede apreciarse que los medios con asociaciones bien
definidas son fundamentalmente lénticos, estando mejor caracterizados aquellos medios con
tendencia permanente ya sean naturales o artificiales. Las asociaciones definidas paza la isla de
Mallorca son :
1. Tonentes y fuentes con características lóticas. Fspecies fundamentales G. najas y P. perdubia.
























CI,ASE GROPOS ESTACIONES ASOCIACIONES CLASE GRUPOS ESTACIONES
B
ASOCIACIONES
1 1,2,3, 1,3,4,5,6,1,8,10,11,12,13,14, Aaseucia de: 3 10,11, 16,11,18,19,20,22,23,S2,S3,S4, S.lateralis
4,5,6, iS,21,24,25,26,21,28,29,30,31, S.lateralis 12,13, SS,S1,S8,61,19. C.affinis
1. 32,33,34,35,36,31,38,39,40,41, C.affinis 14. P.miuatissima
42,43,44,45,46,48,49,SO,S6,S9, A.sardea ^




110,111,112,113,i1S,116,118, A.debilis perplega S 11,18, 41,14,15,90,102,114,111.
119,120. P.perdnbia 19,20.








Gráfico 6.4 : Mallorca - Heterópteros. A: Dendrograma obtenido a partir
de los scores del análisis de correspondencias múltiples. B: Asociacio-
nes de especies características.
3. Albercas permanentes. Especies características A. sardeq A. debilis perple^ y N. maculata.
4. Charcas permanentes. Especies características M. vittigerq M. scholtzi y N. maculatus.
Con respecto a la bibliografía existente sobre asociaciones de heterópteros estudiadas
en la Península Ibérica los datos conocidos son muy pocos. Las asociaciones como tales han sido
estudiadas fundamenetalmente paza sistemas fluviales (GARCIA-ROJAS, 1985; MILLAN,
1985), no pudiéndose compazaz los resultados propuestos al carecer la mayor parte de la red
hidrográfica mallorquina de asociaciones de heterópteros definidas. Sin embargo, MURILLO
(1984) al estudiaz los heterópteros de Cataluña plantea la dominancia de especies propias de
medios lénticos y corrobora la tendencia de N. maculata ha dominaz en sistemas de albercas
junto con A. sardea como especie acompañante. Este autor indica tambien la preferencia de N.
maculatus por las chazcas permanentes de gran extensión.
6.4.2.- MENORCA
Se han capturado ejemplazes de heterópteros en 53 de las 68 estaciones muestreadas
en la isla. De las 25 especies presentes en Baleazes, 21 lo están en Menorca; siendo las especies
más frecuentes P. minutissima (encontrada en 31 estaciones), C. affinis (en 26 estaciones) y A.
sardea (en 23 estaciones).
Los dos primeros ejes resultantes del A.F.C. explican el 21.81 y el 15.65 % de la
varianza total respectivamente, con una vazianza acumulada entre ambos del 37.46 %. En la
figura 6.9 están representadas las especies con respecto a ambos ejes. El primer eje está definido
positivamente por N. viridis viridis, M. vittigera y N. glauca, mientras que asociada a su extremo
negativo se encuentra S. selecta. El eje 2 aparece definido por P. perdubia, N. maculatus, G.
argentatus, R linearis y G. najas. Si se observa la distribución de las estaciones con respecto
a estos dos primeros ejes (fig. 6.10) se puede apreciaz que la mayor parte de las chazcas quedan
incluidas en el cuadrante inferior derecho (+/-) mientras que las mazismas y fuentes apazecen
en el cuadrante inferior izquierdo (-/-). En su conjunto el eje 1 sepaza los medios lénticos
R. lineeris A'. maculatus
• •
G. najas G. argentatus
+ 2,25
• P, perdubia

















Figura 6.9 : Representación gráfica de los dos primeros ejes del análi-
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temporales (parte derecha) de los permanentes (parte izquierda).
Se ha realizado un análisis de cluster a paztir de los scores obtenidos del A.F.C.
precedente y se han constituido 5 clases merced a las agrupaciones formadas por el cluster
(gráfico 6.5).
La clase 1 comprende una serie de chazcas permanentes que presentan como especies
características N. viridis viridis, N. glauca y C. affinis. Es de destacar el hecho de encontrarse
asociada a este grupo de especies una variable ambiental, la amplitud térmica mínima.
La clase 2 está formada por un grupo heterogéneo de torrentes y charcas que se
caracterizan por la presencia de M. vittigera y G. thoracicus.
La clase 3 se compone exclusivamente de torrentes y presentan la asociación de H.
stagnorum, N. cinerea, V. hoberlandti y M. pygmaea.
La clase 4 reúne aquellos medios, ya sean lóticos o lénticos, que no poseen ninguna
de las especies que caracterizan las restantes clases.
La clase 5 agrupa las estaciones 160 y 174, dos zonas remansadas de apreciable
extensión y profundidad en sendos torrentes, que tienen como especies características a G.
argentatus, N. maculatus y P. perdubia.
En conjunto paza la isla de Menorca podemos definir las siguientes asociaciones:
1. Charcas permanentes. Especies características N. viridis viridis, N. glauca y C. affinis.
2. Torrentes permanentes. a) En general: H. stagnorum, N. cinerea, V. hoberlandti y M.
pygmaea. b) Zonas remansadas de gran tamaño: G. argentatus, N. maculatus y P. perdubia.
3. Restantes chazcas y torrentes. Especies características M. vittigera y G. thoracicus.
En compazación con asociaciones de heterópteros definidas paza áreas próximas de la
Península Ibérica, debe destacarse la coincidencia con lo señalado por MURILLO (1984) al




















CLASE GROPOS ESTACIOHES ASOCIACIOHES CLASE GROPOS ESTACIORES ASOCIACIOHES
1 1,2,3, 121,126,135,131,141,1SO,iS6, H.viridis viridis 4 13,14, 122,123,124,125,129,130,131, Auseucia de:
4. iS1,18S. R.glauca 15,16, 134,136,139,145,141,iS4,iS9, H.stagnorum
C.affinis 11. 162. G.tboracicus
Ampl.tér.mín. H.maculata
C.affinis
2 5,6,1. 132,iSS,11S,116,182. M.vittigera P.minatissima
G.thoracicus N.ciuerea
H.glauca
3 8,9,10, 138,140,142,141,151,161,163, H.stagnoram N.viridis viridis
11,12. 112,118,183,184,186,181. H.cinerea V.hoberlaudti
V.hoberlandti
N.ppgmaea S 19,20. 160,114. G.argentatus
N.maculatus
P.perdubia
Gráfico 6.5 : Menorca - Heterópteros. A: Dendrograma obtenido a partir
de los scores del análisis de correspondencias múltiples. B: Asociacio
nes de especies caracteristicas.
6.4.3.- IBIZA
Se han recolectado ejemplazes de heterópteros en 25 estaciones de las 41 muestreadas
en la isla. Del total de 25 especies presentes en Baleares solamente 11 han sido capturadas en
Ibiza. Unicamente M. pygmaea y N. maculata se pueden consideraz abundantes, habiendo sido
halladas en 14 y 10 estaciones respectivamente, mientras que el resto de especies han sido
capturadas ocasionalmente en muy pocas estaciones.
Los dos primeros ejes obtenidos del análisis de conrespondencias múltiples explican
e122.45 y el 19.11 % de la varianza respectivamente, siendo la varianza acumulada por ambos
del 41.56 %. El eje 1 aparece definido por la oposición de A. sardea, A. debilis perplexa, S.
nigrolineata, M. scholtai y N. maculata en su extremo positivo, frente a C. affinis e H.
stagnorum en el negativo. El eje 2 presenta asociadas positivamente a N. cinerea y P.
minutissima, y negativamente a M. vittigera. Debido al escaso número tanto de especies
capturadas, como de estaciones donde fueron halladas, no se ha representado gráficamente el
conjunto de los ejes 1 y 2 para ambas.
El análisis de clasificación de estaciones a partŭ de los resultados del método A.F.C.
no permite diferenciar clazamente ninguna clase ya que no define asociaciones de especies, sino
que sepaza únicamente las estaciones por la presencia o ausencia de las dos especies más
abundantes en la isla (M. pygmaea y N. maculata). Sólamente indicar que N. maculata ha sido
capturada principalmente en sistemas lénticos artificiales (albercas) mientras que M. pygmaea
lo ha sido en medios lénticos naturales (chazcas y pozas de torrentes).
6.4.4.- FORMENTERA
De las 17 estaciones muestreadas en Formentera sólo en 5 han sido hallados
heterópteros. El total de especies capturadas ha sido de 5 que corresponden a S. lateralis, A.
debilis perple.xa, N. maculata, P. minutissima y M. vittigera. S lateralis fue hallada en dos
pozas de un mismo torrente; A. debilis perplexu y N. maculata fueron capturadas juntas en una
alberca; P. minutissima lo ha sido en una charca permanente asociada a un manantial, y M.
vittigera estaba presente en la misma chazca anterior así como en otra.
6.5.- COLEOPTEROS
Se han capturado un total de 38 especies de coleópteros para el conjunto de las
Baleazes, estando presentes especies de este grupo en todas las islas muestreadas.
Para estimaz las posibles asociaciones características de especies de coleóptetos se ha
realizado una análisis factorial de correspondencias múltiples (A.F.C.), como ya se ha indicado
en diversas ocasiones dentro de este mismo capítulo, para cada una de las islas con la excepción
de Formentera dado el excaso número de especies presentes en dicha isla.
6.5.1.- MALLORCA
Han sido capturadas en este isla 34 especies de coleópteros en un total de 68 estaciones
de las 120 muestreadas en Mallorca. Ha indicarse que sólo 4 especies, H. lineatocollis e H.
tessellatus (capturadas en 21 estaciones cada una) G. fractus y A. biguttatus (halladas ambas en
18 estaciones), se pueden consideraz como abundantes en Mallorca; estando presentes las 30
especies restantes en muy pocas estaciones.
La varianza acumulada por los dos primeros ejes resultantes del A.F.C. es del 35.93
%; cada uno de los ejes explica el 23.78 y el 12.15 % de la varianza total respectivamente.
El primer eje está definido positivamente por E. sticticus, C. confluens y H.
andalusicus, y negativamente por S. optatus y A. didymus. Mientras que el segundo eje está
asociado en su extremo positivo a B. minutissimus, A. brunneus, P. rotundatus, H. simplex y D.
moestus, y en el negativo a G. concinnus, C. fuscus, M. meridionalis, H. tessellatus e H.
limbatus. Al observaz la representación gráfica de los dos ejes con respecto a las especies (figura
6.11) se aprecia que las 4 especies más comunes en la isla apazecen en el cuadrante inferior
B. minutissimus
• • • • H. simplex
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Figura 6.11 : Representación gráfica de los dos primeros ejes del análi-






























Figura 6.12 : Representación gráfica de las estaciones de muestreo (casos)
con respecto a los dos primeros ejes del análisis de correspondencias múl
tiples. Los simbolos utilizados para cada uno de los tipos de medios son:
^ fuentes, p torrentes, • albercas, O charcas, ^ marismas.
izquierdo (-/-), no estando asociadas a la explicación de ninguno de los ejes, excepto H.
tessellatus. En cuanto a la distribución de las estaciones con respecto a dichos ejes (figura 6.12)
se observa que el eje 1 separa básicamente los médios lóticos (parte izquierda) de los lénticos
(parte derecha).
Se ha realizado un análisis de cluster a paztir de los scores obtenidos del A.F.C. y se
han constituido posteriormente 5 clases según las asociaciones de especies presentes (gráfico
6.6).
La clase 1 agrupa un elevado número de estaciones de muy diverso tipo, desde fuentes
hasta chazcas, caracterizadas únicamente por no presentaz las especies que definen al resto de las
clases.
La clase 2 está constituida por 4 chazcas temporales que presentan como especie
característica C. confluens.
La tercera clase incluye únicamente dos estaciones que son dos pozas en sendos
torrentes situados en las Sierras de Levante (Iviacizo de Artá), y las especies que definen esta
agrupación son M. meridionalis y C. fuscus. Ha de destacarse asímismo que asociada a esta clase
se encuentra una variable ambiental, la temperatura mínima.
La clase 4 reúne un conjunto de ton:entes de características lénticas que presentan como
especies fundamentales a G. urinator, S optatus, G. fractus, A. bipustulatus, H. lineatocollis y
A. didymus.
Por último, la clase 5 agrupa igualmente a torrentes, pero en zonas de corriente, que
poseen como especies características a D. moestus, P. rotundatus, B. minutissimus, M. coriacea,
S. optatus, A. didymus y H. lineatocollis.
En conjunto para la isla de Mallorca se pueden definir las siguientes asociaciones:
1. Chazcas temporales. Especie característica C. confluens.
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CI,ASE GRUPOS ESTACIONES ASOCIACIONES CLASE GROPOS ESTACIONES ASOCIACIONES
1 1,2,3, 1,4,5,6,13,26,21,28,29,30,31, Auseucia de: 3 9. 63,85. M.meridionalis
4,5,6. 32,49,51,64,66,61,68,69,10,11, S.optatus C.fuscus
16,92,98,99,101,112,114,115, G.urinator Temperatura mín.
119. A.didqmus
H.lineatocollis 4 10,11, 2,1,11,12,15,34,62,88,89,91, G.urinator






C.confluens S 16,11, 9,10,14,16,81,84,90,1OS,108. D.moestas
P.rotandatas 18,19, P.rotundatus
^ 20. B.minutissimus




Gráfico 6.6 : Mallorca - Coleópteros. A: Dendrograma obtenido a partir
de los scores del análisis de correspondencias múltiples. B: Asociacio
nes de especies caracteristicas. ^
Especies acompañantes: a/ zonas lénticas. G. urinator, G. fractus y A. bipustulatus; b/ zonas
lóticas. D. moestus, P. rotundatus, B. minutissimus y M. coriacea; c/ torrentes en Macizo de
Artá. M. meridionalis y C. fuscus.
Con respecto a las asociaciones de coleópteros definidas para otras áreas geográficas
próximas de la Península Ibérica debe destacarse la coincidencia de C. confluens como especie
presente en chazcas temporales (FRESNEDA y HERNANDO, 1989) y de gran parte de las
especies agrupadas en las clases 3, 4 y 5 como típicas de torrentes (FERRERAS y PARDO
1982).
6.5.2.- MENORCA
Se han capturado ejemplazes de coleópteros en 54 de las 68 estaciones muestreadas en
la isla. De las 38 especies de coleópteros presentes en Baleazes, 301o están en Menorca, aunque
muchas de ellas se encuentran en muy pocas estaciones. Sólo tres especies se pueden consideraz
como abundantes en la isla; H. lineatocollis hallada en 39 estaciones, G. concinnus presente en
25 puntos de muestreo y S. optatus capturada en 20 estaciones.
La vazianza acumulada por los dos primeros ejes del A.F.C. es del 32.51 %,
explicando cada uno de los ejes el 21.27 y el 11.24 % de la vazianza total respectivamente.
El primer eje está asociado en su extremo negativo a 6 especies (A. nebulosus, A.
conspersus, A. bipustulatus, C. fuscus, G. fractus y A. brunneus) y en su extremo positivo a N.
laevis. El eje 2 se encuentra definido positivamente por P. ceresyi, E. sticticus, C. confluens e
H. limbatus, mientras que en su extremo negativo figuran L. hyalinus, S optatus y G. urinator.
Al observaz la representación gráfica de ambos ejes con respecto a las especies (figura 6.13) se
aprecia como las tres especies más abundantes en Menorca se presentan en el cuadrante inferior
izquierdo (-/-). En la figura 6.14 se han representado las estaciones con respecto a los dos
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Figura 6.13 : Representación gráfica de los dos primeros ejes del análi-































Figura 6.14 : Representación gráfica de las estaciones de muestreo (casos)
con respecto a los dos primeros ejes del análisis de correspondencias múl
tiples. Los símbolos utilizados para cada uno de los tipos de medios son:






















CLASE GRHPOS ESTACIORES ASOCIACIORES
1 8,9. 121,144,iS5. H.limbatus
P.cerespi
^ 10,11, i32,156,151,162. L.minutus
12.









Gráfico 6.7 : Menorca - Coleópteros. A: Dendrograma obtenido a partir
de los scores del análisis de correspondencias múltiples. B: Asociacio
nes de especies caracteristicas.
A partir de los scores resultantes del A.F.C. se ha realizado un análisis de clasificación
(cluster) que nos agrupa las distintas asociaciones de especies en 4 clases (gráfico 6.7) que
definen exclusivamente los medios permanentes.
La clase 1 comprende sólamente tres estaciones que corresponden a medios
permanentes lénticos de aguas salobres y presentan como especies características a P. ceresyi e
H. limbatus.
La segunda clase está fonmada por 4 estaciones que corresponden a medios
penmanentes lénticos de aguas dulces que tienen como especie característica a L. minutus.
La clase 3 incluye una serie de torrentes penmanentes repaztidos por toda la geografía
de la isla que presentan la asociación de L. hyalinus, G. urinator, S optatus y H. lineatocollis.
Por último, la clase 4 comprende 5 estaciones que son también torrentes permanentes,
pero cercanos a la costa Norte de Menorca, y poseen como especies características a H.
tessellatus, A. bipustulatus, C. fuscus, A. brunneus y A. conspersus.
En conjunto paza la isla de Menorca podemos definir las siguientes asociaciones:
1. Medios lénticos penmanentes de aguas salobres. Especies características H. limbatus y P.
ceresyi.
2. Medios lénticos penmanentes de aguas dulces. Especie caracteristica L. minutus.
3. Torrentes pen^nanentes. a) En general: L. hyalinus, G. urinator, S. optatus y H. lineatocollis.
b) Torrentes costa Norte de Menorca: A. bipustulatus, H. tessellatus, C. fuscus, A. brunneus y
A. conspersus.
En relación con las asociaciones de coleópteros definidas para zonas de la Península
Ibérica, debe destacarse la coincidencia de L. minutus como especie característica de chazcas
permanentes (FERRERAS y PARDO, 1982).
6.5.3.- IBIZA















CLASE GRUPOS ESiACIORES ASOCIACIORES
1 14,15. 194,224. B.miautissimus
2 1T,18, 190,201,229. S.optatas
19. H.liaeatocollis
L.hpaliaas
Gráfico 6.8 : Ibiza - Coleópteros. A: Dendrograma obtenido a partir de
los scores del análisis de correspondencias múltiples. B: Asociaciones
de especies características.
muestreadas en la isla. De las 38 especies presentes en Baleares, sólo han sido halladas en Ibiza
14; de ellas G. fractus (en 8 estaciones) y H. lineatocollis (4 estaciones) son las especies más
frecuentes, el resto de las especies de coleópteros sólo se encuentran en 10 2 estaciones en Ibiza.
Se ha realizado un análisis de correspondencias múltiples cuyos dos primeros ejes
explican el 28.92 y el 21.14 % de la varianza total respectivamente, siendo la varianza
acumulada por ambos ejes del 50.06 %. Debido al escaso número de especies y en particulaz
al reducido número de estaciones no se han obtenido unos datos significativos del mencionado
análisis.
Sin embazgo, con el fin de poder comprobar la existencia o no de alguna asociación
de especies, se ha realizado un análisis de cluster a partir de los scores obtenidos del A.F.C.
precedente y se han constituido 2 clases merced a las agrupaciones fonmadas por el cluster
(gráfico 6.8).
La Clase 1 comprende 2 estaciones que son fuentes pennanentes, presentando como
especie característica a B. minutissimus.
La Clase 2 reúne 3 torrentes pennanentes que presentan la asociación de S. optatus,
H. lineatocollis y L. hyalinus.
En conjunto paza la isla de Ibiza podemos definir las siguientes asociaciones:
1. Fuentes permanentes. Fspecie caracteristica B. minutissimus.
2. Torrentes pennanentes. Fspecies caracteristicas S. optatus, H. lineatocollis y L. hyalinus.
6.5.4.- FORMENTERA
Tres especies de coleópteros han sido capturadas en Fonmentera en un total de 8
estaciones de las 18 muestreadas en la isla. La especie más abundante es P. ceresyi, hallada en
6 estaciones que corresponden a las aguas salobres del Fstany Pudent y de las salinas. H. simplex
ha sido capturada en una charca formada por un manantial. Finalmente H. signatellus ha sido
hallada junto con la especie anterior en la misma charca y en otra chazca de pequeño tamaño.
7.- COMUIVIDADES CARACTERISTICAS DE LOS MEDIOS ACUATICOS DE
BALEARES, BIOGEOGRAFIA
7.1.- DISTRIBUCIONES BIOGEOGRAFICAS
A1 efectuaz una compazación entre las especies capturadas en cada una de las islas
Baleares objeto del presente estudio (ver Tabla 7.1) se observa que el mayor número de especies
fue hallado en Mallorca (85 especies en total), hecho éste que era de esperar por ser la isla de
mayor extensión (con una superficie 5 veces aproximadamente más grande que Menorca). Sin
embargo la diferencia entre las especies capturadas en Mallorca y las presentes en Menorca (73
especies en total) no concuerda con lo que correspondería de acuerdo con esta diferehcia de
extensión, lo que se puede explicar porque a pesar de haber una mayor variedad de hábitats en
Mallorca, las especies presentes seleccionan 5 hábitats fundamentales que sí se hallan en
Menorca. Sólo en el caso de aquellas especies que necesitan tonentes pennanentes y, en
particular, una altitud mínima detenminada es donde las diferencias se acentúan, estando
presentes en Mallorca (como sucede con 4 de las 5 especies de Plecópteros hallados en total, con
las 2 especies de Baetis, o con Deronectes moestus, por ejemplo) y no hallándose en Menorca.
La situación de Ibiza con respecto a las otras dos islas mencionadas difiere en gran
manera. Se han capturado un total de 40 especies. Todas las especies que habitan exclusivamente
en medios lóticos no están presentes en Ibiza (por ejemplo C. haemorrhoidalis, P. perdubia, el
género Gerris, V. hoberlandti, M. coriacea, etc.) por la ausencia casi total de estos hábitats en
la isla. También ha de sumazse a lo mencionado la situación producida por una fuerte
degradación de muchos de los ambientes acuáticos ibicencos, así como por la sobreexplotación
de los acuíferos, lo que ha originado un apreciable empobrecimiento de su fauna acuática.
Formentera con su pequeña extensión y la casi absoluta falta de zonas con agua dulce presenta
un reducidísimo número de especies capturadas, 13 en total.
Otra consecuencia que se observa al compazaz la distintas faunas existentes en las
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más áridas, colonizadoras de medios muy inestables y normalmente de origen africano, que no
se presentan en Menorca (por ejemplo Anisops debilis perplexa, Sigara nigrolineata,
Herophydrus musicus, etc.).
En cuanto a la situación de la fauna baleaz con respecto a la presente en otras áreas del
Meditenáneo occidental se aprecia una claza concordancia, casi absoluta, con las especies que
se encuentran en el litoral oriental de la Península Ibérica, en particular en su mitad Sur.
También hay una similitud bastante acentuada con el resto de las demás áreas del Mediterráneo
occidental, al ser mayoritaziamente las especies capturadas de amplia distribución por todas las
costas mediterráneas.
La existencia de un único endemismo baleaz (Velia hoberlandti) dentro de los grupos
estudiados, y la presencia de algunas especies con una distribución reducida, fundamentalmente
Sur de la Península Ibérica y Norte de Africa (como sucede con Anisops debilis perplexa,
Haliplus andalusicus, Herophydrus musicus, por ejemplo; o con Hydroporus productus, primera
cita paza Europa) son los caracteres más distintivos en la compazación con las áreas cercanas las
Baleazes.
Finalmente indicar que con respecto a las otras islas del Meditenráneo occidental la
mayor similitud se corresponde con Cerdeña, y en menor medida con Sicilia.
7.2.- COMiINIDADES CARACTERISTICAS DE LOS MEDIOS ACUATICOS DE
BALEARES
Tanto Mallorca como Menorca presentan una amplia diversidad de medios acuáticos.
Con la única excepción de los embalses, sólo presentes en Mallorca, el resto de los ambientes
acuáticos se hallan en ambas islas. Los torrentes se encuentran ampliamente representados tanto
en Mallorca como en Menorca, si bien la mayor parte de ellos son temporales; existiendo
tonentes de características pennanentes en áreas más localizadas de las dos islas (como la Siena
de Tramuntana y Sienas de Levante en Mallorca, o el Bananco de Algendaz en Menorca).
Por contra, Ibiza presenta una reducción acusada en cuanto a la diversidad de sus medios
acuáticos. Los tonentes apenas si están presentes en la isla, siendo todos de carácter temporal;
no existiendo ninguno de ellos con unas características realmente lóticas, lo que impide la
presencia de especies adaptadas a dichas características. Otro dato significativo es el reducido
número de charcas existentes en Ibiza, aunque este hecho se ve en parte contranestado por un
elevado número de albercas que sirven en muchos casos de refugio paza las especies acuáticas
típicas de medios lénticos.
Por último, donde mayor es la pérdida de tipos de medios acuáticos es en Formentera.
Con su reducida superficie y su relieve completamente tabulaz, sólo tienen importancia las aguas
salobres asociadas al Estany Pudent y a las salinas. Presentando un sólo cuerpo de agua
pennanente que no sea de características salobres, se trata de un manantial situado cerca del
propio Estany Pudent.
En la tabla adjunta se indican los diferentes tipos de medios acuáticos presentes en cada
isla y el número de estaciones muestreadas conespondientes a cada medio.
Fuentes Tonentes Chazcas Albercas Marismas Embalses
Mallorca 17 45 25 20 11 2
Menorca 5 32 19 4 8 -
Ibiza 11 7 3 18 2 -
Fonnentera 1 3 6 1 6 -
Además de las diferencias indicadas en cuanto a la abundancia de los diversos tipos
de medios en cada una de las islas, el análisis efectuado en base a las vaziables geomorfológicas,
físicas y químicas realizadas en el capítulo 4 conoboran dichas diferencias en cuanto a las
diversas características de cada uno de los medios. No obstante paza comprobaz si existen
asociaciones generales de especies propias de cada uno de los tipos de medios, se ha realizado
un análisis de cluster a partir de los resultados del método A.F.C., considerando las
cazacterísticas ambientales de todas las estaciones de Baleazes como vaziables activas y las 81
especies capturadas como variables ilustrativas. El dendrograma obtenido (figura 7.1) del cluster
y la posterior agrupación en clases (ver tabla 7.2) ha dado como resultado la formación de 5
clases.
La clase 1 corresponde a las fuentes de Mallorca, Ibiza y, en menor medida, de
Menorca así como un grupo de torrentes de Mallorca. Las características que definen esta clase
son la amplitud térmica 2, anchura mínima, temperatura 2, sustrato de cantos, altitud máxima,
pH mínimo, ser medios penmanentes, la ausencia de vegetación, conductividad 2, y la máxima
distancia al mar. Como especies que se encuentran asociadas a dicha clase están G. fractus, V.
hoberlandti y A. biguttatus.
La clase 2 comprende 6 estaciones de Menorca, fundamentalmente fuentes, y una de
Ibiza, el río de Santa Eulalia. Está caracterizada por la altitud 2 y pH 2. Una única especie se
encuentra asociada a esta clase, se trata de N. laevis.
La clase 3 agrupa las albercas y torrentes presentes en Baleazes. Se caracteriza por la
anchura 3, profundidad máxima, temperatura 3, ser medios permanentes, con vegetación,
amplitud ténmica 3, altitud 3, fondos de limo, conductividad 3, alcalinidad máxima y presencia
de detritus. Las especies cuya presencia se encuentra asociada a esta clase son S striolatum, L.
viridis, A. imperator, H. lineatocollis, C. erythraea, N. maculata, S. optatus, L. hyalinus, A.
debilis perplexa, M. pygmaea, H. stagnorum y G. urinator. También hay que incluir dentro de
las especies cuya presencia está asociada a esta clase a Cl. inscriptum, C. luctuosa y T. minuta.
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La cuarta clase corresponde al tipo de medio mazismas y las desembocaduras de
torrentes. Se caracteriza por la altitud mínima, conductividad máxima, anchura máxima, distancia
maz mínima, sustrato de arena, temperatura máxima, amplitud térmica máxima y ser medios
permanentes. Las especies cuya presencia está asociada a esta clase son P. ceresyi, S stagnalis,
S. selecta y C. lindeni.
La clase 5 define las chazcas temporales presentes en las islas. Aparte de la
temporalidad, las caracteristicas que la definen son la alcalinidad mínima, conductividad mínima,
pH máximo, superficie higropétrica, amplitud ténmica máxima, temperatura máxima, distancia
al mar 3 y la ausencia de detritus. Las especies cuya presencia está asociada a esta clase son S
lateralis, S fonscolombei, C. affinis, C. confluens y A. nebulosus.
En conjunto paza las Baleares, en base a las características ambientales de las estaciones de
muestreo, se pueden definir las siguientes agrupaciones:
1. Fuentes. a) En general. Variables ambientales: Amplitud ténmica 2, anchura mínima,
temperatura 2, sustrato de cantos, altitud máxima, pH mínimo, ausencia de vegetación, ser
medios permanentes, conductividad 2 y distancia al maz máxima. Especies características: G.
fractus, V. hoberlandti y A. biguttatus. b) Fuentes de Menorca. Vaziables ambientales: Altitud
2 y pH 2. Especies características: N. laevis.
2. Torrentes y albercas permanentes. Variables ambientales: Anchura 3, profundidad máxima,
temperatura 3, ser medios permanentes, presencia de vegetación, amplitud térmica 3, altitud 3,
sustrato de limo, conductividad 3, alcalinidad máxima y presencia de detritus. Especies
características: S striolatum, L. viridis, A. imperator, H. lineatocollis, C. erythraea, N. maculata,
S optatus, L. hyalinus, A. debilis perplexa, M. pygmaea, H. stagnorum, G. urinator, Cl.
inscriptum, C. luctuosa y T. minuta.
3. Marismas. Variables ambientales: Altitud mínima, conductividad máxima, anchura máxima,
distancia maz mínima, sustrato de azena, temperatura máxima, amplitud térmica máxima y ser
Tabla 7.2 : Clases de medios presentes en Baleares obtenidas a partir de los
scores del análisis de correspondencias múltiples.
CLASE GRDPOS ESTACIONES ESPECIES VARIABLES
1 1,2,3, 1,5,6,8,12,14,15,26,27,32,33, Presencia de: Fuentes
4,5. 34,49,56,64,69,70,72,76,81,82, G.fractus Ampl.ter. 2
83,85,87,88,91,92,94,98,99, V . hoberlandti Anchura min.
100,102,104,105,107,109,112, A.biguttatus Temperatura 2
113,115,118,148,179,180,184, Ausencia de: Cantos
187,193,194,198,199,201,204, S.lateralis Altitud max.















3 7,8,9. 2,3,7,9,10,11,16,28,31,36,37, Presencia de: Anchura 3
39,47,48,51,60,62,66,71,73, S.striolatum Profundidad max.
10,11, 77,78,79,80,84,86,89,93,95, L.viridis Temperatura 3
12,13, 96,106,108,111,114,116,117, A.imperator Alberca6
14. 119,120,125,126,132,137,138, H.lineatocollis Permanente
140,142,149,150,151,152,157, C.erythraea Si vegetacion
158,159,160,161,165,167,168, N.maculata Ampl.ter. 3
171,172,175,183,186,188,189, S.optBtus Altitud 3
190,191,192,195,197,203,205, H.hyalinus Rios










4 15,16. 29,30,35,38,40,41,42,44,45,46, Presencia de: Altitud min.
90,101,103,123,127,128,129, P.ceresyi Harismas
130,133,135,136,139,141,145, S.stagnalis Conductiv. max.
146,147,169,174,176,177,182, S.selecta Anchura max.












Tabla 7.2 : (Continuación)
CLASE GRIIPOS ESTACIONES ESPECIES VARIABLES
5 17,18, 4,13,17,18,19,20,21,22,23,24, Presencia de: Temporal
19,20. 25,43,50,52,53,54,55,57,58, S.lateralis Charcas
59,61,63,65,67,68,74,75,97, S.fonscolombei Alcalinidad min.
110,121,122,124,131,134,143, C.affinis Conductiv. min.








medios permanentes. Fspecies características: P. ceresyi, S. stagnalis, S selecta y C. lindeni.
4. Charcas temporales. Variables ambientales: temporalidad, alcalinidad mínima, conductividad
mínima, pH máximo, supe^cie higropétrica, amplitud térmica máxima. Especies características:
S lateralis, S. fonscolombei, C. affinis, C. confluens y A. nebulosus.
Por otra parte paza comprobaz si la fauna acuática presente en Baleazes se reparte o no
de una forma homogénea en las 4 agrupaciones de hábitats de las Baleazes definidos por el
análisis anterior y para verificar si hay asociaciones de especies características de alguna de las
islas que no se presenten en las demás, se ha realizado otro análisis de cluster pero considerando
las 81 especies capturadas como variables activas, siendo las características ambientales de las
estaciones, las variables ilustrativas. Como resultado se ha obtenido un dendrograma (figura 7.2)
y una posterior agrupación en 5 clases (tabla 7.3) según asociaciones de especies. Un comentario
previo ha de realizarse y es que sólo una variable ambiental apazece asociada a uno de los grupos
de especies que se obtienen, es la temperatura mínima en la clase 5.
La clase 1 comprende los torrentes permanentes de Baleazes que se caracterizan por
la presencia de S. optatus, S. striolatum, L. viridis, A. didymus, H. stagnorum, L. hyalinus, A.
bipustulatus, G. fractus, H. lineatocollis, M. coriacea, N. cinerea, P. rotundatus, B. minutissimus,
D. moestus, P. perdubia, V. hoberlandti, G. urinator, A. brunneus y N. maculata. También
caracteriza esta clase la ausencia de S lateralis.
La clase 2 comprende 8 estaciones que corresponden a 3 torrentes de Menorca (torrente de
Algendar, torrente de Son Boter y torrente de la Vall) y presentan como especies características
a C. tenellum, C. haemorrhoidalis, O. coerulescens, G. urinator, I. elegans, C. caerulescens, H.
lineatocollis, L. hyalinus, A. mizta y L. viridis.
La clase 3 agrupa las albercas y chazcas de Mallorca, y las albercas de Ibiza. Sus
especies características son C. erythraea, A. imperator, M. scholtzr; O. cancellatum, N. maculata,
S. nigrolineata, C. confluens, A. debilis perplexa y A. sardea.
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La cuarta clase incluye a todos aquellos medios (desde fuentes hasta charcas o
tonentes) que no presentan ninguna de las especies que caracterizan a las restantes clases.
La clase 5 está compuesta exclusivamente por estaciones de la isla de Menorca y son
chazcas más algunas zonas lénticas de torrentes que presentan como especies características a C.
panzeri, G. thoracicus, C. affinis, G. concinnus, P. minutissima, A. sardea, S fusca, G. caspius,
I. elegans, S. lateralis, C. fuscus, N. viridis viridis, N. glauca, H. lineatocollis, S stagnalis, H.
aubei, A. nebulosus, A. didymus, L. barbarus, N. maculatq G. urinator, L. viridis, H. pusillus,
S. optatus, L. minutus, M. vittigera, N. cinerea, S striolatum, H. stagnorum, C. scitulum, M.
meridionalis y A. mixta. Como variable ambiental asociada a esta clase figura la temperatura
mínima.
En resumen para el conjunto de las Baleazes se pueden definir las siguientes
asociaciones:
1. Medios lóticos. a) Baleares en general: Comunidad característica. S optatus, S. striolatum,
L. viridis, A. didymus, H. stagnorum, L. hyalinus, A. bipustulatus, G. fractus, H. lineatocollis,
M. coriacea, N. cinerea, P. rotundatus, B. minutissimus, D. moestus, P. perdubiq V. hoberlandti,
G. urinator, A. brunneus y N. maculata. b) Torrentes en Menorca (Algendar, Son Boter, La
Vall): Comunidad característica. C. tenellum, C. haemorrhoidalis, O. coerulescens, G. urinator,
I. elegans, C. caerulescens, H. lineatocollis, L. hyalinus, A. mixta y L. viridis.
2. Medios lénticos. a) Mallorca e Ibiza: Comunidad característica. C. erythraea, A. imperator,
M. scholtzi, O. cancellatum, N. maculatq S. nigrolineata, C. confluens, A. debilis perplexa y A.
sardea. b) Menorca: Comunidad característica. C. panzeri, G. thoracicus, C. affinis, G.
concinnus, P. minutissima, A. sardea, S fusca, G. caspius, I. elegans, S. lateralis, C. fuscus, N.
viridis viridis, N. glauca, H. lineatocollis, S. stagnalis, H. aubei, A. nebulosus, A. didymus, L.
barbarus, N. maculata, G. urinator, L. viridis, H. pusillus, S optatus, L. minutus, M. vittigera,
N. cinerea, S. striolatum, H. stagnorum, C. scitulum, M. meridionalis y A. mixta.
Tabla 7.3 : Comunidades caracteristicas de los medios acuáticos de Baleares
CLASE GRUPOS ESTACIONES ESPECIES
Presencia Ausencia































































































Tabla 7.3 : (Continuación)
CLASE GRDPOS ESTACIONES ESPECIES
Presencia Ausencia



































a) A partir de las caracteristicas geomorfológicas, físicas y químicas de las estaciones de
muestreo se ha realizado un análisis factorial de correspondencias múltiples con el fin de obtener
una tipología de los medios acuáticos de Baleazes. El resultado de dicho análisis ha sido el
establecimiento de 19 tipos de hábitats: 5 en Mallorca (fuentes, torrentes, albercas, marismas y
chazcas), 6 en Menorca (chazcas + desembocaduras torrentes Sur, marismas, desembocaduras
tonrentes Norte, chazcas, fuentes y tonrentes), 5 en Ibiza (albercas, albercas temporales, marismas,
torrentes y fuentes) y 3 en Formentera (mazismas, medios temporales y fuentes).
b) Se han capturado un total de 98 especies (11 de efemerópteros, 5 de plecópteros, 19 de
odonatos, 25 de heterópteros y 38 de coleópteros). De estas especies son nuevas citas las
siguientes:
I) Nueva cita paza Europa: Hydroporus productus.
II) Nueva cita paza Baleazes: Ephemeroptera (B. rhodani, C. cognaium, C. inscriptum,
C. praetextum, C. schoenemundi, C. simile, P. concinnun, C. luctuosa, C. cf. martae),
Plecoptera (L. cf. aurita, L. cf. budtzi, L. major, L. sp. 1, T. minuta), Odonata (C. cf.
scitulum), Heteroptera (S. nigrolineata, M. scholtzi, R linearis, N. glauca, H. pusillus),
Coleoptera Hydradephaga (H. musicus).
c) De las especies citadas por la bibliografía precedente y que no han sido capturadas en el
presente estudio, hay 37 que consideramos que su presencia en Baleazes necesita confirmación
(en el caso de los odonatos la duda se establece en si se reproducen o no en el azchipiélago).
Estas especies son: Odonata (P. latz'pes, I. pumilio, A. cyaneq A. isosceles, H. ephippiger, L.
depressa, O. brunneum), Heteroptera (S scripta, M. leucocephala), Coleoptera Hydradephaga
(A. striatus, G. paykulli, P. caesus, B. elevatus, H. guttatus, C. diophtalmus, N. clavicornis, H.
avatus, Y. bicarinata, B. delicatulus, B. unistriatus, H. confusus, C. lernaeus, H. analis, H.
lucasi, H. marginatus, H. palustris, H. pubescens, R sexguttatus, S epipleuricus, S. rufulus, D.
opatrinus, P. canaliculatus, P. carinatus, P. maculatus, A. binotatus, A. dilatatus, I. meridionalis,
R bistriatus, D. marginalis). 3 especies de coleópteros (C. striatus, A. undulatus y P. suavis) han
sido excluidas directamente de la lista faunística por considerazlas errores de determinación o
sumamente improbable su presencia en Baleazes.
d) En base a las especies capturadas, mediante un análisis de correspondencias múltiples (excepto
en efemerópteros y plecópteros), se han definido las siguientes asociaciones de especies:
I) Ephemeroptera: una única asociación compuesta por C. inscriptum como especie
fundamental; siendo especies acompañantes C. schoenemundi en los torrentes
temporales de Mallorca y Menorca, B. muticus intermedius en los tramos permanentes
de torrentes en Mallorca, y C. luctuosa en las albercas permanentes de Ibiza.
II) Pleĉoptera: T. minuta como especie característica de los torrentes de Mallorca.
III) Odonata: A) Paza la isla de Mallorca se han definido tres asociaciones. 1) Torrentes
permanentes. Especie caracteristica: C. haemorrhoidalis. 2) Medios penmanentes
lénticos. a/ En general: S. striolatum, A. imperator, C. erythraea y L. viridis ; b/
Marismas y desembocaduras: S striolatum. 3) Medios temporales lénticos. a/ Albercas:
S. striolatum, C. eryhtraea y O. cancellatum ; b/ Chazcas suroeste de la isla: S.
striolatum y S fonscolombei.
B) Paza la isla de Menorca se han definido cuatro asociaciones. 1) Torrentes
desembocadura Sur. Especies caracteristicas: I. elegans. Especies acompañantes: C.
erythraea y S fonscolombei. 2) Chazcas permanentes. Especies caracteristicas: S fusca,
e I. elegans. Especies acompañantes: C. lindeni y L. barbarus. 3) Torrentes centrales.
Especies características: C. tenellum y C. haemorrhoidalis. Especies acompañantes:
O. coerulescens, C. caerulescens e I. elegans. 4) Fuentes, marismas y restantes
torrentes, sobre todo ton entes vertiente norte. Especies características: S. striolatum
y L. viridis.
C) Paza la isla de Ibiza se han definido dos asociaciones. 1) Fuentes. Especies
características: O. coerulescens. Especie acompañante: S striolatum. 2) Albercas y
tonrentes permanentes. Especies características: A. imperator y S striolatum. Especie
acompañante: C. Erythraea.
I^ Heteroptera: A) Paza la isla de Mallorca se han definido cuatro asociaciones. 1)
Torrentes y fuentes con características lóticas. Especies características: G. najas y P.
perdubia. 2) Albercas y chazcas temporales. Especies características: S. lateralis, C.
affinis y P. minutissima. 3) Albercas permanentes. Especies características: A. sardea,
A. debilis perplexa y N. maculata. 4) Charcas permanentes. Especies características:
M. vittigera, M. scholk^i y N maculatus.
B) Paza la isla de Menorca se han definido tres asociaciones. 1) Charcas
permanentes. Especies características: N. viridis viridis, N. glauca y C. affinis. 2)
Torrentes permanentes. a/ En general: H. stagnorum, N. cinerea, V. hoberlandti y M.
pygmaea; b/ Zonas remansadas de gran tamaño: G. argentatus, N. maculatus y P.
perdubia. 3) Restantes chazcas y torrentes. Especies caracteristicas: M. vittigera y G.
thoracicus.
^ Coleoptera Hydradephaga: A) Para la isla de Mallorca se han definido 2
asociaciones. 1) Charcas temporales. Especie característica: C. confluens. 2) Torrentes
permanentes. Especies características: S optatus, A. didymus y H. lineatocollis.
Especies acompañantes: a/ zonas lénticas. G. urinator, G. fractus y A. bipustulatus; b/
zonas lóticas. D. moestus, P. rotundatus, B. minutissimus y M. coriacea; c/ torrentes
en Macizo de Artá. M. meridionalis y C. fuscus.
B) Para la isla de Menorca se han definido 3 asociaciones. 1) Medios lénticos
permanentes de aguas salobres. Especies características: H. limbatus y P. ceresyi. 2)
Medios lénticos permanentes de aguas dulces. Especie característica: L. minutus. 3)
Torrentes permanentes. a/ En general: L. hyalinus, G. urinator, S. optatus y H.
lineatocollis; b/ Ton:entes costa Norte de Menorca: A. bipustulatus, H. tessellatus, C.
fuscus, A. brunneus y A. conspersus.
C) Paza la isla de Ibiza se han definido 2 asociaciones. 1) Fuentes penmanentes.
Especie característica: B. minutissimus. 2) Torrentes permanentes. Especies
características: S. optatus, H. lineatocollis y L. hyalinus.
e) En base a las características ambientales de las estaciones de muestreo como vaziables activas,
y con las especies capturadas como variables ilustrativas, se ha realizado una análisis factorial
de correspondencias múltiples para la totalidad de las estaciones de Baleazes en su conjunto,
definiéndose las siguientes agrupaciones:
I) Fuentes. a/ En general. Variables ambientales: Amplitud térmica 2, anchura mínima,
temperatura 2, sustrato de cantos, altitud máxima, pH mínimo, ausencia de vegetación,
ser medios permanentes, conductividad 2 y distancia al maz máxima. Especies
características: G. fractus, V. hoberlandti y A. biguttatus. b/ Fuentes de Menorca.
Variables ambientales: Altitud 2 y pH 2. Especies características: N. laevis.
II) Torrentes y albercas permanentes. Vaziables ambientales: Anchura 3, profundidad
máxima, temperatura 3, ser medios permanentes, presencia de vegetación, amplitud
térmica 3, altitud 3, sustrato de limo, conductividad 3, alcalinidad máxima y presencia
de detritus. Especies características: S striolatum, L. viridis, A. imperator, H.
lineatocollis, C. erythraea, N. maculata, S. optatus, L. hyalinus, A. debilis perplexa,
M. pygmaea, H. stagnorum, G. urinator, Cl. inscriptum, C. luctuosa y T. minuta.
III) Marismas. Vaziables ambientales: Altitud mínima, conductividad máxima, anchura
máxima, distancia maz mínima, sustrato de azena, temperatura máxima, amplitud
térmica máxima y ser medios permanentes. Especies características: P. ceresyi, S.
stagnalis, S. selecta y C. lindeni.
IV) Chazcas temporales. Vaziables ambientales: temporalidad, alcalinidad mínima,
conductividad mínima, pH máximo, superficie higropétrica, amplitud térmica máxima.
Especies características: S. lateralis, S fonscolombei, C. affinis, C. confluens y A.
nebulosus.
f) Por último, para poder definir las comunidades características de los medios acuáticos de
Baleazes se ha realizado un análisis de correspondencias múltiples con todas las especies
capturadas en Baleares consideradas en conjunto, no isla a isla. El resultado ha sido la obtención
de las siguientes comunidades caracteristicas:
I) Medios lóticos. a/ Baleazes en general: Comunidad caracteristica. S optatus, S
striolatum, L. viridis, A. didymus, H. stagnorum, L. hyalinus, A. bipustulatus, G.
fractus, H. lineatocollis, M. coriaceq N. cinerea, P. rotundatus, B. minutissimus, D.
moestus, P. perdubia, V. hoberlandti, G. urinator, A. brunneus y N. maculata. b/
Torrentes en Menorca (Algendaz, Son Boter, La Vall): Comunidad característica. C.
tenellum, C. haemorrhoidalis, O. coerulescens, G. urinator, 1. elegans, C. caerulescens,
H. lineatocollis, L. hyalinus, A. mixta y L. viridis.
II) Medios lénticos. a/ Mallorca e Ibiza: Comunidad característica. C. erythraea, A.
imperator, M. scholtzi, O. cancellatum, N. maculatq S nigrolineatq C. confluens, A.
debilis perple.xa y A. sardea. b/ Menorca: Comunidad caracteristica. C. panzeri, G.
thoracicus, C. affinis, G. concinnus, P. minutissimq A. sardeq S fusca, G. caspius,
I. elegans, S lateralis, C. fuscus, N. vi,^. rlis viridis, N. glaucq H. lineatocollis, S.
stagrralis, H. aubei, A. nebulosus, A. didymus, L. barbarus, N. maculata, G. urinator,
L. viridis, H. pusillus, S optatus, L. minutus, M. vittigerq N. cinerea, S. striolatum,
H. stagnorum, C. scitulum, M. meridionalis y A. mixta.
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APENDICE I
Tabla I: Caracteristicas fisico-quimicas de las estaciones de muestreo














1 1?.5 ',5 7.9 560 4.5 4.6 605
2 19.5 6 9.? 2 0.6 3.6 463
3 11 b.5 7.9 1 0.5 3.3 38100
4 ?9 20.5 8.2 140 4.9 3.4 764
5 13.5 1.5 1.4 590 6.6 7.6 2090
6 14.5 5.5 8.1 620 2b 5.4 772
7 ?2 11.5 7.8 500 9,5 6.7 909
8 16 0 8.6 140 ^^.7 4.2 559
9 19.5 b 9.^? 90 7 4.8 951
10 1?.5 4 1,8 b(! 1?.5 b.4 1242
li 19 b 7.3 ^^60 38 5.5 691
12 1? 3 ?.3 200 37 5.3 ?00
13 9 0 8.2 540 1.6 6.1 675
14 11.5 0 8.3 160 14 6.5 1216
15 17 4 7.2 220 16 6.3 1032
16 23 1•3 7.b 220 b.5 5 751
17 28 15.5 8.9 80 2.1 2.2 795
18 27 14 9.á 90 ?.3 2.2 499
19 12 0 7.? 60 3.4 3.9 529
20 23 12 ?.9 80 ...5 2.6 350
21 18 8 7 100 5.65 3.9 444
22 20.5 10.5 9.2 100 5.6 3.2 382
23 24 9 1.7 100 5.5 2.6 679
24 10 4 9.2 100 5.4 2.7 710
25 10 0 8.4 100 5.5 3.2 715
26 12 0 9.6 240 l7.7 5.3 1089
27 17.5 2.5 8.3 180 1.6 4.1 b28
28 1B 0 7.1 !0 2 4.2 15380
20 lg 5,5 7.3 0 0.3 4.6 13710
30 19.5 5.5 ?.4 0 0.4 4.2 17360
31 13 0 8.8 60 16.5 4.3 1163
32 12 1 9 740 5.4 4.8 509
33 13.5 0.5 7.4 900 7,2 5.1 714
34 15.5 6.5 8.2 640 8.5 4.6 471
35 12 0 7.5 0 0.4 5.3 10230
36 20.5 4 7.5 1 1 7 10450
31 18.5 b.5 7.1 1 4.5 5.7 9010
39 14.5 0 8 1 4,5 9.7 3970
39 19 5 7.5 1 4.5 6.2 b810
40 19 8.5 7 1 4.2 6.9 7260
41 15 0 1 0 2.9 5.1 68100
42 15 0 1 0 2.5 5.3 90400
43 14 0 1 2 3.8 1.2 10l40
44 21.5 l0.5 9 0 0.6 2.b 57700
45 28.5 11.5 6.5 4 1.4 3.6 70300
46 16 0 9 0 2 2.6 75600
41 19 9 7.2 1 1 6.4 3670
49 21.5 11 1.3 1 0,9 10.2 26400
49 16 2 ó.7 160 1.5 10.3 2030
5U 23.5 13.5 9 220 1.3 2.1 265














1 0.8 35 0 1 1 5 2
2 15 250 1 1 0 1 1
3 5 50 ! 1 0 1 1
4 5 15 0 4 1 2 2
5 0.5 13 1 4 0 5 1
6 2.5 15 0 1 0 1 1
7 1 b0 ! 4 1 ! !
8 0.2 ^? 0 5 0 1 1
9 4.1 25 0 1 0 1 !
10 3.5 20 1 2 0 1 !
11 1.5 60 1 ! 0 1 1
12 4 30 1 1 0 1 1
13 2.5 25 0 4 0 2 2
14 1.1 20 0 1 0 1 1
15 1.1 22 0 1 ! 1 1
16 2.5 88 1 4 0 3 1
17 2 40 1 4 0 2 2
18 2 40 1 4 0 2 2
19 5 20 0 4 0 2 2
20 5 30 1 4 0 2 2
21 0.3 30 1 4 0 2 2
22 2 30 1 4 0 2 2
23 1.5 20 1 4 0 2 2
24 1.5 15 0 5 0 2 2
25 2.5 25 0 5 0 2 2
26 2.6 15 0 2 0 1 1
27 1.5 50 0 5 0 1 1
28 10 b0 1 1 4 1 1
29 1.7 40 1 4 0 4 1
30 400 60 1 4 0 4 1
31 3.5 15 1 4 0 1 1
32 0.2 5 0 2 0 5 1
33 0.9 75 0 1 0 5 1
34 1 10 0 1 0 1 1
35 20 40 0 4 0 4 1
36 9 150 1 4 0 1 1
37 9 50 0 4 0 1 1
38 20 10 0 4 0 1 1
39 8 55 1 3 0 1 1
40 350 50 1 3 1 4 1
41 20 10 1 4 1 4 1
42 2.5 60 0 4 0 4 1
43 5 20 1 4 0 3 2
44 30 10 1 4 0 4 1
45 600 20 0 4 0 4 1
4b 150 6 0 4 0 4 1
47 4 15 1 4 0 2 2
48 4 40 1 4 1 2 2
49 O.b 40 0 1 0 5 1
50 1.5 17 0 5 0 2 2














51 24.5 10.5 8 20 0.8 6.1 1553
52 27.5 16.5 9,8 120 3.7 2,4 805
53 22 13.5 7.7 120 3.3 4.6 737
54 9.5 0 8.5 120 3.8 3.3 415
55 Z3.5 13 8.4 120 3.8 S.1 579
56 17 6.5 7.5 120 3.9 3.9 491
51 21 iZ 7.7 1Z0 3.9 5.3 674
58 Z7 10 1.7 120 3.9 5.3 674
59 18 8 8.5 120 3.8 1.9 327
60 18 7 1.7 100 4.7 3.1 478
61 26 14 9.5 100 4.8 1.6 199
62 17 4 1.4 90 ZO 6.4 1178
63 Z3 14 8 180 15.5 3.5 674
64 15.5 1.5 6.9 Z40 1.6 7 412
65 26.5 10.5 8 Z40 2.7 4.b 65B
66 13 0 7.5 100 10.5 7.8 1049
67 15 7 8 700 Z.8 2.7 33Z
68 1Z.5 0.5 8 700 Z.8 2.9 364
69 13 3.5 7.5 700 2.9 4.4 486
70 12.5 0.5 7.5 620 3.1 5.5 9b9
71 12.5 1.5 7.8 620 3.1 5.5 956
72 16.5 8 8 140 42 5.2 545
13 Z3.5 15 8 740 4Z 3.5 386
74 21 12.5 8 147 4.4 3.1 376
75 18.5 9 8.5 610 5.Z 3.5 386
76 1Z.5 0.5 1.2 610 4.4 5.7 879
77 21.5 4.5 7 10 2.1 4.Z 6380
78 Z0.5 0 7 20 2.6 3.3 8840
79 21 0 7.5 10 4.1 6.b 7460
80 Z1 0 7 10 5.9 3 83b0
81 17.5 1 7 60 4.5 4.3 788
8Z 17 0.5 7.4 80 4 4.3 833
83 17 1 7.5 40 4.2 3.9 750
84 19,5 4.5 1 100 5.5 4.1 740
85 21.5 10 1.5 40 5.5 5.6 897
86 18.5 5.5 7.7 60 6 9,4 1313
81 18.5 0 1 0 0. 7.1 1221
88 17 2.5 7.5 40 4 7.5 1194
89 26.5 14 7 40 3.6 3.1 854
90 24 10 7.5 0 0.5 7.2 3810
91 lb 1.5 7 380 3.9 4.6 763
92 16 1.5 1 380 22.5 5 758
93 16.5 8 7 320 2,1 3.7 492
94 13.5 0 7.5 10 0.1 3.2 1569
95 12 0 7 180 0.3 3.9 1390
96 18.5 9.5 7 180 0.3 3.6 1110
97 19 10.5 B 180 0.3 3.5 1089
98 18 1 7 180 0.5 4.1 981
99 18 1 7 180 0.5 4.1 981
100 17.5 3 7 140 1.4 5.6 1411














51 4 190 0 5 0 3 1
52 1.6 18 1 5 0 2 2
53 4.4 18 1 4 0 2 2
54 3 26 1 4 0 2 2
55 1,5 ?5 1 4 0 : 2
56 2.3 40 0 5 0 3 1
57 1.5 40 1 4 0 ? 2
58 1.1 12 0 4 0 2 2
59 0.8 16 1 5 0 3 !
60 1.8 10 1 5 0 3 1
bl 1.1 20 1 4 0 2 2
62 0.8 16 1 4 0 1 1
63 4 150 0 5 0 1 1
64 0.8 15 0 5 U 5 1
65 0.1 1 0 5 0 1 1
bb 2 35 1 4 0 1 1
67 0.7 24 1 4 0 2 1
b8 0.5 20 1 5 0 5 1
b4 0.5 25 0 1 0 1 1
70 0.4 8 0 3 1 5 1
71 4 120 ! 4 0 3 1
72 2 20 1 2 0 1 1
73 5 50 1 4 1 1 1
74 118 700 0 2 0 6 1
75 611 1100 0 2 0 6 1
76 0.1 2 1 3 0 5 1
71 10 104 0 4 0 3 !
78 5 115 0 4 0 3 1
79 6 200 0 4 0 3 1
80 8 130 1 4 0 3 1
81 2 20 0 1 0 1 1
82 1.5 25 1 1 0 5 !
83 4 30 0 1 0 1 1
84 2 60 0 1 0 ! 1
85 2 20 0 1 0 1 1
86 3 20 1 2 1 1 1
87 0.6 10 0 3 0 5 1
88 1.5 15 1 2 1 1 1
89 10 120 1 4 0 3 1
90 10 2 1 4 1 1 1
91 2 50 0 1 0 5 1
91 1.5 20 1 1 0 1 1
93 5 70 1 4 1 2 1
94 1 6 0 1 0 1 1
95 3 200 0 4 1 3 1
96 15 170 1 4 0 3 1
97 10 10 0 4 0 3 2
98 0.4 10 0 2 1 5 1
99 0.4 ZS 0 5 0 3 1
100 0.8 :3 1 4 0 1 1














101 27.5 iB 1 10 4.4 5.4 2340
102 20 1.5 ?.1 10 4.2 5.6 3000
103 24 14 ?.5 0 1 5.4 29300
!04 1b.5 1.5 ?.5 60 15.5 4.7 149
105 11.5 ?.5 7 20 14.5 5.9 l093
106 lb ?.5 ? 32(! 11 1 . 904
107 14 1 ? ^20 11 ?.? 851
108 23 10 1.5 140 38 7.7 13?0
109 10.5 0 1 120 34 5.9 2300
110 25 14.5 1.5 2G 3.B 1.2 729
111 19.5 0 8.4 60 6 4.9 730
112 15 0 ? 240 1.5 7.2 996
113 12.5 0 1.9 6b0 4 3.1 399
114 23.5 0 B.6 240 15.B 3.6 1398
115 1? 0 6.9 240 15.8 7.7 156?
116 22.5 0 8.4 BO 12.1 3.2 2670
117 24 0 8.1 80 11.@ 3.? 639
118 15.5 0 ?.9 480 4.7 3.b 842
119 23 0 9 10 1 3.9 5B5














101 10 10 1 4 0 4 1
102 30 1 1 4 0 5 1
103 10 60 0 3 0 1 1
104 3 35 1 2 0 1 1
105 2 25 0 1 0 1 1
106 10 200 0 4 1 3 1
107 0.? 25 0 4 0 5 1
!08 2.5 20 1 2 1 1 1
109 2 30 0 4 1 1 1
110 3 100 0 5 0 3 1
111 3 15 0 1 0 1 1
112 0.3 8 0 1 0 1 1
113 0.5 9 0 1 0 4 1
114 25 250 0 4 0 3 1
115 0.4 30 0 4 0 5 1
116 30 150 1 4 1 2 1
111 25 60 1 4 0 2 1
118 1.4 80 0 4 0 5 1
119 5 15 0 1 0 1 1
120 10 200 1 4 0 3 1
Tabla II : Características físico-químicas de las estaciones de muestreo














121 30 23.3 9 40 0.3 2.6 5310
122 b.6 0 9.1 40 0.4 3.? 1590
123 11.^ 0 8.9 1 0.1 3.9 10250
124 29 18 8.4 40 0.7 6.4 5670
125 9.5 0 8,3 1 0.6 2.7 2720
126 25.5 15.9 7.6 10 1.7 4.5 2700
127 24.5 23.6 8.5 0 0.2 5.6 54200
128 30 27.8 8.7 0 0.4 4.2 28800
129 29.5 11.9 7.1 1 1.9 6.3 37400
130 27.5 15.9 1.8 1 1.9 10.2 18630
131 24 13.5 8.3 10 2.6 3.1 1306
132 19.5 8.5 7.3 10 3 1.6 ?350
133 30 19.9 8.7 0 1.3 4.4 21400
134 20 4.7 8.8 20 1.9 4.7 1363
135 29.5 23.4 9 ! 0.4 3.8 2490
136 2b 18.4 8.2 0 0.3 7.7 3260
137 25.5 16.9 8,6 10 1.5 7.5 2580
138 28 lb.b 8.1 10 3 8.2 2430
139 25 15.b 8 0 0.2 b 2570
140 20 8 8 !0 2 b.l 2190
141 25.5 10 7.7 2 0.1 7.6 2370
142 19.5 9 7.3 2 O.b , 10.5 5040
143 12.7 0 9.6 10 1.9 5.5 2800
144 13.5 14.4 8 3 0.1 3.8 83400
145 27.5 17.9 7.6 2 0.1 3.5 6320
146 9.3 0 7.9 0 0.2 4.7 2320
147 25.5 14.2 7.1 2 0.1 2.6 4690
148 18 8 1.9 10 3 5.9 1615
149 18 8 8.2 10 3 5.9 1615
150 21 14.9 8.5 10 4.5 6.4 3110
151 19 8.1 7,2 20 7 8.2 2850
152 1 0 8 80 3.3 4.5 1424
153 S.Z 0 8.7 80 3.2 l.b 375
154 22 15.8 7.1 120 6 2.4 542
155 26 19.9 8.4 40 2.6 6.1 1858
15b 28 20.4 b.6 120 0.5 1 997
157 18.5 9.8 1.7 20 2 5.6 1458
158 21.5 11.6 7.4 1 1 4.8 29300
159 19.5 8.3 7.6 20 4.9 6.4 1590
160 19.5 8.3 7.6 20 5 6.4 1590
161 24 11.9 8.3 40 9 6.2 2450
162 2B 12.5 7.9 40 4.6 2 870
163 17 0.9 7.3 3 0.8 6.3 1204
164 15.4 0 7.4 3 0.8 6.3 1202
165 19.5 8.9 7.8 2 1.5 8.4 2680
16b 24 15.1 8.5 3 0.8 4.4 952
lb7 11.5 0 7.9 1 1 6.7 2330
168 11.7 0 1.5 1 0.2 4.8 1399
169 12.1 0 7.5 0 0.1 5.7 20600
170 11.2 0 7.3 3 0.8 4.7 1180














121 ^ 2e bn 1 4 0 2 +.
177 3 13 1 4 0 2 2
123 !00 12 1 4 0 2 2
124 4 20 1 3 0 2 2
125 5 30 1 Z 0 1 1
126 3 30 1 1 0 1 1
127 70 33 1 4 0 4 1
128 10 40 1 4 0 4 1
129 30 6 0 4 0 4 1
130 70 20 1 4 1 4 1
131 4 150 1 2 0 2 1
132 3 12 1 4 1 1 1
133 400 150 1 4 0 4 1
134 8 15 1 4 0 2 2
135 !00 ZO 0 3 0 2 1
13b ?0 150 1 3 0 1 1
137 2 15 1 4 0 1 1
138 4 10 1 4 1 1 1
139 10 100 1 3 0 1 1
140 3 20 1 4 0 1 1
141 7 25 0 3 0 2 1
142 1 6 1 3 0 1 1
143 500 10 0 4 0 2 1
144 50 8 0 4 0 2 2
145 1.4 25 1 3 0 1 1
146 150 1 1 4 0 4 1
141 0.9 20 0 3 0 1 1
148 2.5 25 0 1 0 1 !
149 2.5 15 1 4 0 1 1
150 10 100 1 4 0 2 1
151 0.5 15 1 4 1 1 1
152 30 150 1 4 0 2 1
153 45 25 0 5 1 3 2
154 30 100 1 4 0 2 2
155 15 10 0 4 0 2 2
156 20 25 1 4 0 2 2
157 2 50 1 4 1 1 1
158 5 100 1 4 1 1 1
159 1.2 12 1 2 1 1 1
160 4 120 1 4 1 1 1
161 2 8 1 4 0 1 1
162 15 20 1 4 0 2 ?
163 1.2 45 0 4 0 5 1
164 0.1 6 0 2 0 1 1
165 1.4 !5 1 4 0 1 1
166 15 200 0 4 0 3 1
167 4 70 1 4 0 1 1
168 8 200 1 4 1 1 1
169 100 60 1 3 1 4 1
170 4 30 1 4 1 5 1














171 13.1 0 B 5 1 5.2 1530
112 22.5 12.7 8 5 0.7 B.5 3380
173 9.7 0 9.6 6 0.6 2.1 74b
174 24.5 14.3 7.8 1 0.2 6.5 4210
175 21.5 8.5 B 1 0.3 1.4 3160
17b 22.5 9.7 9.1 1 0.5 4.5 2350
117 11.8 0 8 0 0.1 3.9 74b00
178 17.5 0 l.1 10 2.5 4.4 1061
174 20 0 7.2 60 5.1 6.4 1414
180 17 0 7.5 1 0 3.5 2780
181 19 0 7.4 3 0.5 6.1 2040
182 24 0 7.8 0 0.1 7.9 4130
183 24.5 0 B.5 5 0.5 6.3 4150
184 19.5 0 6.8 5 0.5 10.3 6110
185 2Z 0 7.8 b0 2.5 1.2 155
186 21 0 7.3 40 6 8.4 1612
187 20 0 7.1 BO 5.b 5.8 3050














111 4 b0 1 4 1 1 1
172 4 40 1 3 0 1 1
113 40 10 0 4 0 3 2
174 15 150 1 3 1 1 1
175 2 10 1 4 0 1 1
176 15 30 1 4 0 2 1
177 100 7 0 4 0 4 '.
178 2 60 1 4 0 2 2
179 0.6 40 1 2 0 5 1
180 0.2 20 0 5 0 5 1
181 1 60 1 4 0 1 1
182 5 20 1 3 0 1 1
183 6 b0 1 4 0 1 1
184 0.4 10 0 3 0 1 1
185 1 50 0 4 0 2 2
18b 0.6 10 1 3 0 1 1
187 1 3 1 4 0 5 1
18B 3 200 1 4 0 3 1
Tabla III : Características físico-químicas de las estaciones de muestreo














189 22,5 12 7.9 20 1,3 4.6 3640
190 16 4.5 7.2 120 12.5 1.9 1523
191 19 b.5 8.1 !00 4.4 6.1 863
192 20 11.5 8.4 . 100 4,3 5.3 759
193 19 0 7.1 100 4 7,3 935
194 1? 0.5 7.4 40 0.1 6.4 14B9
195 14 4,5 7.5 20 0.1 1,8 1518
14b 18.5 0 8.3 180 1 5.6 1290
197 20 9 8.2 10 2,1 3.6 375
198 13 0 7.9 60 4.8 5.7 1636
199 14.5 2.5 1,I 200 3.7 6.5 1843
200 12.5 0 9.1 120 2.1 3.3 704
201 17.5 2.5 7,3 5 0.1 1.5 1601
202 12 0 1.2 1 0.8 B,8 471000
203 20 1.5 7.8 BO 2.4 5.3 1188
204 20.5 3.5 1.2 BO 2.5 6.2 1930
ZOS 11 0 8.3 120 3.1 8.7 1531
206 1B 7.5 7.4 120 4.5 7.5 1675
207 22.5 12 9 160 4.1 2.1 34b
208 18.5 7.5 7.5 3 0.7 7 16b2
209 13 0 l.b 1 0.6 6.3 9380
210 23.5 10.5 7.3 20 2.1 5.1 2030
211 17.5 1.5 7.4 80 4 4.5 889
212 17.5 2.5 B.1 80 4 4.2 792
213 l7.5 2.5 8.1 80 4 4.2 792
214 16 U 7.? 10 G.5 4.7 2580
215 20 7.5 7,7 20 3 5 1053
216 18.5 4 6.9 5 0.5 6.9 8570
217 19.5 7 8.2 5 0.3 5.6 3030
218 19.5 0 8.4 100 0.3 3.2 4380
219 21 0 7,9 100 2 6.5 1859
220 14.5 0 7.3 120 1.1 6.2 3490
221 19.5 0 7.5 5 0.3 4.6 4.7
222 21 0 8.4 100 4 3.8 746
223 20 0 l.l 40 1.5 7.5 7730
224 17.5 0 6.9 2 0.1 1.9 3400
225 16.5 0 6.9 200 3.5 6.b 1593
226 19 0 8.5 0 1.6 2.3 94100
227 20.5 0 6.9 80 0.1 6.7 1348
228 15.5 0 7.2 100 4.5 7.7 1338
229 19,5 0 7.5 100 4.5 1.1 1264














189 8 200 1 4 0 3 1
190 1.5 60 1 2 1 1 1
191 0.2 15 1 3 0 1 1
192 8 150 0 4 0 3 1
193 1.2 1100 0 3 0 5 1
194 0.5 3 0 5 G 5 1
195 1.5 90 0 4 0 3 1
146 0.6 8 0 5 U 3 2
197 0.9 b8 0 4 0 3 1
198 1.3 30 0 1 0 5 1
199 0.8 100 0 3 0 5 1
200 5 7 1 4 0 3 2
201 1 60 1 3 0 2 1
202 1.7 30 0 4 0 4 1
203 4 100 1 4 0 3 1
204 0.3 8 0 3 G 5 1
205 3 5 0 4 1 3 2
206 2 25 1 4 0 5 1
201 3 40 1 4 1 2 2
20B 10 150 1 4 1 1 1
Z09 3 35 ! 4 0 1 1
210 15 130 1 4 0 3 1
211 1.1 31 0 3 0 5 !
212 1.6 7 1 4 0 3 1
213 0.1 1 0 5 0 1 1
214 15 20U 0 4 0 3 1
215 15 72 ! 4 0 3 1
216 2 25 1 4 1 1 1
21? b b0 0 5 0 3 1
218 3.2 15 0 4 0 3 1
219 5 200 0 4 0 3 1
270 4 70 1 4 0 3 1
221 4.5 100 0 4 0 3 1
222 3 150 1 4 0 3 1
223 2 12 0 4 0 1 1
224 0.6 50 0 3 0 5 1
225 0.6 20 0 1 0 S 1
226 100 30 0 4 0 4 1
227 0,4 25 0 3 0 5 1
228 1 25 1 2 0 5 1
229 5 60 1 4 1 2 1
Tabla IV : Características físico-químicas de las estaciones de muestreo














230 15.5 0 1.6 0 0.4 2.8 12b400
231 15.5 0 7.6 0 0.4 2.8 126400
232 15.5 0 ?.6 0 0.4 2.8 126400
233 24 11 1.4 0 0.6 6.1 17460
234 16.5 7 ?.9 2 0.3 4.2 588
235 1? 0 8.4 0 1.7 3.? 170900
236 15 0 7.8 0 1.5 3.4 133000
237 8 0 9.3 60 0..^ 4.5 ?33
238 26 18 8.5 60 0.2 2.9 891
234 26 18 8.4 60 0.2 2.9 891
240 14.5 0 l0.2 60 0.1 ?.1 ?55
241 14.5 0 B.4 60 0.1 3.5 1132
242 27 12.5 8.9 1 0.1 2.1 86l0
243 15.5 0 9.7 20 U.8 2 417
244 18.5 0 10.9 20 0,8 1.3 490
245 18 0 9.3 0 0.1 1.9 104000














230 1500 150 0 3 0 4 1
231 1.5 15 0 4 0 4 !
232 0.3 2 0 4 0 4 !
Z33 10 35 1 4 1 5 !
234 3.5 25 0 3 0 2 2
235 100 10 0 4 0 4 1
236 1500 150 0 3 0 4 1
23? 0.6 6 0 5 0 1 1
238 0.6 10 0 5 0 1 1
239 0.8 15 0 5 0 1 1
240 0.3 5 0 4 0 2 2
241 0.3 15 0 4 0 2 2
242 15 SU 0 4 0 3 1
243 0.9 9 0 5 0 2 2
244 2 10 0 5 0 2 2
245 100 2 0 4 0 4 1
246 2.5 40 1 3 1 2 2
Tabla V: Relación de las especies de Efemerópteros capturadas en la 1^
campaña de muestreo en las estaciones de Mallorca, expresada
en número de individuos (ninfas).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Baetis muticus 1 7 




Cloeon inscriptum 1 30 3 96 1 3 1 4 5 
Cloeon simile 2 
Cloeon schoenemundi 5 1 
Cloeon preetextum
Caenis luctuosa 34 1 51 26 7 315 
Caenis cf. mertae
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4! 45 46 47 48 49 SO 
Baetis muticus 30 ]0 5 








Caenis Iuctuosa 7 
Caenis cf. martae




Cloeon cognetum 3 
Cloeon dipterum
Cloeon inscriptum 112 220 61 I 1 127 38 52 269 87 
Cloeon simile
Cloeon schoenemundi 5 1 5 3 
Cloeon praecextum
Caenis luctuose 3 3 27 35 102 
Caenis cf. mertae
-614-
Tabla V : (Continuación)
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
eaetis muticus 3




Cloeon inscriptum 13 463 4 1
Cloeon simile
Cloeon schoenemundi 16 9
Cloeon praetextum




11 5 4 12
5 13










Caenis luctuose 2 6 64
Caenis cf. martae
Tabla VI : Relación de las especies de Efemerópteros capturadas en la 1^
campaña de muestreo en las estaciones de Menorca, expresada en
número de individuos (ninfas).





Cloeon dipterum 3 lOj































Tabla VII: Relación de las especies de Efemerópteros capturadas en la 1^
campaña de muestreo en las estaciones de Ibiza, expresada en
número de individuos (ninfas).
189 190 191 192 193 194 195 196 199 198 199 200 201 202 203 204 205 206 201 208 209 210 211 212 213 
Baetis muticus
Beetis rhodeni
Procloeon concinnum 1 16 11 90 
Cloeon cognatum
Cloeon dipterum
Cloeon inscriptum 33 46 61 2 89 1 16 18 23 12 63 1 16 24 
Cloeon simile
Cloeon schoenemundi 2 1^1 
Cloeon preetextum
Caenis luctuose 2 12 7 13 20 
Ceenis cf. mertae 













Tabla VIII : Relación de las especies de Efemerópteros capturadas en la 1^
campaña de muestreo en las estaciones de Formentera, expresada
en número de individuos (ninfas).














Tabla IX : Relación de las especies de Efemerópteros capturadas en la 2^
campaña de muestreo en las estaciones de Mallorca, expresada
en número de individuos (ninfas).
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 15 16 17 18 20 21 22 23 27 28 29 30 32 33 
Beetis muticus 4 13 22 




Cloeon inscriptum 5 1 3 39 3 2 39 76 6 6 39 4 
cloeon aimile
Cloeon schoenemundi 6 lU 2U 2 
Cloeon praetextum I 1 
Caenis luctuosa 1 50 8 21 
Caenis cf. marcae
34 36 37 39 40 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 





Cloeon inscriptum 1 1 7 38 3 6 4 
Cloeon simile
Cloeon schoenemundi 3 
Cloeon preetextum 1 145 
Ceenis luctuose 1 1 
Ceenis cf. martae
65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 
Baetis muticus 60 41 




Cloeon inscriptum ^ 8 1 3 1 
Cloeon simile 63 
Cloeon schoenemundi 1 5 257 
Cloeon praetextum 26 
Caents luctuose 35 1 30 17 1 45 212 130 7 
Ceenis cf. mertae 
-619-












92 93 96 97 98 99 100 101 102 103 104 lOS 106 107 108 110 111 112 113 114 11S 116 117 118 119 120
24 26 1 1
21 13 7
1 19 3 5 6 6 1 26 16 260 3
9
17
48 97 70 9 57
2 13 12 15
Tabla X: Relación de las especies de Efemerópteros capturadas en la 2^
campaña de muestreo en las estaciones de Menorca, expresada en
número de individuos (ninfas).





Cloeon dipterum 3 69 7 
cloeon inscripcum 1 234 411 94 423 385 170 11 138 26 129 360 329 317 
Cloeon simile
Cloeon schoenemundi 387 I 1 
Cloeon preetextum
Caenis luctuosa 2 1 1 
Ceents cf. mertae






Cloeon inscrtptum 3 8 7 64 19 93 5 5 68 89 20 316 2 
Cloeon simile 68 19 
Cloeon schcenemundi 10 
Cloeon preetextum 438 329 
Caenis luctuose 2 3 76 1 
Ceenis cf. martee






Cloeon inscriptum 3 3 4 
Cloeon simile
Cloeon schcenemundi
Cloeon preetextum 452 
Caenis luctuose
Ceenis cf. mertae 
Tabla XI : Relación de las especies de Efemerópteros capturadas en la 2^
campaña de muestreo en las estaciones de Ibiza, expresada en
número de individuos (ninfas).
189 190 191 192 194 195 197 199 201 203 204 206 207 206 210 211 212 213 215 216 217 216 219 220 221 
8eetis muticus
Baetis rhodeni
Procloeon concinnum 5 8 
Cloeon cognetum
Cloeon dipterum 4 
Cloeon inscriptum 133 25 13 1149 39 25 3 1 7110 11 29 6 
Cloeon simile
Cloeon schoenemundi 17 61 41 144 50 54 
Cloeon praetextum
Caenis luctuose 3 3 7 66 3 1 7 4 12 
Caenis cf. martae






Cloeon inscriptum 5 5 
Clceon simile
Cloeon schoenemundi 67 
Cloeon praetextum
Ceenis luccuose 26 
Caenis cf. martae 
-622-
Tabla XII : Relación de las especies de Efemerópteros capturadas en la 2^
campaña de muestreo en las estaciones de Formentera, expresada
en número de individuos (ninfas).














Tabla XIII : Relación de las especies de Plecópteros capturadas en la 1^
campaña de muestreo en las estaciones de Mallorca y Menorca,
expresada en número de individuos (ninfas).
6 9 9 10 11 14 15 32 33 34 64 66 69 76 91 92 104 105 112 140
Leuctra cf. eurita 9
Leuctra cf. hudtzi 4
Leuctra mejor 1 3
Leuctra sp. 1 4
Tyrrhenoleuctre minuta 151 79 6 27 3 1 29 63 1 1 47 1 3 69 3
Tabla XIV : Relación de las especies de Plecópteros capturadas en la 2^
campaña de muestreo en las estaciones de Mallorca y Menorca,
expresada en número de individuos (ninfas).
6 7 9 10 I1 14 15 32 33 34 64 66 69 i6 91 92104105112 2S2
Leuctra cf. aurita 19
Leuctre cf. Dudtzi 5
Leuctre major 3 6
Leuctra sp. 1 3 2
Tyrrhenoleuctra minute 4^ 1 5 4 4 5 4 4
Tabla XV : Relación de las especies de Odonatos capturadas en la 1^
campaña de muestreo en las estaciones de Mallorca, expre
sada en número de individuos (larvas).

















Crocothemis erythreee 2 
Sympetrum fonscolombei 42 2 
Sympetrum striolatum 5 B I 11 li 6 4 

















Crocothemis erythreea 5 
Sympetrum fonscoIombei
Sympetrum striolatum 
Tabla XV : (Continuación)





































































Tabla XVI : Relación de las especies de Odonatos capturadas en la 1^
campaña de muestreo en las estaciones de Menorca, expre-
sada en número de individuos (larvas).
121 122 123 124 12S 126 121 128 129 130 131 132 133 134 13S 136 131 138 139 140 141 142 143 144 145
Calopteryx haemorrhoidalis
Sympecma fusce



















146 141 148 149 150 1S1 1S2 153 1S4 1SS 156 151 158 IS9 160 161 162 163 164 16S








Ischnura eIegans 1 2








































Tabla XVII : Relación de las especies de Odonatos capturadas en la 1^
campaña de muestreo en las estaciones de Ibiza, expresada












































214 215 216 219
6
20
Tabla XVIII : Relación de las especies de Odonatos capturadas en la 1^
campaña de muestreo en las estaciones de Formentera, ex-




















230 231 232 233 234 235 236 239 238 239 240 241 242 243 244 245
1
2 3
Tabla XIX : Relación de las especies de Odonatos capturadas en la 2^
campaña de muestreo en las estaciones de Mallorca, expre












































I 1 36 2 6 S 3 4 29 10 S S8 1 3








1 3 6 47 1 4 27
Tabla XIX : (Continuación)








Coenagrion cf. scitulum 9








Crocothemis erythraee 38 27 1
Sympetrum fonscolombei
Sympetrum striolatum 2 3 9 3 28 1 2 5 3
92 93 96 97 98 99100101 102103 104105 106 107108110111 112113114 115 116 117 118 119 120
Celopteryx haemorrhoidelis 8 3 1
Sympecme fusca
Lestes berberus













Crocothemis erythraea 3 3 1
Sympetrum fonscolombei 2
Sympetrum strioletum 4 ] 23 15 1 15 3 8 14
Tabla XX : Relación de las especies de Odonatos capturadas en la 2^
campaña de muestreo en las estaciones de Menorca, expre-
sada en número de individuos (larvas).
121 124 126 127 128 129 130 131 132 133 134 13S 136 137 13B 139 140 141 142 144 14S 141 148 149 1S0
Celopteryx haemorrhoidalis 22 22
Sympecma fusca 9j 1 17 3 1 3
Lestes barbarus





Ischnura ele8ans 67 4 91 23 S2 39 9 2 3 1 2 1 B2
Coenagrion tenellum 10 .10
Aeshna affinis







sympetrum striolacum 20 2 6 8 2 S 2 13 6 1 26 12 1
1S1 1S4 ISS 1S6 1S7 1S8 IS9 160 161 162 163 16S 166 172 174 11S 176 178 179 180 181 182 183 184 18S 186 187 188
Calopteryx haemorrhoidalis 18 11 9
sympecma fasca 4 98
Lestes berbarus
Lestes viridis 12 ]4 2 ]OS 17
Ery[hromme viridulum
Cercion lindeni
Coenegrion caerulescens ] 2
Coenagrion cf. scitulum
Ischnura elegans 1 4 49 3 21









Sympetrum strioletum 1 1
1
1 6 16
1 3 278 S4 2 12 190 2 19
1





4S 4 2 8 2 9 1
3
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Tabla XXI : Relación de las especies de Odonatos capturadas en la 2^
campaña de muestreo en las estaciones de Ibiza, expresa-
da en número de individuos (larvas).



















Sympetrum strioletum 1 16 9 6 45 8













Anex imperetor 1 ] 2 2
Anax perthenope 1
Orthetrum cencellatum ? 1
Orthetrum coerulescens
Crocothemis erythreee 4 3 7 1
Sympetrum fonscolombei 1
Sympetrum seriolatum 3 I 21
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Tabla XXII : Relación de las especies de Odonatos capturadas en la 2^
campaña de muestreo en las estaciones de Formentera, ex-




















233 234 238 239 242 246
1
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Tabla XXIII : Relación de las especies de Heterópteros capturadas en la 1^
campaña de muestreo en las estaciones de Mallorca, expresada






















1 2 3 4 S 6 9 8 9]0 11 12 13 14 1S 16 19 18 19 20 21 22 23 24 2S
1 1 2 3




1 S 7 2 1































I 1S1 S6 20 3 28
4
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51 52 53 S4 55 S6 S7 S8 S9 60 61 62 63 64 6S 66 67 68 69 70 71 72 73 74 iS
1 18 2




1 S 1 31 1 2
2 1
1 1 2















Tabla XXIII : ( Continuación)






























Tabla XXIV : Relación de las especies de Heterópteros capturadas en la 1^
campaña de muestreo en las estaciones de Menorca, expresada
en número de individuos ( imagos)
121 122 123 124 12S 126 127 128 129 130 131 132 133 134 13S 136 137 138 139 140 141 142 143 144 14S
1 2 2 2 1 3



























7 9 I 42 2 1 1
2
76 6





































































Tabla XXV : Relación de las especies de Heterópteros capturadas en la la
campaña de muestreo en las estaciones de Ibiza, expresada en
número de individuos (imagos).












Anisops debilis perplexa 2
Anisops sardea ]
Notonecte gleuca
Notonecte maculate ]2 ] 7 ]0 5
Notonecta viridis viridis








































Tabla XXVI : Relación de las especies de Heterópteros capturadas en la 1^
campaña de muestreo en las estaciones de Formentera, expresa
da en número de individuos (imagos).































Tabla XXVII : Relación de las especies de Heterópteros capturadas en la 2^
campaña de muestreo en las estaciones de Mallorca, expresada
en número de individuos (imagos). 















Notonecte maculeta 3 1 1 3 1 S 6 
Notonecte vtridis viridis
Plea minutissime 1 146 1 S9 2 
Cerris argentetus
Gerris nejes 2 2 
Gerris thoracicus 1 1 
Nebrus pusillus
Nydrometre stegnorum ] 1 ] ] 2 1 2 
Mesovelia vittigera
Microvelie pygmaea 4 
Ve1ia hoberlandti ] 2 4 1 2 1 
34 36 37 39 40 44 45 46 47 48 49 SO S1 62 S3 SS S6 S7 58 59 60 61 62 63 64 
Corixe effinis 2 1 
Corixa penzeri
Parasigare perdubie
Sigare laterelis 6 S 48 49 1 
Sigera nigrolineata




Nepe cineree 2 
Renetre linearis
Anisops debilis perplexa 1 
Anisops serdea
Notonecte glauca
Notonecte maculata 1 10 10 3 
Notonecta viridis viridis
Plea minutissima 3 I 
Gerris argentetus
Cerris najes
Cerris thorecicus 1 3 
Neórus pusillus
Nydrometre stagnorum 4 
Mesovelia vittigera 1 
Microvelie pygmaea 54 1 3 
Velie hoberlendti S ] 
Tabla XXVII : (Continuación)
6S 69 68 69 70 71 72 73 74 7S 96 77 78 79 80 81 82 83 84 8S 86 88 89 90 91
Corixa effinis
Corixe penzeri 4





Micronecte scholtzi 208 402
Neucoris maculetus 2 24
Nepe cinerea
Ranatre líneeris
Anisops debiIis perplexa 20
Anisops sardea 8
Notonecta glauca
Notoneete maculata ] 1 2 S
Notonecte viridis viridis





Nydrometra stagnorum 10 4 1 1 7
Nesovelie vittigera
Microvelia pygmaea 1 2
Velie hoberlendti 3 1 4















Notonecte meculete 1 1 2 3 1
Notonecte viridis viridis





Nydrometre stegnorum 9 1
Mesovelie vittigere 3 2
Mtcrovelie pygmaea 6 1 3
Velie hoberlandti 1 1 2
Tabla XXVIII : Rela ĉión de las especies de Heterópteros capturadas en la 2^
campaña de muestreo en las estaciones de Menorca, expresada
en número de individuos (imagos).
121 124 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 144 145 147 148 149 150 
Corixe effinis 1 2 1 5 6 15 57 70 2 58 5 6 36 
Corixa panzeri 2 4 3 5 10 5 2]4 
Perasigara perdubia 2 10 
Sigara lateralis 26 4 13 1 1 12 24 
Sigare nigrolineete
Sigara selecta 3 
Sigare stagnalis 6 a'1 4 1 2 
Micronecta scholtzi
Naucoris meculatus
Nepa cineree 1 
Ranatra linearis
Anisops debilis perplexa
Anisops sardea 3 3 1 8 6 1 1 1 5 
Notonecta glauce 1 1 2 
Notonecta maculete 1 2 1 1 2 1 1 1 
Notonecta viridis viridis 1 2 3 1 S 
Plea minutissima 19 26 138 2 5 33 4 1 7 3 1 
Cerris ergentetus
Gerris najes
Cerris thorecicus 3 I 3 1 2 4 8 8 4 
Mebrus pusillus
Nydrometre stegnorum 6 2 6 12 8 
Nesovelia vittigera
Microvelie pygmaea 1 1 5 2 
Velfe hoberlendti 1 3 
151 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 165 166 172 174 175 176 198 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 
Corixe effinis 13 3 46 1 l 5 1 24 22 2 9 
Corixa panzeri 1 1 5 5 1 5 
Paresigara perdubie 1 9 7 6 
Sigere leterelis 148 193 3 18 1 5 8 
Sigare nigrolineata
Sigera selecte
Sigara stegnelis 6 2 1 
Micronecte scholtzi
Naucoris maculetus 1 
Nepe cineree 2 2 1 
Ranatre linearis
Anisops debilis perplexa
Anisops serdee 3 3 2 8 6 1 6 2 
Notonecta gleuca 1 1 1 1 
Notonecta maculeta 1 3 2 2 5 6 4 4 3 4 
Notonecte viridis viridis 1 1 
Plea minutissima 3 1 11 1 ' 14 21 3 231 4 12 
Cerris ergentatus 3 
Cerris najas 1 1 
Cerris thoracicus 1 3 22 1 8 5 7 3 4 7 
Hebrus pusillus
Nydrometra stegnorum 2 7 2 3 1 11 2 I 1 4 
Mesovelia vittigere 1 1 1 1 
Microvelie pygmaea 4 1 1 1 1 1 9 
Velie hoberlendti 3 6 1 
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Tabla XXIX : Relación de las especies de Heterópteros capturadas en la 2^
campaña de muestreo en las estaciones de Ibiza, expresada en
número de individuos (imagos).












Anisops debilis perplexe 6
Anisops sardea
Notonecte gIeuce
Notonecte maculata 1 1
Notonecta viridis viridis





Nydrometre stagnorum 1 1 j
Mesovelia vittigere
Nicrovelia pygmeea 4 1 23 2 23 1
Velie hoberlendti












Anisops debilts perplexe j
Anisops serdea
Notonecta glauce
Notonecte maculete 2 1
Notonecta viridis viridis













Tabla XXX : Relación de las especies de Heterópteros capturadas en la 2^
campaña de muestreo en las estaciones de Formentera, expresa
da en número de individuos (imagos).




























Tabla XXXI : Relación de las especies de Coleópteros capturadas en la 1^
campaña de muestreo en las estaciones de Mallorca, expresada
en número de individuos (imagos).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S
Gyrinus caspius


















Nydroporus tesselletus 1 3 1 2 2 ó
Creptodytes concinnus
Grepcodytes frectus 2 I 7 3 1 3
Neteporus meridionelis
Stictoneetes optatus 1 1 3























































































































































76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 9S 96 97 98 99100
66 2 2















Tabla XXXI : (Continuación)







































Tabla XXXII : Relación de las especies de Coleópteros capturadas en la la
campaña de muestreo en las estaciones de Menorca, expresada
en número de individuos (imagos).




















Nydroporus tesselIatus 2 4 1 5 22
Craptodytes concinnus 3 2
Craptodytes fractus 4
Netaporus meridionelis 16 9 2 2 1
Stictonectes optatus 4
Deronectes moestus
Potemonectes ceresyi 7 6
Agabus brunneus


















































146 149 148 149 1S0 1S1 1S2 1S3 1S4 1SS 1S6 1S9 1S8 1S9 160 161 162 163 164 16S 166 167 168 169 190
24
6 3























































Tabla XXXIII : Relación de las especies de Coleópteros capturadas en la l^
campaña de muestreo en las estaciones de Ibiza, expresada en













































Tabla XXXIV : Relación de las especies de Coleópteros capturadas en la 1^
campaña de muestreo en las estaciones de Formentera, expre-







































230 231 232 233 234 235 236 23? 238 239 240 24I 242 243 244 245
14 12 8 6 11 3
Tabla XXXV : Relación de las especies de Coleópteros capturadas en la 2^
campaña de muestreo en las estaciones de Mallorca, expresada






























































Tabla XXXV : (Continuación)




















Nydroporus tessellatus 1 22 ó
Graptodytes concinnus
Greptodytes frectus j 2
Metaporus meridionalis
Stictonectes optatus 1 2
Deronectes moestus
Potemonectes ceresyi 29 1^
Agebus brunneus
Agabus didymus jj 8
Agebus biguttetus 1 2
Agabus bipustuletus 4 1 8 4
Agabus conspersus
Agebus neóulosus 5
Colymbetes fuscus j 1

















































4 4 4 18 1B 3
17 4 4 4 3
5 5 3
3










Tabla XXXV : (Continuación)


















































Tabla XXXVI : Relaĉión de las especies de Coleópteros capturadas en la 2^
campaña de muestreo en las estaciones de Menorca, expresada
en número de individuos (imagos).
121 12! 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 144 145 1!7 148 149 150
Gyrinus caspius 3 8


















Nydroporus tesselletus j j
Graptodytes concinnus 2 ] 1 16 3 33 1 3 7
Greptodytes fractus 2 3
Meteporus meridionalis .
Stlctonectes optatus 1 16 1^8 I 4
Deronectes moestus
Potamonectes ceresyi 12 66 2
Agabus brunneus 2
Agebus didymus 2 2 1 1
Agabus biguttetus
Agabus bSpustuletus 4 4
Agebus conspersus 2 j
Agebus nebulosus 3







Tabla XXXVI : (Continuación)
151 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 165 166 172 174 175 176 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
Gyrinus cespius 1 2 4 1 5




Neliplus lineatocollis 4 2 2 2 1 6 6 4 1 1 11 1 4
Noterus laevis 1 1
Leccophilus hyalinus 2 I 1 2 24 3 10 10 2 1











Nydroporus tessellatus 1 3 3
Graptodytes concinnus 1 1 6 1 1 2 4 8
Graptodytes frectus 2
Neteporus meridionalis
Stictonectes optetus 4 3 12 15 2 7 3 13 23 32 10
Derronectes moestus
Potemonectes ceresyt
Agebus brunneus 2 1 3
.4gebus didymus 2 10 2 9 1
Agabus biguttatus
Agabus bipustulatus 1 17 3
Agebus conspersus
Agebus nebulosus 1 1 I







Tabla XXXVII : Re^lación de las especies de Coleópteros capturadas en la 2^
campaña de muestreo en las estaciones de Ibiza, expresada en

























































































218 219 220 221 222 223 224 224 226 22? 228 229
1 1
5





Tabla XXXVIII : Relación de las especies de Coleópteros capturadas en la 2^
campaña de muestreo en las estaciones de Formentera, expre-
sada en número de individuos (imagos).








































Tabla XXXIX : Relación de géneros o especies de Heterópteros capturados en la
1^ campaña de muestreo en las estaciones de Mallorca, expresada
en número de individuos (larvas). No se han incluído las larvas




























1 2 3 4 S 6 1 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 17 18 19 20 21 22 23 'l4 2S
1 1 2
10 26 2 S 9
26 27 28 29 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 SO
1 30 2














40 S 10 19
1 3 8 7 2 8
2
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16 99 ?8 99 80 81 82 83 84 8S 86 81 88 89 90 91 92 93 94 9S 96 99 98 99 100
4S 6!0 4 26 S 2
3 2 2





Tabla XL : Relación de géneros o especies de Heterópteros capturados en la
1^ campaña de muestreo en las estaciones de Menorca, expresada
en número de individuos (larvas). No se han incluído las larvas















140 141 142 143 144 l45 l46 147 Id8 149 150 151 152 1S3 1S4 155 1S6 157 158 159 !60 !61 !62 163 164
3
1
















Tabla XLI : Relaeión de géneros o especies de Heterópteros capturados en la
1^ campaña de muestreo en las estaciones de Ibiza, expresada en
número de individuos (larvas). No se han incluído las larvas que
por su desarrollo no permitían la determinación a un nivel mini-
mo de género.












Microvelta pygmeea 1 3
Velia sp.
Tabla XLII : Relación de géneros o especies de Heterópteros capturados en la
2^ campaña de muestreo en las estaciones de Mallorca, expresada
en número de individuos (larvas). No se han incluido las larvas
que por su desarrollo no permitían la determinación a un nivel
mínimo de género.
1 2 3 4 S 6 7 9 10 11 12 IS 16 17 18 20 21 22 23 27 29 'l9 30 32
Naucoris maculatus




Notonecta sp. 9 18 2S 3 10 S 1 9 3 1 1 21
Plea minutissime 9 727 5
Cerris sp. 7 2
Nebrus pusillus
Nydrometre stagnorum 1 2
Mesovelia vittigera
Microvelie pygmaea 4



























34 36 37 39 40 44 4S 46 47 48 49 SO S1 S2 S3 SS S6 S7 S8 S9 60 61 62 63 64
9
188









1 ls 24 2 3 2s 17 82 s
1 4 71
5 2






Tabla XLII : (Con^inuación)




Anisops sp. 1 1 5 9 49
Anisops sardea 1
Notonecta sp. 3 27 3 22 7 6 3 1 18 11 3
PIea minutissima 12 1S9
Gerris sp. 4 28
Nebrus pusillus 1
Nydrometra stegnorum
Mesovelia vittigera 1 1
Microvelie pygmaee S 1 4 I
Velia sp. 1 1 1 S 1 7
Tabla XLIII : Relación de géneros o especies de Heterópteros capturados en la
2^ campaña de muestreo en las estaciones de Menorca, expresada
en número de individuos (larvas). No se han incluído las larvas
que por su desarrollo no permitían la determinación a un nivel
minimo de género.
121 124 126 121 128 129 130 131 132 133 134 13S 136 13? 138 139 140 141 142 144 145 141 148 149 1S0
Neucoris maculatus
Nepe cinerea 1 1
Renatra linearis
Anisops sp. 2 S9 S 4 192
Anisops serdea 3j 1 6 1S
Notonecta sp. 3 2 2 10 2 1 1S 4 32
Plea minutissima 301 20 14 9 29 16 S 42 3 169 3 8
cerris sp. 1 3 1 2 3 1 2 3 1S 16 1 S 4 4
Nebrus pusillus




1S1 1S4 ISS 1S6 1S1 1S8 1S9 160 161 162 163 16S 166 172 174 19S 116 118 119 180 181 182 183 184 18S 186 181 1P
Neucoris maculatus
Nepe cineree 1 12
Ranetra lineeris
Anisops sp. 442 60S 443
Anisops serdea 2$ 36 34
Notonecta sp. 13 3 30
Plea minutissima 2 2 8







16 6 6 99 6 36 16
2 2 3
S 3 3 16 11 1 22 1 11 I 4
2 1 2 3 2 26 109 3 1
1 S 2 1 6 6S IS 20 1
4
1 2
3 2 6 S
Tabla XLIV : Relación de géneros o especies de Heterópteros capturados en la
2^ campaña de muestreo en las estaciones de Ibiza, expresada en
número de individuos (larvas). No se han incluído las larvas que

































3 2 58 1
3
4 8 11 8 4 22 1
216 211 218 219 220 221 ^222 223 224 22S 226 229 228 229




Tabla XLV : Relación de géneros o especies de Heterópteros capturados en la
2^ campaña de muestreo en las estaciones de Formentera, expresa
da en número de individuos (larvas). No se han incluído las lar
vas que por su desarrollo no permitían la determinación a un ni


















Tabla XLVI : Relación de géneros o especies de Coleópteros capturados en la
1^ campaña de muestreo en las estaciones de Mallorca, expresada
en número de individuos ( larvas). No se han incluído las larvas

























4 14 SS 1
3
!6
60 8 28 24
8 2 1 1 46 1 Í




























Tabla XLVI : (Continuación)


























2 4 3 2 7
1 2























9 50 11399 66 1
49




Tabla XLVI : ( Continuación)









Nydroporus sp. 4 12
Creptodytes sp. 1
Stictonectes sp. 24 21
Deronectes sp. 1 Ĉ 1
Potamonectes sp.
Agebus sp. Ĝ 3 10
Colymbetes sp.




Tabla XLVII : Relación de géneros o especies de Coleópteros capturados en la
1^ campaña de muestreo en las estaciones de Menorca, expresada
en número de individuos ( larvas). No se han incluido las larvas
que por su desarrollo no permitían la determinación a un nivel
mínimo de género.
121 122 123 124 125 126 12? 128 129 130 131 132 133 134 135 136 131 138 139 140 141 142 143 144 145
Gyrinus sp. 1
Peltodytes sp.






Nydroporus sp. 4 5 3 4
Graptodytes sp. 1 6 i 5 2 4
Stictonectes sp. 2 6 46 10 2 120 l 6
Deronectes sp.
Potamonectes sp. 130 74
Agebus sp. 1 11 1 11 15 8 21 6 1




































Tabla XLVII : (Continuación)
111 112 113 114 115 116 111
Cyrinus sp. 1 2
Peltodytes sp.






Nydroporus sp. 11 2
Craptodytes sp. 4
Stictonectes sp. 2 1S 1
Deronectes sp.
Potamonectes sp. 12
Agabus sp. 3 2Í





Tabla XLVIII : Relación de géneros o especies de Coleópteros capturados en la
1^ campaña de muestreo en las estaciones de Ibiza, expresada
en número de individuos ( larvas). No se han incluído las larvas
















































Tabla XLIX : Relación de géneros o especies de Coleópteros capturados en la
1^ campaña de muestreo en las estaciones de Formentera, expre-
sada en número de individuos (larvas). No se han incluído las
larvas que por su desarrollo no permitían la determinación a un
nivel mínimo de género.




















91 3 9 T3
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Tabla L: Relación de géneros o especies de Coleópteros capturados en la
2^ campaña de muestreo en las estaciones de Mallorca, expresada
en número de individuos (larvas). No se han incluído las larvas



























































Tabla L : ( Continuación)
65 69 68 ^9 10 T1 ?2 73 ^4 95 ?6 'r7 "8 79 80 31 82 83 84 85 86 83 39 90 91
^
Gyrinus sp. 1 3 ^
9
Peltodytes sp.
Neliplus sp. a ^ 6
Noterus sp.
Leccophilus sp. 211 10 9 9 16 3





Stictonectes sp. 14 11 23 14
Deronectes sp. 9 2
Potemonectes sp.




Dytiscus sp. 1 4
Cybister lateralimarginalis
92 93 96 99 98 99 100 101 102 103 104 105 106 10? ]08 110 111 112 113 114 115 116 119 118 119 120
Gyrinus sp. 1
Peltodytes sp.
Naliplus sp. 1 1
Noterus sp.
Laccophilus Sp. 2 33 103 1 16
Nyphydrus sp. 3 4
Nydrovetus sp.
Coelembus sp.
Nydroporus sp. 1 1
Craptodytes sp. 1 1
Stictonectes sp. 19 24 3
Deronectes sp. 1
Potemonectes sp.






Tabla LI : Relación.de géneros o especies de Coleópteros capturados en la
2^ campaña de muestreo en las estaciones de Menorca, expresada
en número de individuos (larvas). No se han incluido las larvas
que por su desarrollo no permitian la determinación a un nivel
minimo de género.
121 124 1'l6 1't7 128 í29 130 131 132 133 134 135 136 137 13a 139 140 141 142 144 145 147 i43 149 150
Gyrinus sp. 3 2 2 1 2 ^
PeItodytes sp.
Naliplus sp. 3 30 1
Noterus sp. 1
Laccophilus sp. 36 15 3 5 lU 2 5 5 16 3 3 18




Greptodytes sp. 26 4 5 6 1 1
Stictonectes sp. 36 2
Deronectes sp.
Potemonectes sp. 5 1





Cyóister latereltmarginalis j 1
151 IS4 ISS iS6 1S7 1S8 IS9 160 161 162 163 16S 166 172 174 17S 176 178 179 180 181 182 183 194 185 186 187 188
Gyrinus sp. 4 1 1 2 1 10
Peltodytes sp.
Naliplus sp. 2 1 4 lU 2 14 1 7
Noterus sp.
Laccopnilus sp. 33 7 3 21 10 10 $0 8 13 1 118 34 74 1 155 26 a3 26 ?















Tabla LII : Relación de géneros o especies de Coleópteros capturados en la
^ 2^ campaña de muestreo en las estaciones de Ibiza, expresada
en número de individuos (larvas). No se han incluído las larvas
que por su desarrollo no permitían la determinación a un nivel
mínimo de género.















































Tabla LIII : Relación de géneros o especies de Coleópteros capturados en la
2^ campaña de muestreo en las estaciones de Formentera, expre-
sada en número de individuos (larvas). No se han incluido las
larvas que por su desarrollo no permitian la deterruinación a un
nivel minimo de género.






















Tabla LIV : Relación de géneros o especies de Odonatos, Heterópteros y
Coleópteros capturados en otras campañas de muestreo en las
estaciones de Mallorca y Menorca (se indica entre parénte-































Celopteryx AsasorrMldalla 10 2l! 7 8 24 1 1
Laatse rlrtdls 1 2 30
CosneRrian cesrulascens 2
IscAnur^ slaaens 72
Grfegrlon tenall^s 1 2 3 1
Aeshns elxte 1 I
OrtMtns eoeruleaeem 1 1
CrocotAwls erythraes 27
Syapetrue s[rloletu. 1 7 1 1
NE7EROP1'ERA
Corlxe efflnla 23 3
Corlxe penserl 2
Pereafpsre perduDU 1 2
SlRere leterefls 1 !
Slgere stegnells
Neucorla aeeuletw
Nepe etnersa 1 !
Mfaope sp. 45 1
Anlaopa serdee B 1
Hotonscte sp. 1 1
Hotoneete seeulsu 1
Notoneets vlrldfa rlrfdls 1 1 1
Plee almitlaalsa ^ 1 18 3







Cyrlmu ap. 6 2 3
Cyrlmu ceaplw 10
Cyrlmra urlnator 13 2 12
Peltodytea ap.
Nellplw ap. I 1 8
Nallplw 1lneatocollla 2 1 1 4 7 7
Hodrw ap. 1
Hotsrw /serls





Hydroporw tess.lUtw S 7
Creptodytes ap. 2
Crspcodytes eonelmus 3 B3 li 39
Greptodytes frectw
Sclctanectaa aP• I J 1











Tabla LIV : (Cantinuación)
ODOMATA
Glopteryx AeesorrAOidelis
I63 163 16^ 170 170 2^8 2^9 250 2S0 251 251 252 232 253 256





Cerle8rlon tenellue 13 6 1 12
AesAne afxts
OrtAetrw coerulescens I 1
Crocothebte ery[hreee
Sy^petr^s atrloletus l0 l6 g
NF.lEAOPTERA
Corfxn effinie
Cortxn panseri
Pnrnsiqnrn perduhie
SiRern tntcrells
Slpnrn s[^rqrol is
Nnucoris eeculetus
Nept clneren
Anlmpw ap.
Anisops snrden
Notonecte ap.
Notanactn ^ecu/ete
Notonecte v1rldls viridis
P/ee ^Inutiasfab
forr(s sp.
Cerris erpcntwtus
Cerris lAOrec(cw
/IMraeetre steqnorw
Microrelfe pygseee
YelJe hoDerlendti
ClN,EOPTFRA
Gyrinu_< ap.
Cyrinu.+ cespius
Gyrlrw.a urtnetor
Pelfodytes sp.
Nellplus sp.
^Nnllplus Ilneetocoilfa
Noterw ap.
Noterus leevfs
Leccophflus sp.
L+ccopAflus Aye/inus
NMrorntus sieplex
NydroNlyphw pwfllus
Nydropnrus ap.
Nydroporus tesselletus
Crnptodytes sp.
Grep[odytes coneinnus
Graptodytn frectus
Stlctonectes ap.
Stietonectes optetus
Poter^r^ectes ap.
Potesonectes cermyt
ApeDus Diguttetus
ARebus óipustu/etus
Apnbw órunneus
ApeDua d(dyeus
AgnAus nebulosus
(.O1Y/Dete9 fUSCYV
Nydeticus leender
10
2
3
5
3
38
3
3 10
2
1 1 1
4 5
7
2 2
1 2
5
B 7 6
26 13
2
3 1 S
1 2 6
1 1
2
20
1 3
I
9
I
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